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׾פ࢑ࠜᬎށࠜຫࠜᧅ
᝸ɉɉఙ
ɉҀිᠵ༠ʇʍ๚ᤑʊɩɣʅޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍၵᔵʍ՞ೖʇɴʫʅɬɾʡʍʍ1ʃʊᶬព
ᬐිʍኌᤉɫɡʪɋɶɪɶᶬҀිᠵ༠ʊɩɣʅҀිʍᠵלκʊɼʍҀිʍᆌᄉׄیʆɡʪޔ᎜
ʍពᬐිʱ៖ʠʪ᝾ពʡɡʩᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʊʇʡʉʂʅពᬐිɫኌᤉɸʪʇɣɥɲʇʊ
ʎᶬႾ៵ᆔʊ൮ឡʍϽۨɫɡʪɋಢኢʆʎᶬ˟ʺ˚ຫʱבᒑʊᶬҀිᠵ༠ʍܬᮅɪʨᶬពᬐි
ʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟Фʱనʨɪʊɸʪɲʇʱោʞɾɋ൮ឡʍᏃೖᶬពᬐිʎᶬޔ᎜ঞΟ
ᒓʍᔵइ຅࠳ʍвᠷʱᆾᆔʇɶʅɩʩޔ᎜ঞΟᒓϒݹʍᒓʊट࢙ɶɧʉɣɲʇᶬɩʧʒᶬޔ᎜
ͫʍۨϴʍኌᤉʊʧʂʅኌᤉɸʪʍʆʎʉɮᶬۨϴʱᠵʩלɰɾᒓʍʡʇʆంɾʊᆌᄉɸʪɲ
ʇʱనʨɪʊɶɾɋɲʍɲʇʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʱኌᤉʍࡩᡑʇɸʪͥᕓᆔʉႾពʊࡩɶʅ
Ӗ൮ឡʍ৕᝸৷ʱቌɸʇʇʡʊᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴɩʧʒޔ᎜ঞΟᒓ඘৤ʍԔ೒ʍየ᏶ʇʉʩ
ৃʪʡʍʆɡʪɋ
˃̎̅̎˟ᶺޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉᶬពᬐිᶬҀිᠵ༠ᶬޔ᎜ঞΟᒓ
Vertragsübernahme und Rücktrittsrecht (2)
Żmit dem Blick auf den Begriff der VertragsparteiŻ
Wataru YAMAOKA
Faculty of Law
Nagoya Gakuin University
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¡´ ᶮɼʍψʍ٨ᯌ¡
 ɉಢ᮴ᆾʆʎᶬϒͫʍዿͥɩʧʒዿΠ์ᬤʍ٨ᯌʊ᫟᥸ɸʪ٨ᯌʇɶʅᶬɴʨʊ2ʃʍ٨ᯌʱכʩͫ
ɱʪɋዿͥʊᶬពᬐිʱޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴɪʨԔ᭏ɸʪɲʇʍϐಌ૜์ʇʡɣɧʪᶬពᬐිʍᜓЋʊ
ʃɣʅʍ୏ිʆɡʪɋዿΠʊᶬಢኢʍ٨ᯌឮ࠳ʇʡ᫟᥸ɶʅᶬɲɲʝʆʆכʩͫɱɾ᝾ពɫᶬޔ᎜ͫ
ʍۨϴʍኌᤉʍᬫʊពᬐිʱʈʍʧɥʊ૨ʂʅɣʪʍɪʱሯ៖ɸʪɋ 
¡²ᶩពᬐිʍᜓЋʊʃɣʅʍ୏ි¡
 ɉពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɸʪʧɥʊᶬথીිʱຫᆔۨϴɪʨԔ᭏ɶʅኌᤉɸʪɲ
ʇʱ៖ʠʉɣʇɣɥԳ୯ʍʡʇʆʎᶬҮɍʍথીිᒓϒݹʍᒓʊথીිʍᜓЋʱɴɺʪ૜์ʇɶʅᶬ
থીිʍᜓЋʍ୏ිʊលוɫɴʫʪɲʇɫɡʪɋɲʍ୏ිʊɩɣʅʎᶬ᜴୏ිᒓʎᶬথીිʱᔵइʍ
׾ʆᜓЋɸʪිᬈʱͮɧʨʫʪɋψఄᶬ୏ිᒓʆɡʪথીිᒓʡᶬঃɬᏙɬᔵ᣸ʆথીිʱᜓЋɸʪ
ɲʇɫʆɬʪ  394  ᶩɋɲʍʧɥʉথીිʍᜓЋʍ୏ිɫ׭ᓧʉɲʇʎᶬͥ ᕓʊ៖ʠʨʫʅɣʪ  395  ᶩɋɲʍɲ
394  ᶩ ᜴୏ිᒓʊᜓЋʍිᬈʱࠬӂʊ߆ʌʅɶʝɥӑࡄʍ୏ිʎᶬ137಻1௮ʊטɸʪɾʠʊ៖ʠʨʫʉɣʇɴʫ
ʅɣʪᶨScholz, aaO. ᶨ Fn.147  ᶩS.126 ɋᶩ
 BGB 137಻ᶨຫঽᜓ࿣ʊʧʪԂԔʍቦหᶩ
 ɉᠵ༠ɸʪɲʇɫʆɬʪිԢʊ᫟ɸʪԂԔʍිᬈʎᶬຫঽᜓ࿣ʊʧʂʅ୔ᬐɶᶬʝɾʎԧᬈɸʪɲʇɫʆɬ
ʉɣɋᠵ༠ɸʪɲʇɫʆɬʪිԢʊ᫟ɸʪԂԔʱɶʉɣᑵլʱᡥଉɸʪᜓ࿣ʍ՞Տʎᶬಢ಻ʍ᝿࠳ʍম᮰ʱ
לɰʉɣɋ
 ɉឰԎʊɡɾʂʅʎᶬೱಟᰙᶨᝆᦧᶺᱝಟݼٽᄕ ɖᶩႻϐݹ۔ຫӍעಅᶨ1ᶩၵ᥿๥ຫɜƌɝ๥ຫᏴԯɗ216᮱
ᶨಐ௳᫠̍৊ԗ၅̍1955शᶩʱבᒑʊɶɾɋ
395  ᶩ Staudinger ᶨ 2017ᶩ/Busche, Ā413 Rn.15; Münchener ᶨ 2019ᶩ/Roth/Kieninger, Ā413 Rn.12; Bamberger/
ᆾɉɉต
ዿ1ዞɉ٨ᯌʍ૗ۦ
 ዿ2ዞɉ˟ʺ˚ຫʍ൮ឡ 
 ɉዿ1ጱɉBGBʍຫ࠳ពᬐԧ्ʍ඘᝸ 
 ɉዿ2ጱɉពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟Фʊʃɣʅʍᠳ៵ 
 ɉɉዿ1พɉᠳ៵ʍ඘ឍʇ൮ឡʍ᮵ॆ 
 ɉɉዿ2พɉࠜ៥ʍ൮ឡ 
 ɉɉɉ1ᶮពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ᶨዿͥ์ᬤʍ٨ᯌᶩ 
 ɉɉɉ2ᶮҀිᠵ༠ɫɴʫɾܬ׹ʊɩɰʪពᬐිʍԔ᧖ᶨዿΠ์ᬤʍ٨ᯌ ɜᶩϒͫᶬ56ऍ4׳ɝ 
 ɉɉɉ3ᶮɼʍψʍ٨ᯌ 
 ɉɉዿ3พɉԟАʍ൮ឡ 
 ɉዿ3ጱɉ˟ʺ˚ຫʍʝʇʠʇᒑࡗ 
 ዿ3ዞɉఖಢຫʍ൮ឡ 
ዿ4ዞɉ៨ᯌʇ࢘ಙ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
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ʇʎ BᶬGBʍ಻௮ʇɶʅʎ ࿵ᶬිԢᒓʊʧʪԂԔʊ᫟ɸʪ185಻1᮴ʱഒଝʇɶʅɣʪ  396  ᶩɋʝɾ থᶬ
ીිʍᜓЋʍᇁ૜ఄʍԢᆯʊɩɣʅʡᶬตʍʧɥʊᶬ٨ᯌʎʉɣʇɴʫʅɣʪɋɸʉʮʀᶬ୏ිɫɴ
ʫʅʡᶬথીිʍᜓЋʍᇁ૜ఄɫͭሯ࠷ʉၤ຤ʊɩɪʫʪʮɰʆʎʉɣɋʝɾᶬথીිʍ᝸ϗʊʡݳ
ಂʎᄉɷʉɣɾʠᶬথીිᒓɫᔵʨᜓЋʱ຅࠳ɸʪɲʇʊᇁ૜ఄɫԢᆯʱಐɶʅɣʅʡᶬɼʍԢᆯɫ
࠿ɴʫʪɲʇʎʉɣ  397  ᶩɋ 
 ɉពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟Фʍ٨ᯌʆʎᶬথીිʍᜓЋʍ୏ිʊʃɣʅᶬɼʫɫ׭ᓧʆɡʪ
ɲʇʱԳ୯ʊᶬɲʍܬᮅʊɩɰʪಐᄍ৷ʍಐ࿵ɫᠳ៵ʍࡩᡑʇʉʂʅɣʪɋথીිʍᜓЋʍ୏ිʊʧ
ʫʏᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɶʃʃʡᶬ৕᝸ɫɡʫʏޔ᎜ঞΟᒓϒݹʍᒓʊពᬐ
ිʍᜓЋʱ៖ʠʪɲʇɫʆɬʪɋɾʇɧʏᶬɲʍԔ᭏ʱ؇࠳ɸʪ˱˫˴̉ʎᶬথીිʍᜓЋʍ୏ිʊ
ʧʂʅ ዿᶬͪᒓʊথીිʍᜓЋʱɴɺʪʇɣɥ࠷ᬫʍ᭚᝸ʊࡩড়ʆɬʪʇɶʅɣʪ  398  ᶩɋʡʂʇʡᶬ˱
˫˴̉ʎᜓЋʍ୏ිʱከඐᆔʊ៖࠳ɸʪʮɰʆʎʉɣɋ˱˫˴̉ʎᶬၔʊពᬐිʉʈʊʃɣʅᶬҀි
ᠵ༠ʍᬫʊঞΟᒓɫ୏ිʊʃɣʅనሯʉ׹ੜʱɶʅɣʉɣܬ׹ᶬᝆҰᆔព᧽ʊʧʪ୏ිʍ៖࠳ʱܛಢ
ᆔʊ؇࠳ɶʅɣʪɋɼʍႾᄒʇɶʅʎᶬዿͥʊᶬҀිᠵ༠κʊʎᶬޔ᎜ͫʍଘಹʱᏢପɸʪɪʈɥɪ
ʍ຅࠳ʱҀිᠵלκʊ߆ʌʪɲʇʊʃɣʅԢᆯɫʉɣɲʇᶬዿΠʊᶬពᬐිʎᠵ༠Ҁිʱ໤མɴɺʪ
ʡʍʊɸɭɹᶬʝɾᠵ༠ҀլᒓʊᏋϊʱХɸۥՏʱ΂ɾʪ෤ᓧʇɶʅɣʪʡʍʆʡʉɣɾʠᶬҀිᠵ
לκʊʎ৕᝸ɫʉɣɲʇɫɡɱʨʫʅɣʪ  399  ᶩɋɲʫʊࡩɶᶬ˱ ˫˴̉ʎ ᠵᶬ༠ʆɬʉɣথીිʊʃɣ
ʅঞΟᒓɫᠵ༠ʍ׹ੜʱɶɾܬ׹ʊʎᶬᜓ Ћʍ୏ිʊᤉ୳ɴʫʪʇɶʅɣʪ  400  ᶩɋɲʍʧɥʊ ពᶬᬐි
Roth/Hau/Poseck/Rohe, Ā413 Rn.5; Palandt ᶨ 2020 /ᶩGrüneberg, S413 Rn.5. ʝɾ ԟᶬАʡ׽පʊ៖ʠʅɣʪɋ
ԟАʊʃɣʅʎাᥙɸʪɋɉ
396  ᶩ Scholz, aaO. ᶨ Fn.147  ᶩ S.127; Hattenhauer, aaO. ᶨ Fn.89  ᶩ S.426; Bamberger/Roth/Hau/Poseck/Peter 
Bub, Ā185 Rn.3ᶨথીිʍᜓЋʎԂԔʆʎʉɣʇɶʃʃᶬᯕୟᦞᄍʱ៖ʠʪ ;ᶩ Palandt ᶨ 2020ᶩ/Jürgen 
Ellenberger, Ā185 Rn.13.
 BGB185಻ᶨ࿵ිԢᒓʊʧʪԂԔᶩ
 ɉᶨ 1 ɉᶩ ɉිԢᒓʆʉɣᒓɫᆾᆔʊʃɣʅɶɾԂԔʎᶬිԢᒓʍ׽ੜʱৃʅɴʫɾʡʍʆɡʪʇɬʎᶬಐ՞ʇ
ɸʪɋ
 ɉᶨ 2 ɉᶩɐᄬɑ
 ɉឰԎʊɡɾʂʅʎᶬೱಟ̍Գ୤ີᶨ394ᶩ269᮱ʱבᒑʊɶɾɋ
397  ᶩ ϒͫʊʃɬᶬScholz, aaO. ᶨ Fn.147  ᶩS.126f.ɋ
398  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.228. ʉɩᶬ˱˫˴̉ʎᶬথીිᒓʎ୏ිাʡʉɩᔵʨথીිʱᜓЋʆɬᶬʝ
ɾɣʃʆʡ୏ිʱ஝ۋɸʪɲʇɫʆɬʪɾʠᶬ୏ිɫᔵ៥ʍᆾᆔଘಹʊטɶʉɣʇɶʅɣʪᶨVgl. S.73f., 
181ff. ɋᶩ
399  ᶩ ϒͫʊʃɬᶬHoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.229f.ɋʉɩᶬᠵ༠ҀլᒓʗʍۥՏʊ᫟ɶʅʎᶬҀිᠵ༠κɫព
ᬐිʱಐɶʅɣʅʡۥՏɫɪɪʪɲʇʡବ஍ɴʫʅɣʪɋ
400  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.229 Fn.211. ɣʮʥʪ࿵՞ᜓ࿣ʍᤉ୳ʆɡʪɋ಻௮ʗʍលוʎʉɣʡʍʍᶬ
140಻ɫഒଝʇʉʬɥɋ
 BGB140಻ᶨᤉ୳ᶩ
 ɉ࿵՞ʉຫঽᜓ࿣ɫψʍຫঽᜓ࿣ʍ᝸ϗʊ៌ঞɸʪܬ׹ʊɩɣʅᶬɼʍ࿵՞ʱᇽʂɾʇɸʫʏψʍຫঽᜓ࿣
ʍ՞Տʱੜۑɶɾʇ៖ʠʨʫʪʇɬʎᶬψʍຫঽᜓ࿣ʎᶬɼʍ՞Տʱᄉɷʪɋ
Ż 126 Ż
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ʉɣɶথીිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ៖ʠʉɣዒܬɪʨʎᶬথીිʍᜓЋʍ୏ිʎᶬথીිᒓ
ϒݹʍᒓʊথીිʍᜓЋʱ៖ʠʪɾʠʍϐಌᆔʉ૜์ʇɶʅ૨ʮʫʅɣʪ  401  ᶩɋɡʪɣʎ থᶬીිʇޔ
᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɸʪɲʇʍഒଝʍ1ʃʇɴʫʅɣʪʇʡɣɧʧɥɋ 
 ɉɲʫʊࡩɶᶬពᬐිʉɣɶথીිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ៖ʠʪ᝾ពʎᶬɼʍݼɮɫᜓЋʍ
୏ිʍಐᄍ৷ʊ؇࠳ᆔʉੳ्ʱʇʪɋɾʇɧʏᶬˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ʎᶬথીිʍᜓЋʍ୏ිʆʎᶬ୏
ිᒓʆɡʪথીිᒓɫᔵʨᜓЋʱɸʪɲʇʱ᫿หʆɬʉɣʇɣɥɲʇʱɡɱʪɋɴʨʊᶬϔʊথીි
ᒓʊᶬᔵʨᜓЋʱɶʉɣᑵլʱᡷɶɾʇɶʅʡᶬɼʫʎҀිᆔʉᑵլʊɸɭʉɣɲʇʡᥙʘʨʫʅɣ
ʪ  402  ᶩɋʝɾᶬ˥ ˙˜̉˥ˀʸ̎ʎ থᶬીිʍᠵ༠ʱ៖ʠɹʊ୏ිʍʞʱ៖ʠʪɲʇʎ ঞᶬΟᒓʍቼᆔ
ᔵຟʱͭঞʊС࠿ɸʪʡʍʆɡʪʇɶʅɣʪ  403  ᶩɋɲʫʨʍ΂঒ʊʎ থᶬીිʍͭᜓЋʊࡩɸʪԢᆯʱ
៖ʠʪ ɡᶬʪɣʎҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍቼᆔᔵຟʱᨁខɸʪʇɣɥМђԟఀɫႻʫʅɣʪɋʝɾᶬ
ɲʀʨʍ᝾ពʆʎᶬথીිʍᜓЋʍ୏ිɫᶬথીිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱᓏ࠳ɸʪɲʇʍഒ
ଝʍ1ʃʇɴʫʅɣʪʇɣɧʪɋ 
 ɉϒͫʍʇɩʩᶬথીිʍᜓЋʍ୏ිɫ׭ᓧʆɡʪɲʇᔵϹʊʎΝɣɫʉɣɋɶɪɶᶬɼʍಐᄍ৷ʍ
ើМʊʎᶬথીිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʊ᫟ɸʪᶬ࠷ᢑᆔʉМђԟఀɫႻʫʅɣʪɋ 
¡³ᶩޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊɩɰʪពᬐිʍ૨ɣ¡
 ɉᏃ៵ʱҳʊᥙʘʪʇᶬಢኢʆכʩͫɱɾ᝾ពʎᶬɣɹʫʡᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉɫɡʂɾܬ׹ʊᶬ
ޔ᎜ᠵלκʊពᬐිʱ៖ʠʅɣʪɋɶɪɶᶬɼʍɲʇʱʈʍʧɥʊ៥నɸʪʍɪʎᶬɼʫɽʫʍ᝾ព
ʊʧʂʅᄴʉʂʅɣʪɋɲʍ៥నʍχఄɲɼɫᶬಢኢʍ٨ᯌ᫟৔ʆɡʪᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍၵᔵ
৷ʊ᫟Фɸʪɋಢ᮴ʆʎ ׸ᶬ᝾ពɫʈʍʧɥʉႾ࢏ʆޔ᎜ᠵלκʊពᬐිʱ៖ʠʅɣʪɪʱሯ៖ɸʪɋ 
 ɉʉɩᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉɫɴʫɾাʎޔ᎜ᠵלκɫޔ᎜ঞΟᒓʇʉʪɾʠᶬۨϴʍኌᤉাʎᶬព
ᬐිʎޔ᎜ᠵלκʍʡʇʆᆌᄉʱɸʪɋɲɲʆʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟Фʎ٨ᯌʊʉʨ
ʉɣɋɼɲʆᶬϒͬʍ൮ឡʆʎᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉɫɴʫʪԳʊពᬐිɫᆌᄉɶʅɣʪܬ׹ɫԳ୯
ʇʉʪ  404  ᶩɋʝɾ ׸ᶬ᝾ពʍ៥నʍᇁᦒʎ ពᶬᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ៖ʠʪɪʈɥɪʍᇁ
ᦒʇᶬɩɩʟʌͥᔸɸʪɋɶɾɫʂʅᶬಢ᮴ʆʡɲʍԔᯕʍʡʇʆᶬ׸᝾ពʱכʩͫɱʪɋ 
 ɉឰԎʊɡɾʂʅʎᶬೱಟ̍Գ୤ີᶨ394ᶩ223᮱ʱבᒑʊɶɾɋ
401  ᶩ থીිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱܛಢᆔʊʎ៖ʠʪˍ˽́˚ʡᶬথીිʍ՞ՏʊࡩɸʪۓಐʍԢᆯɫ
៖ʠʨʫʉɣɾʠʊɲʍԔ᭏ɫ៖ʠʨʫʉɣܬ׹ʊʎᶬᜓЋʍ୏ිʍʞɫ׭ᓧʆɡʪʇɶʅɣʪᶨScholz, 
aaO. ᶨ Fn.147  ᶩS.115 ɋᶩ
402  ᶩ Steinbeck, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.103. ˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ʎᶬɲɲʆʎ᫙ଢ଼ϐႾʍܬ׹ʱ৤ᯃʊɩɣʅɣʪɋɲʍ
ʚɪᶬSteffen, aaO. ᶨ Fn.278  ᶩS.91ʡבဆɋɲʫʊࡩɶᶬˍ˻́̉ˬ˿̉˞ʎᶬথીිʍኌᤉʇᜓЋʍ୏ිʇ
ʍʈʀʨɫঞΟᒓʊᦞɶʅɣʪʍɪʎᶬ൮ឡɫ৕᝸ʆɡʪʇɸʪᶨSchürnbrand, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.206 ɋᶩ
403  ᶩ Hattenhauer, aaO. ᶨ Fn.89  ᶩS.426. ʣʣˡ˻ʸ̉ˏɫᄴʉʪʡʍʍ Sᶬteinbeck, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.104ʡבဆɋ
404  ᶩ ɾɿɶᶬϒͬʍ៥నɫޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʧʩʡাʊᆌᄉɸʪពᬐිʊʃɣʅʡ޸ঞɸʪɲʇʱ؇࠳ɸʪ
ʡʍʆʎʉɣɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 127 Ż
¡âᶩពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ៖ʠʉɣ᝾ព¡
¡ᶨ ²ᶩϧᏎᆔ᝾ព¡
 ɉϧᏎᆔ᝾ពʆʎᶬពᬐිʎᶬޔ᎜ʊ᫟Фɸʪথીිʇɴʫᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇԔ᭏ɸʪɲʇɫʆ
ɬʉɣɋɶɾɫʂʅᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉɫɴʫɾܬ׹ᶬពᬐිʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʇʡʊኌᤉ
ɸʪɲʇʊʉʪ  405  ᶩɋɲʫʊࡩɶ Ҁᶬිᠵ༠ʆʎޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴɫኌᤉɶʉɣɾʠ ពᶬᬐිʡኌᤉɶ
ʉɣɋɲʍʧɥʊɶʅ ᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇҀිᠵ༠ʇʍ᫙ʆ ពᶬᬐිʍኌᤉɫᇁᦒ࿢ʇɶʅႻʫʪɋ 
¡ᶨ ³ᶩ˱˫˴̉ʍ᝾ព¡
 ɉ˱˫˴̉ʍ᝾ពʆʎᶬពᬐිʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʍႻʫʆɡʩᶬᔵइ຅࠳ʊʡʇʄ
ɣʅɼʍʧɥʉଘಹʱঃɬלɰɾޔ᎜ঞΟᒓʱޔ᎜ɪʨព௓ɸʪ࿢ʆᶬᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʡʍʇɴ
ʫʪɋ˱˫˴̉ʎᶬɲʍʧɥʉႾពʍʡʇᶬޔ᎜ʊʧʪଘಹʍฬঞ֊ഒଝʱ࢙κᆔʉʡʍʇᒑɧʪɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉɫɴʫɾܬ׹ʎᶬޔ᎜ᠵלκɫኌᤉʍࡩᡑʇʉʂɾޔ᎜ʊଘಹɴʫʪʍʎᶬޔ᎜
ᠵלκʍੜ৲ʊʡʇʄɮʡʍʆɡʩᶬޔ᎜ᠵ༠κʍଘಹʇʎԠʊฬঞ֊ɴʫʪʇɣɥɋɶɾɫʂʅᶬ
ޔ᎜ᠵלκɫពᬐʱɸʪɾʠʊʎᶬޔ᎜ᠵלκᔵ᣸ɫᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʱಐɶʅɣʉɰʫʏʉʨʉɣ
ɲʇʊʉʪ  406  ᶩɋɲʍʧɥʉԳ୯ʍʡʇᶬ˱ ˫˴̉ʎ ᶬޔ᎜ᠵ༠κʇޔ᎜ᠵלκʍពᬐිʊʃɣʅ ตᶬ
ʍʧɥʊᥙʘʪɋ
ɉ ޔ᎜ᠵ༠κɫޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊʧʂʅޔ᎜ʍଘಹɪʨព௓ɴʫɾʍʆɡʫʏᶬޔ᎜ᠵ༠κʍᔵ
इ຅࠳ʊࡩɸʪᬬ࠿ʎ໤མɸʪɋɶɾɫʂʅᶬɼʍᬈʩʆᶬޔ᎜ᠵ༠κʍពᬐිʎᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍ
ኌᤉʊʧʂʅ໤མɸʪɋʝɾᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉϒাʊᶬޔ᎜ᠵ༠κʊពᬐිɫᆌᄉɸʪɲʇʡʉ
ɣ  407  ᶩɋ ψఄ  ᶬޔ᎜ᠵלκɫኌᤉʍࡩᡑʇʉʂɾޔ᎜ʍଘಹʱלɰʪʍʎ ᔵᶬ᣸ʍੜ৲ʊʧʪ຅࠳ʊʡ
ʇʄɮɋពᬐʍԳ୯ʇʉʪଘಹੜ৲ʊʃɣʅʡᶬޔ᎜ᠵלκʍੜ৲ɫܛཇʇʉʪɋɶɾɫʂʅᶬޔ᎜
ᠵלκʎ ពᶬᬐිʱׄ߂ᆔʊכৃɸʪ  408  ᶩɋɲʍɲʇʱពᬐිʍ᝸ϗʍᮅɪʨʞʫʏ ตᶬʍʧɥʊʉʪɋ
ពᬐිʍ᝸ϗʆɡʪޔ᎜ʍ࢝ᜓᬬ࠿ʎᶬޔ᎜ɼʫᔵϹʊʡʇʄɣʅᄉɷʪɋޔ᎜ᠵלκʎᶬޔ᎜ͫʍ
405  ᶩ Seetzen, aaO. ᶨ Fn.109  ᶩS.365; Larenz, aaO. ᶨ Fn.51  ᶩS.616f. ϧᏎᆔ᝾ពʱʇʪ៵ᒓʍɥʀᶬ˪̎˧̎ʎព
ᬐිʍኌᤉʊၔʊលוʱɶʅɣʉɣɋɶɪɶᶬʟɶʬঞ࿷ʍɲʇʇɶʅၔ์ʍ៥నʱɶʉɪʂɾʊɸɭɹᶬ
؇࠳ʱɸʪᢵఙʆʎʉɣʇ৲ʮʫʪᶨ˪̎˧̎ʎᶬ׽ɷɮޔ᎜ʊ᫟Фɸʪথીිʇɸʪכ໤ිʊʃɣʅʎᶬ
నሯʊኌᤉʱ؇࠳ɶʅɣʪɋPieper, aaO. ᶨ Fn.109  ᶩS.211f. ɋᶩ
 ɉɲʍʚɪᶬˍ˻˜˫ʽ̉ʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʍಢᢑʱҀිʇႾពɸʪၵᔵʍႾពʍʡʇᶬޔ᎜ͫʍۨϴ
ʍኌᤉʊɩɣʅʡ ҀᶬිɫኌᤉɸʪɲʇʊʧʂʅҀිʊϊূɸʪথીිʡኌᤉɸʪʇɣɥ៥నʱɸʪᶨSteffen, 
aaO. ᶨ Fn.278  ᶩS.98f. ɋᶩথીිʍኌᤉʊ᫟ɸʪႾ࢏ᔵϹʎϧᏎᆔ᝾ពʇ׽පʆɡʪɋ
406  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.230f.
407  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.236f. ˱˫˴̉ʎᶬɲʍɲʇʍАݹʇɶʅᶬኌᤉʍࡩᡑʇʉʂɾޔ᎜ʍ࢝ᜓᬬ
࠿ɫޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊʝʆוʕܬ׹ʱɡɱʅɣʪɋɾʇɧʏᶬኌᤉࡩᡑʍޔ᎜ʍ࢝ᜓᬬ࠿ɫᶬޔ᎜ͫʍ
ۨϴʍኌᤉʍׄیᜓ࿣ᶨޔ᎜ᠵ༠κʇޔ᎜ᠵלκʇʍ᫙ʍޔ᎜ጇᶩʍ࢝ᜓᬬ࠿ʱଚಿɶᶬɼʫʊʧʂʅׄی
ᜓ࿣ɫពᬐɴʫɾᏃೖᶬޔ᎜ᠵ༠κɫኌᤉࡩᡑʍޔ᎜ʍঞΟᒓʊ৊टɸʪܬ׹ɫɡʪʇɴʫʅɣʪɋɲʍܬ
׹ʊʎᶬޔ᎜ᠵ༠κʍពᬐිɫ৊ໍɸʪɲʇʊʉʪɋ
408  ᶩ ϒͫʊʃɬᶬHoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.233f., 238ɋ
Ż 128 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ۨϴʍኌᤉʱɶɾɲʇʊʧʩᶬኌᤉɸʪޔ᎜ʍ᝿ঽʱᔵ᣸ʍੜ৲ʊכʩ᥈ʲʆɣʪʇɣɧʪɋɼʫʥ
ɧʊᶬពᬐිʍ᝸ϗʊɩɣʅʡᶬޔ᎜ᠵלκʍੜ৲ɫഒଝʇʉʩᶬޔ᎜ᠵלκɫពᬐිʱׄ߂ᆔʊכ
ৃɸʪɋʡʂʇʡᶬޔ᎜ᠵלκʎᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʱɸʪᬫᶬኌᤉʍࡩᡑʆɡʪޔ᎜ʍӑࡄᶬၔ
ʊଘಹʍԳ୯ʇʉʪ̀ˏ˅ʍԔ᧖ʱᥱणʎݳಂɶʉɣɋɼʫʥɧʊᶬޔ᎜ᠵלκʍଘಹੜ৲ʎᶬׄԯ
ʇɶʅޔ᎜ᠵ༠κʍଘಹੜ৲ʇͥᔸɸʪ  409  ᶩɋ 
 ɉɲʍʧɥʊᶬ˱˫˴̉ʍႾពʆʎᶬޔ᎜ᠵלκɫពᬐිʱכৃɸʪʇɶʅʡᶬɼʫʎޔ᎜ᠵ༠κʍ
ពᬐිʱ૭Ꮨɶɾʡʍʆʎʉɮᶬᔵ᣸ʆׄ߂ᆔʊכৃɶɾʡʍʆɡʪʇɣɥɲʇʊʉʪɋʡʂʇʡᶬ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊɩɣʅʎᶬᥱणʎᶬޔ᎜ᠵלκʎޔ᎜ᠵ༠κʍۨϴʱɼʍʝʝঃɬᏘɯɾʠᶬ
͸ᒓʍଘಹੜ৲ʎᶬׄԯʇɶʅᏃೖᆔʊʎͥᔸɸʪɋɼɥɸʫʏᶬޔ᎜ᠵלκɫׄ߂ᆔʊכৃɶɾព
ᬐිʎᶬ᝸ϗʍᮅʆʎᶬɼʍӑࡄʣҰᢷ৷ʍ͸ఄʊʃɣʅᶬޔ᎜ᠵ༠κʍពᬐිʇ׽පʍʡʍʇɣɥ
ɲʇʊʉʬɥɋ 
 ɉ˱˫˴̉ʎᶬϒͫʍᏃ៵ɪʨᶬޔ᎜᫟Фʍ૭Ꮨʎᶬඐʠʅᮂ૮᜖ᆔʉੜءʊɩɣʅʍʞៜʪɲʇɫ
ʆɬʪʇɶʅɣʪ  410  ᶩɋኌᤉɸʪޔ᎜ʊʃɣʅʍଘಹɫޔ᎜ᠵלκᔵ᣸ʍੜ৲ʊʧʂʅഒଝʄɰʨʫʪ
ϒͫ ɔᶬ૭Ꮨɕʇɣɥʍɫʡʎʣᡑ৏ᆔʉੜءɶɪʡɾʉɣʇɣɥɲʇʆɡʬɥɋ 
¡ãᶩពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ៖ʠʪ᝾ព¡
 ɉពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʇʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ៖ʠʪʍʆɡʫʏᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊʧʂʅޔ᎜ᠵל
κʊពᬐිɫ៖ʠʨʫʪɲʇʎᶬʡʎʣ৕࿷ʆʎʉɮʉʪɋɲʍԔ᭏ʱ៖ʠʪ᝾ពʎᶬԔ᭏ʍഒଝʱ
ঞΟᒓʍቼᆔᔵຟʊ᝾Ԏɶʅɣʪʍʇ׽පʊᶬޔ᎜ᠵלκʗʍពᬐිʍϊͮʡᶬޔ᎜ᠵ༠κʇޔ᎜ᠵ
לκʍ׹ੜʊʧʂʅ៥నʱɸʪɋɼʍʧɥʉ׹ੜɫࠓۦɸʪɲʇʎᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍᆾᆔʍʚ
ɪᶬޔ᎜ᠵ༠κɩʧʒޔ᎜ᠵלκʍԢᆯᶬޔ᎜฾ᄤᒓʍԢᆯɪʨഒଝʄɰʨʫʅɣʪᶨʡʂʇʡᶬ৕
ɹɶʡనሯʊ֙Ԡʆɬʪʮɰʆʎʉɣ ɋᶩӌϹᆔʊʎᶬตʍʧɥʉΟ਺ɫɡɱʨʫʅɣʪ  411  ᶩɋ 
 ɉޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍᆾᆔʊ᫟ɶʅʎᶬޔ᎜ᠵלκʱຫᆔɩʧʒᏀ༔ᆔʊޔ᎜᫟ФʍঞΟᒓʇɶᶬ
ޔ᎜ᠵ༠κʱޔ᎜ɪʨࠬӂʊ᭏ᓴɴɺʪɲʇʣ  412  ᶬᶩ ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʆʎ ᥱᶬणʎޔ᎜᫟Фɫኌᤉ
ʍీ࿢ʆʍၤੳʍʝʝʆኌᤉɸʪɲʇʆɡʪ  413  ᶩɋɲʍʧɥʉᆾᆔʊʧʫʏ ពᶬᬐිʉʈʍথીිʎᶬ
ɼʍʝʝኌᤉɴɺʉɰʫʏʉʨʉɣɲʇʊʉʪɋኌᤉɶɾޔ᎜ʊʃɣʅ࢝ᜓᬬ࠿ɫᄉɷɾᬫʍ૜์ʍ
409  ᶩ ϒͫʊʃɬᶬHoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.240f.ɋ
410  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.238.
411  ᶩ ϒͬʆ୤ɱʪʡʍʍʚɪ ၔᶬʊӌϹᆔʉΟ਺ʱɡɱɹʊ׹ੜʱ៖࠳ɸʪʡʍʇɶʅ Dᶬörner, aaO. ᶨ Fn.128  ᶩ
S.294ɋʝɾᶬˣ ́ʎ ᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍԳʊᄉɷʅɣɾ࢝ᜓᬬ࠿ʎ ᶬޔ᎜᫟ФӂϹʊ᫟Фɸʪʍʆɡʫʏᶬ
ޔ᎜ᠵלκʇޔ᎜฾ᄤᒓʇʍ᫙ʆԂႾɴʫʪʇɸʪɋɼʫʊʧʩᶬޔ᎜ᠵלκɫणʊពᬐʍঞΟᒓʊʉʪʇ
ɸʪᶨ Nörr/Scheyhing/Pöggeler, aaO. ᶨ Fn.231  ᶩS.214, 216 ᷛ Nörrᷝᶩɋɲʍɲʇʍഒଝʎనʨɪʆʎʉɣʡʍʍᶬ
ˣ́ɫពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ៖ʠʅɣʪɲʇɪʨɸʫʏᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍᆾᆔʊʡʇ
ʄɮᶬঞΟᒓʍੜ৲ʍୟ༨ʇɣɧʪʧɥʊ৲ʮʫʪɋ
412  ᶩ Schwenzer, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.243; Steinbeck, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.59; Scholz, aaO. ᶨ Fn.147  ᶩS.126.
413  ᶩ Steinbeck, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.57f.; Klimke, aaO. ᶨ Fn.233  ᶩS.285.
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ᦦ૾ʎ ᶬޔ᎜ᠵלκʊ߆ʌʨʫʉɰʫʏʉʨʉɣʇʡɴʫʪ  414  ᶩɋʝɾ ϔᶬʊޔ᎜ᠵלκɫথીිʍࠓ
ۦʱᇽʨʉɪʂɾʇɶʅʡᶬޔ᎜ᠵלκʊʎϒাʍޔ᎜ʍᦄᜓʊ᫟ɸʪɡʨʥʪ׭ᓧ৷ɫᏢପɴʫʪ
ɲʇɫԳ୯ʇʉʪʇʡលʮʫʅɣʪ  415  ᶩɋޔ᎜ᠵ༠κɩʧʒޔ᎜ᠵלκʍԢᆯʍឍ࿢ɪʨʎ ᶬޔ᎜ᠵ༠
κʊពᬐිʱ฾ɺʏᶬޔ᎜ᠵ༠κʎᶬޔ᎜᫟Фɪʨ᭏ᓴɶɾʊʡɪɪʮʨɹᶬޔ᎜ᠵלκʍੜ৲ʊט
ɶʅޔ᎜ʱព໤ʆɬʅɶʝɥɲʇɫɡɱʨʫʅɣʪ  416  ᶩɋɴʨʊ ᶬޔ᎜฾ᄤᒓʍឍ࿢ɪʨʎ ᶬޔ᎜฾ᄤ
ᒓʎᶬޔ᎜ᠵלκɫথીිʊʡʇʄɣʅʡʃිᬈɫޔ᎜ᠵ༠κʍʡʍʧʩʡࡷɴɣʡʍʊʉʪʇʎᥱ
णʎ੍࠳ɶʉɣʎɹʆɡʪʇʡɴʫʅɣʪ  417  ᶩɋ 
 ɉɲʍʧɥʉΟ਺ʊʡʇʄɬᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊɩɣʅʎᶬޔ᎜ᠵ༠κʇޔ᎜ᠵלκɫពᬐිʍ
ኌᤉʱੜۑɶʅɣʪʇɴʫʪɋɶɾɫʂʅ ᶬޔ᎜ᠵלκʎޔ᎜ᠵ༠κʍពᬐිʱ૭Ꮨɸʪɲʇʊʉʩᶬ
ɼʍɲʇʎঞΟᒓʍ׹ੜʊʧʂʅ៥నɴʫʪɋɲʍʧɥʊᒑɧɾܬ׹ᶬޔ᎜ᠵלκʗʍពᬐිʍኌᤉ
ʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴɫኌᤉɸʪɲʇᔵϹʊʧʂʅᇀଢ଼ᆔʊʡɾʨɴʫʪʡʍʆʎʉɣɲʇʊʉʪɋ
ɼʍᬈʩʆʎᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍҀිᠵ༠ʊࡩɸʪၵᔵ৷ʎ؇࠳ɴʫʪ  418  ᶩɋ 
¡ዿ´พɉԟАʍ൮ឡ¡
 ɉɸʆʊᥙʘɾʧɥʊᶬពᬐිʉɣɶথીිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟Фʊʃɣʅʍᠳ៵ʎᶬ΂ʊࠜ
៥ʊʧʂʅ࢘᫕ɴʫʅɬɾɋɲʍ٨ᯌʊ᫟ɸʪ៵௮ʊɩɣʅʡᶬԟАʊʃɣʅʎᶬ៍Ꮂʉ൮ឡʎɴʫ
ʅɣʉɣ  419  ᶩɋɲʍʧɥʉၤ຤ʱᣐʝɧ ಢᶬኢʆʎ Οᶬ࠷᫟Фʊʡີᆾʱɶʉɫʨ ԟᶬАʱʇʩɡɱʪ
ɲʇʇɸʪɋʉɩᶬԟАʆʎᶬणʊពᬐිɫ٨ᯌʇʉʂʅɣʪʮɰʆʎʉɣɋϒͬʆכʩͫɱʪԟ຅
ʊʎᶬពᬐිϒݹʍිԢʍኌᤉɫ٨ᯌʊʉʂɾʡʍʡ؉ʝʫʅɣʪɋ 
¡²ᶮথીිʍᠵ༠׭ᓧ৷¡
¡²ᶩ²º¸´शʍÃÈÉԟ຅¡
 ɉԟАʊɩɣʅʡᶬࠜ៥ʇ׽පʊᶬথીිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟Фʎᶬথીිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʍ٨
ᯌʇɶʅႻʫʅɣʪɋɲʍ٨ᯌʍ̀̎˝ʹ̉ˆˇ̎ˏʇɣɧʪʍɫ 1ᶬ973शʍBGHԟ຅ᶨ ϒͬɔᶬ1973
शԟ຅ɕʇɣɥ  ᶩ420  ᶩʆɡʪɋɲʍԟ຅ʍΟഛʎᶬϒͬʍʇɩʩʆɡʪɋ 
 ɉXᶨؙׄᶩʇYᶨ᜴ؙᶩʇʍ᫙ʆ XᶬʍۣۨʱYʊݫָɸʪఙʍޔ᎜ɫ᏾Ꮓɴʫɾɋɲʍޔ᎜ʆʎᶬ
Yɫݫᡶϐᨅʍ฾ᯍᶨͥᧅʎோૠ༔ᶩʱோૠʮʉɣɲʇʱ᝸ϗʇɸʪ᎜࠳ពᬐිɫ࠳ʠʨʫʅɣɾɋ
Xʎᶬɲʍݫᡶޔ᎜ʊʡʇʄɮϐᨅҀිʱᶬଉвʍɾʠʊᩂᜓAʊᠵ༠ɶɾɋɲʍᠵ༠ʎYʊᥱᇽɴ
414  ᶩ Schwenzer, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.243.
415  ᶩ Klimke, aaO. ᶨ Fn.233  ᶩS.285.
416  ᶩ Bydlinski, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.132; Steinbeck, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.59.
417  ᶩ Klimke, aaO. ᶨ Fn.233  ᶩS.285.
418  ᶩ Schwenzer, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.243.
419  ᶩ ԟАʍ඘ឍʇɶʅᶬSteinbeck, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.57f.; Hattenhauer, aaO. ᶨ Fn.89  ᶩS.404; Hoffmann, aaO. 
ᶨFn.131  ᶩS.19f.ɋ
420  ᶩ BGH NJW 1973, 1793 ᶨ v. 1.6.1973 .ᶩ
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׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ʫɾɋᥱᇽʊʎ Xᶬɫ Yᶬʇʍݫᡶޔ᎜ʊʡʇʄɮිԢʱᶬၔʊᆾᆔၑʆɡʪۣۨʍ᥏᦯៰๳ි  421  ᶩʡ
׹ʮɺʅᠵ༠ɶɾʇɣɥӑࡄʍឧᤓɫɴʫʅɣɾɋɼʍাᶬYɫݫᡶϐᨅʱோૠʮʉɪʂɾɾʠᶬX
ɫ᎜࠳ពᬐිʱᜓЋɶɾɋಢϗʆʎᶬɲʍពᬐʍಐ՞৷ɫΝʮʫɾɋXɫAʊҀිʱᠵ༠ɶʅɣɾɾ
ʠᶬʡʎʣXʎពᬐිʱಐɶʅɣʉɣʍʆʎʉɣɪʇɣɥɲʇʆɡʪɋ 
 ɉBGHʎ ᝸ᶬఙ ตᶬʍʧɥʊᥙʘʪɋຫ࠳ពᬐිʝɾʎ᎜࠳ពᬐිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʎ ᶬޔ᎜ᔵᄒʊʧʩᶬ
ׄԯʇɶʅ؇࠳ɴʫʉɣɋពᬐිʍᠵ༠ʱ៖ʠʪʇᶬҀිᠵלκʊʧʪពᬐʊʧʂʅҀිᠵ༠κʍԢ
ᆯɫС࠿ɴʫʪ׭ᓧ৷ɫɡʪɋɶɪɶᶬɲʍɲʇɪʨᶬពᬐිʍᠵ༠׭ᓧ৷ɫ؇࠳ɴʫʪɲʇʊʎʉ
ʨʉɣɋពᬐිɫҀිʇʇʡʊᠵ༠ɴʫʪʇᶬҀිᠵ༠κʎᶬࡸʉɮʇʡҀිᠵלκʍ֩Տɫʉɰʫ
ʏពᬐɫʆɬʉɣʇɣɥᏃೖʊʉʪʡʍʍ  422  ᶬᶩ ɼʍɲʇʊܛಢᆔʊ٨ᯌʎʉɣɋҀිᠵ༠ɫଉвʍɾ
ʠʊʉɴʫɾɲʇʡᶬពᬐිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʱ؇࠳ɸʪʡʍʆʎʉɣɋಢϗʆʎᶬҀිᠵ༠ޔ᎜ʍព᧽
ʊʧʩᶬពᬐිʍᠵ༠ɫ៖ʠʨʫʪ  423  ᶩɋ 
 ɉԟ຅ʍ᝸࿢ʱʝʇʠʅɩɮɋዿͥʊᶬពᬐිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʊʃɣʅɋಢԟ຅ʎޔ᎜ᔵᄒʱഒଝʊׄ
ԯʇɶʅᠵ༠׭ᓧ৷ʱ៖ʠʅɣʪɋಢϗʆʎᶬҀිᠵ༠ଉвʊɩɣʅᶬҀිʇʇʡʊពᬐිʱኌᤉɴ
ɺʪɲʇɫ៖ʠʨʫɾɋዿΠʊᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʇʍ᫟Фʊʃɣʅɋពᬐʊʧʪম᮰ʣពᬐ
ʱɸʪɲʇᔵϹʊʃɣʅᶬಢԟ຅ʎᶬҀිᠵלκʍҀිᠵ༠κʊࡩɸʪҥϴʱ៖ʠʅɣʪʇɣɧʪɋ 
¡³ᶩ²º¹¶शʍÃÈÉԟ຅¡
 ɉ1973शԟ຅ʎᶬຫ࠳ពᬐිʊʡលוʱɶʅɣʪʡʍʍᶬɼʫᔵϹʎ᎜࠳ពᬐිʍΟഛʆɡʪɋၔ
ʊఘBGBʍʡʇʆʎ ࢝ᶬᜓᬬ࠿ʍܬᮅʆʎ ຫᶬ࠳ពᬐිʇψʍිԢʇʍ᫟Фʡ٨ᯌʊʉʪɋɲʍʚɪᶬ
ঞΟᒓɫពᬐිʍᠵ༠ʱɶʅɣʉɣܬ׹ʍ૨ɣʊʃɣʅʡᶬ1973शԟ຅ʎᥙʘʅɣʉɣɋɲʫʨʍ
࿢ʊʃɣʅԟቌʱɶɾʍɫ 1ᶬ985शʍBGHԟ຅ᶨϒͬɔᶬ1985शԟ຅ɕʇɣɥ  ᶩ424  ᶩʆɡʪɋΟഛʎᶬ
ตʍʇɩʩʆɡʪɋ 
 ɉXᶨؙׄᶩʇYᶨ᜴ؙᶩʇʍ᫙ʆᶬYʍۣۨʱXʊݫָɸʪఙʍޔ᎜ɫ᏾ᏃɴʫɾɋYʎᶬݫᡶϐᨅ
ҀිʍͥᧅʱᶬᩂᜓAʊᠵ༠ɶɾɋɲʍᠵ༠ʎXʊʡᥱᇽɴʫʅɣʪɋɼʍাᶬXɫݫᡶϐᨅʍோૠ
ɣʱɶʉɪʂɾɾʠᶬYɫᶬXʊࡩɶᶬႋΜಜ᫙ʱឮ࠳ɶʅ࢝ᜓʱХɸʇʇʡʊᶬಜ᫙ɫুᦋɶɾܬ
׹ʊʎלᮾʱଔᏒɸʪఙʱΜؙɶɾɋɶɪɶᶬႋΜಜ᫙ӑʊXɫ࢝ᜓʱɶʉɪʂɾɾʠᶬYɫݫᡶޔ
᎜ʱពᬐɶɾɋಢϗʆʎᶬݫᡶʍᆾᆔʇɴʫɾۣۨʍ૗ಐිɫΝʮʫʅɩʩᶬɼʍͼʆᶬYʍɶɾព
ᬐʍಐ՞৷ɫ٨ᯌʇʉʂɾɋ 
 ɉBGHʍԟఀʎᶬ᝸ఙᶬตʍʇɩʩʆɡʪɋʝɹᶬᏋϊלᮾଔᏒΜؙϊɬႋΜಜ᫙ʍឮ࠳ිᬈʊʃ
421  ᶩ ពᬐʆݫᡶޔ᎜ɫព໤ɴʫɾܬ׹ʱੜۑɶʅɣʪʡʍʇ৲ʮʫʪɋ
422  ᶩ ɲʍܬ׹ᶬពᬐිʱಐɶʅɣʪʍʎҀිᠵלκʆɡʪɾʠᶬBGHʍԟቌʎʣʣᎩʨʮɶɣɋ᝸ɸʪʊᶬҀ
ිᠵ༠κɫពᬐʱಙʟʍʆɡʫʏᶬពᬐිʱಐɶʅɣʪҀිᠵלκʊពᬐිʍᜓЋʱ᝸៰ɶʉɰʫʏɣɰʉ
ɣᶨҀිᠵלκʊʎɲʫʊড়ɷʪᑵլʎʉɣᶩʇɣɥɲʇʆɡʬɥɋ
423  ᶩ ពᬐිɫYʊኌᤉɶʅɣʪɾʠᶬᏃ៵ʇɶʅᶬXʊʧʪពᬐʎ࿵՞ʇɴʫɾɋɲʍʇɬᶬXʊʧʪពᬐɫ࿵
ිԢᒓʊʧʪԂԔʊ៌ঞɸʪɪʈɥɪʎᶬYʍ׽ੜɫɣɹʫʊɺʧࠓۦɶʉɣɾʠᶬԟఀɴʫʅɣʉɣɋ
424  ᶩ BGH NJW 1985, 2640 ᶨ v. 21.6.1985 .ᶩ
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ɣʅᶨϒͬ ዿᶬ3พʊɩɣʅɔႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈɕʇɣɥ ɋᶩႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʎᶬᶨ ጅᒓີᶺ ঞీʍᶩ
ᥱ៥ʊɶɾɫɣᶬҀිᠵלκʊ៖ʠʨʫʪɋҀිᠵלκʍҀිᒓʇɶʅʍຫᆔۨϴʎᶬҀլᒓʊ࢝ᜓ
ʱХɸຫ࠳ʍɡʨʥʪ૜์ʱʇʪිԢʱւ؉ɸʪɪʨʆɡʪɋႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʎᶬͥตᆔʉ࢝ᜓ៰
๳ිʍ࠷ႻʍɾʠʊҀිᒓʊ៖ʠʨʫʪۥՏ૜์ʆɡʩᶬҀිᒓʍຫᆔۨϴʊ؉ʝʫʪɋʡʂʇʡᶬ
ႋΜಜ᫙ɫুᦋɶɾܬ׹ᶬޔ᎜ঞΟᒓחఄʍᏋϊᑵլɫ໤མɸʪʇɣɥ࿢ʆޔ᎜᫟ФӂϹʊম᮰ɫɩ
ʧʒᶬҀිᠵ༠κʍຫᆔۨϴʡݳթɸʪɲʇʊʉʪɋɶɪɶᶬɲʫʇ׽ీʊᶬΠตᆔʉ࢝ᜓ៰๳ිʆ
ɡʪ୽࠿ᢌң៰๳ිɫᆌᄉɶᶬɲʍිԢʎҀිᠵלκʊट࢙ɸʪɋɲʍɲʇɫᶬҀිᠵלκʊႋΜಜ
᫙ឮ࠳ිᬈʱ៖ʠʪ຅࠳ᆔʉႾᄒʇʉʪ  425  ᶩɋ 
 ɉตʊᶬពᬐිʊʃɣʅɋពᬐිʎᶬҀිʇʇʡʊҀිᠵלκʗᠵ༠ɸʪɲʇɫʆɬᶨ1973शԟ຅
ʱঃᄍᶩᶬ ᠵ༠ɫɴʫʅɣʉɣܬ׹ʎҀිᠵ༠κʍʡʇʊʇʈʝʪɋҀිᠵלκʍຫᆔۨϴʎҀිᠵ
༠ޔ᎜ʊᄒಿɸʪɾʠ ҀᶬිᠵלκʍිԢʍጳېʊʃɣʅʡ Ҁᶬිᠵ༠ޔ᎜ɫܛཇʇʉʪɪʨʆɡʪɋ
ពᬐිʍᠵ༠ɫɴʫʅɣʉɣܬ׹ᶬҀිᠵ༠κʎᶬ֫ၵʆពᬐිʱᜓЋɸʪɲʇɫʆɬʪ  426  ᶩɋ 
 ɉಢԟ຅ʎ ႋᶬΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʱҀිᠵלκʊ  427  ᶬᶩ ពᬐිʱᠵ༠ɫʉɣᬈʩʆҀිᠵ༠κʊ៖ʠʪʇ
ɣɥԟఀʱɶɾɋɲʫʨʍිԢʍᜓЋᶨႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʆʎಜ᫙ʍুᦋᶩʎᶬිԢʱᜓЋɶʅɣʉ
ɣఄʍঞΟᒓᶨ Ҁිᠵ༠κɫᜓЋɶɾܬ׹ʎҀිᠵלκ ɩᶬʧʒɼʍᥤ ʍᶩຫᆔۨϴʊম᮰ʱͮɧʪɋ
ࠜ៥ʆʎɲʍ࿢ɪʨψఄʍ׽ੜʉʈɫ๳ʠʨʫʅɣɾʍʊࡩɶᶬಢԟ຅ʎᶬɲʍ࿢ʊʃɣʅʎၔʊᄤ
ੜɸʪߑղʱ᝾ɺʅɣʉɣɋ 
¡´ ᶩ³±±³शʍÃÈÉԟ຅¡
 ɉɼʍা BᶬGHʎ ႋᶬΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʊ᫟ɶʅີᆾɸʘɬԟఀʱɶɾɋɼʫɫ 2ᶬ002शʍBGHԟ຅ᶨ ϒ
ͬ ɔᶬ2002शԟ຅ɕʇɣɥ  ᶩ428  ᶩʆɡʪɋಢϗʍΟഛʎᶬตʍʇɩʩʆɡʪɋ 
 ɉXᶨؙׄᶩʇYᶨ᜴ؙᶩʇʍ᫙ʆᶬXɫYɪʨԔᠵ϶ࠧʱᢗӁɸʪఙʍޔ᎜ɫ᏾Ꮓɴʫɾɋɲʍ϶
ࠧʊʃɣʅʎᶬঃ༠ɶʝʆʊYɫ௑иʱɸʪɲʇʇʉʂʅɣɾɋɲʍʚɪᶬޔ᎜ʆʎޔ᎜ʍពᬐිʊ
425  ᶩ ಢϗʆʎᶬҀිʍͥᧅɫᠵ༠ɴʫɾʇɲʬᶬBGHʎɲʍ࿢ʱᒑ઄ɶʅᶬตʍʧɥʊԟఀɶʅɣʪɋYɫᶬ
ᔵ᣸ʊ฾ࠓɶʅɣʪҀිʍͥᧅʊʃɣʅʎʉɩႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʱಐɶʅɣʪʇɶʅʡᶬYʎͥᧅʍҀිᒓʆ
ɡʪʊɸɭɹᶬYʍɶɾ៰๳ʎᦋށʆɡʂɾɾʠᶬYʊʧʪႋΜಜ᫙ʍឮ࠳ʎ՞ՏʱᄉɷʉɣɋAʊᠵ༠ɴʫ
ɾᧅԔʊʃɣʅʍႋΜಜ᫙ʍឮ࠳ʎᶬAʊʧʪΟԳʍ׽ੜɫɡʫʏಐ՞ʆɡʪɋ
 ɉɡʝʩనሯʆʎʉɣɫᶬYɫᔵ᣸ʍҀිʍᯍʱᢲɧʅXʊ៰๳ʇႋΜಜ᫙ʍឮ࠳ʱɶɾɾʠʊ࿵՞ʇɣɥɲ
ʇʆɡʬɥɋɲʍʧɥʉYʊʧʪႋΜಜ᫙ʍឮ࠳ɫᶬ࿵ිԢᒓʍԂԔᶨBGB185಻ᶩʇ଻ɧʨʫᶬAʍ׽ੜɫ
৕᝸ʇɴʫʅɣʪʍɿʇ৲ʮʫʪɋ
426  ᶩ BGHʎᶬಢϗʍʧɥʉҀිʍͥᧅᠵ༠ʍܬ׹ʊʎᶬҀිᠵ༠κʍʡʇʊʡពᬐිɫ฾ʩᶬҀිᠵלκʎҀ
ිᠵ༠κʇӉ׽ʝɾʎҀිᠵ༠κʍ૭᠊ʱৃʅʍʞពᬐිʱᜓЋʆɬʪᶬʇɸʪ׭ᓧ৷ʱቌɶʅɣʪɋ
 ɉಢϗʎ YᶬʊʧʪႋΜಜ᫙ʍឮ࠳ɩʧʒពᬐʊࡩɸʪAʍ૭᠊ʍಐ࿵ʊʃɣʅʍ࡟Ⴞʍɾʠ आᶬɶ૕ɴʫɾɋ
427  ᶩ ಢԟ຅ʎᶬࠜ៥ʇɶʅ˒̎˚ʽ̉ʣˈ́̉˫̎˦̎ʍ᝾ពʉʈʱঃᄍɶʅɣʪɋɼʍɾʠᶬಢԟ຅ɫႾ៵
ᆔʊʈʍʧɥʉႾពʱɶʅɣʪʍɪʎనʨɪʆʎʉɣɋʡʂʇʡᶬႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʍʧɥʉɔҀිʊ᫟Ф
ɸʪথીිɕʊʃɣʅʎ ϧᶬᏎᆔ᝾ពʇɼʫϒݹʇʍ᝾ពʇʍ᫙ʆ ᒑᶬɧఄʊɼʫʚʈआɫɡʪʮɰʆʎʉɣɋ
428  ᶩ BGH NJW 2002, 1568 ᶨ v. 17.1.2002 .ᶩ
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ʃɣʅʎຫঽʍ᝿࠳ʊɶɾɫɥɲʇᶬɩʧʒᶬពᬐʱɶʅʡ୽࠿ᢌң៰๳ɫʆɬʪɲʇʉʈɫכʩ຅
ʠʨʫʅɣɾɋYʊʧʪ௑иɫಜఖʊ᫙ʊ׹ʮɹᶬYʎ࢝ᜓᦅཡʊᬑʂɾɋɼɲʆᶬXɫᶬYʊࡩɶᶬ
ႋΜಜ᫙ʱឮ࠳ɶʅ࢝ᜓʱХɸʇʇʡʊᶬႋΜಜ᫙ʍᏀᦋাʎלᮾʱଔᏒɸʪఙʍΜؙʱɶɾɋɼʍ
া ႋᶬΜಜ᫙ɫুᦋɶɾɾʠ Xᶬɫពᬐʱɶ ׹ᶬʮɺʅݫᡶϐᨅʍ᥏᦯ʇ୽࠿ᢌңʱ៰๳ɶɾɋψఄᶬ
XʎᶬɲʍݫᡶϐᨅʊʃɣʅᩂᜓAɪʨᛧᢁʱלɰʅɣɾɋɼʍᬫʊᶬXʎᶬYʇʍޔ᎜ʊʡʇʄɮ
ɸʘʅʍිԢʱᶬᛧᢁᨅᯍʱᬈ्ʊᶬଉвʍɾʠʊAʊᠵ༠ɶʅɣɾɋಢϗʆʎᶬXɫႋΜಜ᫙ឮ࠳
ිᬈʱಐɶʅɣʪɪʈɥɪɫΝ࿢ʇʉʂɾɋ 
 ɉBGHʎᶬ᝸ఙᶬตʍʧɥʊᥙʘʪɋಢϗʍҀිᠵ༠ʎଉвʍᆾᆔʆʉɴʫʅɣʪɋಢϗʍҀිᠵ
༠ʍ׹ੜʊɩɣʅᶬAʊʎᶬಠ᥏༔ᨅʱַీʊགᢷɴɺʪ׭ᓧ৷ɫ៖ʠʨʫʅɣʉɣ  429  ᶩɋɲʍʧɥ
ʉΟ਺ʍಢϗʊɩɣʅʎᶬXʎᶬႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʱҀිᠵ༠ʊʧʂʅʡވʮʉɣɋޔ᎜ͫʍথી
ි  430  ᶩʎᶬҀිᠵ༠ଉвʍ׹ੜʊטɶʉɣᬈʩᶬҀිᠵ༠κʍʡʇʊ฾ʪɋಢϗʍҀිᠵ༠ʎᶬAʍ
ᡷᨅҀිʍвӂʱᆾᆔʇɶʅɣʪɋɲʍᆾᆔʎᶬXɫႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʱᜓЋɶᶬޔ᎜ʱ༒ጣ᫟Фʊ
ݳಂɶʅʡଵૻɶʉɣɋ༒ጣ᫟ФʗʍݳಂʊʧʩᶬAʎ୽࠿ᢌң៰๳ිʱכৃʆɬᶬɼʫʊʧʂʅA
ʍᡷᨅҀිɫвӂɴʫʪɪʨʆɡʪɋ 
 ɉಢԟ຅ʎᶬ1985शԟ຅ʇʎᄴʉʩᶬႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʱҀිᠵ༠κʊ฾ɸʇɣɥԟఀʱɶɾɋಢ
ԟ຅ʎᶬಢϗʍΟ਺ʊɩɰʪԟఀʇɣɥɲʇʱᐴʩ᥏ɶቌٖɶʅɩʩᶬͥᕓ៵ʇɶʅႋΜಜ᫙ឮ࠳ි
ᬈʱҀිᠵ༠κʊ៖ʠʪᢵఙʊʎ᝾ɧʉɣɋԟ຅ʍͼʆనលʝʆʎɴʫʅɣʉɣʡʍʍᶬঞΟᒓʍ׹
ੜʊʧʩᶬពᬐʇ୽࠿ᢌңɫЇࠓɸʪʇɴʫʅɣɾɲʇɫম᮰ɶʅɣʪʧɥʊ৲ʮʫʪɋពᬐɫɴʫ
ɾʇɶʅʡᶬҀිᠵלκɫᠵ༠ҀිʊᇁঞɸʪʡʍʱಐɶᏙɰʪɪʨʆɡʪɋ 
¡³ᶮথીිʍ֫ၵʍᠵ༠¡
¡²ᶩ²º¸¸शʍÃÈÉԟ຅¡
 ɉ1973शԟ຅ɩʧʒ1985शԟ຅ʆʎᶬពᬐිʍᠵ༠׭ᓧ৷ɫ៖ʠʨʫʃʃʡᶬҀිʇʇʡʊኌᤉɸ
ʪɲʇɫԳ୯ʇɴʫʅɣɾɋɲʍᬈʩʆʎᶬពᬐිʇຫᆔۨϴʇɫᏃʒʃɰʨʫʅɣʪɲʇʊʉʪɋ
ɼɥɸʪʇᶬตʍ์ᬤʇɶʅ٨ᯌʊʉʪʍʎᶬពᬐිʉɣɶথીිʱ֫ၵʆᠵ༠ɸʪɲʇʍ׭؇ʆɡ
ʪɋɲʍ٨ᯌʍ̀̎˝ʹ̉ˆˇ̎ˏʇʉʂʅɣʪʍɫᶬ1977शʍBGHԟ຅ᶨϒͬ ɔᶬ1977शԟ຅ɕ
ʇɣɥ  ᶩ431  ᶩʆɡʪɋΟഛʎᶬตʍʇɩʩʆɡʪɋ 
 ɉXᶨؙׄ̍̀̎ˏϥ቎ᶩʇYᶨ᜴ؙ̍˼̎ˌ̎ᶩʇʍ᫙ʆᶬ˫ʷʺˠ̉ˏ̍̀̎ˏޔ᎜ɫᏃʏʫ
ɾɋɲʍޔ᎜ʍͼʆᶬXɫᶬ̀̎ˏၑϗʊʃɣʅˋ˭˿ʺ˺̎ʊࡩɶʅಐɸʪ჏ᅍଉвʊʡʇʄɮි
Ԣ  432  ʱᶩ Yʊᠵ༠ɶɾɋɲʫʇ׹ʮɺʅᶬXY᫙ʍޔ᎜ʊɩɰʪᶬ̀̎ˏၑϗʍ჏ᅍʊʡʇʄɮXʍY
429  ᶩ ɲʫʎᶬAʊᠵ༠Ҁිʍכዒʅɫ៖ʠʨʫʅɣʉɣʇɣɥɲʇʆɡʪʇពɴʫʪɋ
430  ᶩ ɲʫʎᶬ᎜࠳ʍথીිʱବɶʅɣʪʍʆʎʉɮᶬɣʮʥʪޔ᎜ʊ᫟Фɸʪথીිʱବɶʅɣʪʡʍʇ৲
ʮʫʪᶨԟ຅௮ʍׄៜʎᶬvertraglichen Gestaltungsrechteʆɡʪ ɋᶩɲʍɲʇʱବ஍ɸʪʡʍʇɶʅᶬ
Hattenhauer, aaO. ᶨ Fn.89  ᶩS.453 Fn.300ɋ
431  ᶩ BGHZ 68, 118ᶽNJW 1977, 848 ᶨ v. 23.2.1977 .ᶩ
432  ᶩ ӌϹᆔʊʎᶬ༜ᯍ៰๳ිᶬពᬐ៰๳ිᶨWandlungᶩᶬ ୽࠿ᢌң៰๳ිᶬᥟࠬ៰๳ිʉʈʆɡʪᶨఘ459಻
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
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ʊࡩɸʪᡭϙɫ୔ᬐɴʫʅɣʪ  433  ᶩɋ̀ ̎ˏၑϗʍԢᄍ᫕߂া ၑᶬϗʍ჏ᅍʱႾᄒʊ Yᶬɫᶬˋ ˭˿ʺ˺̎
ʊࡩɶʅពᬐʱᥱؙɶɾɋYʎᶬၑϗʍ჏ᅍʱႾᄒʊᶬXʊࡩɶʅʡᶬXʇʍЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜ʱព᎜
ɸʪఙʍؙᇽʱɶʅɣʪɋಢϗʆʎᶬXɫYʊಠૠɣʍ̀̎ˏԢᄍ௶ʱ៰๳ɶᶬXʍYʊࡩɸʪᡭϙ
ʍ୔ᬐʍಐ՞৷ɫΝ࿢ʇʉʂɾɋɲʍ୔ᬐɫ៖ʠʨʫʪɾʠʊʎᶬYʊ׽ጇʍвᠷɫ៖ʠʨʫʪ৕᝸
ɫɡʪʇɲʬᶬɼʍɾʠʊʉɴʫʅɣʪXʍˋ˭˿ʺ˺̎ʊࡩɸʪ჏ᅍଉвʊʡʇʄɮිԢʍYʗʍ
ᠵ༠ʍಐ՞৷ɫ٨ᯌʇʉʂɾɋ 
 ɉBGHʎᶬɲʍ࿢ʊʃɣʅᶬตʍʧɥʊᥙʘʪɋࠜ៥ʊɩɣʅʎᶬޔ᎜ӂϹʍࠓᏙʊ᫟ɸʪ຅࠳ʎ
ޔ᎜ঞΟᒓʍʞɫɸʪɲʇɫʆɬʪʇɣɥႾᄒʊʧʩᶬពᬐ៰๳ිʱ֫ၵʆዿͪᒓʊᠵ༠ɸʪɲʇʎ
ʆɬʉɣʇɣɥ᝾ពɫோପɴʫʅɣʪɋɲʍ᝾ពɫᶬಢϗʍʧɥʊᶬ჏ᅍଉвʊʡʇʄɮɸʘʅʍ៰
๳ිʍᠵ༠ʊʃɣʅҀිᠵ༠κᶬҀිᠵלκᶬᠵ༠Ҁլᒓʍӂىɫ׽ੜʱɶʅɣʪܬ׹ʊʡ޸ঞɸ
ʪɪʈɥɪʎᶬԟఀʱ᝸ɶʉɣɋʉɻʉʨʏᶬɲʍܬ׹ᶬពᬐ៰๳ිʍᠵ༠ɫ࿵՞ʆɡʪʇɶʅʡᶬ
140಻ʊʧʩᶬពᬐ៰๳ිʱᔵइʍ׾ʆᜓЋɸʪɲʇʍ୏ිʗʍᤉ୳ɫᶬࡸʉɮʇʡ៖ʠʨʫʪɪʨ
ʆɡʪɋ 
 ɉಢԟ຅ʎᶬពᬐ៰๳ිʍᠵ༠ɫ࿵՞ʆɡʂʅʡᜓЋʍ୏ිʊᤉ୳ʆɬʪɲʇʱႾᄒʊᶬពᬐ៰๳
ිʍ֫ၵʍᠵ༠ʍ׭؇ʊʃɣʅʎԟఀʱቌɴʉɪʂɾɋɲʍዒܬʎᶬাʍԟ຅ʊʡঃɬᏘɫʫʅɣ
ɮ  434  ᶩɋ 
¡³ᶩ²ºº¸शʍÃÈÉԟ຅¡
 ɉ᡿ᡷюޔ᎜ʊɩɰʪព᎜ؙᇽිʊʃɣʅ1977शԟ຅ʱᣐᝳɶɾʍɫ 1ᶬ997शʍBGHԟ຅ᶨϒͬᶬ
ɔ1997शԟ຅ɕʇɣɥ  ᶩ435  ᶩʆɡʪɋಢϗʍΟഛʎᶬตʍʇɩʩʆɡʪɋ 
 ɉಐᬈϥ቎AʇYᶨ ᜴ؙ ʇᶩʍ᫙ʆᶬॱ ၑʍЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜ɫ᏾ᏃɴʫʅɣɾɋAɫXᶨ ؙׄ ʊᶩࡩɶᶬ
ɲʍॱၑʍ௪ۨʱݫָɶɾɋɲʫʊʃɣʅʍ૗ಐිኌᤉᆍឧʎɴʫʅɣʉɣɋɴʨʊᶬAʎᶬXʍऔ
ಙʊড়ɷʅᶬYʇʍЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිʱXʊᠵ༠ɶɾɋXɫᶬYʊࡩɶʅЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜
ʍព᎜ʱؙɱᶬ᡿юၑϗʍన༠ɶʱ៰๳ɶɾɋಢϗʆʎᶬXʊʧʪព᎜ؙᇽʍಐ՞৷ɫΝʮʫᶬɼʍ
Գ୯ʇɶʅᶬព᎜ؙᇽිʍᠵ༠׭ᓧ৷ɫ٨ᯌʇʉʂɾ  436  ᶩɋ 
ϒͬ ɋᶩʉɩ ఘᶬBGBʊɩɣʅ ពᶬᬐ៰๳ිᶨWandlungᶩʎ ௮ᶬࠒʈɩʩ থᶬીිʆʎʉɮ៰๳ිʆɡʂɾɋ
ʡʂʇʡᶬᠵ༠׭ᓧ৷ጇʍᠳ៵ʆʎᶬথીිʇ׽පʊ૨ʮʫʅɣʪɋϒͬʆʡɲʍɲʇʱԳ୯ʇɸʪɫᶬព
ᬐිᶨRücktrittsrechtᶩʇʍ֙ԠʍɾʠᶬWandlungʊʎɔពᬐ៰๳ිɕʍឰៜʱɡʅʪɋ
433  ᶩ ɲʍޔ᎜ʎЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜ʇɴʫ XᶬʍYʊࡩɸʪᡭϙʎఘ537಻ϒͬʊʧʪʇɴʫʅɣʪɋԟ຅ʊʧʫʏᶬ
̀̎ˏϥ቎ɫˋ˭˿ʺ˺̎ʊࡩɸʪ჏ᅍଉвʊʡʇʄɮිԢʱᠵ༠ɸʪϐʮʩʊᶬ˼̎ˌ̎ʊࡩɸʪᡭϙʱ
୔ᬐɸʪಢϗʍ׹ੜʎᶬ̀̎ˏޔ᎜ʊɩɣʅʎͥᕓᆔʉʡʍʆɡʪʇɣɥɋ
434  ᶩ ̀̎ˏޔ᎜ʊɩɰʪពᬐ៰๳ිʊʃɣʅᶬಢԟ຅ʱঃᄍɶʃʃ׽පʍԟఀʱɶɾʡʍʇɶʅᶬBGH NJW-
RR 2003, 51 ᶨ v. 9.7.2002ᶩɫɡʪɋɉ
435  ᶩ BGH NJW 1998, 896 ᶨ v. 10.12.1997 .ᶩ
436  ᶩ AɫXʊۣۨʱݫָɶɾɲʇʊʧʩᶬAY᫙ʆ᏾ᏃɴʫɾЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜ʊɩɰʪYʍޔ᎜ᇁ૜ʎᶬXʊί
ಌɸʪᶨఘ571಻ ɋᶩʡʂʇʡᶬɲʍίಌʎۣۨʍݫᡶʊʧʪ૗ಐිኌᤉᆍឧɫʉɴʫɾీ࿢ʆᆌᄉɸʪɋɼ
ʍɾʠᶬಢϗʆʎᶬAɫК࿷ʇɶʅޔ᎜ঞΟᒓʆɡʪɋʡʂʇʡᶬಠᆍឧʍ์ᬤʆʡᶬAʇXʍ᫙ʆʎXʱޔ
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 ɉBGHʎᶬព᎜ؙᇽිʍ֫ၵʍᠵ༠׭ᓧ৷ʊʃɣʅʎᶬ1977शԟ຅ʱঃᄍɶᶬɣɹʫʊɺʧᜓЋʍ
୏ිʗʍᤉ୳ɫʆɬʪɲʇʱႾᄒʊᶬԟఀʱۋᦪɶɾɋಢԟ຅ʎᶬথીිʍ֫ၵʍᠵ༠ɫ؇࠳ɴʫʪ
ʇɶʅʡ୏ිɫ៖ʠʨʫʪɲʇʊʃɣʅᶬ៍ᎲʊᥙʘʅɣʪɋӌϹᆔʊʎᶬϒͬʍႾᄒɫɡɱʨʫʅ
ɣʪɋዿͥʊᶬᔵइʍ׾ʆព᎜ؙᇽʱɸʪɲʇʍ୏ිʎᶬϹ᎘ᆔɩʧʒ෤ᓧᆔʊϐႾʇᯕϯɶʅɣʪ
ɲʇʆɡʪɋBGHʎᶬ͸ᒓʍᇁᦒ࿢ʎිԢʍᜓЋʱᔵइʍ׾ʇψκʍ׾ʇʍɣɹʫʆɸʪɪʍᦒɣ
ʊɶɪʉɮᶬɲʍʧɥʉথॾᆔʉᦒɣʎঞԞʍព᎜ؙᇽිᒓɫᔵइʍිԢʱʈʍ኏्૜௓ɸɲʇɫʆ
ɬʪɪʱंױɶʉɣʇɶʅɣʪɋዿΠʊʎᶬϐႾκɩʧʒ᜴୏ිᒓʍිᬈʎಢκʊᄒಿɶᶬၔʊ୏ි
ʍܬ׹ʊʎᶬಢκɫɣʃʆʡ஝ۋʱʆɬʪɲʇɫɡɱʨʫʅɣʪɋʝɾᶬಢϗʆʎᶬɣʝɿޔ᎜ঞΟ
ᒓʆʎʉɣXɫ ᔵᶬ᣸ʗʍ᡿юၑϗʍ᥏᦯ʱ៰๳ɶʅɣʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅ ಢᶬԟ຅ʎ XᶬʎAɪʨᶬ
YʇʍЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜ʊʡʇʄɮɸʘʅʍ៰๳ිʱᠵʩלɰʅɩʩᶬɼʍͼʊ᡿юၑϗʍ᥏᦯៰๳ි
ɫ؉ʝʫʅɣʪʇԟఀɶʅɣʪɋ 
¡´ ᶩ³±²³शʍÃÈÉԟ຅¡
 ɉϒͫʍԟ຅ʊࡩɶ BᶬGHʎ 2ᶬ012शʊথીිʍ֫ၵʆʍᠵ༠ʱనሯʊ؇࠳ɸʪԟఀʱɶɾᶨϒͬᶬ
ɲʍԟ຅ʱɔ2012शԟ຅ɕʇɣɥ  ᶩ437  ᶩɋΟഛʍ඘᝸ʎᶬตʍʇɩʩʆɡʪɋ 
 ɉAɫᶬвᬜϥ቎Bʇᄉاвᬜޔ᎜ʱ᏾ᏃɶɾɋAʎᶬBʇʍޔ᎜ʊʡʇʄɮͥԕʍිԢʱᶬଉвʍ
ɾʠʊᩂᜓCʗᠵ༠ɶɾɋɲʍҀිᠵ༠ޔ᎜ʆʎᶬAʎᶬCʍΟԳʍ૭᠊ʱৃʉɰʫʏᶬᄉاвᬜޔ
᎜ʱព᎜ʆɬʉɣʇɴʫʅɣɾɋψఄᶬXᶨؙׄ̍ࣾᶩʱጫᤪɸʪኑլᑟɫᶬAʍͫឧвᬜޔ᎜ʊʡ
ʇʄɮͥԕʍිԢᶨ থીිʱ؉ʟᶩʱ आɶଆɴɧɾɋɼʍা Aᶬʊʃɣʅшᄊ૜Ꮩɫ᫕߂ɶ Yᶬᶨ ᜴ؙᶩ
ɫшᄊጫᡦκʇʉʂɾɋYʎᶬͫឧвᬜޔ᎜ʍព᎜᥏૕ᨅʱCʍ૭᠊ʱৃʅшᄊᡦۍʊᎻʞӁʫɾɋ
ಢϗʎᶬɲʍព᎜᥏૕ᨅʱʠɯʪXʇYʍΝɣʆɡʪɋXʍआଆɧʧʩʡԳʊAC᫙ʆҀිᠵ༠ଉв
ɫɴʫʅɣɾɾʠᶬҀිᠵ༠ଉвʍࡩᡑʊᶬព᎜᥏૕ᨅʍோૠ៰๳ිɫ؉ʝʫʅɣɾɪʈɥɪɫΝ࿢
ʇɴʫɾɋɲʍ࿢ʊ᫟ɸʪԟఀʍͼʆᶬвᬜޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිʍᠵ༠ɫ٨ᯌʇʉʂɾɋ 
 ɉព᎜ؙᇽිʊ᫟ɶʅᶬBGHʎตʍʧɥʊᥙʘʪɋвᬜޔ᎜ᒓʍព᎜ؙᇽිʎᶬͥ᣸࡬࢙৷ʱಐɴ
ʉɣɾʠʊׄԯᆔʊᠵ༠׭ᓧʆɡʪʡʍʍᶬɼʍᠵ༠ʎព᎜᥏૕ᨅʍோૠ៰๳ිʇʇʡʊʍʞɸʪɲ
ʇɫʆɬʪɋʉɻʉʨʏᶬព᎜ؙᇽිʎᶬɼʫʍʞʆʎᡦᄊМђʱʡɾɹᶬព᎜᥏૕ᨅʇʍ᫟Фʊɩ
᎜ঞΟᒓʇɶʅ૨ɥʡʍʇᒑɧʨʫʪɋɲʍʧɥʉΟ਺ʍʡʇ ពᶬ᎜ؙᇽිɫᠵ༠ɴʫɾʡʍʇୟ༨ɴʫʧɥɋ
ʉɩ ᶬޔ᎜ঞΟᒓʍίಌʍీಜʊʃɣʅʎ Sᶬchmidt-Futterer, Mietrecht, 13. Auflage, München 2017, Ā566 
Rn.53 ᷛ Elmar Streyl  ᷛᷝ zitiert: Schmidt-Futterer/Bearbeiter  ᷝʱבဆɋ
 ఘBGB571಻
 ᶨ1  ᶩɉЋᄍ᡿ᡷκɫ᡿юɶɾۣۨʱЋᄍ᡿юκʊঃɬ༠ɶɾাʊɼʍۣۨʱዿͪᒓʊᠵ༠ɶɾʇɬʎᶬɼʍכ
ৃᒓʎᶬɼʍ૗ಐිʍࠓᏙɸʪ᫙ʊɩɣʅЋᄍ᡿ᡷю᫟ФɪʨᄉɷʪිԢוʒᑵլʊʃɣʅЋᄍ᡿ᡷκ
ʊϐʮʪɋ
 ᶨ2 ɐᶩᄬɑ
 ɉឰԎʊɡɾʂʅʎ ೱᶬಟ̍ Գ୤ີᶨ175ᶩ504᮱ʱבᒑʊɶɾɋఘ571಻ʎ Ⴛᶬᜓຫʍ566಻ʊᇁঞɸʪᶨ578
಻ʊʧʪཇᄍʱςɸʪ ɋᶩ
437  ᶩ BGH NJW 2012, 1510 ᶨ v. 26.1.2012 .ᶩ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 135 Ż
ɣʅʍʞᏀ༔ᆔʉੜᑵʱ႘ৃɸʪɪʨʆɡʪɋʝɾᶬAʊʧʪព᎜ؙᇽිʍᜓЋʊCʍ૭᠊ɫ৕᝸ʇ
ɴʫʅɣʪɲʇʊʧʩᶬCʍଉвʍԢᆯʎ֝Ԕʊвᠷɴʫʅɣʪ  438  ᶩɋ 
¡´ ᶮԟАʍʝʇʠʇᒑࡗ¡
 ɉϒͫʧʩᶬԟАʍዒܬʎตʍʧɥʊʝʇʠʪɲʇɫʆɬʪɋ 
 ɉBGHʎᶬពᬐිʉʈʍɣʮʥʪޔ᎜ʊ᫟Фɸʪথીිʊʃɣʅᶬͥᕓ៵ʇɶʅᶬޔ᎜ᔵᄒʱഒଝ
ʊᠵ༠׭ᓧ৷ʱ៖ʠʅɣʪɋʡʂʇʡᶬBGHɫᠵ༠׭ᓧ৷ʱ٨ᯌʉɮ៖ʠʅɣʪʍʎᶬথીිɫҀ
ිʇʇʡʊኌᤉɸʪܬ׹ʍʞʆɡʪɋʉɻҀිʇʇʡʊɸʪʍʆɡʫʏᠵ༠ʆɬʪʍɪʊʃɣʅʎᶬ
BGHʎనሯʉႾᄒʱᥙʘʅɣʉɣɋথીිʍ֫ၵʍᠵ༠ʊʃɣʅʎᶬɣɹʫʊɺʧᜓЋʍ୏ිʗʍ
ᤉ୳ɫ៖ʠʨʫʪʇɶʅᶬBGHʎԟఀʱ୞ɧʅɣʪɋᜓЋʍ୏ිʱ៖ʠʪഒଝʇɶʅʎᶬϐႾʇʍ
ᯕϯ৷ɫɡɱʨʫʅɣʪɋঞΟᒓɫথીිʱᠵ༠ɶʅɣʉɣܬ׹ʎᶬথીිʎҀිᠵ༠κʊʇʈʝʪ
ʇɴʫʅɣʪɋɲʍɲʇʊʃɣʅʡᶬBGHʎႾᄒʱᥙʘʅɣʉɣɋ 
 ɉɲʫʊࡩɶᶬBGHʎᶬႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʱܛಢᆔʊҀිᠵלκʊ៖ʠʅɣʪɋɼʍႾᄒʇɴʫʅ
ɣʪʍʎᶬႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈɫ࢝ᜓ៰๳ිʍ࠷Ⴛʊᢁɸʪ૜์ʆɡʪɲʇʇᶬႋΜಜ᫙ʍুᦋʊʧʂ
ʅҀිᠵלκʊ୽࠿ᢌң៰๳ිɫᆌᄉɸʪɲʇʆɡʪɋBGHɫ୽࠿ᢌң៰๳ිʱΠตᆔʉ࢝ᜓ៰๳
ිʇɶʅɣʪɲʇʊɪʲɫʞʫʏᶬႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈɫ࢝ᜓ៰๳ිʍ࠷Ⴛʊᢁɸʪɾʠʍ૜์ʆɡʪ
ʇʝʇʠʪɲʇɫʆɬʧɥɋҀිᠵ༠ɫʉɴʫɾাʊᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍͥఄɫႋΜಜ᫙ឮ
࠳ිᬈʣពᬐිʱᜓЋᶨႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʆʎಜ᫙ʍুᦋᶩɸʪʇᶬψఄʍຫᆔۨϴʊম᮰ɫוʕɋ
ࠜ៥ʆʎɲʍ࿢ʊᄤੜɸʪʡʍɫࡸʉɮʉɣʍʊࡩɶ BᶬGHʎ ɼᶬʍʧɥʉߑղʱၔʊ᝾ɺʅɣʉɣɋ 
 ɉԟ຅ɪʨ٨ᯌʉɮ៦ʞכʪɲʇɫʆɬʪʍʎ ɲᶬɲʝʆʆɡʬɥ  439  ᶩɋɲʫʱԳ୯ʊ ϒᶬͬʆʎ ᖏᶬ
ऴʍᒑࡗʱՒɧʅɩɮɋ 
 ɉBGHʎᶬথીිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʱᶬޔ᎜ᔵᄒʱഒଝʊ៖ʠʅɣʪɋɶɪɶᶬɲʫʎɡɮʝʆͥᕓ៵
ʇɣɥʘɬʆɡʪɋBGHʎᶬႻీ࿢ʆʎҀිʇʇʡʊɸʪᠵ༠ʍʞʱనሯʊ៖ʠʅɣʪʊɸɭɹᶬ
ψఄᶬথીිʍ֫ၵʍᠵ༠ʊʃɣʅʎԟఀʱ୞ɧʅɣʪɋɴʨʊᶬ2012शԟ຅ʎᶬвᬜޔ᎜ʍព᎜
ؙᇽිʍ֫ၵʆʍᠵ༠ʱ؇࠳ɸʪԟఀʱɶɾɋɲɲʆʎᶬвᬜޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිɫᶬɼʫᔵϹʆʎᡦ
ᄊМђʱʡɾʉɣɲʇɫႾᄒʇɴʫɾɋ2012शԟ຅ʊʧʫʏᶬвᬜޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිʎᶬព᎜᥏૕
ᨅʇʍ᫟ФʊɩɣʅʍʞᏀ༔ᆔʉੜᑵʱʡʃɾʠᶬព᎜᥏૕ᨅʍோૠ៰๳ිʇ׹ʮɺʅʍʞᠵ༠ɸʪ
438  ᶩ BGHʎᶬಢϗʍҀිᠵ༠ޔ᎜ɪʨᶬព᎜ؙᇽිɫCʊᠵ༠ɴʫʅɣʉɣɲʇʱሯ࠳ɶɾɋɼʍɥɧʆᶬA
ʊʧʪព᎜ؙᇽʊCʍ૭᠊ɫ৕᝸ʇɴʫʅɣʪɾʠʊᶬព᎜᥏૕ᨅʍோૠ៰๳ිʍכৃʱCʎ৕᝸ʇɶʅɣ
ʉɣʇɸʪɋɴʨʊᶬព᎜᥏૕ᨅʍோૠ៰๳ිɿɰʱᠵ༠ɶʅព᎜ؙᇽිʱᠵ༠ɶʉɣɲʇɫͭᔵ࿷ʆɡʪ
ʇବ஍ɸʪɋᏃ៵ʇɶʅᶬBGHʎᶬព᎜᥏૕ᨅʍோૠ៰๳ිʎҀිᠵ༠ଉвʍࡩᡑʊʎ؉ʝʫʅɣʉɣʇԟ
ఀʱɶɾɋʉɩᶬCɫព᎜᥏૕ᨅʍோૠ៰๳ිʱ৕᝸ʇɶʅɣʉɣʇɣɥʍʎᶬตʍʧɥʊႾពɴʫʪɋɲʫ
ʎᶬҀිᠵלκʍ׽ੜɫʉɣᬈʩʎព᎜ؙᇽɫɴʫʪɲʇʎʉɮᶬᠵ༠Ҁිɫ໤མɸʪɲʇʡʉɣɋɶɾɫʂ
ʅᶬព᎜ؙᇽʊʧʂʅᄉɷʪព᎜᥏૕ᨅʍோૠ៰๳ිʍᠵ༠ʱ៖ʠʪ৕᝸ʎʉɣᶬʇɣɥɲʇʆɡʬɥɋ
439  ᶩ ɲɲʝʆɫႻۦʍΝɣʍʉɣ᝾ពʇɶʅᎶςʱɸʪʡʍʇɶʅᶬLooschelders, aaO. ᶨ Fn.73  ᶩS.436 Rn.31; 
Bamberger/Roth/Hau/Poseck/Rohe, Ā398 Rn.65, Ā401 Rn.9, Ā413 Rn.4f.ɋ
Ż 136 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ɲʇɫʆɬʪɋɲʫʎᶬព᎜᥏૕ᨅʍோૠ៰๳ිʱᆌᄉɴɺʪ૜์ʇɣɥ࿢ʊᶬព᎜ؙᇽිʍᏀ༔ᆔ
ੜᑵɫɡʪʇɣɥɲʇʆɡʬɥɋ 
 ɉ2012शԟ຅ʱᒑ઄ʊӁʫʫʏᶬBGHɫথીිʍᠵ༠ʱҀිɫʇʡʉɥᬈʩʆ៖ʠʅɣʪɲʇʊʃ
ɣʅᶬ1ʃʍ៥నʍ׭ᓧ৷ɫໜɪʲʆɮʪɋಢኢʆכʩͫɱɾԟ຅ʍͼʆᶬথીිʍᠵ༠ɫ៖ʠʨʫ
ʅɣʪʍʎ 1ᶬ973शԟ຅ʆɡʪ  440  ᶩɋɲʍΟഛʆʎ ᶬݫᡶϐᨅҀිʇ׹ʮɺʅ ᶬޔ᎜ʍពᬐʍᬫʊᄉɷ
ʪۣۨʍ᥏᦯៰๳ිʡᠵ༠ɴʫʅɣɾɋɼɥɸʪʇᶬɲʍពᬐිʎᶬۣۨʍ᥏᦯៰๳ිʱᆌᄉɴɺʪ
Գ୯ʆɡʩᶬɼʍ࿢ʆᏀ༔ᆔੜᑵɫɡʪʇɣɥɲʇʡʆɬʪɋɶɪɶᶬ˫ʷʺˠ̉ˏ̍̀̎ˏʊɩɰ
ʪពᬐ៰๳ිʍᠵ༠ᶨ 1977शԟ຅ᶩᶬЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜ʊɩɰʪព᎜ؙᇽිʍᠵ༠ᶨ 1997शԟ຅ ʆᶩʎᶬ
BGHʎᶬᜓЋʍ୏ිʗʍᤉ୳ʱႾᄒʊᶬথીිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʍԟఀʱɶʅɣʉɣɋၔʊᶬ1997शԟ
຅ʆʎᶬ᡿юၑϗʍ᥏᦯៰๳ිʡᠵ༠ɴʫʅɣʪɲʇɫ៖࠳ɴʫʅɩʩᶬɲʍԳ୯ʱʉɸព᎜ؙᇽි
ʊʎᶬᏀ༔ᆔੜᑵɫɡʪʇɣɧʪɋᏀ༔ᆔੜᑵʱܛཇʊɸʪʍʆɡʫʏᶬព᎜ؙᇽිʍᠵ༠ʱ៖ʠʪ
׭ᓧ৷ʡɡʂɾ  441  ᶩɋɼɥɸʫʏᶬᏀ༔ᆔੜᑵʇɣɥܛཇʆʎᶬBGHʱᏎͥᆔʊ៥నɸʪɲʇʎʆɬ
ʉɣɲʇʊʉʪɋ 
 ɉψఄʆᶬϒͫʍԔ೒ʎᶬɴʨʊԠʍႾពʊʃʉɫʩɥʪɋ1973शԟ຅ʆʎᶬͫឧʍʇɩʩᶬҀි
ᠵלκɫពᬐිʱᜓЋɸʪɲʇʊࡸʉɮʇʡੜءɫɡʂɾɋ2012शԟ຅ʆʎᶬBGHɫᶬព᎜ؙᇽි
ʍᠵ༠ʊʎɼʍᜓЋʊੜءɫɡʪɲʇʱ᝸๳ɶʅɣʪʇɣɧʪɋ͸ԟ຅ɪʨʎᶬBGHʎথીිʍኌ
ᤉʱ៖ʠʪɪʈɥɪʊɡɾʂʅᶬɼʍᜓЋʊੜءɫɡʪɲʇʱ๳ʠʅɣʪʇɣɥϔ៥ʱࡶɮɲʇɫʆ
ɬʪɋលɣ୳ɧʫʏᶬҀිᠵ༠κʊʧʪথીිʍᜓЋʱ᫿หɸʪɲʇᶬʃʝʩথીිʍͭᜓЋʎɡʝ
ʩᨁខɴʫʅɣʉɣʧɥʊ᝾ɧʪɋ1985शԟ຅ʎᶬͥᧅᠵ༠ʇɣɥɲʇʡɡʂʅɪᶬពᬐිʍᠵ༠
ʍಐ࿵ʊʃɣʅʎԟఀʱɶʅɣʉɣɋɶɪɶᶬɲʍΟഛʍҀිᠵ༠ʎଉвʍɾʠʊʉɴʫʅɣɾʍʆ
ɡʩᶬҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐිʍᜓЋʱ᫿หɸʪʇɣɥ࿢ʱᨁខɸʪʇɸʫʏᶬҀිᠵלκʗʍពᬐ
ිʍኌᤉʱ៖ʠʪ׭ᓧ৷ɫɡʂɾɋʝɾᶬ1985शԟ຅ʊʧʫʏᶬႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʎׄԯʇɶʅҀ
ිᠵלκʊኌᤉɸʪɋɲʫʊࡩɶᶬ2002शԟ຅ʎᶬঞΟᒓʍ׹ੜʊɪʲɫʞʅᶬႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈ
ʱҀිᠵ༠κʊʇʈʠʅɣʪɋɲɲʆʎᶬঞΟᒓɫពᬐිʇ୽࠿ᢌң៰๳ිɫЇࠓɸʪʇ׹ੜɶʅɣ
ɾɲʇɫম᮰ɶɾʇᒑɧʨʫʪ  442  ᶩɋɲʍɲʇᔵϹɫᶬBGHɫথીිʍͭᜓЋʱᨁខɶʅɣʉɣɲʇ
440  ᶩ 1973शԟ຅ʎ᎜࠳ពᬐිʍΟഛʆɡʪɋɶɪɶᶬ1973शԟ຅ʎ᎜࠳ពᬐිʇຫ࠳ពᬐිʱၔʊ֙Ԡɶʅɣ
ʉɣɋʝɾɋɲʍԟ຅ʆʍ᎜࠳ពᬐිʍ᝸ϗʎҀլᒓʍͭ࢝ᜓʆɡʩ ɼᶬʍ࿢ʆʎຫ࠳ពᬐිʇ׽පʆɡʪɋ
ɲʫʨʍ࿢ʊɪʲɫʞʫʏᶬ᎜࠳ពᬐිʆɡʪɲʇʎᒑࡗʍᬬ࠿ʊʎʉʨʉɣʆɡʬɥɋ
441  ᶩ ɾɿɶᶬЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිʇɣɥΟ਺ɫম᮰ɶɾ׭ᓧ৷ʎ؇࠳ʆɬʉɣɋҳᥙʍʇɩʩᶬႻ
ۦʆʎᶬɣʮʥʪޔ᎜ʊ᫟Фɸʪথીිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʱቼᆔᔵຟɪʨͥᕓᆔʊᓏ࠳ɸʪ᝾ពɫݼɮʉʂʅ
ɣʪɋɶɪɶᶬЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිʊʃɣʅʎᶬঞΟᒓʍдᯈ᫟ФʱႾᄒʊᶬᔵᄒʉᠵ༠ʱ៖
ʠʉɣ᝾ពɫɣʝɿᥱ៥ʇɴʫʅɣʪɪʨʆɡʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅᶬJulius von Staudinger, Staudingers 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Buch 2. Recht der 
Schuldverhältnisse: ĀĀ535Ż556g, Berlin 2018, Ā542 Rn.18 ᷛ Christian Rolfs ;ᷝ Schmidt-Futterer/Hubert 
Blank Ā542 Rn.32ɋ᡿ᡷюޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිʊʃɣʅʎᶬρাʍ៨ᯌʇɶɾɣɋ
442  ᶩ 2002शԟ຅ʎᶬҀිᠵ༠ଉвʍ׹ੜʊɩɣʅᶬҀිᠵלκʊᶬಠ᥏༔ᨅʱַీʊགᢷɴɺʪ׭ᓧ৷ɫ៖ʠ
ʨʫʅɣʉɣɲʇʡᥙʘʅɣʪɋ1985शԟ຅ʎᶬႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʱҀිᠵלκʊ៖ʠʪഒଝʱᶬɲʍිᬈ
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ʱቌٖɶʅɣʪʡʍʇʡɣɧʧɥɋ 
 ɉɴʨʊᶬ2012शԟ຅ʎᶬព᎜ؙᇽිʍᜓЋʊҀිᠵלκʍ׽ੜɫ৕᝸ʇɴʫʅɣʪɲʇʆҀිᠵ
לκʍԢᆯɫ֝Ԕʊвᠷɴʫʅɣʪʇɶʅɣʪɋɶɪɶᶬࠜ៥ʆពᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪ᝾ព
ʎᶬɲʍʧɥʉ׽ੜɫҀිᆔʉ՞ՏɶɪಐɴɹᶬពᬐිʍᜓЋʱ᫿หɸʪɾʠʊʎͭ֝Ԕʆɡʪɲʇ
ʱᶬԔ᧖ʍႾᄒʍ1ʃʇɶʅɣɾʍʆɡʪɋ2012शԟ຅ɫ׽ੜʱ᝸ϗʇɸʪɲʇʆ֝Ԕɿʇԟఀɶ
ɾɲʇʊʡᶬথીිʍͭᜓЋʱᨁខɶʉɣߑղɫႻʫʅɣʪʧɥʊʡʞɧʪɋ 
 ɉɲɲʆӖʒԎᆌ࿢ʊ૕ʪʇᶬBGHʎᶬͥᕓ៵ʇɶʅᶬঞΟᒓʍ׹ੜɫɡʫʏথીිʍᠵ༠ʱ៖ʠ
ʪʇɣɥዒܬʱʇʂʅɣʪɋ1985शԟ຅ʆʎᶬҀිᠵלκɫכৃɸʪිԢʍጳېʡҀිᠵ༠ʍ׹ੜ
ʊʧʂʅ຅ʝʪʇɴʫʅɩʩᶬথીිʍᠵ༠ʍɔಐ࿵ɕʊʃɣʅʎ׹ੜʱܛཇʇɸʪߑղɫʞɧʪɋ
ʝɾ BᶬGHʎ Ҁᶬිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍͥఄʊʧʪথીිʍᜓЋʊʧʪψఄʗʍম᮰ʊʃɣʅʎᶬ
ࠜ៥ʇʎᄴʉʩᶬɡʝʩᒑ઄ʱɶʅɣʉɣɋɶɪɶᶬពᬐිʍᠵ༠ʍ׹ੜɫ៖࠳ɴʫɾ1973शԟ຅
ʆʎᶬɲʍম᮰ʊ᫟ɸʪҀිᠵלκʍҥϴɫ៖ʠʨʫʅɣʪɋɼɥɸʫʏᶬɲʍম᮰ʊʃɣʅʡᶬ׹
ੜɫܛཇʇʉʂʅɣʪʇɣɥɲʇʡʆɬʧɥɋঞΟᒓɫ׹ੜʊʧʂʅথીිʱᠵ༠ɶɾʍʆɡʫʏᶬ
থીිʍᠵלκʊʧʪᜓЋʍᠵ༠κʗʍম᮰ʎᶬ׹ੜʊᐨʩ᥈ʝʫʅɣʪʇɣɧʪɋψఄᶬၔ์ʍ׹
ੜɫʉɰʫʏᶬ׸ᔵɫ֫ၵʆᜓЋʆɬʪʇɣɥɲʇʊʉʪɋʉɩᶬ1985शԟ຅ʎᶬពᬐිʎᠵ༠ɴ
ʫʅɣʉɣᬈʩҀිᠵ༠κʊʇʈʝʪʇɶʅɣʪɋɲʍɲʇʡᶬ׹ੜʱܛཇʇɸʪʍʆɡʫʏᶬᠵ༠
ʍ׹ੜɫʉɴʫʅɣʉɣϒͫʎᶬঞԞʍිԢᒓʆɡʪҀිᠵ༠κʊʇʈʝʪʊɸɭʉɣʇɣɥʡʍʇ
Ⴞពʆɬʪ  443  ᶩɋ 
 ɉBGHʍԟ຅ʱᇹᇃʉɮ៥నɸʪɲʇʎᶬಢኢʍᆾᆔʆʎʉɣɋɼʫʆʡᶬϒͫʍᒑࡗɪʨʎᶬࡸ
ʉɮʇʡตʍʧɥʉɲʇɫɣɧʪʆɡʬɥɋዿͥʊᶬBGHʎᶬথીිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʱᶬޔ᎜ᔵᄒʱ
ഒଝʊ៖ʠʅɣʪʡʍʍᶬɲʫʎɡɮʝʆͥᕓ៵ʆɡʩᶬूጳʊ៖ʠʅɣʪʮɰʆʎʉɣɋዿΠʊᶬ
BGHʎᶬথીිʍᠵ༠ʍɔಐ࿵ɕʊʃɣʅʎᶬঞΟᒓʍ׹ੜʱᨁខɶʅɣʪɋዿͪʇɶʅᶬথીි
ʍᠵ༠ʍɔ׭؇ɕʊʃɣʅʎᶬBGHʎᶬথીිʍͭᜓЋʱᨁខɶʅɣʉɣɋ2012शԟ຅ʆព᎜ؙᇽ
ිʍ֫ၵʆʍᠵ༠ɫ؇࠳ɴʫɾʧɥʊ ɲᶬʍɔ׭؇ɕʊʃɣʅʍԟఀʎ ঞᶬΟᒓʍ׹ੜʊҥҳɶɥʪɋ
ʝɾᶬBGHʍԟఀʆʎʉɣʡʍʍᶬϒͫʆכʩͫɱɾΟഛʆʎᶬথીිʍɔͭᜓЋɕʱᨁខɶʉɣ
ʍʆɡʫʏᶬথીිʍᠵ༠ʆʎʉɮᶬᜓЋʍ୏ිᶨʇ׹ʮɺɾথીිʍᜓЋʊʧʂʅᆌᄉɸʪිԢʍ
ɫ࢝ᜓ៰๳ිʍ࠷Ⴛʊᢁɸʪʡʍʆɡʪɲʇʇɶʅɣʪɋɼɥɸʫʏᶬ2002शԟ຅ʍʧɥʊҀිᠵלκɫಠ
᥏༔ᨅʱַీʊགᢷɴɺʪ׭ᓧ৷ʱಐɴʉɣܬ׹ʊʎᶬɼʫɿɰʆҀිᠵלκʗႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʱ៖ʠʪ
ɲʇɫ؇࠳ɴʫʪʇʡɣɧʪɋɶɪɶᶬ2002शԟ຅ɫ୽࠿ᢌң៰๳ිʍࠓᏙʊលוʱɶʅɣʪʍʡΟ࠷ʆɡ
ʪɋʝɾ 2ᶬ002शԟ຅ʎᥙʘʅɣʉɣʡʍʍ ୽ᶬ࠿ᢌң៰๳ිɫࠓᏙɸʪʇʎɣʂʅʡ ពᶬᬐɫʉɴʫʫʏᶬ
Ҁිᠵ༠κɫטࡩᏋϊᑵլʱҸʫɾԔɿɰᶬ୽࠿ᢌңʍᯍʎ༜ʪʎɹʆɡʪɋɶɾɫʂʅᶬ୽࠿ᢌң៰๳ි
ɫࠓᏙɸʪʇʎɣʂʅʡᶬɼʫɫҀිᠵלκʊʇʂʅ৕ɹɶʡ֝ԔʆɡʪʇʎᬈʨʉɣɋɼʫʥɧʊᶬҀි
ᠵלκʊʎᶬಢಿʍᠵ༠ҀිʊۓܙɸʪႾᄒɫɡʪʇɣɥʘɬʆɡʬɥɋ
443  ᶩ ˥˙˜̉˥ˀʸ̎ʎ 2ᶬ002शԟ຅ɫ׽පʍᢵఙʱᥙʘʅɣʪʍʊࡩɶ ϧᶬᏎᆔ᝾ពʍɔᏃʒʃɬʍ˟ˆ˴ɕ
ʊᥤ૕ʩʱɶɾʇɣɥ૪ԟʱɶʅɣʪᶨHattenhauer, aaO. ᶨ Fn.89  ᶩS.453 ɋᶩɶɪɶᶬಢ௮ʍʧɥʊႾពʆɬ
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׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ᠵ༠ᶩʆʡᢷʩʪʡʍɫݼɪʂɾɲʇʊʡᶬᄤੜʱɶʅɩɮʘɬʆɡʬɥ  444  ᶩɋ 
¡ዿ´ጱɉ˟ʺ˚ຫʍʝʇʠʇᒑࡗ¡
 ɉԳጱʆᎶςʱɶɾʧɥʊᶬ˟ʺ˚ຫʆʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟ФʎᶬҀිᠵ༠ɫɡʂ
ɾܬ׹ʊɩɣʅᶬᠵ༠Ҁිʊ᫟ɶʅᆌᄉɸʪිԢʱʈʍʧɥʊԔ᧖ɸʪɪʇɣɥ٨ᯌʍͼʆᠳ៵ɴʫ
ʅɬɾɋɲʍ٨ᯌʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ᶨዿͥ์ᬤʍ٨ᯌᶩʇᶬҀිᠵ༠ɫ
ʉɴʫɾܬ׹ʊɩɰʪිԢʍԔ᧖ᶨዿΠ์ᬤʍ٨ᯌᶩʇʍ2ʃʊԔɰʪɲʇɫʆɬʪɋಢጱʆʎᶬ˟
ʺ˚ຫʍᠳ៵ʊʃɣʅಢኢʆឮ࠳ɶɾ៨ᯌʍឍ࿢ɪʨ௨ႾʱɶᇀɶᶬɼɲʊᒑࡗʱՒɧʪɋɲʫʊʧ
ʩᶬఖಢຫʊɩɰʪ൮ឡʍ૜ɫɪʩʱ୥ʟɲʇʱᆾ෋ʇɸʪɋϒͬʆʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴ
ʇʍ᫟ФᶬঞΟᒓʍԢ࠿ጇʍ࠷ᢑᆔឍ࿢ʍ᮵ʊᶬ൮ឡʱᜓɥɋ 
¡ዿ²พɉពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟Ф¡
¡²ᶮ˟ʺ˚ຫʍࠜ៥ʍ௨Ⴞ¡
 ɉពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍ᫟Фʇʎɣɧᶬ٨ᯌʍͼ৔ʇʉʪʍʎᶬ͸ᒓʍԔ᭏ʍ׭؇ʆɡʪɋɶɾɫʂ
ʅᶬ˟ʺ˚ຫʍᠳ៵ʊɩɣʅʡᶬಢኢʍ៨ᯌʇ᫟Фɸʪʍʎᶬʝɹʎዿͥ์ᬤʍ٨ᯌʆɡʪɋɲʍ࿢
ʊɪʲɫʞᶬϒͬʆʎᶬዿͥ์ᬤʍ٨ᯌʊ᫟ɸʪᏃ៵ɳʇʊࠜ៥ʱ௨Ⴞɸʪɋ 
¡²ᶩពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɸʪ᝾ព¡
 ɉԞಜʍࠜ៥ʆʎᶬݼɮɫዿͥ์ᬤʊɩɣʅԔ᭏ʱ؇࠳ɸʪዒܬʱʇʂʅɣɾɋ˒˙ˇ́ʎᶬথીි
ʍᠵ༠׭ᓧ৷ʇɣɥ٨ᯌឮ࠳ʍʡʇᶬথીිʇຫᆔۨϴʇʍ᫟Фʊᇗᆾʱɶɾɋ˒˙ˇ́ʎᶬɼʍ᫟
Фʊড়ɷʅᶬথીිʱɔၵዒᆔɕʝɾʎɔᮂၵዒᆔɕʉʡʍʊᯕۿ֊ɸʪɋɲʍᯕۿ֊ʊɩɣʅᶬၔ
ʊពᬐිʆʎᶬពᬐිʍᜓЋɫຫঽ᫟Фʊࡩɶʅʈʍʧɥʉ෤ᓧʱಐɶʅɣʪɪɫᒑ઄ɴʫʅɣɾɋ
ɲɲʆʎᶬܬ׹ԔɰʱɶɾɥɧʆʍӌϹᆔʉ൮ឡɫʉɴʫʅɩʩᶬ৕ɹɶʡᯕۿ֊ʊʡʇʄɮཱᐵᆔ
ʉᒑࡗɫʉɴʫʅɣɾʮɰʆʎʉɣɋ 
 ɉɼʍাᶬϧᏎᆔ᝾ពɫᶬ˒˙ˇ́ɫᜓʂɾᯕۿ֊ʱ࢘᫕ɴɺʪɋϧᏎᆔ᝾ពʎᶬᮂၵዒᆔʉথીි
ʱᶬ᫟Фɸʪຫᆔۨϴʊড়ɷʅᶬҀිʊ᫟Фɸʪথીිʇޔ᎜ʊ᫟Фɸʪথીිʇʊɴʨʊᯕۿ֊ɶ
ɾɋޔ᎜ʊ᫟Фɸʪথીිʊʃɣʅʎᶬথીිɫޔ᎜ӂϹʱݳթɴɺʪɪʈɥɪᶬɸʉʮʀথીිʍ
՞Տɫܛཇʇɶʅᒑ઄ɴʫʅɣɾɋϧᏎᆔ᝾ពʍʡʇʆʎᶬথીිʇψʍຫᆔۨϴʇʍ᫙ʊ᫟Фɫ៖
ʠʨʫʫʏᶬ͸ᒓʍԔ᭏ɫ؇࠳ɴʫʪɋពᬐිʎᶬޔ᎜ʊ᫟ФɸʪথીිʊԔᯕɴʫᶬणʊޔ᎜ঞΟ
ᒓʊट࢙ɸʪʇɴʫɾɋʝɾᶬϧᏎᆔ᝾ពʆʎᶬᠵ༠Ҁլᒓʍвᠷɫഒଝʇɶʅɡɱʨʫʪɲʇʡɡ
ʪɋɲɲʆʎᶬথીිʍᜓЋʊʃɣʅʍթ෤ʍݳಂɫᒑ઄ɴʫʅɣʪɋ 
 ɉϧᏎᆔ᝾ពʎᶬྟɶɣ૪ԟʊ౻ɴʫᶬႻۦʆʎோପʱވʂʅɣʪɋʡʂʇʡᶬɼʍʧɥʉ૪ԟʱɶ
ʃʃʡᶬዿͥ์ᬤʍ٨ᯌʆԔ᭏ʱ؇࠳ɸʪ᝾ពʡʉɩ΂঒ɴʫʅɣʪɋɼʍ1ʃɫᶬˊ̎˿ʍ᝾ពʆ
444  ᶩ ၔʊᶬ୏ිʗʍᤉ୳ʊលוɫɴʫɾ1977शԟ຅ᶬ1997शԟ຅ᶬ2012शԟ຅ʎɣɹʫʡɼɥʆɡʪɋ
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ɡʪ  445  ᶩɋˊ̎˿ʎ ʝᶬɹ ࢝ᶬᜓᬬ࠿ʊʡʇʄɮΠตᆔිԢɫ ɣᶬɹʫʡूᑵʍҀլ᫟ФӂϹʇʍ᫙ʊ
᫟᥸৷ʱʡʃʇɸʪɋɲʍɲʇɪʨᶬˊ̎˿ʎᶬΠตᆔිԢɫूᑵʍҀլ᫟Фʍ΂ϹʆɡʪҀිᠵ༠
κʊट࢙ɸʪɲʇʱԎᆌ࿢ʇɸʪɋɼʍɥɧʆᶬ࢝ᜓᬬ࠿ʍᬫʊҀිᒓʍѮʆ٨ᯌʇʉʪԢᆯʱ੍࠳
ɶᶬɼʍԢᆯɫҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʇʍɣɹʫʊ៖ʠʨʫʪɪʊɶɾɫɣᶬɼʍԢᆯʍ࠷Ⴛʊᢁ
ɸʪිԢʱԢᆯʍट࢙ҳʊԔ᧖ɸʪɋɲʍɥʀᶬטࡩᏋϊᑵլɪʨʍព௓ʍԢᆯʎҀිᠵ༠κʊ៖ʠ
ʨʫʪɾʠᶬɼʍԢᆯʍ࠷ႻʊᢁɸʪពᬐිʎᶬҀිᠵ༠κʊԔ᧖ɴʫʅɣʪɋ 
 ɉ˱˫˴̉ʡᶬዿͥ์ᬤʍ٨ᯌʆԔ᭏ʱ؇࠳ɶʅɣʪɋ˱˫˴̉ʍ᝾ពʎᶬ๥ຫӂϹʱࡩᡑʇɸʪි
ԢԔ᧖ʍ኉ॆʱථ੍ɶᶬɼʍɾʠʊၵᔵʍ௨Ⴞ඘৤ʱᄍɣʪ࿢ʆᶬψʍ᝾ពʇʎͥᏺʱᄘɶʅɣʪɋ
ʡʂʇʡᶬɼʍʧɥʉ௨Ⴞ඘৤ʱୡɰʏᶬ˱˫˴̉ʍ᝾ពʎᶬຫᆔۨϴʍвᠷʇɣɥឍ࿢ɪʨිԢʍ
ᆾᆔʱ൮ឡɶᶬɼʍිԢʊʧʂʅвᠷɴʫʪຫᆔۨϴʊɡʪᒓʊිԢʱԔ᧖ɶʧɥʇɸʪʡʍʆɡʪ
ʇɣɧʪɋɲɲʆᶬිԢʍвᠷʍᆾᆔɫвᠷɴʫʪຫᆔۨϴʍʡʇʆɶɪೖɾɴʫʉɣܬ׹ᶬɼʍි
ԢʇຫᆔۨϴʇʎԔ᭏ʆɬʉɣᶨ ᆾᆔଘಹ ɋᶩ˱ ˫˴̉ʊʧʫʏ থᶬીිʊɩɣʅʎ ɼᶬʍвᠷʍᆾᆔʎᶬ
ຫɫথીිʊʧʪψκʍຫᆔۨϴʗʍͥఄᆔʉςӁʱ៖ʠʅɣʪႾᄒʊႻʫʪɋɲʫʎᶬຫɫথીි
ʱ៖ʠʅɣʪႾᄒʱੜءɶᶬᏃೖᆔʊᶬথીිʍ࠷ϹᆔʉഒଝɫԔ᧖ʍܛཇʇʉʪʇɴʫʅɣʪɋព
ᬐිʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍᔵइ຅࠳вᠷʇɣɥഒଝɪʨᶬɼʍᔵइ຅࠳ʍ΂Ϲʆɡʪޔ᎜ঞΟᒓɪʨԔ᭏
ʆɬʉɣʇɴʫʅɣʪɋ 
 ɉϒͫʍ׸᝾ពʊɶɾɫɣᶬҀිᠵ༠ɫɡʂɾܬ׹ʊҀිᠵ༠κʊពᬐිʱԔ᧖ɸʪʇᶬҀිᠵלκ
ɫពᬐʊʧʂʅᠵ༠Ҁිʱވɥɩɼʫɫɡʪɋɣɹʫʍ᝾ពʆʡᶬɲʍɲʇʎੜᠪɴʫʅɣʪɋϧᏎ
ᆔ᝾ពʎᶬҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐʊᶬҀිᠵלκʍ׽ੜʱ๳ʠʅɣʪɋˊ̎˿ʎᶬҀිᠵ༠ʊɩɣʅ
ʎҀිᠵ༠κʍԢᆯɫҀිᠵלκʊՓাɸʪʇɶʅᶬϧᏎᆔ᝾ពʇ׽පʊᶬҀිᠵלκʍ׽ੜɫʉɰ
ʫʏҀිᠵ༠κʎពᬐɫʆɬʉɣʇɶʅɣʪɋɲʫʨʇʎᄴʉʩᶬ˱˫˴̉ʎᶬҀිᠵלκʍ׽ੜʱ
᝸ϗʇʎɶʅɣʉɣɋʟɶʬ ពᶬᬐිʍᆾᆔɫᔵइ຅࠳вᠷʊɡʪɲʇʣ ঞᶬΟᒓʍ࠷ᢑᆔԢᆯɪʨᶬ
Ҁිᠵלκʊᠵ༠Ҁිʍ໤མʱᄅלɴɺʅɣʪɋ 
¡³ᶩពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱᓏ࠳ɸʪ᝾ព¡
 ɉዿͥ์ᬤʍ٨ᯌʆԔ᭏ʱᓏ࠳ɸʪʇᶬɴʨʊዿΠ์ᬤʇɶʅᶬිԢʍԔ᧖ʍܛཇɫ٨ᯌʇʉʪɋɲ
ʍዒܬʊ࢙ɸʪʡʍʇɶʅʎᶬʝɹᶬˈ́̉˫̎˦̎ʍ᝾ពɫɡʪɋʡʂʇʡᶬˈ́̉˫̎˦̎ɫዿ
ͥ์ᬤʊɩɣʅԔ᭏ʱᓏ࠳ɶʅɣʪႾᄒʎᶬనʨɪʆʎʉɣɋɲʫʊࡩɶᶬዿΠ์ᬤʊɩɣʅʎᶬҀ
ිᠵ༠ʍԧ्ʇɶʅʍᆾᆔ  446  ᶩʣঞΟᒓʍԢᆯɫᒑ઄ɴʫʅɣʪɋӌϹᆔʊʎᶬԳᒓʆʎҀිʊ໐ᥱ
׭ᓧ৷ʱͮɧʅכঃʍ࠸ϹʇɸʪɲʇɫᶬাᒓʆʎᶬពᬐිʍᜓЋʊʧʪԢᆯᶬពᬐිʍ෤ᓧᶬពᬐ
ිʍᜓЋʊʇʡʉɥঞΟᒓʍӑᧅ᫟ФʇɣʂɾΟ਺ɫᶬɼʫɽʫӑࡄʇʉʪɋˈ́̉˫̎˦̎ʎᶬᏃ
៵ʇɶʅҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʇʍӉ׽ᜓЋʱ୯ഛɶʅɣʪɋ 
445  ᶩ ҳʊᥙʘɾʧɥʊᶬˊ̎˿ɫពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɶʅɣʪɪʈɥɪʎᶬనʨɪʆʎ
ʉɣɋɲʍ࿢ʊʃɣʅʎᶬີ180ʱבဆɋ
446  ᶩ ˈ́̉˫̎˦̎ʍɣɥɔᆾᆔɕʍӑࡄʊʃɣʅʎᶬີ319ʱבဆɋ
Ż 140 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ɉɲʫʊࡩɶ Ⴛᶬۦʊݼ௦ʍோପʱᭂʠʅɣʪ᝾ពʎ ዿᶬͥ์ᬤʊɩɣʅ ঞᶬΟᒓʍቼᆔᔵຟʱഒଝʊᶬ
ᔵᄒʉԔ᭏ʱ៖ʠʪɋɲʍʧɥʊᒑɧʪʇᶬዿΠ์ᬤʆʡᶬঞΟᒓʍ׹ੜɫͥตᆔʉܛཇʇʉʪɋቼ
ᆔᔵຟʱഒଝʇɸʪ᝾ពʎᶬΠตᆔʉܛཇʇɶʅᶬᝆҰᆔព᧽ʊКଝɶᶬɡʪɣʎҀිᠵ༠ʍӍۿᆔ
ʉᆾᆔʱᒑ઄ɸʪɋɲɲʆʎᶬԔ᧖ʍӑࡄʱᇽʨʉɣᠵ༠ҀլᒓʍвᠷʊࡩɸʪើМɫԔࢥ࿢ʇʉʂ
ʅɣʪɋܛཇʍӑࡄʊᆾʱ؂ɰʪʇ ᝆᶬҰᆔព᧽ʊɩɣʅʎ Ҁᶬිᠵ༠ʍׄی᫟ФʱԎᆌ࿢ʊɶʃʃᶬ
থીිʍᜓЋʊࡩɸʪԢᆯʣᜓЋাʍӑᧅ᫟ФʇɣʂɾঞΟᒓʍԢᆯɫᒑ઄ɴʫʅɣʪɋɲʫʊࡩɶᶬ
Ҁිᠵ༠ʍӍۿᆔʉᆾᆔʱᒑ઄ɸʪ᝾ពʆʎᶬɼʍʧɥʉᆾᆔʊՒɧᶬԔ᧖ɴʫʪිԢʍ෤ᓧʉʈᶬ
࠸ឍᆔʉΟ਺ɫᒑ઄ɴʫʅɣʪɋ 
 ɉʝɾᶬቼᆔᔵຟʇɣɥഒଝʱୟɶ᥼ʠʫʏᶬኴඐᆔʊʎᶬথીිʱ֫ၵʆᠵ༠ɸʪ׭ᓧ৷ʊԥᦑɸ
ʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅʎᶬ֫ၵʍᠵ༠ʱ៖ʠʪʡʍʇᶬ੶ᨁʉੳ्ʱʇʪʡʍʊԔɪʫʅɣʪɋ੶ᨁʉ
ዒܬʊɩɣʅʎᶬথીිʍʞʱכৃʉɣɶᜓЋɸʪɲʇʗʍԢᆯɫᒑ઄ɴʫʅɣʪɋ 
¡³ᶮᒑࡗ¡
¡²ᶩዿͥ์ᬤʍ٨ᯌʇቼᆔᔵຟʍׄԯ¡
 ɉពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʊ᫟ɸʪ˟ʺ˚ຫࠜ៥ʍ৲ᒑʎᶬށɬɮ2ʃʊԔɪʫʪɋͥఄ
ʎᶬពᬐිʍ՞ՏʣᆾᆔʱഒଝʊԔ᭏ʍ׭؇ʱᒑࡗɶᶬψఄʎᶬቼᆔᔵຟʱഒଝʊිԢͥᕓʊʃɣʅ
Ԕ᭏ʱᓏ࠳ɸʪʡʍʆɡʪɋႻۦʍ˟ʺ˚ຫʆʎᶬাᒓʍ᝾ពɫᶬᥱ៥ʇʡɣɧʪʧɥʉۨϴʱۓʠ
ʃʃɡʪɋɲʍ᝾ពʎᶬពᬐිʱ؉ʟথીිʊʃɣʅᶬቼᆔᔵຟʱഒଝʊׄԯᆔʉᠵ༠׭ᓧ৷ʱ៖ʠ
ʃʃᶬᠵ༠׭ᓧ৷ʊࡩɸʪԧ᎜ʇɶʅʎᶬͥᕓᆔʉԧ᎜᝸یʍʞʊʃɣʅ൮ឡʱɶʅɣʪɋɼɶʅᶬ
ᠵ༠׭ᓧ৷ʱ؇࠳ɸʪʍʆɡʫʏᶬ؇࠳ʱɸʪᒓɫɼʍɲʇʱ៵ាɶʉɰʫʏʉʨʉɣʇɶʅɣʪɋ
ɶɪɶᶬቼᆔᔵຟɫᨁ᝸ʆɡʪɲʇʎ៵ʱгɾʉɣʇɶʅʡᶬҀිʱɲɧʅথીිʝʆʱʡͥঽʊ૨
ɥɲʇʊʎᶬʣʣ৷৵ʆɡʪʇɣɥִᡑɫଠɧʉɣɋ 
 ɉʡʂʇʡᶬɲʍɲʇʎᶬᠳ៵ʱӂϹᆔʊᇕʠʫʏᶬ৕ɹɶʡ٨ᯌʆɡʪʇʎលɣԕʫʉɣɋពᬐි
ʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʇɣɥ٨ᯌʎᶬঞԞʎᶬথીිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʍͼʆ៵ɷʨʫɾɋ
ɶɪɶᶬψʍිԢʱͥԕϪʮɹʊᶬথીිʍʞʱ֫ၵʆᠵ༠ɸʪɲʇʎᶬɡʝʩႻ࠷ᆔʆʎʉɣɋɼ
ɲʆᶬ٨ᯌʎᶬҀිᠵ༠ɫʉɴʫɾܬ׹ʊɩɰʪිԢʍԔ᧖ʊኌʩݳʮʪɲʇʊʉʪɋɲʍᠳ៵ʊɩ
ɣʅʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʎᶬዿͥ์ᬤʍ٨ᯌʇɶʅᶬ٨ᯌʍͥᧅԔʱථી
ɸʪɲʇʊʉʪɋԳ᮴ʆᥙʘɾʧɥʊᶬዿͥ์ᬤʆቼᆔᔵຟʱഒଝʊԔ᭏ʱ៖ʠʪ᝾ពʎᶬዿΠ์ᬤ
ʆɡʪԔ᧖ʍ٨ᯌʊᬫɶʅ фᶬɍʍිԢʍ՞Տʣᆾᆔ ෤ᶬᓧʉʈʱᒑ઄ɶʅɣʪ  447  ᶩɋɲɲʆිԢɳʇ
ʍфԠᆔʉᒑࡗɫʉɴʫʪᏃೖᶬ಍ᎹᆔʉԔ᧖ʍᏃ៵ʇɶʅʎᶬ࠷ᢑᆔʊʞʅ޸ঞʉʡʍɫࡶɪʫʪ
ɲʇʎ֝ԔʊᒑɧʨʫʪɋʝɾᶬɡʪᏃ៵ɫ޸ঞʆʉɣʇɶʅʡᶬዿΠ์ᬤʊɩɣʅט៵ʱɸʪɲʇ
ʆᶬԠʍ޸ঞʉᏃ៵ʊᔷʪɲʇʡʆɬʪɋɼʍᏃೖᶬිԢʍԔ᧖ʇɣɥ٨ᯌɪʨ᝾ʪᬈʩʆʎᶬ৕ɹ
ɶʡ٨ᯌɫɡʪʇʎɣɧʉɣʍʆɡʪɋ 
447  ᶩ ිԢʍ՞ՏʎᶬɼʫᔵϹɫԔ᧖ʍܛཇʇɴʫʅɣʪʇɣɥʧʩʎᶬঞΟᒓʍԢ࠿ʣӑᧅ᫟ФʍԔ೒ʍԳ୯
ʇɶʅᒑ઄ɴʫʅɣʪʇɣɧʪɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 141 Ż
 ɉϒͫʍʧɥʉၤ຤ʊɩɣʅʎᶬዿͥ์ᬤʆɡʪពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʍ٨ᯌʍ
ᨁ᝸৷ɫᇁࡩᆔʊϵͬɶᶬ٨ᯌᔵϹɫ᭨ʲʆɶʝɥɲʇɫɡʩৃʪɋɶɪɶᶬ޸ঞʉᏃ៵ʎᶬ৕ɹɶ
ʡႾ៵ᆔʊᝁ૟ʀɴʫʅɣʪʮɰʆʎʉɣɋዿΠ์ᬤʆʉɴʫʅɣʪᒑ઄ʆʎᶬ៧ʊිԢʱԔ᧖ɸʪ
ʘɬɪʇɣɥ࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɫԳᮅʊႻʫʪɋዿΠ์ᬤʆ޸ঞʉԔ᧖ʊᔷʂɾʇɶʅʡᶬዿͥ์ᬤʍ៥
నɫႾ៵ᆔʊ֝Ԕʉʡʍʆɡʪʇʎᬈʨʉɣʍʆɡʪɋ 
 ɉɲʍɲʇʎᶬBGHʍዒܬʊʡႻʫʅɣʪʧɥʊ৲ʮʫʪɋBGHʎᶬথીිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʱᶬޔ᎜
ᔵᄒʱഒଝʊͥᕓ៵ʇɶʅʎ៖ʠʅɣʪɋɶɪɶᶬBGHɫ࠷ᬫʊᠵ༠ʱ៖ʠɾʍʎҀිʇʇʡʊɸ
ʪᠵ༠ʍʞʆɡʩᶬথીිʍʞʍᠵ༠ʊʃɣʅʎͥᡬɶʅԟఀɫ୞ɧʨʫʅɣʪɋɴʨʊᶬʉɻҀි
ʇʇʡʊɸʪʍʆɡʫʏᠵ༠ɫ׭ᓧʉʍɪʡᶬనሯʊʎቌɴʫʅɣʉɣɋɼɥɸʫʏᶬዿͥ์ᬤʍ٨
ᯌʊʎᶬʉɩ൮ឡʍϽۨɫ฾ɴʫʅɣʪʍʆʎʉɣɪɋɲʍʧɥʊᒑɧʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʫʏᶬ
ዿͥ์ᬤʆቼᆔᔵຟʱഒଝʊথીිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʱͥᕓᆔʊ៖ʠʪɲʇʊࡩɶʅʎᶬၔʊႾ៵ᆔʉឍ
࿢ʊɩɣʅᶬʉɩ൮ឡɫͭ֝Ԕʆɡʪʇɣɥ૪ԟʱ؂ɰʪɲʇɫʆɬʧɥɋ 
¡³ᶩ൮ឡʍఄ؂৷¡
 ɉዿͥ์ᬤʆቼᆔᔵຟʱഒଝʇɸʪ᝾ពɫଂɧʪϒͫʍ٨ᯌʎᶬಢኢʍ٨ᯌੜᠪʍʡʇʆʎᶬͥ࢜ᯑ
ۦ֊ɸʪɋពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟ФʱႾ៵ᆔʊనʨɪʊɸʪɾʠʊʎᶬቼᆔᔵຟʊКଝɸ
ʪɿɰʆʎͭ֝Ԕʆɡʪɋɴʨʊᶬ˱˫˴̉ɫବ஍ʱɶʅɣɾʧɥʊᶬිԢʍͼʊʎᶬၑිᆔ៰๳ි
ʍʧɥʊనʨɪʊᠵ༠׭ᓧ৷ɫʉɣʇᒑɧʨʫʅɣʪʡʍʡࠓۦɸʪɋɼɥɸʫʏᶬфɍʍිԢɳʇ
ʊᶬɼʍ৷ᢑʊʡʇʄɣʅ൮ឡʱᜓɥ৕᝸ɫɡʪʇɣɧʪɋ 
 ɉɲʍ࿢ᶬዿͥ์ᬤʍ٨ᯌʊ᫟ɸʪᠳ៵ʎᶬށɬɮԔɰʅᶬිԢʍ՞ՏʱഒଝʇɸʪʡʍᶨϧᏎᆔ᝾
ពᶩʇᶬිԢʍᆾᆔʱᒑ઄ɸʪʡʍᶨˊ̎˿ᶬ˱˫˴̉ᶩʇʊԔɰʪɲʇɫʆɬʪɋϧᏎᆔ᝾ពʎᶬ
ពᬐිʊʃɣʅʎᶬޔ᎜᫟ФӂϹʱݳթɴɺʪʇɣɥ՞Տʱʡʂʅᶬޔ᎜ঞΟᒓʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɶʅ
ɣʪɋɶɪɶ ɸᶬʆʊݼɮʍ૪ԟɫʉɴʫʅɣʪʇɩʩ ɲᶬʍɲʇʎ៵Ⴞ৕࿷ʆʎʉɣ  448  ᶩɋពᬐිɫ
ޔ᎜᫟ФӂϹʊ՞Տʱוʛɸʇɣɥɲʇɪʨʎᶬពᬐිʱޔ᎜ঞΟᒓʊट࢙ɴɺʪɔʘɬɕʇʎɣɧ
ʅʡᶬट࢙ɔɴɺʉɰʫʏʉʨʉɣɕʇɣɥɲʇʎʆɬʉɣɋʝɾᶬҳᥙʍʧɥʊᶬዿͥ์ᬤʆቼᆔ
ᔵຟʱഒଝʇɸʪ᝾ពʊɩɣʅʎᶬɲʍʧɥʉිԢʍ՞ՏʎᶬঞΟᒓʍԢ࠿ʣӑᧅ᫟ФʍԔ೒ʍԳ୯
ʇɶʅᶬዿΠ์ᬤʆᒑ઄ɴʫʅɣʪɋɼɥɸʫʏᶬිԢʍ՞ՏʎᶬʟɶʬዿΠ์ᬤʆᒑ઄ɴʫʪʘɬ
Ο਺ʆɡʬɥɋϧᏎᆔ᝾ពʎᶬዿΠ์ᬤʊϴᑝʄɰʪʘɬΟ਺ʱዿͥ์ᬤʍഒଝʇɶʅɣɾʇɣɥɲ
ʇʊʉʩ ɲᶬɲʊ٨ᯌɫɡʂɾʇɣɧʪ  449  ᶩɋɶɾɫʂʅ ዿᶬͥ์ᬤʊɩɣʅිԢʍ՞Տʱܛཇʇɸʪ
ɲʇʎʆɬʉɣɋ 
 ɉϧᏎᆔ᝾ពʇʎᄴʉʩᶬˊ ̎˿ʇ˱˫˴̉ʎᶬි Ԣʍᆾᆔʱᒑ઄ɶʅɩʩ ʝᶬɾɼʍᬫʊිԢʊʧʂ
ʅвᠷɴʫʪԢᆯʊᇗᆾʱɶʅɣʪ࿢ʆʎӉᥱʱɶʅɣʪɋ͸ᒓʍᦒɣʎ ตᶬʍ࿢ʊɡʪɋˊ̎˿ʎᶬ
ᠵ༠Ҁිʍ࢝ᜓᬬ࠿ʍᬫʊטࡩᏋϊᑵլɪʨព௓ɴʫʪԢᆯɫঃɬᏙɬҀිᠵ༠κʊɡʪɲʇɪʨᶬ
448  ᶩ ີ127᷾ 129ᶬ132ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ
449  ᶩ ϧᏎᆔ᝾ពɫᏃ៵ʊɩɣʅʎɴʚʈᦒح੡ɫʉɣʇɸʫʏᶬɼʍႾᄒʡɲɲʊɡʪʇᒑɧʨʫʪɋ
Ż 142 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ɼʍԢᆯʊᢁɸʪពᬐිʱҀිᠵ༠κʊԔ᧖ɶʅɣʪɋɲʫʎᶬ࢝ᜓᬬ࠿ʍᬫʊ٨ᯌʇʉʪҀිᒓʍ
Ԣᆯʱ੍࠳ɶ ɼᶬɲʊිԢʱঞʅʎʠʪʡʍʆɡʪɋɣʮʏ ԢᶬᆯʱිԢʊҳᜓɴɺʅɣʪʇɣɧʪɋ
ɲʫʊࡩɶᶬ˱˫˴̉ʎᶬពᬐිɫޔ᎜ঞΟᒓʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʡʍʆɡʪʇɶɾɥɧʆᶬɼʍ
ᔵइ຅࠳ʍ΂Ϲʆɡʪޔ᎜ঞΟᒓᶨ Ҁිᠵ༠κ ʊᶩពᬐිʱԔ᧖ɶʅɣʪɋˊ̎˿ʇʍࡩ๚ʆលɧʏᶬ
ිԢʱԢᆯʊҳᜓɴɺʅɣʪʇɣɧʧɥɋ 
 ɉ͸ᒓʍ৲ᒑʍɣɹʫɫҥʫʅɣʪʍɪʎᶬͥ඘ʊលɣԕʪɲʇʎʆɬʉɣɋɲʍʧɥʉࡩဆᔵϹᶬ
ᇁࡩᆔʉʡʍʆʡɡʪɋʝɾᶬពᬐිɫ࢝ᜓᬬ࠿ʍܬᮅʱࡩᡑʊɶɾිԢʆɡʪϒͫᶬ੍࠳ɸʪԢᆯ
ʍᦒɣʊɸɭʉɣʇʡɣɧʪɋɶɪɶᶬɼʫʆʡɡɧʅលɥʍʆɡʫʏᶬˊ̎˿ʍʧɥʊԢᆯʱҳᜓ
ɴɺʪʇᶬᒑࡗɫɼʍԢᆯʍጳېӑʊʇʈʝʂʅɶʝɥɩɼʫɫɡʪɋɲʍܬᮅʆɣɧʏᶬពᬐිʍ
৷ᢑɫ ᶬטࡩᏋϊᑵլɪʨʍព௓ʇɣɥጳېʆɶɪᒑ઄ɴʫʉɣ׭ᓧ৷ɫ؇࠳ʆɬʉɣɋࡸʉɮʇʡᶬ
ពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟ФʱႾ៵ᆔʊనʨɪʊɸʪʇɣɥ࿢ʆʎᶬිԢʱҳᜓɴɺɾఄɫᶬ
ʧʩᎃࡋʉ൮ឡɫʆɬʪʡʍʇ৲ʮʫʪɋʝɾᶬ˱˫˴̉ʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ
׭؇ʊʃɣʅᶬᆾᆔଘಹʇɣɥឍ࿢ɪʨ൮ឡʱɶʅɩʩᶬɲʍ࿢ʆʡבᒑʊʉʪʇ৲ʮʫʪ  450  ᶩɋ 
 ɉϒͫʍɲʇʊʧʫʏᶬఖಢຫʊɩɰʪ൮ឡʍఄ؂৷ʎตʍʧɥʊ࠳ʠʨʫʪɋಢኢʍ٨ᯌੜᠪʊʧ
ʫʏᶬ˱˫˴̉ʍខ࿢ɫಐੜᑵʆɡʩᶬពᬐිʍᆾᆔᶬၔʊពᬐිʊʧʂʅвᠷɴʫʅɣʪԢᆯʍឍ
࿢ɪʨᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟Фʱ൮ឡɸʪɲʇʊʉʪɋʉɩᶬዿͥ์ᬤʊɩɣʅቼᆔᔵ
ຟʱഒଝʇɸʪɲʇʊʃɣʅᶬҳᥙʍ૪ԟɫ޸ঞɸʪʇɶʅʡᶬɼʫʎቼᆔᔵຟɫഒଝʇʉʪɲʇᔵ
Ϲʝʆʱ؇࠳ɸʪʡʍʆʎʉɣɋʟɶʬᶬពᬐිʍᆾᆔʊᇗᆾʱɶɾ൮ឡʍɥɧʆᶬቼᆔᔵຟʱഒଝ
ʇɸʪɲʇʗʍড়ଢ଼ɫʉɴʫʉɰʫʏʉʨʉɣɋ 
¡ዿ³พɉ࠷ᢑᆔʉឍ࿢¡
¡²ᶮ˟ʺ˚ຫʍࠜ៥ʍ௨Ⴞ¡
¡²ᶩ٨ᯌʍ඘ឍʇ௨Ⴞʍఄᨌ¡
 ɉҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐිʍᜓЋʎᶬҀිᠵלκʊʇʂʅͭԢʊʎɾʨɮɋᠵ༠Ҁිɫ໤མɸʪʍʎ
ʡʀʬʲᶬᠵ༠Ҁլᒓʊࡩɸʪ୽࠿ᢌң៰๳ිʊʡԧ᎜ɫוʕɋఘBGBʍʡʇʆʎᶬពᬐʇʍ૾ͥ
᫟Фʊʧʩᶬ୽࠿ᢌң៰๳ɫʆɬʉɮʉʪɋႻᜓʍBGBʊɩɣʅʎᶬពᬐʊʧʂʅҀිᠵ༠κɫט
ࡩᏋϊᑵլʱҸʫʪᏃೖ ɼᶬʍᯍɫ୽࠿ᢌңʍᯍɪʨआɶঃɪʫʪ  451  ᶩɋɲʍʧɥʉҀිᠵלκʗʍͭ
450  ᶩ ɲʍʧɥʊᶬ˱˫˴̉ɫᆾᆔଘಹʊʧʂʅពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱనሯʊ؇࠳ɶʅɣʪʍʊ
ࡩɶᶬˊ̎˿ʎᶬ͸ᒓʍԔ᭏ʱ؇࠳ɶʅɣʪʮɰʆʎʉɣɋˍ˽́˚ʎᶬዿͥ์ᬤʆቼᆔᔵຟʱഒଝʇɶʃ
ʃᶬዿΠ์ᬤʆʎˊ̎˿ʇ׽පʍ᝾ពʱ୚ʂʅɣʪɋɼɥɸʫʏᶬˊ̎˿ʍ᝾ពɪʨʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟ
ᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʊʃɣʅʍᏃ៵ʱࡶɮɲʇʎʆɬʉɣʇʡɣɧʪɋɾɿɶᶬᐴʩ᥏ɶʊʉʪɫᶬˊ̎
˿ɫ͸ᒓʍԔ᭏ʊʃɣʅɣɪʉʪዒܬʱ୚ʂʅɣʪʍɪʎనʨɪʆʎʉɣɋɼʡɼʡᶬˊ̎˿ʍ᝾ពʎᶬි
ԢʍԔ᧖ʊᬫɶʅᥙʘʨʫɾʡʍʆɡʪɾʠᶬɼʫɿɰʆʎԔ᭏ʱ؇࠳ʆɬʉɣʇɶʅʡᶬ٨ᯌɫɡʪʮɰ
ʆʎʉɣɋಢ௮ʆʎᶬɲʍɲʇʱᣐʝɧɾͫʆᶬԔ᭏ʍ׭؇ʊʃɣʅʍܛཇʱ᝾Ԏɸɾʠʊᶬˊ̎˿ʍ᝾ព
ʱ൮ឡɶɾɋ
451  ᶩ ϒͫʊʃɣʅʎᶬዿ2ዞዿ1ጱዿ3พʱבဆɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 143 Ż
Ԣᆯʣ ɼᶬʍ᫿หʱʈʍʧɥʊើМɸʪʍɪɫ ᶬ࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɪʨʍ൮ឡʍͼ৔ʱʉɶʅɣʪʇɣɧʪɋ 
 ɉɲʍ൮ឡʎᶬ˟ʺ˚ຫʍᠳ៵ʆʎᶬ΂ʊዿΠ์ᬤʍ٨ᯌʍͼʆʉɴʫʅɣʪɋʡʂʇʡᶬɲʍɲʇ
ʎᶬዿΠ์ᬤʆʎිԢʍԔ᧖ɫ٨ᯌʊʉʪɾʠᶬၔʊ࠷ᢑᆔʉᒑ઄ɫ᝖௦ʍឍ࿢ɪʨɴʫʣɸɣɲʇ
ʍᏃೖʊɸɭʉɣɋԳพʍ௨Ⴞʊɩɣʅʡʔʫɾʧɥʊᶬዿͥ์ᬤʆɣɹʫʍᏃ៵ʱʇʬɥʇʡᶬʚ
ʛɸʘʅʍ᝾ពʎ ᶬ࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɪʨʍ൮ឡʱᜓʂʅɣʪɋɴʨʊ ɼᶬʍᬫʊᒑ઄ɴʫʅɣʪΟ਺ʎᶬ
Գጱʊɩɣʅᥙʘɾʧɥʊᶬɣɹʫʍ᝾ពʊɩɣʅʡɩɩʟʌ׽පʆɡʪɋӌϹᆔʊʎᶬҀිᠵלκ
ɫពᬐිʱʡʃɲʇʊʧʪঞΟᒓʍԢ࠿  452  ᶬᶩ Ҁլͭ࢝ᜓʊᬫɶʅᄉɷʪψʍිԢʇʍ᫟Ф Ҁᶬිᠵ༠
κʇҀිᠵלκʍӑᧅ᫟Фʉʈʆɡʪɋ 
 ɉɲʍʧɥʉΟ਺ʊɪʲɫʞᶬᒑࡗʊҳዒʀᶬ࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɪʨʍ൮ឡʊɩɣʅᒑ઄ɴʫʅɣʪΟ਺
ɳʇʊᶬࠜ៥ʍ௨Ⴞʱᜓɥɋɲʍʇɬᶬ࠷ᢑᆔʉឍ࿢ʱ٨ᯌʊɸʪϒͫᶬᒑ઄ʍӌϹᆔʉӑࡄʎᶬҀ
ිᠵ༠ʍׄی᫟Фɳʇʊᄴʉʂʅɮʪɲʇɫᒑɧʨʫʪɋɶɪɶᶬ˟ʺ˚ຫʍࠜ៥ʍɥʀᶬҀිᠵ༠
ʍׄی᫟Фʊড়ɷɾ൮ឡʱɶʅɣʪʍʎᶬዿΠ์ᬤʊɩɣʅᝆҰᆔព᧽ʊʧʪිԢԔ᧖ʱᜓɥ᝾ពʍ
ʞʆɡʪɋɲʫʊࡩɶᶬၔʊᶬዿͥ์ᬤʊɩɣʅពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɸʪ᝾ព
ʊɩɣʅʎᶬׄی᫟Фʗʍᇗᆾʎ Ż ᝾ពʍӑࡄɪʨ৕᮶ʆʎʉɣɲʇʡɡʩ Ż ɡʝʩɴʫʅʎ
ɣʉɣɋʡʂʇʡᶬɲʫʨʍ᝾ពʆʎᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʇʍ᫙ʊɩɣʅᶬҀිᠵ༠ʍࡩМɫ
ࠓۦɶʅɣʪɲʇɫԳ୯ʇɴʫʅɣʪʧɥʊ᝾לɰʨʫʪɋɼɲʆᶬɴɶɡɾʩʎᶬׄی᫟ФʱҀි
ݫᡶʇɶʅ൮ឡʱᜓɥɲʇʇɸʪɋɼʍψʍׄی᫟Фʊʃɣʅʎᶬ᝾ពʍࡩዒɫʚʇʲʈʉɣɲʇʊ
ʡɪʲɫʞᶬఖಢຫʍ൮ឡʍᬫʊʔʫʪɲʇʇɸʪɋ 
¡³ᶩҀිᠵלκʊʧʪពᬐිʍᜓЋʊࡩɸʪҀිᠵ༠κʍԢ࠿¡
 ɉҀිᠵלκɫពᬐිʱᜓЋɸʪʇɣɥϔ࠳ʱɸʪɾʠᶬɲʍΟ਺ʱᒑ઄ɸʪʍʎᶬ಍ᎹᆔʉᏃ៵ʊ
ɩɣʅҀිᠵלκʗពᬐිʱԔ᧖ɸʪ᝾ពʆɡʪ  453  ᶩɋɼʫʨʍɣɹʫʍ᝾ពʊɩɣʅʡ Ҁᶬිᠵ༠κ
ʊʎͭԢᆯʎʉɣʇɴʫʅɣʪ  454  ᶩɋɲɲʆʎ Ҁᶬිᠵ༠κʊʇʂʅʎטࡩᏋϊᑵլɫ໤མɸʪʍʆԢ
ᆯʊʉʪɲʇ  455  ᶬᶩᠵ༠Ҁլᒓʇʍ᫟Фʆʎޔ᎜ͭ࢝ᜓʍૺॶිɫɡʫʏᢷʩʪɲʇ  456  ᶩʉʈɫႾᄒʇɴ
ʫʅɣʪɋʡʂʇʡᶬҀිᠵ༠κʍטࡩᏋϊᑵլɫ໤མɸʪɲʇʎᶬҀිᠵ༠κɫטࡩᏋϊʱɸʪɲ
ʇʊԢᆯʱಐɸʪܬ׹ʊʎᶬʟɶʬͭԢᆯʊʉʩɥʪɋɲʫʊࡩɶʅʎᶬҀිᠵ༠κɫᔵʨҀිᠵ༠
452  ᶩ Ҁිᠵ༠κɫពᬐිʱʡʃɲʇʊʃɣʅʍԢ࠿ʎᶬ٨ᯌʍԎᆌ࿢ʊɡɾʪɾʠᶬϒͬʆʎכʩͫɱʉɣɋ
453  ᶩ ቼᆔᔵຟʱഒଝʇɶʅពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ៖ʠʪ᝾ពʊʃɣʅʎᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵ
לκʇʍ᫙ʊពᬐිʍԔ᧖ʊʃɣʅʍ׹ੜɫʉɣܬ׹ʊɩɣʅ ᝆᶬҰᆔព᧽ʣҀිᠵ༠ʍӍۿᆔʉᆾᆔʊʧʂ
ʅࡶɪʫʪᏃ៵ʆɡʪɋ׽ీʊᶬɲʫʨʍ᝾ពʊɩɣʅʎᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍ׹ੜɫᶬϒͬʆכʩ
ͫɱʪ࠷ᢑᆔʉᒑ઄ʊҥҳɸʪɲʇʊʉʪɋϒͫʍɲʇʎ ϒᶬͬʆ൮ឡɸʪɸʘʅʍΟ਺ʊʃɣʅӉᥱɸʪɋ
454  ᶩ ϒͬʊ୤ɱʪʡʍʍʚɪᶬ˩˟̀̉ˏ˃̎ᶨີ308 ɋᶩϒͬʆʎɲʍʧɥʊᶬ᝾ពʱ΂঒ɶʅɣʪ៵ᒓʇᶬ
ዿ2ጱʆᎶςʱɶɾᧅԔʍᓯີʍᄰ׳ʍʞʱ୤ɱʪɋ៍Ꮂʎᶬɼʫɽʫʍᓯີʊࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɴ
ʫɾɣɋ
455  ᶩ ˈ́̉˫̎˦̎ᶨີ226ᶩᶬ ˝́ˠ̎ᶨີ365ᶩᶬ ːʹ˙˚˴̉ᶨີ365 ɋᶩ
456  ᶩ ˩˟̀̉ˏ˃̎ᶨີ307ᶩᶬ ˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ᶨີ307ᶩᶬ ˥˙˜̉˥ˀʸ̎ᶨີ307 ɋᶩ
Ż 144 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ʱɶʅҀլ᫟ФʍͥᧅʱҀිᠵלκʊ߆ʌɾϒͫᶬɼʍʧɥʉͭԢᆯɫɡʪʇɶʅʡᶬᄅלɶʉɰʫ
ʏʉʨʉɣʇɴʫʅɣʪ  457  ᶩɋ 
¡´ ᶩ࢝ᜓᬬ࠿ʊᬫɶʅᄉɷʪψʍිԢʇʍ᫟Ф¡
 ɉɲɲʆ٨ᯌʊʉʪʍʎᶬఘBGBʊɩɰʪᏋϊלᮾଔᏒΜؙϊɬႋΜಜ᫙ʍឮ࠳ිᬈᶨϒͬᶬಢพ
ʊɩɣʅɔႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈɕʇɣɥᶩʇᶬआᯍ៥ʊʧʪ୽࠿ᢌң៰๳ිʆɡʪɋɲʫʨʍිԢʎᶬ
ពᬐිʇᧅԔᆔʊ׽පʍ՞ೖʱʡʀᶬʝɾពᬐිʍԳ୯ʱʉɸᶨႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈ  ᶩ458  ᶩɋɲɥɣʂɾ
Ο਺ʱពᬐිʍԔ᧖ʊɩɣʅʈʍʧɥʊើМɸʪʍɪɫ٨ᯌʊʉʪ  459  ᶩɋ 
 ɉႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʊʃɣʅʎᶬ˒ ̎˚ʽ̉ɫ Ҁᶬිᠵלκʊ៖ʠʪʇɣɥ᝾ពʱʇʂʅɣʪɋψఄᶬ
˒̎˚ʽ̉ʎពᬐිʱҀිᠵ༠κʊԔ᧖ɸʪɋɼʍᏃೖᶬពᬐිʍᜓЋʊʃɣʅʍ຅࠳ිʎᶬ࠷ᢑᆔ
ʊʎҀිᠵלκɫ୴ʂʅɣʪʇɣɥɲʇʊʉʪ  460  ᶩɋ 
 ɉआᯍ៥ʊʧʪ୽࠿ᢌң៰๳ිʊʃɣʅʎᶬˊ̎˿ɫᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍӉ׽ʆᜓЋɶʉɰ
ʫʏʉʨʉɣʇɶʅɣʪɋɲʫʎᶬטࡩᏋϊᑵլɪʨʍព௓ʇᠵ༠ҀිʍᢌңʇɣɥΠᮅ৷ʊʡʇʄ
ɮ  461  ᶩɋɲʫʊࡩɶᶬ˱ ˫˴̉ʎ आᶬᯍ៥ʊʧʪ୽࠿ᢌң៰๳ිɫחլޔ᎜ʍ಻ϗᆔၕ᥸৷ʊʡʇʄɮ
ʇɣɥႾពɪʨᶬޔ᎜ঞΟᒓʆʎʉɣҀිᠵלκʇᶬʡʎʣᠵ༠ҀිʱಐɶʉɣҀිᠵ༠κʇʍɣɹ
ʫʊʡ៖ʠʨʫʉɣʇɶʅɣʪ  462  ᶩɋ 
 ɉϒͫʍ᝾ពʆʎᶬ׸පʍఄຫʆᶬពᬐිʇʍ᜚ኹɫۋᦪɴʫʅɣʪɋɲʫʨʊࡩɶᶬҀිᠵלκʊ
ពᬐිʱԔ᧖ɸʪዒܬʆʎᶬɲʍ٨ᯌʱ൮ឡɸʪʡʍʎࡸʉɣɋពᬐිʱҀිᠵלκʊ៖ʠʪɲʫʨ
ʍ᝾ពʆʎᶬႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʣᶨआᯍ៥ʊʧʪᶩ୽࠿ᢌң៰๳ිʡҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪʡʍɫݼ
ɣɋɼʍᏃೖʇɶʅɲʫʨʍිԢʍट࢙ɫͥᔸɸʪɾʠᶬၔ์ʍ٨ᯌɫᄉɷʉɣʍʆɡʬɥ  463  ᶩɋ 
¡µᶩҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍӑᧅ᫟Ф¡
 ɉɲɲʆʎᶬዿͥʊᶬҀිᠵ༠κɫពᬐිʱᜓЋɶɾܬ׹ʊᶬҀිᠵלκɫɼʍɲʇʱႾᄒʊϺʨɪ
ʍ៰๳ʱɸʪɲʇɫʆɬʪɪʈɥɪɫ٨ᯌʇʉʪ  464  ᶩɋɲʫʊʃɣʅʎ លᶬוɫɡʪᬈʩʆ ɸᶬʘʅʍ
᝾ពɫᶬᠵ༠Ҁිʍ໤མʱႾᄒʇɶʅҀිᠵלκʊҀිᠵ༠κʊࡩɸʪϺʨɪʍ៰๳ʱ៖ʠʅɣʪɋ
457  ᶩ ːʹ˙˚˴̉ᶨີ368 ɋᶩ
458  ᶩ ៍Ꮂʊʃɣʅʎᶬዿ2ዞዿ1ጱዿ3พʱבဆɋ
459  ᶩ BGHʎᶬɲʍ٨ᯌʊʃɣʅʡɡʝʩᄤੜʱɶʅɣʪʧɥʊʎ᝾ɧʉɣɋዿ2ዞዿ2ጱዿ3พ1ᶮ2ᶩᶨ 1985
शԟ຅ᶩʱבဆɋ
460  ᶩ ˒̎˚ʽ̉ᶨີ120᷾ 125 ɋᶩ
461  ᶩ ˊ̎˿ᶨີ178 ɋᶩ
462  ᶩ ˱˫˴̉ᶨີ217᷾ 219 ɋᶩ
463  ᶩ ˝́ˠ̎ʎᶬआᯍ៥ʊʧʪ୽࠿ᢌң៰๳ිʱҀිᠵלκʊ៖ʠʃʃᶬពᬐිɫɲʍිԢʇ׽පʍ՞Տʱʡ
ʃɲʇʱᶬពᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪႾᄒʍ1ʃʇɶʅɣʪᶨ˝́ˠ̎ᶨີ363ᶩᶩɋ
464  ᶩ ៵ႾᆔʊʎᶬҀිᠵלκɫពᬐිʱᜓЋɸʪʇɣɥᥤʍܬ׹ʡᒑɧʨʫʪʡʍʍᶬɲʍܬ׹ʍ൮ឡʱɸʪ
៵ᒓʎɣʉɣɋ2ᶩʆᥙʘɾᶬҀිᠵלκɫពᬐිʱᜓЋɶʅʡҀිᠵ༠κʍͭԢᆯʊʎʉʨʉɣʇᒑɧʨʫ
ʅɣʪɲʇʍᝁᮅʇɣɧʧɥɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 145 Ż
ʡʂʇʡᶬɲʍɲʇʱʡʂʅϺʱฬঞ֊ɸʪʍɪʎᶬ᝾ពɳʇʊᄴʉʪɋពᬐිʱҀිᠵ༠κʊԔ᧖
ɸʪ᝾ពʆʎᶬˊ̎˿ɫᶬҀිᠵ༠ޔ᎜ʍᆾᆔͭᦑીʊʡʇʄɮͭঞԢৃ᥏᦯៰๳ිʱ៖ʠʪɋˊ̎
˿ʎᶬɲʍɲʇɪʨҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐිʍᜓЋʊࡩɸʪҀිᠵלκʍ׽ੜᑵլʍ׭ᓧ৷ʱࡶɣʅ
ɣʪ  465  ᶩɋ˱˫˴̉ʎ ពᶬᬐʊʧʂʅᠵ༠ҀլᒓɪʨҀිᠵ༠κʗ᥏᦯ɴʫɾטࡩᏋϊʍ୥כʱҀිᠵ
לκʊ៖ʠʪ׭ᓧ৷ʱᥙʘʪɋɼʍɥɧʆᶬᔵ᣸ʍ᝾ពʊʧʫʏពᬐිɫҀිᠵ༠κʊ៖ʠʨʫʉɰ
ʫʏ໤མɸʪʇɣɥԳ୯ʍʡʇᶬҀිᠵ༠κʊពᬐිɫʇʈʝʪɲʇɫҀිᠵלκʊʇʂʅʡԢᆯʊ
ʉʪʇɸʪ  466  ᶩɋɲʫʊࡩɶ ពᶬᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪ᝾ពʆʎ ពᶬᬐʱɸʪʇҀිᠵלκɪʨ
ʍ៰๳ʊ౻ɴʫʪɲʇɪʨ Ҁᶬිᠵ༠κʊʎពᬐිɫ৕᝸ʉɣɲʇʱᥙʘʪʡʍɫɡʪ  467  ᶩɋɼʫϒͫ
ʊᶬҀිᠵ༠κʊࡩɸʪ៰๳ʆʎҀිᠵלκʊʇʂʅ֝ԔʆɡʪʇʎᬈʨʉɣʇɶʅᶬពᬐිʍҀි
ᠵלκʗʍԔ᧖ʱฬঞ֊ɶʧɥʇɸʪʡʍʡɡʪ  468  ᶩɋ 
 ɉዿΠʊ٨ᯌʇʉʪʍʎᶬᠵ༠Ҁිʊʃɣʅ࢝ᜓᬬ࠿ɫᆌᄉɶɾܬ׹ᶬɼʍɲʇʱႾᄒʊҀිᠵ༠κ
ɫҀිᠵלκʊࡩɶʅᡭϙʱᡥɥɪʈɥɪʆɡʪɋɲʍɲʇʊʃɣʅʡᶬࠜ៥ʍ᫙ʊށɬʉᇁᦒʎʉ
ɣɋɼʫʊʧʫʏᶬҀිᠵ༠κʎᶬҀිᠵלκʊࡩɶʅᶬׄԯʇɶʅᠵ༠Ҁිʍࠓۦʊʃɣʅʍʞᡭ
ϙʱᡥɣᶬᠵ༠Ҁլᒓʍ࢝ᜓᓧՏʊʃɣʅʎᡭϙʱᡥʮʉɣɋɾɿɶᶬׄی᫟ФตዿʆʎᶬҀිᠵ༠
κɫᠵ༠Ҁլᒓʍ࢝ᜓᓧՏʊʃɣʅʡᡭϙʱᡥɥܬ׹ɫɡʪʇɴʫʪɋ 
 ɉɶɪɶᶬɲɲʆʡᶬɲʍӉᥱʍႾពɫᶬពᬐිʍԔ᧖ʊʃɣʅʍחఄʍዒܬʊɩɣʅᔵ៥ʍฬঞ֊
ʊᄍɣʨʫʅɣʪɋពᬐිʱҀිᠵ༠κʊԔ᧖ɸʪዒܬʆʎᶬˍ˽́˚ɫᶬҀිᠵלκʎᶬҀිᠵ༠
κɫᡭϙʱᡥʮʉɣɾʠᶬʝɾᡭϙʱᡥɥʇɶʅʡɼʍᥟוʍɾʠʊʎᠵ༠Ҁිʍᆌᄉׄیʆɡʪ
ޔ᎜ʍពᬐʱ᝸ɶʉɣɾʠʊ ɣᶬɹʫʍܬ׹ʊʡពᬐිʱ৕᝸ʇʎɶʉɣʇɸʪ  469  ᶩɋɲʫʊࡩɶ ពᶬ
ᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪ᝾ពʎᶬตʍʧɥʊᥙʘʪɋҀිᠵ༠κɫᠵ༠Ҁිʍࠓۦʊʃɣʅʍ
ʞᡭϙʱᡥɥܬ׹ ᠵᶬ༠Ҁිʱኌᤉɴɺɾϒͫ Ҁᶬිᠵ༠κʎᡭϙʱᡥʮʉɣ  470  ᶩɋҀිᠵ༠κɫᠵ༠
Ҁլᒓʍ࢝ᜓᓧՏʊʃɣʅʡᡭϙʱᡥɥܬ׹ᶬҀිᠵלκʎᔵʨពᬐිʱᜓЋɶɾϒͫᶬҀිᠵ༠
κʊᡭϙᥟוʱɸʪɲʇɫʆɬɹ  471  ᶬᶩ ɡʪɣʎҀිᠵלκʍ୽࠿ᤏ༜ᑵլʊʧʩҀිᠵ༠κʎвᠷɴ
ʫʪ  472  ᶩɋɲʍɲʇɪʨ ҀᶬිᠵלκɫពᬐිʱᜓЋɶɾʇɶʅʡҀිᠵ༠κʊʎͭԢᆯɫוʏʉɣɲ
465  ᶩ ˊ̎˿ᶨີ175᷾ 176 ɋᶩ
466  ᶩ ˱˫˴̉ᶨີ211 ɋᶩ
467  ᶩ ˈ́̉˫̎˦̎ᶨີ225 ɋᶩ
468  ᶩ ˍ˻̊ʽ̉˚ʷ̎ᶨີ305ᶩᶬ ˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ᶨີ306ᶩᶬ ˥˙˜̉˥ˀʸ̎ᶨີ306 ɋᶩ
469  ᶩ ˍ˽́˚ᶨີ323᷾ 325 ɋᶩʝɾᶬˍ˽́˚ʎᶬᨅᩏҀිɫᠵ༠ɴʫɾাʊ࢝ᜓᦅཡɫᆌᄉɶɾܬ׹ʊʡᶬ
Ҁිᠵלκʎᦅ८ᢌңʱৃʨʫʫʏʧɣɾʠʊᶬពᬐිʎͭ᝸ʆɡʪʇɶʅɣʪɋɲʫʊʃɣʅʡᶬ׽ጜ૗
ʱבဆɋ
470  ᶩ ˍ˻̊ʽ̉˚ʷ̎ᶨີ310ᶩᶬ ˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ᶨີ310ᶩᶬ ˩˟̀̉ˏ˃̎ᶨີ310 ɋᶩ
471  ᶩ ˈ́̉˫̎˦̎ᶨີ227ᶩᶬˍ˻̊ʽ̉˚ʷ̎ᶨີ311ᶩᶬːʹ˙˚˴̉ᶨີ369ʍឧᥙ ɋᶩˈ́̉˫̎˦̎ʎᶬ
ɲʍɲʇɪʨᶬҀිᠵלκʊʡពᬐිɫ৕᝸ʉɣʇɣɥᏃ៵ʊᔷʪɋ
472  ᶩ ˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ᶨີ314ᶩᶬ ˥˙˜̉˥ˀʸ̎ᶨີ314ᶩᶬ ˝́ˠ̎ᶨີ371 ɋᶩ
Ż 146 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ʇ  473  ᶬᶩɡʪɣʎҀිᠵלκʊʧʪពᬐිʍᜓЋʊҀිᠵ༠κʱ᫟ͮɴɺʪ৕᝸ʎʉɣɲʇ  474  ᶩɫ៥నɴ
ʫʅɣʪɋ 
¡¶ᶩҀිᠵ༠κʍԢᆯʇҀිᠵלκʍԢᆯʇʍҥՓ¡
 ɉࠜ៥ʆʎᶬʧʩഒಢᆔ̍ଇᡑᆔʉ٨ᯌʇɶʅᶬᠵ༠Ҁිʊʃɣʅ࢝ᜓᬬ࠿ɫᆌᄉɶɾܬ׹ʊᶬҀි
ᠵ༠κʍԢᆯʇҀිᠵלκʍԢᆯʇʍɣɹʫɫҥҳɸʪɪʡ൮ឡɴʫʅɣʪ  475  ᶩɋɲʫʊʃɣʅʎᶬ˱
˫˴̉ʱᬐɬ លᶬוʱɸʪɸʘʅʍ᝾ពɫҀිᠵלκʍԢᆯʱҥҳɴɺʅɣʪɋɲʍ٨ᯌʊɩɣʅʡᶬ
ɼʍɲʇɪʨࡶɪʫʪᏃ៵ʎ᝾ពɳʇʊᄴʉʂʅɣʪɋ 
 ɉពᬐිʱҀිᠵ༠κʊԔ᧖ɸʪዒܬʆʎᶬˊ̎˿ɫᶬҀිᠵ༠κɫᠵ༠Ҁිʍ࠷ႻʱҀිᠵלκʊ
᎜ಹɶʅɣʪɲʇɪʨᶬטࡩᏋϊᑵլɪʨʍព௓ʊࡩɸʪҀිᠵ༠κʍԢᆯɫᶬᠵ༠Ҁිʍᢌңʍ႘
ৃʊࡩɸʪҀිᠵלκʍԢᆯʊՓাɸʪʇɶʅɣʪɋɲʍɲʇɪʨᶬҀිᠵ༠κɫពᬐිʱᜓЋɸʪ
ɾʠʊʎҀිᠵלκʍ׽ੜɫ৕᝸ʆɡʪʇɴʫʅɣʪ  476  ᶩɋɲʫʊࡩɶ ҀᶬිᠵלκʊពᬐිʱԔ᧖ɸ
ʪዒܬʆʎᶬׄی᫟Фʊᇗᆾʱɶʅᶬᠵ༠Ҁිʊʃɣʅ࢝ᜓᬬ࠿ᶨၔʊᦅཡᶩɫᆌᄉɶɾܬ׹ʊޔ᎜
ʱᏢପɶʅᦅ८ᢌңʱ៰๳ɸʪɪᶬពᬐʱɸʪʍɪʍ຅࠳ʎҀිᠵלκʊ߆ʌʪʘɬʆɡʪʇɣɥ᝾
ពɫɡʪ  477  ᶩɋʝɾ Ҁᶬිᠵ༠ʍӍۿᆔʉᆾᆔʱܛཇʇɸʪ᝾ពʎ Ҁᶬිᠵלκʊʇʂʅʎ ᠵᶬ༠Ҁլ
ᒓʊࡩɸʪිԢʱᔵइᡭϙʆӂᮅᆔʊᜓЋʆɬʪɲʇɫԢᆯʊᦞɥʇɸʪ  478  ᶩɋɲʫʨʍɲʇʎ ពᶬᬐ
ිʱҀිᠵלκʗԔ᧖ɸʪɲʇʍഒଝʍ1ʃʇɴʫʅɣʪɋ 
 ɉϒͫʍ᝾ពʇʎᄴʉʩᶬ˱˫˴̉ʎᶬពᬐිʍᆾᆔɫҀլᒓʗʍԧ᜼ʆʎʉɮᔵइ຅࠳ʍвᠷʆɡ
ʪɲʇʱႾᄒʊᶬពᬐිʍᜓЋʊʧʪᠵ༠Ҁිʍ໤མʡฬঞ֊ɴʫʪʇɶʅɣʪɋɶɾɫʂʅᶬҀි
ᠵ༠κʊʧʪពᬐිʍᜓЋʊʃɣʅ Ҁᶬිᠵלκʍ׽ੜɫ৕᝸ʇɴʫʪɲʇʡʉɣ  479  ᶩɋɲɲʆʎ Ҁᶬ
ිᠵ༠κʍԢᆯʊҥϴ৷ɫ៖ʠʨʫʅɣʪɋ 
¡·ᶩពᬐිʱכৃɸʪɲʇʊࡩɸʪԢᆯ¡
 ɉពᬐිʍ֫ၵʍᠵ༠ʱ៖ʠʪࠜ៥ʍͼʊʎᶬពᬐිʱᠵʩלɰʧɥʇɸʪᒓʊᶬពᬐිʍכৃʊࡩ
473  ᶩ ពᬐිʍԔ᧖ʊʃɣʅᝆҰᆔព᧽ʊʧʪ᝾ពɫᶬɲʍɲʇʱᥙʘʅɣʪɋ
474  ᶩ ពᬐිʍԔ᧖ʊʃɣʅҀිᠵ༠ʍӍۿᆔᆾᆔʱܛཇʇɸʪ᝾ពɫᶬɲʍɲʇʱᥙʘʅɣʪɋ˝́ˠ̎ᶨີ
370ᶬ371ᶩʱבဆɋ
475  ᶩ BGHʎᶬɲʍ٨ᯌʊʃɣʅʡɡʝʩᄤੜʱɶʅɣʪʧɥʊʎ᝾ɧʉɣɋ
476  ᶩ ˊ̎˿ᶨີ173ᶬ174 ɋᶩˍ˽́˚ᶨີ326ᶬ327ᶩʡ׽පʍ᝾ពʱʇʪɋҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐʊʃɣʅҀ
ිᠵלκʍ׽ੜʱ๳ʠʪϧᏎᆔ᝾ពʡᶬɲʍ᝾ពʊ᥎ɣʇɣɧʧɥᶨີ118 ɋᶩʉɩᶬҀිᠵלκʍ׽ੜʊ᫟
ɸʪˊ̎˿ʍ᝾ពʊʃɣʅᶬԳ᮴4ᶩʡבဆɋ
477  ᶩ ˩˟̀̉ˏ˃̎ᶨີ301ᶩᶬ ˍ˻̊ʽ̉˚ʷ̎ᶨີ302 ɋᶩʝɾᶬːʹ˙˚˴̉ᶨີ364ӑʍឧᥙᶩʡבဆɋ
478  ᶩ ˝́ˠ̎ᶨີ337ᶬ338 ɋᶩɲʫʎᶬҀිɫϹႻɸʪМђʱ׭ᓧʉᬈʩҀිᠵלκʊኌᤉɴɺʪʘɬʆɡʪ
ɲʇʍഒଝʇɶʅᥙʘʨʫɾʡʍʆɡʪɋɶɪɶ ҀᶬිᠵלκɫពᬐිʱᔵइᡭϙʆᜓЋʆɬʪʇɣɥɲʇʎᶬ
ពᬐිʍᜓЋʊ᫟ɸʪԢᆯʊʃɣʅʎ Ҁᶬිᠵלκɫҥҳɸʪʇɣɥɲʇʊʉʬɥɋɲʍʚɪᶬˍ ˻˕ʺ̉˯˙
˅ᶨີ319ᶩʡבဆɋ
479  ᶩ ˱˫˴̉ᶨີ212 ɋᶩ
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ɸʪԢᆯɫɡʪɲʇʱ๳ʠʪ᝾ពɫɡʪ  480  ᶩɋɲʫʨʍ᝾ពʆʎ Ԣᶬᆯʗᇗᆾʱɸʪߑղɫ ពᶬᬐිʍ
Ԕ᧖ʊɩɣʅʡႻʫʅɣʪɋɼɲʆᶬ࠷ᢑᆔឍ࿢ɪʨʍ൮ឡʱ௨Ⴞɸʪខ࿢ʍ1ʃʇɶʅᶬɲʍʧɥ
ʉԢᆯʍឍ࿢ɪʨʡᶬࠜ៥ʍ௨Ⴞʱោʞʅɩɮɲʇʇɸʪɋ 
 ɉˍ˽́˚ʎ ពᶬᬐිʱᠵʩלɰʧɥʇɸʪᒓɫ ពᶬᬐිʍ՞ՏʊࡩɶʅۓಐʍԢᆯʱಐɸʪܬ׹ʊᶬ
ពᬐිʱכৃɸʪԢᆯʱ៖ʠʪ  481  ᶩɋɲʍɲʇʎᶬˍ ˽́˚ɫ Ҁᶬිᠵ༠κʇҀිᠵלκʇʍӑᧅ᫟Ф
ʊɪʲɫʞʫʏҀිᠵלκʊʎពᬐිɫͭ᝸ʆɡʪʇɸʪɲʇ  482  ᶩʊʡ௨׹ɶʅɣʪɋˍ˽́˚ʊʧ
ʪԢᆯʍႾពʊ᥎ɣʡʍʇɶʅʎᶬϒͬʍ᝾ពɫɡʪɋˊ̎˿ʎᶬᠵ༠Ҁිʍ࠷ႻʍɾʠʊʎҀිᠵ
༠κɫטࡩᏋϊᑵլʱ࢝ᜓɸʪɲʇɫ৕᝸ʆɡʪɲʇɪʨᶬҀිᠵלκʎពᬐිʍͭᜓЋʊʃɣʅԢ
ᆯʱಐɸʪʇɶʃʃʡ ɲᶬʍʧɥʉԢᆯʎពᬐිʱϊͮɸʪɾʠʊʎͭ֝Ԕʆɡʪʇɶʅɣʪ  483  ᶩɋˈ
́̉˫̎˦̎ʎᶬពᬐිʎᶬҀිᠵלκʊʇʂʅʎሐݘᆔʉිԢʆɶɪʉɣʇɶʅᶬҀිᠵלκʗʍ
Ԕ᧖ʱᅃ٨ខɸʪ  484  ᶩɋʝɾᶬˣ ́ʎ ពᶬᬐිʍᜓЋɫҀිᠵלκʊʎϺʡʡɾʨɴʉɣɲʇɪʨ Ҁᶬ
ිᠵלκʗʍԔ᧖ʱ؇࠳ɶʅɣʪ  485  ᶩɋBGHɫвᬜޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිʊʃɣʅព᎜᥏૕ᨅʍோૠ៰๳
ිʇʇʡʊʍʞᠵ༠ʆɬʪʇɶɾɲʇʡᶬˍ ˽́˚ʍႾពʊ᥎ɣʇɣɧʧɥ  486  ᶩɋɲʫʨʍ᝾ពʆʎᶬ
ࡸʉɮʇʡᶬពᬐිʍᜓЋʊʧʪ՞Տɫᔵ᣸ʊᆌᄉɸʪɲʇɫᶬពᬐිʱϊͮɸʪɾʠʊ৕᝸ʆɡʪ
ʇɴʫʅɣʪʇɣɧʪɋɲʫʊࡩɶᶬ˝́ˠ̎ʎᶬҀිᠵלκʎពᬐිʱᜓЋɸʫʏҀිᠵ༠κʊࡩ
ɶʅͭঞԢৃ᥏᦯៰๳ʱɸʪɲʇɫʆɬʪʇɶʅɣʪ  487  ᶩɋɲʫʎ ϒᶬͫʍឍ࿢ɪʨʎ Ҁᶬිᠵלκɫ
ពᬐිʍᜓЋʍᏃೖʊࡩɶʅԢᆯʱಐɶʅɣʪɲʇʱɣɥʡʍʇϴᑝʄɰʨʫʧɥɋ 
 ɉˍ˽́˚ʇʎᄴʉʩᶬ˩˟̀̉ˏ˃̎ʎᶬពᬐිʍᜓЋʊՒɧᶬвପɸʪɲʇʊʡכৃʍԢᆯʱ៖
ʠʪɋɲʍɲʇʎᶬ˩˟̀̉ˏ˃̎ɫᶬᠵ༠Ҁිʊʃɣʅ࢝ᜓᬬ࠿ɫᆌᄉɶɾܬ׹ʊᶬޔ᎜ʱᏢପɸ
ʪɪʈɥɪʱҀිᠵלκɫ຅࠳ɸʘɬʇɶʅɣʪɲʇʊႻʫʅɣʪ  488  ᶩɋ˩ ˟̀̉ˏ˃̎ʍႾពʊ᥎ɣ
᝾ពʇɶʅʎᶬตʍʡʍɫɡʪɋˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ʎᶬពᬐිʱᶬҀිᠵ༠κʊԔ᧖ɸʫʏᠵ༠Ҁි
ʱ໤མɴɺʪ׭ᓧ৷ʱ៖ʠʪɲʇʊʉʂʅҀිᠵ༠ʍᆾᆔʊטɸʪɾʠ ҀᶬිᠵלκʗԔ᧖ɸʪ  489  ᶩɋ
ʝɾᶬːʹ˙˚˴̉ʎᶬពᬐʇ୽࠿ᢌң៰๳ʍ૾ͥ᫟ФʱԳ୯ʊᶬពᬐිʍͭᜓЋɫᢌңʇɣɥথʆ
ʍᠵ༠Ҁිʍ࠷Ⴛʊ᫙ଢ଼ᆔʊᢁɸʪʇɶʅ ពᶬᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪ  490  ᶩɋɲʫʨʍ᝾ពʆʎᶬ
ពᬐිʱᜓЋɶʉɣɲʇʊᶬពᬐිʱכৃɸʪԢᆯɫ᝾Ԏɴʫʅɣʪʇɣɧʪɋ 
480  ᶩ ˩˟̀̉ˏ˃̎ʇˍ˽́˚ʍ᝾ពʆɡʪɋዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ2ᶩbᶩᶨ 2ᶩʱבဆɋ
481  ᶩ ˍ˽́˚ᶨີ272᷾ 275 ɋᶩ
482  ᶩ Գ᮴4ᶩʱבဆɋ
483  ᶩ ˊ̎˿ᶨີ171 ɋᶩ
484  ᶩ ˈ́̉˫̎˦̎ᶨີ227 ɋᶩɾɿɶᶬˈ́̉˫̎˦̎ɫᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍӉ׽ʆʍᜓЋʇɣɥᏃ
៵ʊᔷʂʅɣʪɲʇʊʎີੜʱ᝸ɸʪɋ
485  ᶩ ˣ́ᶨີ391 ɋᶩ
486  ᶩ ዿ2ዞዿ3พ2ᶮ3ᶩᶨ 2012शԟ຅ᶩʱבဆɋ
487  ᶩ ˝́ˠ̎ᶨີ362ӑʍឧᥙ ɋᶩ
488  ᶩ ˩˟̀̉ˏ˃̎ᶨີ301 ɋᶩԳ᮴5ᶩʡבဆɋ
489  ᶩ ˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ᶨີ319 ɋᶩ
490  ᶩ ːʹ˙˚˴̉ᶨີ362 ɋᶩ
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׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
¡³ᶮᒑࡗ¡
 ɉԳ᮴2ᶩ᷾ 6ᶩʆ൮ឡɶɾʧɥʊᶬ׸Ο਺ɼʫᔵϹʊ᫟ɸʪᒑ઄ʍӑࡄʎᶬʚʇʲʈʍ᝾ពʆ׽ɷ
Ꮓ៵ʇʉʂʅɣʪɋɶɪɶᶬɼʍʧɥʉӉᥱʍႾពʎᶬពᬐිʍԔ᧖ʊ᫟ɶʅᶬฬטࡩʍᏃ៵ʍഒଝ
ʇɴʫʅɣʪɋពᬐිʱҀිᠵ༠κʊԔ᧖ɸʪ᝾ពʎᶬ࠷ᢑᆔʉ൮ឡɪʨᶬҀිᠵלκʊʎពᬐිɫ
৕᝸ʆʎʉɣʇɣɥɲʇʱࡶɮɋɲʫʊࡩɶᶬពᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪ᝾ពʎᶬҀිᠵלκɫ
ពᬐිʱᜓЋɸʪɲʇʎҀිᠵ༠κʍͭԢᆯʇʎʉʨʉɣɲʇᶬɡʪɣʎҀිᠵ༠κʊʎពᬐිɫ৕
᝸ʉɣɲʇʱฬঞ֊ɸʪɋၔʊԳ᮴4ᶩɩʧʒ5ᶩʍ൮ឡʊႻʫʅɣɾʧɥʊᶬ͸ఄʍዒܬʍ᝾ពʊ
ʧʪฬঞ֊ʎᶬӉᥱʍԳ୯ʱԠʍѮᮅɪʨើМɶʅɣʪʡʍʊɸɭʉɣʇɣɧʪɋɼʫʊʡɪɪʮʨ
ɹᶬฬטࡩʍᏃ៵ɫࡶɬԎɴʫʅɣʪʇɣɥɲʇʎᶬᒑ઄ɴʫʅɣʪΟ਺ɩʧʒᒑ઄ʍӑࡄɫᶬ຅࠳
ᆔʉഒଝʊʎʉʂʅɣʉɣɲʇʱቌٖɶʅɣʪʇɣɧʪɋၔʊҀිᠵלκʊពᬐිʱԔ᧖ɸʪࠜ៥ʎᶬ
Ҁිᠵלκʊពᬐිɫከඐᆔʊ৕᝸ʆɡʪʇɣɥɲʇʱฬঞ֊ʆɬʅɣʉɣʇɣɥɲʇʊʉʪ  491  ᶩɋ 
 ɉពᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪ᝾ពɫᶬҀිᠵלκɫពᬐිʱכৃɸʪ৕᝸৷ʊʃɣʅͥԕᥙʘʅ
ɣʉɣʮɰʆʎʉɣɋɾʇɧʏᶬҀිᠵ༠κɫពᬐිʱᜓЋɶɾܬ׹ʊᶬᠵ༠Ҁිʍ໤མʱႾᄒʇɸ
ʪҀිᠵ༠κʗʍ៰๳ʆʎ৕ɹɶʡ֝Ԕʉ௚༔ʊʉʨʉɣɲʇʱႾᄒʊᶬҀිᠵלκʊពᬐිɫ৕᝸
ʆɡʪʇɸʪʡʍɫɡʪᶨԳ᮴4ᶩבဆ ɋᶩʝɾᶬ׽ɷܬᮅʊɩɣʅᶬҀිᠵלκʎҀිᠵ༠κʊࡩ
ɶʅͭঞԢৃ᥏᦯៰๳ʱɸʪɲʇɫʆɬʪɾʠᶬҀිᠵלκʊពᬐිʱԔ᧖ɸʪੜءɫɡʪɲʇʱᥙ
ʘʪʡʍʡɡʪᶨԳ᮴6ᶩבဆ  ᶩ492  ᶩɋԳᒓʍɣɥពᬐිʍ৕᝸৷ʎ Ҁᶬිᠵ༠κʊʧʪពᬐිʍᜓЋʱ
᫿หɸʪʇɣɥᆾᆔʊʡʇʄɮʡʍʆɡʪɋɲʫʊࡩɶᶬাᒓʍɣɥ৕᝸৷ʎᶬពᬐිʱᜓЋɸʪɲ
ʇʊʡʇʄɣʅɣʪɋɶɪɶᶬពᬐිʊɩɣʅʎᶬɼʍ৷ᢑͫᶬᜓЋɸʪɲʇʍ৕᝸৷ʎᶬᜓЋʍ୏
ිʊʧʂʅʡܛಢᆔʊᢀɥɲʇɫʆɬʪʇពɴʫʪɋពᬐʊʡʇʄɮׄၤۋ৊ʍঞΟᒓʊʎ൮ឡʍϽ
ۨɫɡʪʡʍʍ  493  ᶬᶩ ࡸʉɮʇʡҀිᠵלκʊʃɣʅʎᶬᜓ Ћʍ୏ිʆࡩড়ʆɬʉɣʧɥʉ৕᝸৷ɫɡ
ʪɲʇʎᒑɧʊɮɣɋɲʍɲʇʎᶬBGHɫথીිʍ֫ၵʍᠵ༠ʊʃɣʅʍԟఀʱ୞ɧᶬᜓЋʍ୏ි
ʱ៖ʠɾΟАʊʡɡʨʮʫʅɣʪ  494  ᶩɋɼɥɸʫʏ Ҁᶬිᠵלκɫពᬐිʱכৃɸʪ৕᝸৷ʱഒଝʄɰ
ʪʍʎᶬពᬐිʍͭᜓЋʍᆾᆔɶɪʉɣɲʇʊʉʬɥɋ 
 ɉɲʍɲʇʎᶬពᬐිʍכৃʊࡩɸʪԢᆯᶨԳ᮴6ᶩבဆᶩʇɣɥខ࿢ʊʡቌɴʫʅɣʪɋពᬐිʍ
כৃʊࡩɸʪԢᆯʱɼʍᜓЋʊ๳ʠʪዒܬʆʎᶬពᬐිʍᜓЋʎҀිᠵלκʊʎከඐᆔʊϺɪʱʡɾ
491  ᶩ ʡʂʇʡᶬɲʫʨʍࠜ៥ɫɶʅɣʪ࠷ᢑᆔʉ൮ឡʎᶬԔ᧖ʊ᫟ɸʪঞΟᒓʍ׹ੜɫʉɣܬ׹ʍᶬΠตᆔʉ
ܛཇʊ᫟ɸʪʡʍʆɡʪɋɼʡɼʡᶬពᬐිɫҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʇʍͥఄʊ৕࿷ᆔʊԔ᧖ɴʫʉɰʫ
ʏʉʨʉɣʚʈʍ৕᝸৷ɫɡʪʉʨʏᶬঞΟᒓʍ׹ੜʊʧʂʅԔ᧖ʱ຅ʠʪɲʇᔵϹɫ؇࠳ɴʫɥʪɋɲʫ
ʨʍɲʇʊɪʲɫʞʫʏᶬҀිᠵלκʗʍट࢙ʍฬঞ֊ʊʎᶬͥ࠳ʍᬈᄟɫɡʪɋ
492  ᶩ ɲʫʨʎԠɍʍ៵ᒓʍ᝾ពʆɡʪɾʠᶬᇹᇃɸʪʡʍʆʎʉɣɋɾɿɶᶬᠵ༠Ҁිʊʃɣʅ࢝ᜓᬬ࠿ɫᄉ
ɷɾܬ׹ʊɩɣʅᶬҀිᠵלκɫ៰๳ʍᇁ૜ఄʱᔵᄒʊᦦ૾ɸʪɲʇɫʆɬʪʍɪʈɥɪŻ࢝ᜓᬬ࠿ʱႾ
ᄒʊᠵ༠Ҁլᒓʊ៰๳ʱɸʪɪᶬពᬐʱɶʅҀිᠵ༠κʊ៰๳ʱɸʪɪŻʊʎᶬ൮ឡʍϽۨɫɡʪʡʍʇ
৲ʮʫʪɋɲʫʎᶬ᝸ɸʪʊᶬҀිᠵלκɫ៧ʍ࿵ᢁՏʍ̀ˏ˅ʱᡥଉɸʪʍɪʱᔵᄒʊᦦ૾ʆɬʪɪʈɥ
ɪʍ٨ᯌʆɡʪɋɲɲʆʎᶬ៍Ꮂʉ൮ឡʎ᝾ᥡʪɋ
493  ᶩ ີ546ʱבဆɋ
494  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ3พ2ᶮ1ᶩᶨ 1977शԟ຅ᶩᶬ 2ᶩᶨ 1997शԟ຅ᶩʱבဆɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
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ʨɸʮɰʆʎʉɣɾʠʊᶬពᬐිʍכৃʊࡩɸʪԢᆯɫ؇࠳ɴʫʅɣʪɋɲʫʊࡩɶᶬពᬐිʍвପ
ʝʆʱכৃʊࡩɸʪԢᆯʊ؉ʠʪዒܬʊʧʫʏᶬពᬐිʍͭᜓЋʊᶬכৃʊࡩɸʪԢᆯɫ᝾Ԏɴʫʅ
ɣʪɋ 
 ɉϒͫʍɲʇʊʧʫʏᶬ˟ʺ˚ຫʊɩɰʪ࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɪʨʍ൮ឡʊɩɣʅʎᶬពᬐිɫҀිᠵלκ
ʊʇʂʅ ᔵᶬ᣸ʆᜓЋʱɸʪɾʠʊכৃʱɸʪʇɣɥੜءʊɩɣʅከඐᆔʊ৕᝸ʆɡʪʇɣɥɲʇʎᶬ
ฬঞ֊ɴʫʅɣʉɣʇɣɥɲʇɫʆɬʪɋʟɶʬᶬҀිᠵלκʗʍពᬐිʍԔ᧖ʍഒଝʇʉʂʅɣʪ
ʍʎᶬҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐිʍᜓЋʱ᫿หɸʪʇɣɥᶬͭᜓЋʇɣɥᆾᆔʆɡʪɋɾɿɶᶬҀිᠵ
༠κʗពᬐිʱԔ᧖ɸʪ᝾ពʊɩɣʅʡᶬɲʍ࿢ʎᒑ઄ɴʫʅɣʪɋɴʨʊɣɧʏᶬҀිᠵ༠κʇҀ
ිᠵלκʇʍԢᆯʍҥՓᶨ Գ᮴5 ᶩבဆ ʊᶩႻʫʅɣɾʧɥʊ Ҁᶬිᠵ༠κʗពᬐිʱԔ᧖ɸʪ᝾ពʡᶬ
ɼʍʚʇʲʈʎҀිᠵלκʍԢᆯʊҥϴ৷ʱ៖ʠʅɣɾɋɶɪɶ ɲᶬʫʨʍ᝾ពʆʎ ɲᶬʍҥϴ৷ʎᶬ
ពᬐිʍᜓЋʊࡩɸʪҀිᠵלκʍ׽ੜʇɣɥথʆႻʫʅɣʪʊʇʈʝʪ  495  ᶩɋɲʍ׽ੜʍ৕᝸৷ʎᶬ
Ҁිᠵ༠κʇҀිᠵלκʇʍ᫙ʍΟ਺ʆɡʪɾʠᶬዿͪᒓʇʍ᫟Фʆʎᒑ઄ɴʫʉɣɋʃʝʩᶬҀි
ᠵ༠κɫҀිᠵלκʍ׽ੜʱৃɹʊពᬐිʱᜓЋɶɾʇɶʅʡᶬɼʍᜓЋʎዿͪᒓʇʍ᫟Фʆʎಐ՞
ʇʉʪɋҀිᠵלκʊʇʂʅʎᶬɾʇɧʏᠵ༠Ҁිʍ໤མʱ᫾ɯɲʇʎʆɬʉɣɲʇʊʉʪɋҀිᠵ
לκʊពᬐිʱԔ᧖ɸʪ᝾ពʍ٨ᯌੜᠪʎ ɲᶬʍ࿢ʊࠓۦɶʅɣʪ  496  ᶩɋɲʍ᝾ពʎ ពᶬᬐිʱҀිᠵ
༠κɪʨԻޤɸʪɲʇʊʧʩᶬɼʍᜓЋʱዿͪᒓʇʍ᫟Фʊɩɣʅʡ᫿หɶʧɥʇɸʪʍʆɡʪɋ 
 ɉɶɾɫʂʅᶬពᬐිʍԔ᧖ʊ᫟ɸʪ࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɪʨʍࡩዒʎᶬពᬐිʍͭᜓЋʱᶬҀිᆔʉ׽ੜ
᝸ϗʇၑිᆔʉᜓЋʍ᫿หʇʍɣɹʫʊʧʂʅ࠷Ⴛɸʪɪʊɡʪʇɣɧʪ  497  ᶩɋɲʍ࿢ Գᶬ᮴ʍ൮ឡʊ
ɩɣʅʎᶬҀිᠵ༠κʗʍ៰๳ɫҀිᠵלκʊʇʂʅ֝ԔʆɡʪɪʈɥɪᶬҀිᠵ༠ʍᆾᆔʊဆʨɶ
ʅᶬҀිᠵ༠κɫᠵ༠Ҁිʱ໤མɴɺʪɲʇɫʆɬʅʧɣʍɪʇɣʂɾΟ਺ɫᒑ઄ɴʫʅɣʪɋɲʍ
ɲʇɪʨనʨɪʉʧɥʊᶬɲʍ٨ᯌʎᶬ៵Ⴞ৕࿷ᆔʊ࠳ʝʪ৷ᢑʍʡʍʆʎʉɣɋɾɿɶᶬႾ៵ᆔʉ
௨׹৷ʍឍ࿢ɪʨʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʊʃɣʅʈʍʧɥʊᒑɧʪɪʱខᨂ
ʊӁʫʃʃᶬ൮ឡʱᜓɥ৕᝸ɫɡʪʇɣɧʪɋ 
 ɉʝɾᶬԳ᮴3ᶩʆכʩͫɱɾᶬ࢝ᜓᬬ࠿ʊᬫɶʅᄉɷʪψʍිԢʇʍ᫟Фʎᶬϒͫʍɲʇʇʎᇀଢ଼
ʊ᫟ФɸʪʮɰʆʎʉɣɋɶɪɶᶬිԢʍԔ᧖ʊɩɰʪϹ᎘ᆔʉᇹᇃʍۋᦪʎʡʀʬʲᶬҀිᠵ༠κ
ʇҀිᠵלκʇʍɣɹʫʍԢᆯʱҥҳɴɺʪɪʇɣɥឍ࿢ɪʨʡᶬᒑ઄ɸʪ৕᝸ɫɡʪɋ 
¡ዿ´ዞɉఖಢຫʍ൮ឡ¡
¡ዿ²ጱɉఖಢຫʊɩɰʪᠳ៵ʍӖ࠳ϴ¡
 ɉಢዞʆʎᶬԳዞʆʍ൮ឡʍᏃೖʱʡʇʊᶬఖಢຫʊɩɰʪᒑࡗʱោʞʪɋʝɹʎᶬ˟ʺ˚ຫʍᠳ៵
495  ᶩ ពᬐිʍԔ᧖ʊ᫟ɸʪBGHʍዒܬʎ৕ɹɶʡనʨɪʆʎʉɣʡʍʍᶬBGHʎᶬথીිʍͭᜓЋʊʎԢᆯ
ʱ៖ʠʅɣʉɣʧɥʊʞɧʪɋɲʫʊʃɣʅᶬዿ2ዞዿ2ጱዿ3พ3ᶮʱבဆɋ
496  ᶩ ɲʍɲʇʎ ϧᶬᏎᆔ᝾ពʊࡩɸʪ૪ԟʍͼʊᯑᗾʊႻʫʅɣʪɋີ146ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ
497  ᶩ ɾɿɶᶬԳ᮴5ᶩʆᥙʘɾʧɥʊᶬ˱˫˴̉ʍ᝾ពʊʧʫʏᶬᔵइ຅࠳ɪʨʍព௓ʊ᫟ɸʪҀිᠵ༠κʍԢ
ᆯɫҥҳɸʪᏃೖᶬҀිᠵלκʍពᬐිʍͭᜓЋʊࡩɸʪԢᆯʎणʊՓাɸʪɲʇʊʉʪɋ
Ż 150 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ʱבᒑʊᶬఖಢຫʊɩɰʪূಿʍᠳ៵ʱ௨Ⴞɸʪɋɲʫʊʧʩᶬূಿʍᠳ៵ʍ៨ᯌɩʧʒ൮ឡʍବᨌ
ʱనʨɪʊɸʪɋ 
¡ዿ²พɉ˟ʺ˚ຫʇఖಢຫʇʍᠳ៵ʍ๚ᤑ¡
¡²ᶮޔ᎜ঞΟᒓʊពᬐිʱ៖ʠʪ᝾ព¡
 ɉዿ1ዞʆᥙʘɾʇɩʩ  498  ᶬᶩ ఖಢຫʊɩɣʅʎᶬᥱ៥ɩʧʒԟАʎᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʣҀිᠵ༠
ʊᬫɶʅᶬޔ᎜ঞΟᒓʊពᬐිʱ៖ʠʅɣʪɋࠜ៥ʎᶬɼʍႾᄒʇɶʅᶬពᬐිʎޔ᎜ঞΟᒓʊᆌᄉ
ɸʪිԢʆɡʪɲʇʣᶬពᬐිɫҀි᫟ФӂϹʍথીʱ׭ᓧʊɸʪිԢʆɡʪɲʇʱɡɱʅɣʪɋԟ
АʎᶬពᬐිʍᜓЋʊʧʂʅޔ᎜ɪʨᆌᄉɶɾຫঽ᫟Фɫɸʘʅ໤མɸʪɲʇᶬពᬐිʎҀլͭ࢝ᜓ
ʊᦟʂɾޔ᎜ঞΟᒓʱޔ᎜ͫʍଘಹʉɣɶטࡩᏋϊᑵլɪʨព௓ɸʪɾʠʍʡʍʆɡʪɲʇᶬʉʈʱ
Ⴞᄒʇɶʅɡɱʅɣʪɋ 
 ɉɲʫʨʍႾᄒʍɥʀᶬពᬐිɫޔ᎜ঞΟᒓʊᆌᄉɸʪිԢʆɡʪʇɣɥɲʇʎᶬ׽ៜט৊ʆɡʩᶬ
ႾᄒʊʉʂʅɣʉɣɋɲʫʊࡩɶᶬពᬐිɫҀි᫟ФӂϹʍথીʱ׭ᓧʊɸʪɲʇᶬɡʪɣʎពᬐි
ʍᜓЋʊʧʂʅޔ᎜ɪʨᆌᄉɶɾຫঽ᫟Фɫɸʘʅ໤མʱɸʪɲʇʎᶬពᬐිʍ՞Տʱഒଝʇɸʪʡ
ʍʇɣɧʪɋɲɲʊʎᶬ˟ʺ˚ຫʊɩɰʪϧᏎᆔ᝾ពʇ׽පʍ৲ᒑʱ᝾ʅכʪɲʇɫʆɬʪɋఖಢຫ
ʆʎᶬ˟ʺ˚ຫʊɩɰʪϧᏎᆔ᝾ពɫɶʅɣɾথીිʍ֙Ԡʱᜓɥʡʍʎ᝾ʨʫʉɣʡʍʍᶬޔ᎜᫟
ФӂϹʊ՞ՏʱוʛɸිԢʎɼʍޔ᎜ʍঞΟᒓʊɶɪ៖ʠʨʫʉɣʇɣɥᆌ੍ɫɡʪʇɣʂʅʧɣʆ
ɡʬɥɋɼɥɸʫʏᶬɲɲʊʎᶬ˟ʺ˚ຫʍϧᏎᆔᥱ៥ʊ؂ɰʨʫɾʍʇ׽පʍ૪ԟ  499  ᶩɫ޸ঞɸʪ
ɲʇʊʉʪɋ 
 ɉʝɾᶬពᬐිɫޔ᎜ঞΟᒓʱޔ᎜ͫʍଘಹʉɣɶטࡩᏋϊᑵլɪʨព௓ɸʪɾʠʍʡʍʆɡʪʇɣ
ɥႾᄒʎᶬពᬐිʍᆾᆔʊᇗᆾʱɶʅɣʪɋၔʊᶬޔ᎜ͫʍଘಹʣטࡩᏋϊᑵլɪʨʍព௓ʗʍᇗᆾ
ʎᶬ˟ ʺ˚ຫʊɩɣʅʡ᝖௦ʍ᝾ពʆʞʨʫɾʇɲʬʆɡʪ  500  ᶩɋʡʂʇʡ ఖᶬಢຫʆʎɼʫϒͫʍ൮
ឡʎɴʫʅɣʉɣɋ 
¡³ᶮޔ᎜ঞΟᒓʆʎʉɣᒓʊពᬐිʱ៖ʠʪ᝾ព¡
 ɉఖಢຫʊɩɣʅʡᶬᥱ៥ɩʧʒԟАʊࡩɶʅᶬޔ᎜ঞΟᒓϒݹʍᒓʊពᬐිʱ៖ʠʪʘɬʇʍ΂঒
ɫɴʫʅɣʪ  501  ᶩɋɲʫʨʍ᝾ពʆʎᶬͥఄʆᶬពᬐිʍ෤ᓧ̍ ᆾᆔɫഒଝʇɴʫʅɣʪɋɲʫʊɡɾ
ʪʍʎᶬዿͥʊᶬពᬐිʎޔ᎜ʍ՞Տɪʨʍ᭏ᓴʱᆾᆔʇɸʪිԢʆɡʪʇɲʬᶬҀිʝɾʎҀլʍ
ʞʱಐɶʅɣʪᒓʊʡޔ᎜ʍ՞ՏɫוʕʇɸʪʡʍɫɡʪɋዿΠʊᶬពᬐිʎҀිʍ௚༔ʱᆾᆔʇɸ
498  ᶩ ዿ1ዞዿ2ጱዿ1พʱבဆɋ
499  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩaᶩᶨ 2ᶩᶨ cᶩʱבဆɋၔʊᶬዿͥᶬዿΠʍ૪ԟɫঞʅʎʝʪɋʝɾᶬዿ2ዞዿ3ጱ
ዿ1พ2.2ᶩʡבဆɋ
500  ᶩ ˊ̎˿ʍ᝾ពᶨዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩbᶩᶩᶬ˱˫˴̉ʍ᝾ពᶨዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶩ ʱבဆɋ
501  ᶩ ዿ1ዞዿ2ጱዿ2พʱבဆɋಢ௮ʆ୤ɱʪʡʍʍʚɪᶬቼᆔᔵຟʍׄԯʊʡʇʄɬᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍ
ۨϴʇʍᔵᄒʉԔ᭏ʱ៖ʠʪᦘࢡʍ᝾ពʡɡʪɋɶɪɶᶬɲʍ᝾ពʍӑࡄʎ˟ʺ˚ຫʆ΂঒ɴʫʅɣʪʡʍ
ʇ׽පʆɡʪɾʠᶬᇄᄬɸʪɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 151 Ż
ʪිԢʆɡʪɾʠʊᶬҀිᠵלκʊ៖ʠʪʘɬʆɡʪᶬʇɸʪʡʍʆɡʪɋɲʫʨʍ᝾ពʎᶬពᬐි
ʍ෤ᓧʣᆾᆔʊʃɣʅၵၔʍႾពʱɶʅɩʩᶬɼʍႾពɫᏃ៵ʊʡʃʉɫʂʅɣʪɋʝɾᶬɲʫʨʍ
ពᬐිʍ෤ᓧʣᆾᆔɫᶬޔ᎜ঞΟᒓϒݹʍᒓʗʍពᬐිʍट࢙ʱ৕࿷ᆔʊʡɾʨɸɪʈɥɪʊʃɣʅ
ʎᶬលוɫʉɣɋ 
 ɉψఄʆʎᶬঞΟᒓʍ࠷ᢑᆔʉԢ࠿ʊᇗᆾɸʪ᝾ពʡ΂঒ɴʫʅɣʪɋɲʍ᝾ពʆʎᶬၔʊҀිᠵ༠
ʍܬᮅʊɩɣʅᶬตʍʧɥʉႾᄒɫɡɱʨʫʅɣʪɋዿͥʊᶬҀිᠵ༠κʎពᬐʊʧʂʅͭԢᆯʱל
ɰɹᶬʟɶʬטࡩᏋϊᑵլʍ໤མʇɣɥԢᆯʱלɰʪɲʇʆɡʪɋዿΠʊᶬᠵ༠ҀլᒓʎᶬҀլͭ࢝
ᜓʱɶɾϒͫᶬޔ᎜ʱពᬐɴʫʅʡʣʟʱৃʉɣɲʇʆɡʪɋɲɥɣʂɾᒑ઄ʡᶬ˟ʺ˚ຫʍᠳ៵ʊ
ɩɣʅ᝾ʨʫɾʡʍʆɡʪ  502  ᶩɋɶɪɶ ɲᶬʫʨʍΟ਺ʎᶬ˟ ʺ˚ຫʊɩɣʅʎ Ҁᶬිᠵ༠ɫɴʫɾܬ
׹ʊɩɰʪිԢʍԔ᧖ᶨዿΠ์ᬤʍ٨ᯌᶩʆᒑ઄ɴʫʅɣʪʡʍʆɡʪɋʝɾᶬ˟ʺ˚ຫʆʎᶬঞΟ
ᒓʍԢ࠿ʊ᫟ɶʅʡݼපʉΟ਺ɫ៍Ꮂʊᒑ઄ɴʫʅɣɾɋɼʫʇ๚ʘʫʏᶬఖಢຫʆᒑ઄ɴʫʅɣʪ
Ο਺ʎᶬኚᯕʇӑࡄʍחఄʊɩɣʅᶬ΋ɶɣʇលʮɵʪʱৃʉɣʆɡʬɥɋ 
¡ዿ³พɉূಿʍᠳ៵ʍ٨ᯌ࿢¡
 ɉఖಢຫʊɩɰʪূಿʍᠳ៵ʆʎᶬ˟ ʺ˚ຫʊɩɰʪʍʇ׽පʍᒑ઄ɫʉɴʫʅɬʅɣʪɋʡʂʇʡᶬ
ɼʍӑࡄʎᶬ˟ ʺ˚ຫʍᠳ៵ʊ๚ʘʫʏ ᇁᶬঞʊ΋ɶɣʇលʮɵʪʱৃʉɣɋఖಢຫʊɩɰʪᥱ៥ʎᶬ
˟ʺ˚ຫʍϧᏎᆔ᝾ពʇ׽පʊᶬពᬐිɫޔ᎜᫟ФӂϹʊ՞Տʱוʛɸɲʇʱഒଝʇɶʅɣʪɋɶɪ
ɶ ɲᶬʍഒଝʎᶬ˟ ʺ˚ຫʆʎݼɮʍ૪ԟʊɴʨɴʫ ഒᶬଝʇɶʅʍۨϴʱވʂʅɣʪɋɲʍ૪ԟʎᶬ
ఖಢຫʍᥱ៥ʊʡɼʍʝʝঞʅʎʝʪɋʝɾᶬពᬐිʍᆾᆔ̍෤ᓧʱഒଝʇɸʪ᝾ពʡʞʨʫʪʡʍ
ʍᶬɼʫʊʃɣʅ៍Ꮂʉ൮ឡʎɴʫʅɣʉɣɋၔʊᶬ׸᝾ពʊʧʪពᬐිʍᆾᆔ̍෤ᓧʊʃɣʅʍႾ
ពɫᶬពᬐිʍट࢙ʱ৕࿷ᆔʉʡʍʇɶʅࡶɮʍɪʈɥɪʊʃɣʅʎᶬᆾɫ؂ɰʨʫʅɣʉɣɋɴʨ
ʊᶬঞΟᒓʍ࠷ᢑᆔʉԢ࠿ʊᇗᆾɶᶬ˟ʺ˚ຫʇ׽පʍ൮ឡʱᜓɥ᝾ពʡࠓۦɸʪɋɶɪɶᶬঞΟᒓ
ʍ࠷ᢑᆔʉԢ࠿ʎᶬ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅʎᶬዿΠ์ᬤʍ٨ᯌʇɶʅᒑ઄ɴʫʅɣʪʡʍʆɡʪɋఖಢຫ
ʊɩɣʅঞΟᒓʍ࠷ᢑᆔʉԢ࠿ʊᇗᆾʱɸʪ᝾ពʎᶬɲʍ࿢ʍʞʱഒଝʇɶʅɡɱʅɩʩᶬ˟ʺ˚ຫ
ʊɩɰʪዿͥ์ᬤʍ٨ᯌᶨ ពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ ʊᶩᇁঞɸʪ൮ឡʱᜓʂʅɣʉɣɋ 
 ɉϒͫʍɲʇʊʧʫʏᶬఖಢຫʊɩɰʪূಿʍᠳ៵ʎᶬ˟ʺ˚ຫʊɩɰʪዿͥ์ᬤʇዿΠ์ᬤʇʍ֙
ԠʱੜᠪɺɹʊʉɴʫʅɬɾʇɣɥɲʇɫʆɬʪɋɼʍᏃೖᶬዿͥ์ᬤʊᇁঞɸʪ൮ឡɫᶬၔʊͭ֝
Ԕʉၤੳʊɡʪʇɣɧʪɋఖಢຫʊɩɰʪᥱ៥ʣԟАʆʎᶬពᬐිɫޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴɪʨԔ᭏ʆɬ
ʉɣʇɣɥɲʇʎᶬԳ୯ʇɴʫʅɣʪʧɥʊʡʞɧʪɋɶɪɶᶬɼʍɲʇɫనሯʊ៵ɷʨʫʅɬɾʮ
ɰʆʎʉɣɋɼʍɲʇʡɡʂʅɪᶬᥱ៥ʊטࡩʱɸʪ᝾ពʆʡᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟Ф
ʎੜᠪᆔʊ៵ɷʨʫʅʎɣʉɣɋɼʫʥɧʊᶬʈʀʨɪʇɣɧʏᶬɾʇɧʏҀිᠵ༠ʊɩɣʅʡᶬҀ
ිᠵלκʊពᬐිʱ៖ʠʪɔʘɬɕʆɡʪʇʍ᝾ពɫ΂঒ɴʫᶬɼʡɼʡɼʫɫ׭ᓧʉʍɪʈɥɪʊ
ʎᆾɫ؂ɰʨʫʅɲʉɪʂɾʇɣɧʪɋ 
 ɉɶɪɶᶬ˟ʺ˚ຫʍᠳ៵ɫቌɸʧɥʊᶬɲʫʨʎనሯʊ֙Ԡɴʫʪʘɬᶬၵዒʍ٨ᯌʆɡʪɋᠳ៵
502  ᶩ ዿ2ዞዿ3ጱዿ2พ1ᶮ2ᶩᶬ ີ150ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ
Ż 152 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ʍ᮵ॆʇɶʅʡᶬពᬐිʱ៧ʊट࢙ɴɺʪɪʍԳʊᶬពᬐිʱޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴɪʨԔ᭏ʆɬʪɪʈ
ɥɪɫ൮ឡɴʫʪʘɬʆɡʬɥɋఖಢຫʊɩɰʪূಿʍᠳ៵ʆʎᶬᔵងʇӑࡄʍחఄʊɩɣʅᶬɲʍ
࿢ʊʃɣʅʍ൮ឡɫͭ֝Ԕʆɡʂɾʇɣɧʪɋዿ2ዞዿ3ጱʆ࠳ʠɾఖಢຫʊɩɰʪ൮ឡʍବᨌʎᶬ
ʝɴʊɲʍʧɥʉ٨ᯌ࿢ʊᇁড়ɶɣʡʍʆɡʪʇɣɧʧɥɋตጱʆʎᶬɲʍବᨌʊɶɾɫʂʅᶬពᬐ
ිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟Фʱ൮ឡɸʪɋ 
¡ዿ³ጱɉពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟Ф¡
¡ዿ²พɉពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇¡
¡²ᶮ˱˫˴̉ʍ᝾ពʍ൮ឡ¡
¡²ᶩ˱˫˴̉ʍ᝾ពʍሯ៖¡
 ɉಢพʆʎᶬ˟ʺ˚ຫʊɩɰʪዿͥ์ᬤʍ٨ᯌʊᇁঞɸʪᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭
؇ʱᶬఖಢຫʊɩɣʅ൮ឡɸʪɋዿ2ዞʍಡࢉʆᥙʘɾʧɥʊᶬɲɲʆʎᶬ˱˫˴̉ʍ᝾ពʱͼ৔ʊ
ᒑࡗʱᜓɥɋ 
 ɉɲɲʆᶬ˱˫˴̉ʍ᝾ពʍɥʀᶬිԢʇຫᆔۨϴʇʍ᫟Фʍͥᕓ៵ʊ᫟ɸʪᧅԔʱᶬፍཿʊሯ៖ɶ
ʅɩɮ  503  ᶩɋ 
 ɉ˱˫˴̉ʎᶬ๥ຫ኉ॆʱᶬфɍκʍᔵᄒʱвᠷɸʪɾʠʍිԢԔ᧖኉ॆʇႾពɸʪɋɼɶʅᶬ๥ຫ
ʊʧʂʅвᠷɴʫʪຫᆔۨϴʆɡʪ࠷ᢑිʇᶬ࠷ᢑිʍвᠷʱᆾᆔʇɸʪвᠷිʇʱ֙Ԡɸʪɋвᠷ
ිʎ࠷ᢑිʍС࠿ʊࡩɶʅϊͮɴʫʪʇɲʬᶬɲʍχᎻʞʱвᠷ˷ˁˡː˶ʇɸʪɋвᠷ˷ˁˡː˶
ʎᶬᆾᆔଘಹʍɾʠ࠷ᢑිɪʨԔ᭏ʆɬʉɣɋɶɾɫʂʅᶬвᠷිʎᶬणʊ࠷ᢑිʍිԢᒓʊׄ߂ᆔ
ʊϊͮɴʫʪɋʝɾᶬɲʍвᠷිʎᶬɼʍӑࡄʊড়ɷʅᶬිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʇᶬᡦᄊኌᤉᆔвᠷිʊ
ԔᯕɴʫʪɋɲʍɥʀᶬිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʊʃɣʅʡᶬᆾᆔଘಹɫɡʩᶬ࠷ᢑිɪʨԔ᭏ɸʪɲʇɫ
ʆɬʉɣɋϒͫʊʧʩᶬිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʎᶬ࠷ᢑිʍිԢᒓʊׄ߂ᆔʊϊͮɴʫᶬɼʍᒓɪʨԔ᭏
ɸʪɲʇɫʆɬʉɣɋ 
 ɉʝɾᶬҀිᠵ༠ʍܬᮅʆʎᶬᠵ༠Ҁිʍᆌᄉʊ᫟ͮɶʅɣʪᠵ༠Ҁլᒓʊʇʂʅʎᶬ࢝ᜓʣС࠿ʊ
ɩɰʪᇁ૜ఄɫሯ࠳ɴʫʅɣʪɲʇɫ৕᝸ʆɡʪɋɶɾɫʂʅᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκɫᠵ༠Ҁլ
ᒓʍ׽ੜʱৃɹʊɲʍᇁ૜ఄʱݳಂɸʪɲʇᶬលɣ୳ɧʫʏᶬᠵ༠Ҁිʊ᫟ɸʪвᠷිʱᠵ༠Ҁිɪ
ʨԔ᭏ɸʪɲʇʎឯɴʫʉɣᶨԂԔᜓ࿣ʍnumerus clausus ɋᶩ 
 ɉɲʍʧɥʊᶬ˱˫˴̉ɫිԢʇຫᆔۨϴᶬʉɣɶពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɶʅɣ
ʪ៵ଝʎᶬ˱˫˴̉ʍɣɥʇɲʬʍᆾᆔଘಹʇԂԔᜓ࿣ʍnumerus claususʍ2࿢ʆɡʪʇɣɥɲʇ
ɫʆɬʪɋ˱˫˴̉ʍԳ୯Ⴞពʣ௨Ⴞ඘৤ʉʈʊʎၵၔʉʇɲʬɫɡʪʡʍʍᶬɲʫʨʍ៵ଝʍ࠷ᢑ
ᆔʉӑࡄʊʎבᒑʊʉʪ࿢ɫɡʪʧɥʊ৲ʮʫʪɋϒͬᶬɼʫɽʫʊʃɣʅ൮ឡʱᜓɥɋ 
503  ᶩ ៍Ꮂʎ ዿᶬ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1 cᶩᶩʱ בဆɋϒͬ ಢᶬ᮴ʆʎ ᥩᶬͥ˱˫˴̉ʍᗾಅʱঃᄍɸʪɲʇʎ୞ɧʪɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 153 Ż
¡³ᶩᆾᆔଘಹʍឍ࿢¡
¡âᶩᆾᆔଘಹʍ࠷ᢑᆔӑࡄ¡
 ɉ˱˫˴̉ʎᶬᆾᆔଘಹʇɣɥ඘৤ʱᶬвᠷ˷ˁˡː˶ʇ࠷ᢑිʍ᫟Фʇᶬ࠷ᢑිʇිԢ࠷Ⴛᆔвᠷ
ිʍ᫟Фʇʍ2ʃʍܬᮅʆЋᄍɶʅɣʪᶨ ϒͬ Գᶬᒓ ɔʱвᠷ˷ˁˡː˶ʍᆾᆔଘಹɕʇɣɣ াᶬᒓ ɔʱි
Ԣ࠷Ⴛᆔвᠷිʍᆾᆔଘಹɕʇɣɥ ɋᶩᆾᆔଘಹʍӑࡄʎᶬɼʫɽʫʆᶬตʍʧɥʊᄴʉʂʅɣʪɋ 
 ɉʝɹ вᶬᠷ˷ˁˡː˶ʍᆾᆔଘಹʎ ตᶬʍʧɥʊႾពɸʪɲʇɫʆɬʪ  504  ᶩɋвᠷිʎ ᶬ࠷ᢑිʍС
࠿ʊࡩɶʅϊͮɴʫʪʡʍʆɡʩᶬɼʍ৷ᢑͫᶬψκʍຫᆔۨϴʗʍςӁʱʇʡʉɥɋвᠷ˷ˁˡː
˶ɫɼʍʧɥʉ৷ᢑʱʡʃвᠷිʱϊͮɸʪɲʇʎᶬвᠷʱ৕᝸ʇɶʅɣʪ࠷ᢑිʊʧʂʅʍʞฬঞ
֊ʆɬʪɋʝɾᶬвᠷ˷ˁˡː˶ʎ࠷ᢑිʊࡩɸʪвᠷිʱϊͮɸʪχᎻʞʆɡʪϒͫᶬ࠷ᢑිʍි
Ԣᒓʍʡʇʆʍʞ෤ᓧʱೖɾɸɲʇɫʆɬʪɋɶɾɫʂʅᶬвᠷ˷ˁˡː˶ʎᶬ࠷ᢑිɪʨԔ᭏ɸʪ
ɲʇɫʆɬʉɣɋɼʍᏃೖᶬвᠷ˷ˁˡː˶ʊʧʂʅϊͮɴʫʪвᠷිʎᶬ࠷ᢑිʍිԢᒓɫׄ߂ᆔ
ʊכৃɸʪɲʇʊʉʪɋ 
 ɉɲʍʧɥʊᶬвᠷ˷ˁˡː˶ʍᆾᆔଘಹʎᶬ࠷ᢑිᒓʊʧʪвᠷිʍׄ߂כৃʱഒଝʄɰʪʡʍʆ
ɡʪɋ࠷ᢑᆔʊੜءɸʪʇɲʬʎᶬตʍʧɥʊʝʇʠʪɲʇɫʆɬʪɋዿͥʊᶬຫᆔۨϴʍвᠷʍɾ
ʠʍිԢʍϊͮʎᶬɼʍිԢʍ՞ՏɫψκʗʍςӁʱʇʡʉɥɾʠᶬຫᆔۨϴʍ᝸вᠷ৷ʊʧʂʅʍ
ʞฬঞ֊ɴʫʪɋዿΠʊᶬຫᆔۨϴʍвᠷʍɾʠʍිԢʎɼʍຫᆔۨϴʍɾʠʍӑࡄʱʡʃɋɲʍ2
࿢ʊʧʩ вᶬᠷʍɾʠʍිԢʎ ຫᶬᆔۨϴʊɡʪᒓʊࡩɶʅʍʞ ɼᶬʍᒓᔵ᣸ʍිԢʇɶʅϊͮɴʫʪɋ 
 ɉตʊᶬි Ԣ࠷Ⴛᆔвᠷිʍᆾᆔଘಹʎ ϒᶬͬʍʧɥʊႾពʆɬʪ  505  ᶩɋිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʎ ᶬ࠷ᢑි
ʱ࠷ႻɶᶬɡʪɣʎͭঞʉС࠿ɪʨвᠷɸʪɲʇʍʞʱᆾᆔʇɶʅɣʪɋɶɾɫʂʅᶬිԢ࠷Ⴛᆔв
ᠷිᔵϹʍᶬɩʧʒිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʱϊͮɶɾຫ኉ॆʍᆾᆔʎᶬɲʍвᠷිʱϊͮɴʫɾ࠷ᢑිᒓ
ʊࡩɶʅɶɪೖɾɴʫʉɣ  506  ᶩɋϔʊᶬි Ԣ࠷Ⴛᆔвᠷිɫψκʊኌᤉɶɾʇɸʪʇᶬි Ԣʍ΂Ϲɫঞ
Ԟʍ࠷ᢑිᒓʇʎᄴʉʪᒓʊʉʪɋɶɪɶᶬɲʍᒓʊිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිɫвᠷɶʧɥʇɸʪ࠷ᢑිɫ
ʉɣᬈʩʆᶬි Ԣ࠷Ⴛᆔвᠷිʍᆾᆔɫೖɾɴʫʉɣɲʇʊʉʪɋɶɾɫʂʅᶬි Ԣ࠷Ⴛᆔвᠷිʎᶬ
ɼʍϊͮʍഒଝʇʉʂɾ࠷ᢑිɪʨԔ᭏ɸʪɲʇʎʆɬʉɣɋ 
 ɉɲʍʧɥʊᶬිԢ࠷ႻᆔвᠷිʍᆾᆔଘಹʎᶬිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʇɼʍвᠷࡩᡑʆɡʪ࠷ᢑිʇʍ
Ԕ᭏ʱ؇࠳ɸʪʡʍʆɡʪɋየᆔʊɣɧʏᶬຫᆔۨϴʱ࠷Ⴛɴɺʪʇɣɥথʆʍвᠷʍʞʱᆾᆔʇɸ
ʪිԢʎᶬɼʍຫᆔۨϴʱಐɶʉɣᒓʍʡʇʆʎвᠷʍࡩᡑʱވʂʅ෤ᓧɶɧʉɣɾʠᶬɼʍຫᆔۨ
ϴʱಐɶʉɣᒓʗኌᤉɴɺʪɲʇʎʆɬʉɣʇɣɥɲʇʆɡʬɥɋɲʍʧɥʉ˱˫˴̉ʍ৲ᒑʎᶬၑ
ිᆔ៰๳ිʍӌϹАʊనৡʊቌɴʫʅɣʪʇɣɧʪɋ૗ಐිᶨ ࠷ᢑි ʊᶩʡʇʄɮၑිᆔ᥏᦯៰๳ිᶨ ි
Ԣ࠷Ⴛᆔвᠷිᶩɫ૗ಐිᒓʆʉɣᒓʊᠵ༠ɴʫɾܬ׹  507  ᶬᶩ ૗ಐිᒓʆʉɣᒓɫ ᔵᶬ᣸ʊࡩɸʪ᥏᦯
504  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶨ 1ᶩᶨ aᶩᶬ ɩʧʒɲʍጜ૗ʆ୤ɱɾ˱˫˴̉ʍᗾಅʱבဆɋ
505  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶨ 1ᶩᶨ bᶩᶬ ɩʧʒɲʍጜ૗ʆ୤ɱɾ˱˫˴̉ʍᗾಅʱבဆɋ
506  ᶩ ࠷ᢑිᒓɫිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʍϊͮʱלɰʪɲʇʎᶬвᠷ˷ˁˡː˶ʍᆾᆔଘಹʊʧʂʅሯвɴʫʪɲʇ
ʊʉʪɋ
507  ᶩ ɲɲʆʎᶬၑිᆔ᥏᦯៰๳ිʍᠵלκɫᶬᆾᆔၑʍ֯ಐිᬈʉʈʍɼʍψʍිԢʱᠵʩלɰʅɣʉɣɲʇ
ɫԳ୯ʆɡʪɋ
Ż 154 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ʱ៰๳ɸʪɲʇʊʉʪɋɶɪɶᶬ૗ಐිᒓʆʉɣᒓʊ᥏᦯ɫʉɴʫʅʡᶬ࠷ᢑිɾʪ૗ಐිɫ࠷Ⴛɴ
ʫɾɲʇʊʎʉʨʉɣɋɶɾɫʂʅᶬිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʆɡʪၑිᆔ៰๳ිʍᆾᆔɫೖɾɴʫɾɲʇ
ʊʡʉʨʉɣʇɣɧʪʍʆɡʪɋʡʂʇʡᶬɲʍܬ׹ʊʎᶬිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʍᆾᆔɫᦑીɴʫʉɣ
ϒͫʊᶬ૗ಐිᒓʆʉɣᒓɫ૗ಐිʊʡʇʄɮ᥏᦯ʱ៰๳ɸʪɲʇᔵϹɫᶬᇹᇃɶʅɩʩᶬɼʡɼʡ
ឍ৤ʆɬʉɣʧɥʊʡ৲ʮʫʪɋ 
 ɉϒͫʍ࠷ᢑᆔӑࡄʊʧʫʏᶬ˱˫˴̉ɫᆾᆔଘಹʇɶʅᥙʘʪɲʇʎᶬ Ż ˱ ˫˴̉ʍ௨Ⴞ඘৤
ʱᄍɣʪɪʈɥɪʎୡɮʇɶʅʡ Ż ි Ԣʇຫᆔۨϴᶬʑɣʅʎពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ
᭏ʍ׭؇ʊʃɣʅᶬഒଝʊʉʩɥʪʇ৲ʮʫʪɋ 
¡ãᶩពᬐිʍ৷ᢑʇฬঞ֊ഒଝ¡
 ɉ˱˫˴̉ʍᆾᆔଘಹʍ৲ᒑʊКଝɸʪʍʆɡʫʏᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʱ຅
ɸʪʍʎᶬвᠷිʇɶʅʍពᬐිʍ৷ᢑʇᶬвᠷʍࡩᡑʇɣɥɲʇʊʉʪɋ᮵ॆɫᥤᤉɸʪɫᶬাᒓ
ʱҳʊ൮ឡɸʪɋ 
¡ᶨ ²ᶩពᬐිʍвᠷʍࡩᡑɩʧʒฬঞ֊ഒଝ¡
¡ᶨ âᶩ³ʃʍఄ؂৷ʇఖಢຫʊɩɰʪᠳ៵¡
 ɉ˱˫˴̉ʊʧʫʏᶬথીිʍͥఄᆔ৷ᢑʊʧʩᶬвᠷිʇɶʅʍពᬐිʍвᠷʍࡩᡑʎᶬពᬐිʍ
ฬঞ֊ഒଝʉɣɶ࠷Ϲᆔഒଝʊʧʂʅ຅ʝʪ  508  ᶩɋɲʫʎ ຫᶬ࠳ពᬐʊʃɣʅɣɧʏ Ҁᶬլᒓʊʃɣʅ
ͥ࠳ʍ࢝ᜓᬬ࠿ɫᆌᄉɶɾʇɬʊޔ᎜ʱͥఄᆔʊពᬐɸʪɲʇɫʆɬʪʍʎʉɻɪʇɣɥ٨ᯌʆɡ
ʪ  509  ᶩɋຫঽʍ᝸ϗʱҰɾɶɾܬ׹ʊពᬐɫʆɬʪʍʎʉɻɪʇʡលɣ୳ɧʪɲʇʡʆɬʪ  510  ᶩɋɲʍ࿢
ʊʃɣʅᶬɲʫʝʆʊఖಢຫʊɩɣʅʎ៍Ꮂʉ൮ឡʎɡʝʩʉɴʫʅɣʉɣʧɥʆɡʪʡʍʍᶬށɬ
ɮԔɰʅ2ʃʍఄ؂৷ɫቌɴʫʅʎɣʪ  511  ᶩɋ 
 ɉዿͥʍఄ؂৷ʎᶬពᬐʍഒଝʱޔ᎜ঞΟᒓʍੜ৲ʊ๳ʠʪʡʍʆɡʪɋɲʫʊʧʫʏᶬޔ᎜ঞΟᒓ
ʎᶬ࢝ᜓᬬ࠿ʊʧʂʅޔ᎜ʍ՞ՏʱᏢପɸʪԢᆯʱވɥʇɣɥΟੳɫᆌᄉɶɾܬ׹ʊʎᶬޔ᎜ʍଘಹ
ʱព໤ɴɺʪʇɣɥੜ৲ʱಐɶʅɣʪʇɣɥɲʇʊʉʪ  512  ᶩɋពᬐʎ ɼᶬʍʧɥʉঞΟᒓʍੜ৲ʱԧ्
֊ɶɾʡʍʆɡʪʇϴᑝʄɰʨʫʧɥɋ 
508  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶨ 2ᶩᶨ aᶩʱבဆɋ
509  ᶩ ಢኢʆɔពᬐිʍฬঞ֊ഒଝɕʉʈʇɣɥʇɬʎᶬɲʍ٨ᯌʱବɸʡʍʇɸʪɋ
510  ᶩ ពᬐʊ᫟ɶʅលוɴʫʪɲʇɫݼɣᶬחլޔ᎜ʊɩɰʪၕ᥸৷ᶨɩʧʒɼʍሐݘᶩᶬ ࡩМᆔۮ᜜ᶨɩʧʒɼ
ʍሐݘᶩᶬᨁށʉޔ᎜ᦒט ᶬޔ᎜ᆾᆔʍᦑીͭᓧʉʈʎ ɲᶬʍ٨ᯌʊɩɣʅʎ ຫᶬʍ᝸ϗʇɶʅϴᑝʄɰʨʫʪɋ
ɲɲʆ٨ᯌʇɶʅɣʪʍʎᶬɼʍʧɥʉΟ਺ɫᆌᄉɶɾܬ׹ʊពᬐʱɸʪɲʇɫʆɬʪʍʎʉɻɪʇɣɥɲ
ʇʆɡʪɋ
511  ᶩ ϒͬʍ௨Ⴞʎᶬᓧ᝾ٴ·ɔ࢝ᜓᬬ࠿ɕɖҀිຫ௑ฬʍ៨ᯌʇఄ؂Ż๥ຫ100؝शʱޔ෤ʇɶʅŻᶨԠӔ
NBL51׳ ɗᶩ131᮱ᶨ1998शᶩʊʧʪɋ
512  ᶩ ೋࢨ·حɔ࢝ᜓᬬ࠿ʱႾᄒʇɸʪពᬐʇֵᬜᡥଉɕˎ ˻̀ˏ˞1318׳140᮱ᶨ 2006शᶩʱ בဆɋʝɾ ᓧᶬ᝾ʎᶬ
ɲʍఄ؂৷ʍАʇɶʅᶬ˫˿̉ˏ๥ຫӍʊɩɰʪពᬐ಻ϗථીʱɡɱʅɣʪᶨᓧ᝾̍Գ୤ີᶨ511ᶩ131᮱ ɋᶩ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 155 Ż
 ɉዿΠʍఄ؂৷ʎ ពᶬᬐʍഒଝʱঞΟᒓ᫙ʍӆवʊ๳ʠʪʡʍʆɡʪɋɲʫʊʧʫʏ ࢝ᶬᜓᬬ࠿ʊʧʂ
ʅחլޔ᎜ʍࡩМᆔۮ᜜ɫࣖݘɶɾɲʇʊʧʪޔ᎜ঞΟᒓ᫙ʍͭӆवʱషฬɸʪɾʠʊޔ᎜ʍଘಹʱ
ព໤ɴɺʪʍɫពᬐԧ्ʇɣɥɲʇʊʉʪɋ 
 ɉɲʫʊʃɬᶬᓧ᝾ʎᶬҀլͭ࢝ᜓʊʧʪពᬐɫͥఄᆔʉʡʍʆɡʩᶬঞΟᒓʍԢ࠿ɫࡩዒɸʪɲʇ
ʱႾᄒʊᶬዿͥʍఄ؂৷ʊ໤ඐᆔʉੳ्ʱቌɶʅɣʪ  513  ᶩɋɲʫʊࡩɶᶬೋࢨʎᶬตʍʧɥʊᥙʘᶬ2
ʃʍఄ؂৷ʍЇࠓʍ׭ᓧ৷ʱବ஍ɸʪɋዿͥʊᶬޔ᎜ঞΟᒓʎᶬᇁ૜ఄʍޔ᎜ᦒטʊʧʂʅޔ᎜ᆾᆔ
ɫᦑીʆɬʉɣܬ׹ʊʎᔵइʍ᎜ಹʱ׎ࠩɸʪʝʆʍੜ৲ʱಐɶʅɣʉɣʍɫ׹Ⴞᆔʉព᧽ʆɡʪɋ
ɴʨʊᶬɲʍԟఀʎᶬঞΟᒓʍԢ࠿ࡩዒɫᯑۦ֊ɸʪԳʍޔ᎜᏾ᏃీʊࠓۦɶʅɣʪʇɣɧʪɋዿΠ
ʊᶬחլޔ᎜ʍࡩМᆔۮ᜜ʎᶬޔ᎜ʍᯕۿʊʧʂʅ࠳ʝʪ࠸ឍᆔʉʡʍʊ࢈ɬʪʮɰʆʎʉɮᶬӌϹ
ᆔʉޔ᎜ʊɩɣʅ׸ঞΟᒓɫᆾᆔʇɶɾԢᆯɫ׹ੜʊכʩ᥈ʝʫɾɲʇʊʧʪ΂ឍᆔʉ᝸Ꭻʡ؉ʲʆ
ɣʪʇɣɧʪ  514  ᶩɋ 
¡ᶨ ãᶩ˟ʺ˚ຫʊɩɰʪᠳ៵¡
 ɉ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅʡ ɩᶬɩʟʌ׽පʍఄ؂৷ʍʡʇʆᠳ៵ɫʉɴʫʅɣʪɋɲɲʆʎᶬ˱ ˫˴̉ʇᶬ
˱˫˴̉ɫᗾಅʊɩɣʅכʩͫɱʅɣʪˁˠ̎̀ˏʍ᝾ពʱ൮ឡɸʪɋɾɿɶᶬ˱˫˴̉ʍ᝾ពʊʃ
ɣʅʎᶬዿ2ዞʆɸʆʊᥙʘʅɣʪɾʠᶬˁˠ̎̀ˏʍ᝾ពʇʍᇁᦒʱͼ৔ʊכʩͫɱʪɋ 
 ɉʝɹᶬˁˠ̎̀ˏʎᶬBGBɫ᝿࠳ɸʪ׸ኚʍពᬐිʍᢵఙʱᶬตʍʧɥʊ៥నɸʪɋ 
 ɉዿͥʊᶬ࢝ᜓɫɴʫʉɣɲʇᶬʝɾʎޔ᎜ʊূʂɾ࢝ᜓɫɴʫʉɣɲʇʊʧʪពᬐිᶨBGB323಻
1᮴  515  ᶩᶩ ʎᶬޔ᎜ຫͫʍί୳ᆔฬᑵʍႻʫʇɶʅʍ಻ϗᆔၕ᥸৷ʊʡʇʄɮʡʍʆɡʪɋʡʂʇʡᶬ
ɲʍពᬐිʍܬ׹ʊʎᶬҀլᒓʎʉɩ࢝ᜓʱɸʪɲʇɫ׭ᓧʆɡʪɾʠᶬɲɲʆͥఄᆔʉពᬐිʱ៖
ʠʪɲʇʊʎ ɔᶬ׹ੜʎࠩʨʫʉɰʫʏʉʨʉɣɕʍׄԯʇʍ᫙ʆᶬᏲ঒᫟ФɫᄉɷʪɋɲʍᏲ঒᫟
Фʎ ᶬޔ᎜ঞΟᒓʍੜ৲ʱᢲɧɾʇɲʬʊϴᑝʄɰʨʫʪ ӆᶬवʍឍ࿢ʊʧʂʅʍʞព໤ɴʫʪ  516  ᶩɋ 
 ɉˁˠ̎̀ˏʎᶬɲʍᏲ঒᫟Фʍព໤ʊʃɣʅᶬ᝖௦ʍഒଝʱ൮ឡɶɾɥɧʆᶬӆवʍឍ࿢ʊᔷʂʅ
ɣʪɋޔ᎜ঞΟᒓʍੜ৲ʊʃɣʅᶬˁˠ̎̀ˏʎᶬഒଝʇʉʩɥʪɲʇʎ៖ʠʅɣʪɋɶɪɶᶬঞΟ
ᒓʍੜ৲ʱଝʩ૗ʇɸʪɿɰʆʎᶬʈʍʧɥʉ᝸ϗʆពᬐʱ៖ʠʪʍɪʱనሯʊ᝿࠳ɸʪɲʇɫʆɬ
ʉɣʇɣɥႾᄒʆ ঞᶬΟᒓʍੜ৲ʱഒଝʇɸʪɲʇʱ؇࠳ɶʅɣʪ  517  ᶩɋϒͫʊʧʫʏ ɲᶬɲʆʎ ӆᶬ
वʍឍ࿢ɫពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʇɴʫʅɣʪʇɣɧʪɋ 
 ɉዿΠʊᶬˁˠ̎̀ˏʎᶬҀլᒓʍ࢝ᜓଔᏒʊʡʇʄɮពᬐිᶨBGB323಻2᮴1׳ᶩᶬ ɣʮʥʪ࠳ಜ
513  ᶩ ᓧ᝾̍Գ୤ີᶨ511ᶩ131᮱ɋɲʍʚɪᶬពᬐԧ्ʱӆवʍឍ࿢ɪʨ៥నɸʪʡʍʇɶʅᶬయᨂᖓͥɖ๥ຫ
඘៵Əᶨޔ᎜ ɗᶩ70᮱ᶨᕩಅ౓וϥ̍׹ಢంវ̍1986शᶩɫɡʪɋ
514  ᶩ ϒͫʊʃɬᶬೋࢨ̍Գ୤ີᶨ512ᶩ141᮱̍ີ10ɋʉɩᶬᓧ᝾ʡ2ʃʍఄ؂৷ɫᇹᇃɸʪʡʍʆʎʉɣɲʇ
ʎ៖ʠʅɣʪᶨᓧ᝾̍Գ୤ີᶨ511ᶩ131᮱ ɋᶩ
515  ᶩ ಻௮ʊʃɣʅʎᶬີ72ʱבဆɋ
516  ᶩ ϒͫʊʃɬᶬClaus-Wilhelm Canaris, Teleologie und Systematik der Rücktrittsrechte nach dem BGB, 
FS Jan Kropholler, Tübingen 2008, S.4ff.ɋ
517  ᶩ Canaris, aaO. ᶨ Fn.516  ᶩS.6f.
Ż 156 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ᜓ࿣ʊɩɰʪពᬐිᶨ׽2׳  518  ᶩᶩ ʎᶬ಻ϗᆔၕ᥸৷ʆʎʉɮᶬޔ᎜ʍӑࡄʊʡʇʄɮʡʍʆɡʪʇɶ
ʅɣʪ  519  ᶩɋɲʫʎᶬঞΟᒓʍੜ৲ʱពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʇɸʪʡʍʇɣɧʧɥɋ 
 ɉዿͪʊᶬ࢝ᜓ៰๳ිʍ୔ᬐʊʧʪពᬐිᶨBGB326಻5᮴  520  ᶩᶩ ʎᶬ಻ϗᆔၕ᥸৷ʊʡʇʄɮʡʍʇ
ɴʫʅɣʪʇʞʨʫʪ  521  ᶩɋɲɲʆʎᶬពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʎనʨɪʆʎʉɣɋʉɩᶬBGB323಻2᮴
1׳ɩʧʒ2׳ᶬ326಻5᮴ʊʡʇʄɮពᬐිʊʃɣʅʎ ɔᶬ׹ੜʎࠩʨʫʉɰʫʏʉʨʉɣɕʍׄԯ
ʇʍᏲ঒᫟Фʎᄉɷʉɣʇɴʫʅɣʪ  522  ᶩɋ 
 ɉˁˠ̎̀ˏʊࡩɶᶬ˱˫˴̉ʎᶬɸʆʊᥙʘɾʧɥʊᶬពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʱޔ᎜ঞΟᒓʍੜ৲ʊ
๳ʠʪɋӖ्ᶬሯ៖ʱɶʅɩɮʇᶬ˱˫˴̉ʎᶬޔ᎜ʍঞΟᒓʎᇁ૜ఄɪʨʍᏋϊʱלɰʨʫʪᬈʩ
ʆޔ᎜ʊଘಹɴʫʪʇɣɥᶬᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʱಐɶʅɣʪʇɸʪɋɼɶʅᶬពᬐිʎᶬɲʍଘಹੜ
৲ʱຫᆔʊᜟႻɶɾʡʍʆɡʩ ᶬޔ᎜ʍ׹ੜʊӑۦɸʪʡʍʆɡʪʇɶʅɣʪ  523  ᶩɋ˱˫˴̉ʎ ᔵᶬ៥
ʍฬঞ֊ʍɾʠʊᶬˁˠ̎̀ˏʗʍ૪ԟʱӎʌʃʃᶬตʍɲʇʱᥙʘʅɣʪɋዿͥʊᶬពᬐිʍฬঞ
֊ʊɩɰʪҀිᒓԢᆯʗʍលוʎᶬ಻ϗᆔၕ᥸৷ʊʡʇʄɣʅɣʪɋ಻ϗᆔၕ᥸৷ʎঞΟᒓʍੜ৲ʊ
ʡʇʄɮޔ᎜ʍ׹ੜʊᄒಿɸʪɾʠ ᶬޔ᎜ݹʍΟ਺ʆɡʪӆवʎពᬐිʍഒଝʇʎɣɧʉɣ  524  ᶩɋዿΠ
ʊᶬቼᆔᔵຟɫோ᧖ɸʪޔ᎜ຫʊɩɣʅʎᶬຫঽᜓ࿣ʊʡʇʄɮᏋϊᑵլʍᬈᄟʱሯ࠳ɸʪᬫʊʎᶬ
๚А̍๚ᤑʍܛཇʱ୸ᄍɸʪɲʇʊʎ੶ᨁʆʉɰʫʏʉʨʉɣ  525  ᶩɋ 
 ɉ˱˫˴̉ʎᶬϒͫʍႾពʍʡʇᶬពᬐිɫᶬঞԞʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʊטɸʪၤ຤ɫᆌᄉɶɾܬ׹
ʊޔ᎜ʍଘಹʱᬐאɸʪɲʇʆ ᶬޔ᎜ঞీᒓʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʡʍʆɡʪʇɸʪ  526  ᶩɋɲʫʊࡩɶᶬ
ˁˠ̎̀ˏʍʧɥʊӆवʍឍ࿢ʊഒଝʱ๳ʠʫʏᶬពᬐිʎᶬ࠸ឍᆔʊష៖ɴʫʉɮʉʂɾޔ᎜ঞΟ
ᒓ᫙ʍͭӆवɪʨʍвᠷʱᆾᆔʇɸʪʇɣɧʧɥɋ 
518  ᶩ ಻௮ʊʃɣʅʎᶬີ72ʱבဆɋ
519  ᶩ Canaris, aaO. ᶨ Fn.516  ᶩS.13ff. ʉɩᶬBGB323಻2᮴3׳ʊʡʇʄɮពᬐිʊʃɣʅʎᶬ៍Ꮂʉ൮ឡɫ᝾ᥡ
ʨʫʅɣʪᶨS.15 ɋᶩ
520  ᶩ ಻௮ʊʃɣʅʎᶬີ75ʱבဆɋ
521  ᶩ ˁˠ̎̀ˏʎᶬ326಻5᮴ʊʧʪពᬐිʊʃɣʅʎᶬഒଝʱనលɶʅɣʉɣɋɶɪɶᶬˁˠ̎̀ˏʎᶬ׽಻
1᮴ʊʧʪ࢝ᜓ៰๳ිʍ୔ᬐʍഒଝʱ಻ϗᆔၕ᥸৷ʇɶʅɣʪɋɲʫʊʧʫʏᶬ5᮴ʍពᬐිʊʃɣʅʡ׽ප
ʊᒑɧʅɣʪʇʞʅʧɣʍʆʎʉɣɪʇ৲ʮʫʪɋCanaris, aaO. ᶨ Fn.516  ᶩS.3ʱבဆɋ
522  ᶩ Canaris, aaO. ᶨ Fn.516  ᶩS.22. ʉɩᶬˁˠ̎̀ˏʎᶬϒͫʍʚɪʊᶬɣʮʥʪвᠷᑵլʍᦒטʊʡʇʄɮព
ᬐිʊʃɣʅʡលוʱɶʅɣʪᶨS.16ff. ɋᶩಢኢʆʎɲʍ࿢ʊʃɣʅʎᇄᄬɸʪɋ
523  ᶩ ៍Ꮂʎᶬዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶨ 2ᶩᶨ aᶩʱבဆɋʝɾᶬɲʍʚɪʊពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʱޔ᎜ঞ
Οᒓʍੜ৲ʊ๳ʠʪ᝾ពʇɶʅᶬLobinger, aaO. ᶨ Fn.204  ᶩS.319f.; Mathias Schmoeckel / Joachim Rückert/
Reinhard Zimmermann  ᶨ Hrsg. ,ᶩ Historisch-kritisher Kommentar zum BGB Band II, Schuldrecht 
Allgemeiner Teil, 2. Teilband: ĀĀ305Ż432, Tübingen 2007, ĀĀ323Ż325 Rn.2 ᷛ Christian Hattenhauer ;ᷝ 
Unberath, aaO. ᶨ Fn.203 ,ᶩ S.360ff. ʉʈɋ
524  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.205.
525  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.206. ɲʍ࿢ʊʃɣʅʎᶬʧʩͥᕓᆔʉ௮ᓬʊ᫟ɸʪʡʍʆɡʪɫᶬLobinger, 
aaO. ᶨ Fn.204  ᶩS.139ff. ʡבဆɋɲʍʚɪʍ˱˫˴̉ʍ૪ԟʎᶬ˟ʺ˚ຫʍϹ᎘ʊɪɪʮʪɲʇʆɡʪɾʠᶬ
ᇄᄬɸʪɋ
526  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.206.
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 157 Ż
¡ᶨ äᶩᒑࡗ¡
 ɉԳ᮴ʆᎶςɶɾˁˠ̎̀ˏʇ˱˫˴̉ʍ᝾ពʆʎᶬɣɹʫʡחլޔ᎜ʊɩɰʪ಻ϗᆔၕ᥸৷ɫᶬព
ᬐිʍഒଝʊɩɣʅᒑ઄ɴʫʅɣʪɋɲʫʎᶬ᝸ɸʪʊᶬחլޔ᎜ʊɩɰʪࡩМᆔ᫟Фʊɡʪͥఄʍ
Ꮛϊɫʉɴʫʉɣܬ׹ʊʎᶬɼʍᏋϊʇί୳᫟ФʊɡʪψఄʍᏋϊʡʉɴʫʪ৕᝸ʎʉɣʇɣɥ৲ᒑ
ʆɡʪɋఖಢຫʊ᫟ɶʅᎶςʱɶɾᓧ᝾ʣೋࢨʍ᝾ពʊɩɣʅʡᶬၕ᥸৷ʇɣɥលᗼʎᄍɣʨʫʅɣ
ʉɣʡʍʍ ɲᶬʍʧɥʉ৲ᒑɫɡʪʇʞʅʧɣʇ৲ʮʫʪ  527  ᶩɋɼɥɸʫʏ ᶬחլޔ᎜ʍঞΟᒓʎ ᶬޔ
᎜ᇁ૜ɪʨʍᏋϊʱלɰʨʫʪᬈʩʆޔ᎜ʊଘಹɴʫʪʇɣɥᶬᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʱಐɶʅɣʪʇ
ɣʂʅʧɣʆɡʬɥɋɼʫʥɧʊᶬᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʎޔ᎜ʊכʩ᥈ʝʫʅɩʩᶬពᬐිʎޔ᎜ʊӑ
ۦɶʅɣʪʇɣɥɲʇɫʆɬʪɋೋࢨɫବ஍ʱɸʪʧɥʊᶬɲʍੜ৲ʎޔ᎜᏾Ꮓʍీ࿢ʆࠓۦɶʅɣ
ʪɋɼɥɸʫʏᶬ࠷ᬫʊពᬐɫʉɴʫʪీ࿢ʆޔ᎜ঞΟᒓʍԢ࠿ɫࡩዒɸʪɲʇʎᶬϒͫʍႾពʍᬬ
࠿ʊʎʉʨʉɣʇពɴʫʪɋ 
 ɉʝɾᶬঞΟᒓʍੜ৲ʱฬঞ֊ഒଝʇɸʪɲʇʱ؇࠳ɸʪʊᬫɶʅˁˠ̎̀ˏɫɡɱʪഒଝʎᶬ᝸ϗ
ʇɶʅʍӌϹ֊ʱੜۑɶɾʡʍʆɡʂɾɋɼʍ࿢ʱᬐɰʏᶬˁˠ̎̀ˏʡᶬঞΟᒓʍੜ৲ɫฬঞ֊ഒ
ଝʇʉʩৃʪɲʇʱ؇࠳ɶʅʎɣʉɣɋޔ᎜ɫഒಢᆔʊʎঞΟᒓʍᔵइ຅࠳ʊʡʇʄɮɲʇʆɡʪɲ
ʇʊʡɪʲɫʞʫʏᶬఖಢຫʊɩɣʅʡᶬពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʊঞΟᒓʍੜ৲ʍ᝸Ꭻɫ؉ʝʫʅɣʪ
ʇɣʂʅʧɣʡʍʇ৲ʮʫʪɋɼɥɸʫʏᶬពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʎᶬঞΟᒓʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʆɡ
ʩᶬɡʪɣʎɼʍੜ৲ʊטɸʪၤ຤ɫᆌᄉɶɾɲʇʇʉʪɋពᬐිʎᶬɼʍʧɥʉၤ຤ʆঞΟᒓʱޔ
᎜ʍଘಹɪʨព௓ɸʪɲʇʆᶬᬈ࠳ᆔʉଘಹʱঃɬלɰɾঞΟᒓʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʡʍʆɡʪʇ
ɣɥɲʇɫʆɬʧɥ  528  ᶩɋ 
¡ᶨ ³ᶩвᠷිʇɶʅʍពᬐිʍ৷ᢑ¡
 ɉពᬐිʍвᠷʍࡩᡑʱޔ᎜ঞΟᒓʍᔵइ຅࠳ʇᒑɧʪʇᶬពᬐිʎᶬɼʍᜓЋʊʧʂʅޔ᎜᫟Фʱ
໤མɴɺʪɲʇʆᶬᔵइ຅࠳ʱ࠷Ⴛɶʅɣʪʇɣɥɲʇʊʉʪɋɲʍ࿢ʆʎᶬពᬐිʎᶬ˱˫˴̉ʍ
ԔᯕʊɩɰʪිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʊ៌ঞɸʪ  529  ᶩɋψఄʆ ពᶬᬐිɫᜓЋɴʫʪʇᶬׄ ၤۋ৊ɫʉɴʫʪ
ɲʇʊʉʩᶬܬ׹ʊʧʂʅʎᡦᄊʍኌᤉɫᆌᄉɸʪɋɲʍ࿢ʱ଻ɧʫʏᶬពᬐිʊʎᶬ˱˫˴̉ʍԔ
ᯕʊɩɰʪᡦᄊኌᤉᆔвᠷිʇɶʅʍ৷ᢑɫɡʪʧɥʊʡʞɧʪɋ 
 ɉ˱˫˴̉ʎᶬɲʫʊʃɣʅᶬ࢝ᜓᬬ࠿ʊʧʂʅҀිᒓʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʍԳ୯ɫดɰɾీ࿢ʆޔ
᎜ʊʡʇʄɮᡦᄊʍट࢙ʎ࠷ϹᆔʉഒଝʱވɥʇɶᶬពᬐිʍᜓЋʊʧʂʅׄၤۋ৊ɫᄉɷʪʇɶʅ
527  ᶩ ᥎ీʊɩɣʅᶬຫ࠳ពᬐԧ्ʱຫᆔၕ᥸৷ɪʨ៥నɸʪɲʇʱោʞɾʡʍʇɶʅᶬࢫࣽᬟڑɔחլޔ᎜ʍ
ၕ᥸৷ʇଉвʍׄႾᶨͥᶩ᷾ᶨ֝̍ࠬ ɕᶩຫࠜ֩ϥᭉ៕134ऍ7׳1089᮱ᶬ8׳1492᮱ᶬ10׳2015᮱ᶬ12
׳2443᮱ᶬ135ऍ2׳217᮱ᶬ4׳645᮱ᶬ6׳1233᮱ᶬ8׳1821᮱ᶬ10׳2372᮱ᶬ12׳2851᮱ᶨ2017᷾
2018शᶩɫɡʪɋఖಢຫʊʃɣʅʎᶬၔʊɔᶨ ֝̍ࠬ ɕᶩ135ऍ12׳2866᮱ϒͬʱבဆɋ
528  ᶩ ʡʂʇʡᶬಢ௮ʆʡᥙʘɾʧɥʊᶬɲʍʧɥʉႾពʎᶬӆवʍឍ࿢ɫฬঞ֊ഒଝʊ؉ʝʫʪɲʇʱ୔ᬐɸ
ʪʡʍʆʎʉɣɋ
529  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.210.
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׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ʡᶬɼʫʎ࠷Ϲᆔʉᡦᄊኌᤉʱᆌᄉɴɺʪʡʍʆʎʉɣʇɶʅɣʪ  530  ᶩɋ 
 ɉ˱˫˴̉ʍ᝾ពʊʧʫʏᶬពᬐිʍ᝸ϗɫҰɾɴʫɾీ࿢ʆᶬޔ᎜ʊʡʇʄɮᡦᄊʍट࢙ʎ࠷Ϲᆔ
ʉഒଝʱވɥɋɶɾɫʂʅᶬពᬐිɫᜓЋɴʫʪʝʆʍ᫙ʎᶬ࠷Ϲᆔʊഒଝʍʉɣᡦᄊʍट࢙ɫᏢପ
ɴʫᏙɰʪɲʇʊʉʪɋɲʍɲʇʊʃɣʅᶬ˱˫˴̉ʎᶬពᬐිɫথીිʇɴʫʅɣʪɲʇʍᏃೖʆ
ɡʪʇ៥నɶʅɣʪɋɶɪɶᶬពᬐිɫথીිʆɡʪɲʇʊʧʩᶬពᬐʱɸʪɪʈɥɪʎពᬐිᒓʊ
߆ʌʨʫʅɣʪɋɼɥɸʫʏᶬពᬐිɫᜓЋɴʫʪʝʆʎᶬɡɮʝʆʡޔ᎜ʎಐ՞ʆɡʩᶬᡦᄊʍट
࢙ʊ᫟ɸʪഒଝʆɡʩᏙɰʪʎɹʆɡʪɋɲʍၤੳʱ࠷Ϲᆔഒଝʍʉɣʡʍʇɣɥɲʇʊʎᶬᣯᣮʱ
ងɧʪɋɲʍʧɥʊᒑɧʪʍʆɡʫʏᶬពᬐිʍᜓЋʊʧʂʅᡦᄊʍኌᤉɫᆌᄉɸʪܬ׹ɫɡʪɲʇ
ʎ؇࠳ʆɬʉɣʧɥʊ৲ʮʫʪɋ 
 ɉʡʂʇʡᶬɲʍɲʇʊʧʂʅᶬɾɿʀʊពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ɫ׭ᓧʊʉʪʮɰʆʎ
ʉɣɋ˱˫˴̉ʍ᝾ពʊʧʫʏᶬᡦᄊኌᤉᆔвᠷිʎᶬɼʫᔵϹɫ࠷ᢑිʆʡɡʪɾʠʊᶬঞԞʍ࠷
ᢑිʇԔ᭏ɶʅᠵ༠ʱɸʪɲʇɫʆɬʪ  531  ᶩɋɲʍ࿢ ពᶬᬐිɫϒͫʍʧɥʉᡦᄊʍኌᤉʱᆌᄉɴɺɥ
ʪʇɶʅʡᶬពᬐිᔵϹʊ࠷ᢑිᶬɸʉʮʀвᠷʊђɸʪʧɥʉຫᆔۨϴʇɶʅʍ৷ᢑɫɡʪʇʎɣ
ɧʉɣʆɡʬɥɋʟɶʬᶬɲʍʧɥʉ௨ႾʱɸʪʍʆɡʫʏᶬពᬐිɼʫᔵϹʆʎʉɮᶬពᬐිʍᜓ
Ћʊʧʂʅᆌᄉɸʪׄၤۋ৊៰๳ිɫᡦᄊኌᤉᆔвᠷිʆɡʩᶬ࠷ᢑිʇɶʅʍ৷ᢑʱʡʃʧɥʊ৲
ʮʫʪɋɼɥɸʫʏᶬ٨ᯌʍಢᢑʎᶬᡦᄊኌᤉᆔвᠷිʍԳ୯ʇʡɣɧʪពᬐිʍ৷ᢑʱʈʍʧɥʊ
ើМɸʪɪʇɣɥɲʇʊʉʬɥɋɲʍɲʇʎᶬពᬐිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʱ៖ʠʪʊɡɾʂʅពᬐිʊᡦᄊ
ᆔМђʣᏀ༔ᆔੜᑵʱ᝸๳ɸʪᠳ៵ʇଢ଼Ꮩɸʪʇɣɧʪ  532  ᶩɋɲʫʊʃɣʅʎ াᶬʍጜ૗  533  ᶩʆɡʨɾʠ
ʅ൮ឡʱɸʪɲʇʇɶᶬɲʍܬʆʎᶬвᠷිʇɶʅʍពᬐිʍ৷ᢑɿɰʆʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍ
ۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɶɬʫʉɣ׭ᓧ৷ɫɡʪɲʇʱሯ៖ɶʅɩɮʊʇʈʠʪɋ 
¡´ ᶩԂԔᜓ࿣ʍïöîæóöô¡äíâöôöôʍឍ࿢¡
 ɉ˱˫˴̉ʎᶬԂԔᜓ࿣ʍnumerus claususʊʧʩᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκɫᠵ༠Ҁլᒓʍ׽ੜʱ
ৃɹʊᠵ༠ҀිʱᢑᆔʊԔՁɸʪʧɥʉԂԔʱɸʪɲʇʱ؇࠳ɸʪɋɼʍഒଝʎᶬᠵ༠Ҁිʊʃɣʅ
ʍ࢝ᜓʣС࠿ʊɩɰʪᇁ૜ఄɫᠵ༠Ҁլᒓʊʡʮɪʨʉɰʫʏʉʨʉɣɲʇʆɡʪʇɴʫʅɣʪɋព
ᬐිʊʃɣʅɣɧʏᶬᠵ༠Ҁլᒓʊʎ៧ɫពᬐිʱಐɶʅɣʪʍɪɫʮɪʨʉɰʫʏʉʨʉɣʇɣɥ
ɲʇʊʉʬɥɋɲʍɲʇʎᶬ˱˫˴̉ϒݹʍ᝾ពʊʧʂʅʡᒑ઄ɴʫʅɩʩᶬᏃࢋʎBGB404಻ϒ
ͬʍ᝿࠳ɫᠵ༠Ҁլᒓʍвᠷʇɶʅ֝Ԕɪʈɥɪʇɣɥ٨ᯌʇʉʂʅɣɾɋɲʍɲʇɫቌɸʧɥʊᶬ
ɲɲʆʎᶬᠵ༠Ҁլᒓʍ᫟ͮʉɶʊᠵ༠Ҁլᒓʊࡩɶʅʡ՞ՏɫᄉɷʪʇɣɥBGBʍҀිᠵ༠ʍˍ
ˏ˜˶ɫԳ୯ʇʉʂʅɣʪɲʇʱሯ៖ɶʅɩɪʉɰʫʏʉʨʉɣɋ 
530  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶨ 2ᶩᶨ bᶩʱבဆɋʉɩᶬ˱˫˴̉ʎᶬɲʍܬᮅʊɩɣʅᶬҀլᒓɫҀිᒓʊ
ࡩɶʅಐɸʪҀිʱ৤ᯃʊɩɣʅɣʪʧɥʊʡ৲ʮʫʪɋɶɪɶᶬពᬐʊʧʪׄၤۋ৊ʍࡩᡑʎᶬɼʫʊᬈ
ʨʫʪʮɰʆʎʉɣɋ
531  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶨ 1ᶩᶨ bᶩʱבဆɋ
532  ᶩ ˍ˽́˚ᶨ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ2 bᶩᶩᶨ2ᶩᶩʣBGHʍ᝾ពᶨ ዿ2ዞዿ2ጱዿ3พ2ᶮ3ɜᶩ2012शԟ຅ɝᶩʱבဆɋ
533  ᶩ ಢพ2ᶮ1ᶩʱבဆɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 159 Ż
 ɉఖಢຫʊɩɣʅʎᶬᠵ༠Ҁլᒓʊࡩɸʪᥱᇽʝɾʎᠵ༠Ҁլᒓʊʧʪ૭᠊ɫʉɰʫʏᶬҀිᠵ༠ʱ
ᠵ༠Ҁլᒓʊࡩૺɸʪɲʇɫʆɬʉɣᶨ467಻1᮴ ɋᶩϔʊᶬពᬐිʍʧɥʉිԢʊʃɣʅʡ׽಻ɫו
ʕʇɸʫʏᶬពᬐිʍኌᤉʊʃɣʅʍᥱᇽʝɾʎ૭᠊ɫʉɣᬈʩᶬᠵ༠Ҁլᒓʎពᬐිʍኌᤉʱ؇࠳
ɸʪɲʇɫʆɬʪɋពᬐිᒓʍၔ࠳ʇɣɥ࿢ʆʎᠵ༠Ҁլᒓʍвᠷʍ৕᝸৷ʎᄉɷʉɣɋɼʡɼʡᶬ
467಻ʍ᝿࠳ɫពᬐිʊʡוʕɪʈɥɪʊʃɣʅʍ൮ឡʎ৕᝸ʆɡʬɥɫ  534  ᶬᶩ ࡸʉɮʇʡᶬពᬐිᒓ
ʍၔ࠳ʊ᫟ɸʪᠵ༠Ҁլᒓʍ᝸вᠷ৷ʎᶬ˟ʺ˚ຫʊɩɰʪʍʇ׽පʊʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨ
ϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʊʃɣʅʍഒଝʊʎʉʨʉɣʇɣɥʘɬʆɡʬɥɋ 
¡µᶩࡷଟ¡
 ɉ˱˫˴̉ʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɸʪഒଝʇɶʅᶬᆾᆔଘಹʇԂԔᜓ࿣ʍ
numerus claususʱɡɱʅɣʪɋ 
 ɉᆾᆔଘಹʍɥʀᶬිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʍᆾᆔଘಹʎᶬຫᆔۨϴʱ࠷Ⴛɴɺʪʇɣɥথʆʍвᠷʍʞʱ
ᆾᆔʇɸʪිԢʎɼʍຫᆔۨϴʱಐɶʉɣᒓʍʡʇʆʎвᠷʍࡩᡑʱވʂʅ෤ᓧɶʉɣɾʠᶬɼʍຫ
ᆔۨϴʇԔ᭏ɸʪɲʇʎʆɬʉɣɲʇʱɣɥʡʍʇពɴʫʪɋពᬐිʎᶬঞΟᒓʍੜ৲ʍ᝸Ꭻʱฬঞ
֊ഒଝʊ؉ʲʆɩʩᶬᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʍʡʇʆޔ᎜ʱ᏾ᏃɶɾঞΟᒓʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʡʍʆ
ɡʪʇɣɧʪɋɲʍ࿢ʱʞʫʏᶬពᬐිʎᶬᔵइ຅࠳ʍ΂Ϲʆɡʪޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴɪʨʎԔ᭏ʆɬ
ʉɣʇʡɣɧʪɋɶɪɶ ពᶬᬐිʎᶬׄ ၤۋ৊ʇɣɥ࿢ʆ ᡦᶬᄊʍኌᤉʱᄉɷɴɺʪʇʡᒑɧʨʫʪɋ
ɲʍɲʇʊɪʲɫʞʫʏᶬᆾᆔଘಹʍഒଝʆʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɶɬʫʉ
ɣ׭ᓧ৷ɫɡʪɋ 
 ɉψఄᶬԂԔᜓ࿣ʍnumerus claususʎᶬពᬐිᒓɫᠵ༠Ҁլᒓʍ᫟ͮʉɮݳಂɴʫᶬពᬐිᒓʱၔ
࠳ʆɬʉɣɲʇɪʨᠵ༠ҀլᒓʱвᠷɸʪʡʍʆɡʪɋɶɪɶᶬɲʍɲʇʎᶬҀිᠵ༠ʊɩɣʅࡩૺ
᝸ϗ΂ᑵʱʇʪఖಢຫʊɩɣʅʎ৕ɹɶʡ޸ঞɶʉɣɋ 
 ɉϒͫʍɲʇʊʧʫʏᶬఖಢຫʊɩɣʅʎᶬ˱˫˴̉ʍ᝾ពʊূɥʍʞʆʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍ
ۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʊʃɣʅ֝ԔʉഒଝʱࡶɬԎɸɲʇɫʆɬʉɣɋၔʊᶬ˱˫˴̉ʎᶬԂԔᜓ࿣ʍ
numerus claususʱᶬቼᆔᔵຟʱഒଝʊពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ៖ʠʪ᝾ពʊࡩɸʪ૪
ԟʍ៵ଝʇɶʅɣʪ  535  ᶩɋᆾᆔଘಹʊʃɣʅʡ ዿᶬͪᒓʗʍςӁʍޔ෤ʱಐɸʪвᠷ˷ˁˡː˶ʍᆾᆔ
534  ᶩ ɡɧʅពᬐිʊʃɣʅ467಻ʍᦞᄍʱ؇࠳ɸʪႾᄒʎ᝾ঞɾʨʉɣɋψఄᶬពᬐිʍኌᤉʍᥱᇽʱɸʪʇ
ʉʫʏᶬᠵ༠Ҁլᒓʊࡩɶᶬᠵ༠ҀլᒓɫҀլͭ࢝ᜓʱɶɾܬ׹ʱ੍࠳ɶɾᥱᇽʱɸʪɲʇʊʉʪʇɣɧᶬ
Ⴛ࠷ᆔʊɼʍʧɥʉᥱᇽɫʉɴʫʪʍɪʎᅃʮɶɣɋɼɥɸʫʏᶬᠵ༠Ҁլᒓɫ࠷ᬫʊҀլͭ࢝ᜓʱɶɾা
ʊᥱᇽʱɸʪɲʇʡᒑɧʨʫʪɋɶɪɶᶬɲʫʆʎᶬ˟ʺ˚ຫʆពᬐිʱኌᤉɸʪᆾᆔʇɴʫʅɣɾᶨɲʫ
ɫఖಢຫʊɩɣʅʡ޸ঞɸʪɪʈɥɪʎୡɮᶩᶬ Ҁිᠵ༠κʊʧʪពᬐිʍᜓЋʍ᫿หʱ֝Ԕʊᦑીʆɬʉɣ
׭ᓧ৷ɫɡʬɥɋɣɹʫʊɺʧᶬಢኢʊɩɣʅʎᶬ៍Ꮂʉ൮ឡʎ᝾ᥡʨɵʪʱɧʉɣɋɾɿɶᶬࡸʉɮʇʡᶬ
ᠵ༠Ҁිʊʃɣʅʍࡩૺ᝸ϗʊពᬐිʍኌᤉʊʃɣʅʍࡩૺ᝸ϗɫঞ࿷ʊ؉ʝʫʪʇɣɥɲʇʎ؇࠳ɴʫʧ
ɥɋ
535  ᶩ ີ333ʱבဆɋዿΠ์ᬤʍ٨ᯌʊɩɰʪ૪ԟʆʎɡʪʡʍʍ ዿᶬͥ์ᬤʍ٨ᯌʊʡ׽පʊ޸ঞɸʪʇɣɧʪɋ
ɉ
Ż 160 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ଘಹʊࡩɶᶬිԢ࠷ႻᆔвᠷිʍᆾᆔଘಹᔵϹʎᶬዿͪᒓʗʍςӁʇᇀଢ଼ᆔʊʎ᫟ФɫʉɮᶬঞΟᒓ
ʍ׹ੜɫҥҳɸʪϽۨɫɡʪɋɼɥɸʫʏᶬቼᆔᔵຟʍഒଝʗʍড়ଢ଼ʇɶʅʎᶬ˱˫˴̉ʍ៵ଝʎͭ
֝Ԕʉ׭ᓧ৷ɫɡʪɋɶɾɫʂʅᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʊʃɣʅʎᶬɴʨʊ൮
ឡʱɸʪ৕᝸ɫɡʪʇɣɧʪɋ 
¡³ᶮቼ᝾¡
¡² ɔᶩᔵ᣸ʍිԢɕʇɶʅʍពᬐි¡
 ɉҳᥙɶɾʧɥʊᶬពᬐිʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʱຫᆔʊᜟႻɶɾʡʍʆɡʪɋɼɥɸ
ʪʇᶬពᬐʍ᝸ϗʇ՞ೖʊʡᶬɲʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ɫᜟʫʅɣʪʇɣɥɲʇʊʉʪɋ᝸ϗʎᶬᬈ࠳
ᆔʉଘಹੜ৲ʍᬈᄟʱຫঽʍ᝿࠳ʊӌϹ֊ɶɾʡʍʇɣɧʪɋ՞ೖʊʃɣʅʡᶬᬈ࠳ᆔʉଘಹʱלɰ
Ӂʫɾᔵइ຅࠳ʍвᠷɫܛቃʊɡʪʇɣɥɲʇɫʆɬʧɥɋ 
 ɉɲɲʆᶬϔʊᶬҀිᠵ༠ʊɩɣʅᶬҀිᠵלκɫᠵ༠ҀිʇʇʡʊҀිᠵ༠κʍពᬐිʱᠵʩלɰ
ɾܬ׹ʱ੍࠳ɶʅʞʪɋɲʍܬ׹ᶬҀිᠵלκɫᠵʩלɰɾពᬐිʎᶬᠵ༠Ҁිʍᆌᄉׄیʆɡʪޔ
᎜ʊʡʇʄɮʡʍʆɡʪɋҀිᠵלκʎᶬҀිᠵ༠ɫɴʫɾʊɸɭʉɣʇɬʎᶬɲʍޔ᎜ʍঞΟᒓʊ
ʉʪʮɰʆʎʉɣɋɶɾɫʂʅᶬɲʍពᬐිʍܛቃʊɡʪᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʎᶬҀිᠵ༠κʍʡʍʆ
ɡʪɋɼɥɸʫʏᶬҀිᠵלκɫᠵʩלɰɾពᬐිʎᶬψκʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʱܛཇʇɸʪ᝸ϗʍ
ʡʇʆᶬψκʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʡʍʇɣɥɲʇʊʉʪɋɶɪɶᶬɲʍʧɥʉිԢʎᶬʡʎʣɔᔵ
᣸ʍɕිԢʆɡʪʇʎɣɧʉɣʍʆʎʉɣɪɋිԢʱᠵʩלɰɾᒓʎᶬɼʍිԢʍ΂Ϲʇʉʪʎɹʆ
ɡʪɋពᬐිɫᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʡʍʆɡʪʇɣɥԳ୯ʊዒʃʍʆɡʫʏᶬɲʍܬ׹ʊʎᶬҀිᠵ
לκɫពᬐිʍ΂Ϲʇʉʂɾʇʎɣɧʉɣʆɡʬɥ  536  ᶩɋҀිᠵלκɫពᬐිʱᜓЋɸʪʇɶʅʡ ɼᶬ
ʍ࠷ੳʎ Ҁᶬිᠵ༠κʍពᬐිʱҀිᠵ༠κʊϐʮʂʅᜓЋɶʅɣʪʊɸɭʉɣʇ଻ɧʪʘɬʆɡʪɋ 
 ɉʉɩᶬᠵ༠Ҁිʍᆾᆔၑʊ჏ᅍɫɡʪʧɥʉܬ׹ʆɡʫʏᶬពᬐʱɸʫʏҀිᠵלκʎᆾᆔၑʍל
ᮾʱɶʉɮʅʡʧɮʉʪɾʠᶬɲʍᬈʩʆʎҀිᠵלκʊʃɣʅʡଘಹɪʨʍព௓ʱៜʪϽۨɫʉɣ
ʆʎʉɣɋɶɪɶᶬɲɲʆʡܛཇʇʉʂʅɣʪʍʎҀිᠵ༠κʍଘಹੜ৲ʆɡʪɋϔʊҀිᠵלκɫ
לᮾɪʨʍព௓ʱಙʞ ɼᶬʍᬈʩʆҀිᠵלκʍੜ৲ɫҀිᠵ༠κʍଘಹੜ৲ʇͥᔸʱɶɾʇɶʅʡᶬ
ɼʫʎΟ࠷ͫʍᏃೖʊɸɭʉɣʇɣɥʘɬʆɡʬɥɋ 
536  ᶩ ಢኢʍԳ୯ʍʡʇʆʎᶬূಿʍᠳ៵ʊɩɣʅʞʨʫɾᶬពᬐිʎޔ᎜ʍଘಹɪʨʍព௓ʱᆾᆔʇɸʪɾʠ
ʊޔ᎜ঞΟᒓʊɶɪ៖ʠʨʫʉɣʇɸʪ៵ଝʣᶬពᬐිʍʞʍᠵלκʎথॾᆔʉۨϴʱ႘ৃɸʪʊɸɭʉɣ
ʇɣɥ៵ଝᶨɲʫʎ˟ʺ˚ຫʊɩɰʪʡʍʆɡʪᶩʎᶬɲʍʧɥʉੜءʆӖ࠳ϴɴʫʧɥɋ
 ɉʝɾᶬ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅᶬ˅̀˶ˇʎᶬҀිᒓʱޔ᎜ʊଘಹɶᏙɰʪɲʇɫಜহʆɬʉɣɲʇʱ᝸ϗʇɸ
ʪពᬐිʍʧɥʉᶬথીිᒓʍκᆔʉΟ਺ʊ᫟Фɸʪពᬐිʊʃɣʅᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉɫɴʫɾܬ׹ʎᶬ
ޔ᎜ᠵלκʱܛཇʊ᝸ϗʍҰᢷ৷ɫԟఀɴʫʪɲʇʊʉʪʇɶʅɣʪɋ˅̀˶ˇʎᶬɲʍАʇɶʅᶬɣʮʥ
ʪвᠷᑵլʍᦒטʊʧʪពᬐිᶨ BGB324಻ ʉᶩʈʱɡɱʅɣʪᶨ Klimke, aaO. ᶨ Fn.233  ᶩS.284 ɋᶩ˅ ̀˶ˇʎᶬ
ពᬐිͥᕓʊʃɣʅᶬޔ᎜ঞΟᒓʍଘಹੜ৲ʱฬঞ֊ഒଝʇɶʅɣʪʮɰʆʎʉɣᶨS.275 ɋᶩɶɪɶᶬϒͫ
ʍɲʇʎᶬពᬐිʍ᝸ϗตዿʆᶬޔ᎜ঞΟᒓϒݹʍᒓʗʍኌᤉɫឍ৤ʆɬʉɣܬ׹ɫɡʩɥʪɲʇʱቌɶʅ
ɣʪʇɣɧʧɥɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 161 Ż
 ɉʝɾᶬϒͫʍԳ୯ʊዒʅʏᶬׄၤۋ৊ʊʧʪᡦᄊʍኌᤉʊʃɣʅʎᶬตʍʧɥʊᒑɧʨʫʪɋɼʡ
ɼʡᶬᡦᄊʍኌᤉʍഒଝʇʉʪʍʎᶬׄၤۋ৊៰๳ිʆɡʂʅᶬពᬐිʎɼʍԳ୯ʇɶʅ෤ᓧʱɶʅ
ɣʪʊɸɭʉɣɋɼɥɸʫʏᶬᡦᄊᆔМђʉɣɶᏀ༔ᆔੜᑵɫɡʪʍʎᶬዿͥʊʎׄၤۋ৊៰๳ිʆ
ɡʩᶬɼʍԳ୯ʇɶʅʍពᬐිʱ؉ʠʪʇɶʅʡᶬɺɣɻɣɼʍᜓЋʝʆʆɡʬɥɋɶɾɫʂʅᶬɲ
ʍɲʇɪʨฬঞ֊ɴʫʪʍʎᶬពᬐිʍᜓЋʊʃɣʅʍኌᤉᶬɸʉʮʀᜓЋʍ୏ිʝʆʆɡʪʇពɴ
ʫʪɋᥤʊᶬពᬐිᔵϹʍኌᤉʱᶬׄၤۋ৊ʊʧʪᡦᄊʍኌᤉɪʨഒଝʄɰʪɲʇʎʆɬʉɣʇ৲ʮ
ʫʪɋ 
 ɉϒͫʍʇɩʩᶬពᬐිɫޔ᎜ঞΟᒓʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʡʍʆɡʪʇɣɥԳ୯ʊዒʅʏᶬពᬐි
ʊʃɣʅᶬᠵ༠ʎឍ৤ʆɬʉɣʡʍʇɣɧʪɋ 
¡³ᶩពᬐʍ᝸ϗʍݳಂ¡
 ɉɲʍʧɥʊᶬពᬐිʍኌᤉʱɶʅʡᶬᠵ༠κʍଘಹੜ৲ɫܛཇʇʉʪᬈʩʆᶬᠵלκɫᔵ᣸ʍពᬐ
ිʱכৃɸʪʇɣɥɲʇʎᒑɧʨʫʉɣɋϔʊᶬពᬐිʍኌᤉʊʧʩᶬᠵלκʍଘಹੜ৲ɫܛཇʇʉ
ʪʇɶʅʡᶬɴʨʊตʍʧɥʉ٨ᯌɫɡʪɋ 
 ɉពᬐිʱޔ᎜ঞΟᒓʍଘಹੜ৲ʊʡʇʄɮʡʍʇႾពɸʫʏᶬពᬐිʎޔ᎜ʍ׹ੜʊӑۦɸʪʡʍ
ʇʉʪɋពᬐිʍܛቃʆɡʪଘಹੜ৲ʎᶬ׸ঞΟᒓʍͥఄᆔʉੜ৲ʊʇʈʝʨɹᶬޔ᎜ʍӑࡄʊʉʂ
ʅɣʪ  537  ᶩɋɼɥɸʫʏ ពᶬᬐිʍኌᤉʊʧʂʅᠵלκʍଘಹੜ৲ɫܛཇʇʉʪʇɸʫʏ ᶬޔ᎜ʍᇁ૜
ఄʍ᫟ͮʉɮɶʅᶬͥఄᆔʊޔ᎜ʍӑࡄɫݳಂɴʫʪɲʇʊʉʪɋɴʨʊᶬᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʍᬈᄟ
ʱຫঽʍ᝿࠳ʊӌϹ֊ɶɾʡʍɫពᬐිʍ᝸ϗʆɡʪɲʇʊɪʲɫʞʫʏᶬពᬐʍ᝸ϗʍݳಂʱੜء
ɸʪɲʇʊʡʉʬɥɋ࠷ᬫᆔʊʎᶬӌϹᆔʉܬᮅʊɩɣʅᶬពᬐʍ᝸ϗʍҰᢷʍԟఀʊম᮰ʱוʛɸ
׭ᓧ৷ɫɡʪʇɣɧʪ  538  ᶩɋɾʇɧʏ 5ᶬ41಻ɾɿɶಅʍᤏ্৷ʣ 5ᶬ42಻1᮴1׳ʍͭᓧᶬ׽3᷾ 5׳
ʊɩɰʪޔ᎜ʱɶɾᆾᆔʍᦑીʍ׭؇ʉʈʊ᫟Фɸʪʡʍʇ৲ʮʫʪɋʝɾ Ꮓᶬೖᆔʊʎম᮰ɫʉɪʂ
ɾʇɶʅʡᶬɼʫʎᶬᠵ༠κʇᠵלκʍଘಹੜ৲ɫΟ࠷ͫͥᔸɶɾʊɸɭʉɣʇɣɥʘɬʆɡʬɥɋ
ɲʍʚɪᶬ᝸ϗʍݳಂɫᇁ૜ఄʊʇʂʅಐԢʇʉʪܬ׹ʡᒑɧʨʫʪʡʍʍᶬɼʫʡΟ࠷ͫʍᏃೖʊ
ɸɭʉɣɋɼɥɣʂɾΟ࠷ͫʍᒑ઄ʎܛཇʇʉʪʘɬʆʎʉɣ  539  ᶩɋ 
537  ᶩ ɲɲʆɣɥɔޔ᎜ʍӑࡄɕʇʎᶬޔ᎜ʍ಻᮴ʱବɸʡʍʆʎʉɮᶬޔ᎜ʍ͸ঞΟᒓʍ׹ੜʊୀ଻ɴʫʪଇ
ᡑᆔʉΟ਺ʱɣɥɋɣʮʥʪթ෤᩺០៵ʊɩɰʪ ɔᶬຫঽᜓ࿣ʍӑࡄɕʇ׽පʍʡʍʆɡʪɋ
538  ᶩ ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅɲʍ٨ᯌʱ൮ឡɸʪˈ́̉˫̎˦̎ʎᶬАʇɶʅᶬตʍʧɥʉܬ׹ʱɡɱʪɋၑʍঃ༠
Ҁිɫᠵ༠ɴʫɾܬ׹ʊɩɣʅᶬҀිᠵ༠κʎঃ༠ɶీಜɫᦅʫʅʡɴʚʈম᮰ʱלɰʉɪʂɾʍʊࡩɶᶬ
Ҁිᠵלκɫᤉݫʱੜۑɶʅɩʩ ʮᶬɹɪʉᦅཡʆʡݼށʉͭԢᆯʱ᜴ʪʧɥʉܬ׹ʆɡʪɋˈ́̉˫̎˦̎
ʎᶬɲʍܬᮅʊɩɰʪޔ᎜ᇁ૜ఄᶨᠵ༠Ҁլᒓᶩʍ̀ˏ˅ʎᶬΟԳʍឞጣʊʧʂʅࡩԂ׭ᓧʉጳېʱᢲɧʅ
ɣʪʇɶʅɣʪɋʡʂʇʡᶬϒͬʆᥙʘʪʧɥʊᶬˈ́̉˫̎˦̎ʎᶬɲʍܬ׹ʊɩɰʪޔ᎜ᇁ૜ఄʍ᝸в
ᠷ৷ʱ؇࠳ɶʅɣʪɋϒͫʊʃɬᶬGernhuber, aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.97f.ɋ
539  ᶩ ϒͫʍʧɥʊᒑɧʪʍʆɡʫʏᶬҀිᠵ༠ɫɴʫɾܬ׹ʊɩɣʅᶬពᬐිʍኌᤉʍಐ࿵ʊɪɪʮʨɹᶬҀ
ිᠵ༠κʍଘಹੜ৲ʍӑࡄɫᶬҀිᠵלκɫགᢷɸʪᏋϊɫʉɴʫʪᬈʩʆޔ᎜ʊଘಹɴʫʪᶬʇɣɥʡʍ
ʊݳಂɴʫʪʇᒑɧʪɲʇʡ؇࠳ɴʫʧɥɋɣɹʫʊɺʧᠵ༠Ҁլᒓʊʇʂʅʎᶬͥఄᆔʉޔ᎜ӑࡄʍݳಂ
ʊɡɾʪɪʨʆɡʪɋʝɾᶬᠵ༠ҀլᒓʗʍͭԢᆯʇɣɥੜءʆʎᶬҀිᠵ༠ʊɩɰʪҀլᒓвᠷʍׄԯʊ
Ż 162 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ɉɲʍ٨ᯌʊ᫟ɶʅᶬ˟ʺ˚ຫʆʎϒͬʍʧɥʉ᝾ពɫɡʪɋʝɹᶬ˒̎˚ʽ̉ʎᶬఘBGB326಻2
᮴ʊɩɰʪᶬᦅཡʍɾʠʊޔ᎜ʍ࢝ᜓɫҀිᒓʍԢᆯʊʉʨʉɣʇɣɥ᝸ϗʱᶬҀිᠵלκʱܛཇʊ
ԟఀɸʘɬʇɶʅɣʪ  540  ᶩɋɲʍ᝸ϗʎ ҀᶬිᒓɫҀլᒓʍᦅཡʱႾᄒʇɶʅ࢝ᜓʊϐʮʪ୽࠿ᢌң៰
๳ʝɾʎពᬐʱɸʪᬫʊᶬᏋϊלᮾଔᏒΜؙϊɬႋΜಜ᫙ʍឮ࠳ɫͭ᝸ʇʉʪɾʠʍʡʍʆɡʪɋɶ
ɾɫʂʅᶬɲʍ᝸ϗʊʃɣʅҀිᠵלκʱܛཇʇɶʅԟఀʱɸʪɲʇʎᶬពᬐʍ᝸ϗʍҰᢷʊʃɣʅ
ʍԟఀʍܛཇʱݳಂɸʪɲʇʊʚɪʉʨʉɣɋ˒̎˚ʽ̉ɫɲʍʧɥʉ᝾ពʱʇʪႾᄒʎᶬ࢝ᜓʱଔ
Ꮢɶʅɼʫʊϐʮʪ୽࠿ᢌңʱ៰๳ɸʪිԢɫޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʆʎʉɮҀිʊᄒಿɸʪʇɣɥႾព
ʊʧʪʡʍʇ৲ʮʫʪɋɶɪɶᶬಢኢʍዒܬɪʨʎᶬͥఄᆔʉޔ᎜ӑࡄʍݳಂʊɡɾʪʇɣɥɲʇʱ
ᒑ઄ɶʅɣʉɣʇɣɥ૪ԟɫ׭ᓧʆɡʬɥɋɡʪɣʎᶬ˒̎˚ʽ̉ᔵ᣸ɫᶬҀිᠵלκʱܛཇʊ᝸ϗ
ʱԟఀɸʘɬʇɶʅɣʪɲʇɪʨʎᶬ᝸ϗʍ࠷ᢑᆔʉӑࡄɫݳʮʩɥʪ׭ᓧ৷ʱ៖ʠʅɣʪʧɥʊʡ
ʞɧʪɋɼɥɸʪʇᶬಢኢʍዒܬʊዒɾʉɣʇɶʅʡᶬɼʍʧɥʉ᝸ϗʍݳಂʊʃɣʅʍ൮ឡɫʉɴ
ʫʅɣʉɣʇɣɥ૪ԟɫ؂ɰʨʫʅʧɣʡʍʇ৲ʮʫʪɋ 
 ɉʝɾᶬҳʊᥙʘɾʧɥʊᶬˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ʎᶬពᬐිʍኌᤉʊʧʪ᝸ϗʍݳಂʱ؇࠳ɶʅɣ
ʪ  541  ᶩɋˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ʎ ຫᶬ࠳ពᬐිʍʧɥʊពᬐʍ᝸ϗɫҀլᒓʊʃɣʅҰᢷɴʫʪܬ׹ʊɩɣ
ʅʎ ᝸ᶬϗʍݳಂʱ؇࠳ɸʪഒଝʱ ᝸ᶬϗʊ᫟ФɸʪʍɫҀլᒓʍᜓթʍʞʆɡʪɲʇʊ๳ʠʅɣʪɋ
ሯɪʊᶬពᬐිʎᶬᇀଢ଼ᆔʊʎҀլᒓʊʧʪҀլͭ࢝ᜓʊʡʇʄɮɋɶɪɶᶬɼʍҀլͭ࢝ᜓʊʡʇ
ʄɣʅពᬐʱɸʪɲʇɫʆɬʪɪʱ຅࠳ɸʪʍʎᶬഒಢᆔʊʎঞΟᒓʍଘಹੜ৲ʆɡʪɋఖಢຫʊɩ
ɣʅʎᶬͫᥙʍʇɩʩᶬɲʍଘಹੜ৲ʎᶬ᝸ϗʍԟఀʊম᮰ʱͮɧɥʪɋࡸʉɮʇʡఖಢຫʊɩɣʅ
ʎ Ҁᶬլᒓʍᜓթʍʞɫ᝸ϗʊ᫟Фɸʪʍʆʎʉɣʇɣɥɲʇʊʉʬɥɋɶɾɫʂʅᶬˍ ˻˕ʺ̉˯˙
˅ʍɡɱʪഒଝʆʎᶬ᝸ϗʍݳಂʎ؇࠳ɴʫʉɣ  542  ᶩɋ 
 ɉɴʨʊᶬˈ ́̉˫̎˦̎ʎ Ҁᶬිᠵ༠ʍܬᮅʱ৤ᯃʊ ពᶬᬐʍ᝸ϗɫݳಂɴʫʪʇɶʃʃʡ  543  ᶬᶩ ɼ
ʍɲʇʊࡩɸʪᠵ༠Ҁլᒓʍ᝸вᠷ৷ʱ؇࠳ɶʅɣʪɋɲʍႾᄒʇɶʅʎᶬዿͥʊᶬɲʍ٨ᯌɫᠵ༠
Ҁլᒓʍᡭʠʊटɸʘɬ࢝ᜓᬬ࠿ʍܬ׹ʊᢰɲʪʡʍʆɡʪɲʇᶬዿΠʊᶬᠵ༠ҀլᒓʎᶬҀිᠵ༠
ɫʉɪʂɾʇɶʅʡҀිᒓʍԢᆯɫኹ࿷ʊݳʮʪɲʇɪʨʎвᠷɴʫʉɣɲʇɫɡɱʨʫʅɣʪ  544  ᶩɋ
ɶɪɶᶬዿͥʍ࿢ʊࡩɶʅʎᶬҀլᒓʍटᡭΟᄒʱពᬐʍ᝸ϗʇʎɺɹᶬពᬐʱҀլᒓʗʍԧ᜼ʇႾ
ʡଃភɸʪɋ
540  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩaᶩᶨ 2ᶩᶨ bᶩʱבဆɋఖಢៜឰʊʃɣʅʎᶬີ52ʱבဆɋ
541  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ2ᶩbᶩᶨ 1ᶩʱבဆɋʉɩᶬϒͬʍឧᥙʎᶬˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ɫఘBGBʱᶬಢኢɫఖ
ಢຫʱԳ୯ʇɶʅɣʪʇɣɥᇁᦒʱᣐʝɧɾɥɧʆʍʡʍʆɡʪɋ
542  ᶩ ʝɾᶬˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ʎᶬពᬐʍ᝸ϗɫҀිᒓʊʃɣʅҰᢷɴʫʪܬ׹ᶨ᎜࠳ពᬐිᶩʊɩɣʅʎᶬព
ᬐිʍᠵלκʱܛཇʊԟఀʱɸʫʏᶬពᬐʍ᝸ϗɫݳಂɴʫʪɲʇʊʉʪʇɣɥႾᄒʆᶬ᝸ϗʍݳಂʱ؇࠳
ɶʅɣʪɋɶɪɶ ɲᶬʍႾᄒʎ Ꮓᶬ៵ʱҳכʩɶɾʡʍʊɸɭʉɣɋʝɾᶬˍ ˻˕ʺ̉˯˙˅ʍᄍɣʪឮАᶨີ
258ʱבဆᶩʊʡဆʨɺʏᶬ࠷ᬫᆔʊʎᶬʟɶʬពᬐිʍኌᤉʊʇʡʉɥ᝸ϗʍݳಂʍ৕᝸৷ɩʧʒ׭ᓧ৷ɫ
ቌɴʫʅɣʪʧɥʊ৲ʮʫʪɋϒͫʍɲʇʎ᎜࠳ពᬐිʊ᫟ɸʪɾʠᶬಢኢʍ൮ឡʇʎܬᮅɫᄴʉʪɋɼɥ
ʆɡʂʅʡᶬពᬐʍ᝸ϗʍݳಂʱቌٖɸʪʡʍʇʎɣɧʧɥɋ
543  ᶩ ີ538ʱבဆɋ
544  ᶩ ϒͫʊʃɬᶬGernhuber, aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.98ɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
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ពɶʉɣႻᜓຫʍʡʇʊɩɣʅʎᶬ࢝ᜓᬬ࠿ɫҀլᒓʍᡭʠʊटɸʘɬɲʇʱও៬ɸʘɬʆʎʉɣʇ
ɣɥɲʇɫʆɬʪɋዿΠʍ࿢ʊࡩɶʅʎᶬɼʡɼʡҀිᠵ༠ɫʉɪʂɾܬ׹ʆʡᶬᠵ༠Ҁլᒓɫвᠷ
ɴʫʉɣʍɪʈɥɪɫ٨ᯌʆɡʬɥɋͫ ᥙʍʧɥʊ ពᶬᬐිʍܛཇʇʉʪଘಹੜ৲ɫޔ᎜ʍӑࡄʊʉʂ
ʅɣʪʇពɸʪʍʆɡʫʏᶬঞԞʍޔ᎜ঞΟᒓʍ᫙ʊɩɣʅʡɼʍӑࡄʱͥఄᆔʊݳಂɸʪɲʇʎឯ
ɴʫʉɣʎɹʆɡʪɋɶɾɫʂʅᶬಢኢʍዒܬɪʨʎᶬዿΠʍႾᄒʡ؇࠳ɴʫʪɋɼʍᏃೖᶬᠵ༠Ҁ
լᒓʍ᝸вᠷ৷ʡ؇࠳ɴʫʉɣʇɣɥɲʇʊʉʪɋ 
 ɉϒͫʍɲʇʊʧʫʏᶬពᬐිɫኌᤉɸʫʏᶬɼʫʊʧʂʅ᝸ϗʍݳಂɫᄉɷᶬɼʍɲʇɪʨޔ᎜ʍ
ᇁ૜ఄʎвᠷɴʫʉɰʫʏʉʨʉɣʇɣɧʪɋɲɲʆᶬথીිʇɣɥឍ࿢ɪʨʞʫʏᶬথીිʍ᝸ϗ
ʎᶬথીිʊʧʪͥఄᆔʉຫঽ᫟Фʍݳಂʱᄅלɴɺʪɾʠʍഒଝʆɡʪɋথીිʍኌᤉʊʇʡʉʂ
ʅ᝸ϗɫݳಂɴʫʪɲʇʎᶬɼʍথીිʍฬঞ֊ɫʡʎʣʆɬʉɮʉʪɲʇʱੜءɸʪɋɲʍܬ׹ᶬ
˟ʺ˚ຫʍࠜ៥ʊʧʫʏᶬිԢʍӑࡄʍݳಂʊɡɾʪʇɶʅᶬBGB399಻ᶨ413಻ʊʧʪཇᄍᶩʊʧ
ʩᠵ༠ɫ؇࠳ɴʫʪ  545  ᶩɋʧʩᇀ્ʊɣɧʏᶬි Ԣʍ׽ͥ৷ɫᏢପʆɬʅɣʉɣʇɣɥɲʇʊʉʬɥɋ
ఖಢຫʊɩɣʅʎᶬිԢʍ৷ᢑɫᠵ༠ʱឯɴʉɣܬ׹ʇɶʅᶬ466಻1᮴ɾɿɶಅʍᯕୟᦞᄍʊʧʂ
ʅᠵ༠ɫ؇࠳ɴʫʪɲʇʊʉʪʡʍʇ৲ʮʫʪ  546  ᶩɋ 
 ɉពᬐʍ᝸ϗʍݳಂʊʧʪពᬐිʍᠵ༠ʍ؇࠳ʎᶬពᬐිʍᜓЋʍᇁ૜ఄʍͭԢᆯʱഒଝʇɸʪɋɼ
ɥɸʪʇᶬɲʍᇁ૜ఄɫពᬐිʍᠵ༠ʊ׽ੜʱɶɾܬ׹ʊʎᶬɼʍᬈʩʆʎᶬពᬐිʍᠵ༠ʱ؇࠳ɸ
ʪႾᄒɫʉɮʉʪɋɶɪɶᶬᐴʩ᥏ɶʊʉʪɫᶬពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍᬈ࠳ᆔʉଘಹ
ੜ৲ʆɡʪɋɲʍଘಹੜ৲ʍӑࡄʎᶬޔ᎜ᇁ૜ɪʨʍᏋϊʱלɰʨʫʪᬈʩʆޔ᎜ʊଘಹɴʫʪʇɣ
ɥʡʍʆɡʪɋពᬐිʱᠵ༠ɸʪʇɣɥɲʇʎᶬᠵ༠াʊɩɣʅពᬐිɫᠵלκʍɲʍʧɥʉଘಹੜ
৲ʊʧʂʅฬঞ֊ɴʫʪʇɣɥɲʇʱੜءɸʪɋɲʍɲʇʧʫʏᶬɾʇɧʏҀිʇʇʡʊពᬐිɫᠵ
༠ɴʫʪʇɶɾܬ׹ᶬʡʎʣ֫ʉʪිԢʍኌᤉɫʉɴʫɾʇʎɣɧʉɣʍʆʎʉɣɪɋʟɶʬᶬޔ᎜
ʍᇁ૜ఄʍ׽ੜʱৃʅ ᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʍᶨ ͥᧅ ኌᶩᤉɫɴʫɾʇʞʪʘɬʆɡʪʧɥʊ৲ʮʫʪɋ 
¡´ ᶮዿ²พʍʝʇʠ¡Ż¡ពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇¡
 ɉ˱˫˴̉ʍ᝾ពʱבᒑʊɸʫʏᶬිԢʇຫᆔۨϴʇʍԔ᭏ɫ׭ᓧʆɡʪɪʈɥɪʎᶬɼʍිԢɫɼ
ʍຫᆔۨϴʱ࠷Ⴛɴɺʪʇɣɥথʆʍвᠷʍʞʱᆾᆔʇɶʅɣʪɪʈɥɪʊʧʂʅ຅࠳ɴʫʪɋɲʍ
ᆾᆔʍʞʱಐɸʪිԢʎᶬɼʍຫᆔۨϴʱಐɶʉɣᒓʍʡʇʆʎвᠷʍࡩᡑʱވɣᶬ෤ᓧɶɧʉɣɪ
ʨʆɡʪɋɶɾɫʂʅᶬɼʍිԢʍвᠷʍࡩᡑᶬɩʧʒᶬɼʍිԢʍвᠷʍੳපɫ٨ᯌʇʉʪɋ 
 ɉথીිɫຫঽ᫟Фʍͥఄᆔʉݳթʱᇁ૜ఄʊᄅלɴɺʪʡʍʆɡʪɾʠᶬথીිʍвᠷʍࡩᡑʎᶬ
545  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ2ᶩbᶩᶨ 1ᶩʱבဆɋ399಻ʍឰʊʃɣʅʎᶬີ149ʱבဆɋ
546  ᶩ BGB399಻ʇʍ᫟Фʆʎᶬথીිʍ՞ೖʍݳಂʡ٨ᯌʇʉʪɋពᬐිʊʃɣʅʎᶬϔʊពᬐිɫᠵ༠ɴʫ
ʪʇɶɾܬ׹ʊׄၤۋ৊ʍঞΟᒓɫ៧ʊʉʪʍɪʍ٨ᯌʇɶʅႻʫʧɥɋʡʂʇʡᶬɼʍԳ୯ʇɶʅᶬҀි
ᠵ༠ɫɴʫɾাʊពᬐිɫᜓЋɴʫɾܬ׹ʍׄၤۋ৊ʍঞΟᒓʊʃɣʅʡᶬʉɩͭనሯʉ࿢ɫݼɣɋɲʍ٨
ᯌʎᶬͭঞԢৃຫʡ؉ʠɾ൮ឡɫ৕᝸ʇʉʪʡʍʆɡʩᶬρাʍ៨ᯌʇɶɾɣɋɲʍ٨ᯌʱ൮ឡɸʪʡʍʇ
ɶʅ ᶬۊ࠽حބɔᏋϊԢৃʍঞΟᒓ຅࠳ܛཇŻͪᒓͭঞԢৃʍܬ׹Żɕɖۊ࠽حބ๥ຫ៵ᭂɗ143᮱ϒͬᶨ আ
௮̍ܞ 1990शᶩᶬᙸׄฬԯɖͭঞԢৃຫɗ343᮱ϒͬᶨдࢡ቎̍ 2002शᶩᶬDörner, aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.328ff. ʉʈɋ
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׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ɼʍথીිʍฬঞ֊ഒଝʊႻʫʪɋពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʎᶬחլޔ᎜ʊɩɰʪᶬᇁ૜ఄʍᏋϊɫৃʨ
ʫʪᬈʩʆᔵ᣸ʡޔ᎜ʊଘಹɴʫʪʇɣɥᶬঞΟᒓʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʊɡʪʇɣɧʪɋពᬐිʎᶬ
ޔ᎜᫟ФʍႻ࠷ʍ࢘᫕ʇᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʇʍᵮᵶɫᆌᄉɶɾܬ׹ʊɩɣʅᶬޔ᎜ঞΟᒓʱଘಹɪʨ
ព௓ɸʪɲʇʆᶬᔵइ຅࠳ʍвᠷʱۑʂʅɣʪʡʍɿʇɣɥɲʇʊʉʪɋ୳លɸʫʏᶬពᬐිʎᶬޔ
᎜ঞΟᒓʍᔵइ຅࠳ʍ࠷Ⴛʱᆾᆔʇɶʅɣʪʇɣɧʪɋ 
 ɉពᬐිʍ᝸ϗʇ՞ೖʊʃɣʅʡᶬฬঞ֊ഒଝʆɡʪޔ᎜ঞΟᒓʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ɫܛቃʊɡʪʇ
ɣɧʪɋɼɥɸʫʏᶬϔʊᶬɾʇɧʏҀිᠵלκʉʈʍޔ᎜ঞΟᒓʆʉɣᒓʊពᬐිɫኌᤉɶɾʇɸ
ʪʇᶬɼʍᒓʎᶬψκʍଘಹੜ৲ʱܛཇʇɶɾ᝸ϗʍʡʇʆψκʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʇɣɥිԢʱ
ʡʃɲʇʊʉʪɋɶɪɶᶬɲʍʧɥʉිԢʎᶬʡʎʣɔᔵ᣸ʍɕිԢʇʎɣɧɹᶬɲʍᒓʎពᬐිʍ
΂ϹʇʎɣɧʉɣɋɲʍᒓʊʧʪពᬐිʍᜓЋʎ ᶬޔ᎜ঞΟᒓʍϐʮʩʊɶʅɣʪᜓЋʇႾពɴʫʪɋ
ʝɾᶬពᬐිʎׄၤۋ৊៰๳ිʱᆌᄉɴɺʪʇɣɥ࿢ʆᡦᄊʍኌᤉʍޔ෤ʇʉʪʡʍʍᶬᡦᄊʍኌᤉ
ʊʇʂʅʍពᬐිʍੜᑵʎᶬׄၤۋ৊៰๳ිʍԳ୯ʇɶʅʍʡʍʊɸɭʉɣɋੜᑵɫɡʪʍʎពᬐි
ɼʫᔵϹʇɣɥʧʩʎɼʍᜓЋʆɡʪɋɶɾɫʂʅᶬฬঞ֊ɫɴʫʪʍʡᶬពᬐිɼʫᔵϹʆʎʉɮ
ᜓЋʍኌᤉᶬɸʉʮʀᜓЋʍ୏ිʝʆʇʉʪɋɲʍʧɥʊᶬពᬐිʊʃɣʅʎᶬᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪ
ʇɣɥԳ୯ʍʡʇʆʎ ᠵᶬ༠ ʑᶬɣʅʎޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇԔ᭏ɶɾၤੳʱឍ৤ɸʪɲʇɫʆɬʉɣɋ 
 ɉψఄᶬពᬐිɫᶬޔ᎜ঞΟᒓʆʎʉɣᒓʊכৃɴʫɾᏃೖᶬɼʍᒓʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʡʍʊʉ
ʪɲʇʡᶬ؇࠳ɴʫʪɋពᬐිɫޔ᎜ঞΟᒓʇʎᄴʉʪᒓʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʇɣɥɲʇʎᶬᔵइ
຅࠳ʍܛቃʊɡʪᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʍݳಂʱੜءɸʪɋଘಹੜ৲ʍݳಂʎᶬޔ᎜ʍӑࡄʍݳಂʆɡʪ
ʇʇʡʊᶬଘಹੜ৲ʱܛቃʇɸʪពᬐʍ᝸ϗʍݳಂʆʡɡʪɋɼɥɸʪʇᶬពᬐිʍฬঞ֊ഒଝɫވ
ʮʫʪɲʇʇʉʩ ʝᶬɾᶬි Ԣʍ׽ͥ৷ɫኌᤉʍԳাʆᏢପɴʫʅɣʉɣɲʇʊʡʉʪɋɼʫʥɧʊᶬ
ពᬐිʎᶬɼʍ৷ᢑʍɾʠʊᠵ༠ʱɸʪɲʇɫʆɬʉɣʇɣɧʪᶨ466಻1᮴ɾɿɶಅᯕୟᦞᄍ ɋᶩ 
 ɉϒͫʍʇɩʩᶬពᬐිʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍᔵइ຅࠳ʱ࠷Ⴛɸʪɲʇʱᆾᆔʇɶʅɩʩᶬɼʍ৷ᢑʊʧ
ʩ ᠵᶬ༠ʎ៖ʠʨʫɹ ʝᶬɾޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴɪʨԔ᭏ɶɾၤੳʱឍ৤ɸʪɲʇʡʆɬʉɣɋɶɾɫʂ
ʅᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʎ៖ʠʨʫʉɣɋ 
¡ዿ³พɉ࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɪʨʍ൮ឡ¡
¡²ᶮ˟ʺ˚ຫɪʨʍીೖʇ൮ឡʍବᨌ¡
 ɉಢพʆʎᶬԳพʆቌɶɾពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʊʃɣʅᶬঞΟᒓʍԢ࠿ʉʈʍ
࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɪʨʍ൮ឡʱᜓɥɋಢኢʍʧɥʊ͸ᒓʍԔ᭏ʱ؇࠳ɸʪʍʆɡʫʏᶬ࠷ᢑᆔʉ٨ᯌʎᶬ
ၔʊҀිᠵ༠ʍܬᮅʆᯑۦ֊ɸʪɋఖಢຫʊɩɣʅᶬ͸ᒓʍԔ᭏ʱᓏ࠳ɸʪ᝾ពʍ៵ଝʍ1ʃʎᶬɲ
ʍ࠷ᢑᆔʉ٨ᯌʆɡʂɾ  547  ᶩɋɲʍɲʇʊɪʲɫʞʫʏ Ҁᶬිᠵ༠ʊɩɰʪිԢʍԔ᧖ʎಢኢʍᇀଢ଼ʍ
൮ឡࡩᡑʆʎʉɣʡʍʍᶬɲʍܬᮅʊʃɣʅʍ࠷ᢑᆔʉ൮ឡʱɸʪ৕᝸ɫɡʪʇɣɧʪɋʝɾᶬɸʆ
ʊᥙʘʅɣʪʧɥʊᶬɲʍ൮ឡʎᶬԳพʆቌɶɾᏃ៵ʊ࠷ᢑᆔʉᝁϊɰʱͮɧʪʡʍʇʡʉʬɥɋ 
547  ᶩ ዿ1ዞዿ2ጱዿ2พ2ᶮʱבဆɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 165 Ż
 ɉఖಢຫʊɩɰʪ൮ឡʊҳዒʀ ɲᶬʍ٨ᯌʊ᫟ɸʪ˟ʺ˚ຫʍ൮ឡʍᏃೖʱሯ៖ɶʅɩɮ  548  ᶩɋҀිᠵ
༠ɫɴʫɾܬ׹ʊɩɣʅᶬҀිᠵלκʗʍពᬐිʍԔ᧖ʱ࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɪʨฬঞ֊ʆɬʪʍʎᶬពᬐ
ිʍͭᜓЋʊࡩɸʪҀිᠵלκʍԢᆯʍʞʆɡʪɋɲʫʊࡩɶᶬҀිᠵלκɫᔵʨពᬐිʱᜓЋɸʪ
ɲʇʊԢᆯʱಐɶʅɣʪʇɶʅʡᶬɼʍԢᆯʎᶬពᬐිʍᜓЋʍ୏ිʱ៖ʠʪɲʇʊʧʂʅʡᦑીɴ
ʫʪɋពᬐිʍͭᜓЋʊࡩɸʪԢᆯʎᶬҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐිʍᜓЋʊҀිᠵלκʍ׽ੜʱ৕᝸ʇ
ɸʪɪᶬҀිᠵלκʗពᬐිʱԔ᧖ɸʪɲʇʊʧʂʅ࠷Ⴛɴʫʪɋɲʫʨʍᦒɣʎᶬዿͪᒓʇʍ᫟Ф
ʊɩɣʅʡពᬐිʍᜓЋʱ᫿หʆɬʪɪʈɥɪʊɡʪɋϒͫʍʚɪᶬពᬐිʍԔ᧖ʊɡɾʂʅʎᶬព
ᬐිʇ׽පʍ՞ೖʱʡʃψʍිԢʇʍ᫟Фʡᒑ઄ɸʪ৕᝸ɫɡʪɋɲɲʆʎ Ϲᶬ᎘ᆔʉ௨׹৷ʊՒɧᶬ
Ҁිᠵ༠κʇҀිᠵלκʇʍɣɹʫʍԢᆯʱҥҳɴɺʪɪʡ٨ᯌʇʉʪɋ 
 ɉ˟ʺ˚ຫʍ൮ឡʍᏃೖʊ᝾ʨʫʪខ࿢ʎᶬఖಢຫʊɩɰʪূಿʍᠳ៵ʊɩɣʅʡᶬ˟ʺ˚ຫʇ๚ʘ
ʫʏ៍Ꮂʆʎʉɣʡʍʍᶬዊɥɲʇɫʆɬʪɋɼɥɸʫʏᶬఖಢຫʊɩɣʅʡᶬ˟ʺ˚ຫʍ൮ឡʍᏃ
ೖʱʡʇʊᶬ൮ឡʱɸʪɲʇɫ׭ᓧʆɡʬɥɋԳพʆᥙʘɾʧɥʊᶬಢኢʍዒܬʊʧʫʏᶬពᬐිʱ
ҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪɲʇʎ៖ʠʨʫʉɣɋɶɾɫʂʅᶬϒͬʆʎᶬពᬐිʱҀිᠵ༠κʗԔ᧖ɸʪ
ɲʇɫԳ୯ʇʉʪʇʇʡʊᶬɼʍɲʇʍ࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɪʨʍ޸ঞ৷ɫ൮ឡɴʫʪɲʇʊʉʪɋ 
¡³ᶮ׸៵ᆔ൮ឡ¡
¡²ᶩពᬐිʍͭᜓЋʊࡩɸʪԢᆯ¡
 ɉពᬐිʍͭᜓЋʊࡩɸʪҀිᠵלκʍԢᆯʎᶬពᬐʊʧʪᠵ༠Ҁිʍ໤མʇᶬҀිᠵלκʗʍᠵ༠
Ҁլᒓʊࡩɸʪ୽࠿ᢌңʗʍԧ᎜ʇʍ᫿หʱӑࡄʇɸʪɋাᒓʍԧ᎜ʎᶬពᬐිʍᜓЋʊʧʂʅҀි
ᠵ༠κɫטࡩᏋϊᑵլʱҸʫʪʇᶬɼʍԔɿɰҀිᠵלκʍ୽࠿ᢌң៰๳ʍᯍɫᐗ༜ɴʫʪɲʇʱੜ
ءɸʪɋពᬐිʱҀිᠵ༠κʗԔ᧖ɸʫʏᶬɲʫʨʍҀිᠵלκʗʍͭԢᆯʱᶬࠬӂʊʎ᫿หɸʪɲ
ʇɫʆɬʉɮʉʪɋಢኢʍዒܬɪʨʎᶬɼʍషᮂɫ٨ᯌʇʉʪɋ 
 ɉɲʫʊʃɣʅʎᶬᠵ༠Ҁිʍӑࡄʊড়ɷʅ֙Ԡʱɸʪ৕᝸ɫɡʪɋᠵ༠ҀිɫᨅᩏҀිʍܬ׹ᶬ
ពᬐʊʧʂʅᠵ༠Ҁිɫ໤མɶᶬʝɾʎҀිᠵלκʍ୽࠿ᢌң៰๳ᯍɫᐗ༜ɴʫʅʡᶬҀිᠵלκ
ʎᶬɼʍɾʠʊ႘ৃɸʪɲʇɫʆɬʉɪʂɾᨅᯍʱҀිᠵ༠κʊ៰๳ɸʪɲʇɫʆɬʪʡʍʇ৲ʮʫ
ʪ  549  ᶩɋɼɥɸʫʏ ពᶬᬐිʍᜓЋʎ Ҁᶬිᠵלκʊʇʂʅ ៰ᶬ๳ʍᇁ૜ఄʱᠵ༠ҀլᒓɪʨҀිᠵ༠
548  ᶩ ៍Ꮂʎᶬዿ2ዞዿ3ጱዿ2พʱבဆɋ
549  ᶩ ˟ʺ˚ຫʆʎᶬᆾᆔͭᦑીʊʡʇʄɮͭঞԢৃ᥏᦯៰๳ʱ៖ʠʪʡʍɫɡʪᶨBGB812಻1᮴2௮া์ᶬີ
175ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆ ɋᶩɲʍ׭ᓧ৷ʊՒɧᶬҀිᠵ༠ʊʃɣʅ˟ʺ˚ຫʇʎࡩဆᆔʊಐی΂
ᑵʱʇʪఖಢຫʊɩɣʅʎᶬׄیޔ᎜ʊʡʇʄɮ୽࠿ᢌң៰๳ʍ׭ᓧ৷ʡᒑɧʨʫʧɥɋࡸʉɮʇʡᶬҀි
ݫᡶʉʈʍಐңޔ᎜ʊɩɣʅʎᶬɲʍɲʇɫ៖ʠʨʫʪʧɥʊ৲ʮʫʪɋ
 ɉҀිᠵ༠ଉвʊɩɣʅʎᶬ˟ʺ˚ຫʆʎᶬɲʍܬ׹ʊʎҀිᠵלκʎҀිᠵ༠κʊࡩɶʅ៰๳ිʱʡɾʉ
ɣʇɸʪ᝾ពʡɡʪᶨີ291ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆ ɋᶩɶɪɶᶬఖಢຫʊɩɣʅʎᶬଉвᆾᆔၑʆ
ɡʪᠵ༠Ҁිʱ໤མɴɺʪɲʇʎ ᠵᶬ༠ଉвޔ᎜ʍͭ࢝ᜓʝɾʎͭຫᜓ࿣ʇʉʪʇពɴʫʪɋɲʍ࿢ʊʃɬᶬ
ᦐ܃ӑআκɖଉвၑිຫɜዿ4၅ɝɗ318᮱ᶨಐ௳᫠̍2017शᶩᶬೋࢨ·حɖଉвၑිຫɗ324᮱ᶨఖಢើ៵቎̍
2017शᶩʱבဆɋ
Ż 166 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
κʊݳɧʪʡʍʊɸɭʉɣɲʇʊʉʪɋʡʂʇʡᶬҀිᠵ༠κʍᢁՏɫ֝Ԕʆʉɣܬ׹ʊʎᶬҀිᠵ
לκɫͭԢᆯʱ᜴ʪ׭ᓧ৷ɫɡʪ  550  ᶩɋɶɪɶ ҀᶬිᠵלκʊʇʂʅҀිᠵ༠κʎᔵʨʍޔ᎜ᇁ૜ʆɡ
ʪɋҀිᠵלκʎᶬҀිᠵ༠κʍ࿵ᢁՏʍ̀ˏ˅ʱᡥଉɴɺʨʫʪɲʇʊʉʂɾʇɶʅʡᶬʝʂɾɮ
Μಜɶʉɣ̀ˏ˅ʱᡥଉɴɺʨʫʪɲʇʊʉʪʮɰʆʎʉɣɋɼɥɸʫʏᶬពᬐිʱҀිᠵ༠κʗԔ
᧖ɸʪɲʇʎͭঞʇʝʆʎɣɧʉɣʆɡʬɥɋ 
 ɉตʊᶬᠵ༠Ҁිɫၑʍঃ༠Ҁිʆɡʪܬ׹ʊʎᶬၤ຤ɫᄴʉʪɋҀිᠵלκʊʇʂʅᆾᆔၑʍ႘ৃ
ɫᨁ᝸ʆɡʪʇɬʎᶬҀිᠵ༠κʊࡩɸʪᨅᩏʍோૠ៰๳ʆʎᶬ֝Ԕʉ௚༔ʇʎʉʨʉɣ׭ᓧ৷ɫɡ
ʪ  551  ᶩɋʝɾ ᠵᶬ༠ҀිʊʡʇʄɮᏋϊɫɴʫɾʡʍʍ Ҁᶬිᠵלκʊঃɬ༠ɴʫɾᆾᆔၑʊ჏ᅍɫɡʂ
ɾʇɬʊʎᶬɼʍᆾᆔၑʱ៖ࡄɸʪɪʈɥɪɫᶬҀිᠵלκʆʎʉɮҀිᠵ༠κʊ߆ʌʨʫʪɲʇʊ
ʡʉʪ  552  ᶩɋۏ᭐ʉ٨ᯌʆʎɡʪʡʍʍ ಢᶬኢʍዒܬɪʨʎ ตᶬʍʧɥʊᒑɧʪɲʇɫʆɬʪ  553  ᶩɋʝɹᶬ
Գᒓʍܬ׹ʊʃɣʅʎᶬҀිᠵלκɫᶬҀිʍʞʱᠵʩלɰɾɲʇʍ̀ˏ˅ɫႻ࠷ʍʡʍʇʉʂɾʇ
ɣɧʪɋҀිᠵלκʎᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʱɶʅͨӂʱಜɸɲʇʡʆɬɾɋពᬐිʍᆾᆔʱޔ᎜ঞ
Οᒓʍᔵइ຅࠳вᠷʇᒑɧʪʍʆɡʫʏᶬҀිᠵלκʎᶬҀිᠵ༠κʱޔ᎜᫟Фʊ฾ɶɾϒͫᶬҀි
ᠵ༠κʍពᬐʊʧʂʅᆾᆔၑʱ႘ৃʆɬʉɣֵᬜ৷ʱងਫɸʘɬʆɡʪɋাᒓʍܬ׹ʊʃɣʅʎᶬҀ
ිᠵ༠াʡᶬҀිᠵ༠κɫពᬐිʱಐɸʪᏃೖᶬពᬐʍ᝸ϗʍҰᢷ৷ʡҀිᠵ༠κʱܛཇʊԟఀɴʫ
ʪɲʇʱବ஍ʆɬʪɋᏋϊɴʫɾᆾᆔၑʱ៖ࡄɸʪɪʈɥɪʱҀිᠵלκʊ߆ʌʪʇɶʅʡᶬពᬐʍ
᝸ϗʊɩɣʅᶬҀිᠵלκʍԟఀɫࠬӂʊטరɴʫʪʮɰʆʎʉɣɋɲʍʧɥʊᶬޔ᎜ʍࠓᏙʍ຅࠳
ʊࡩɸʪҀිᠵלκʍԢᆯʎᶬ࠷ᬫᆔʊʎሯۓɾʪʡʍʇʎɣɧʉɣɋʝɾᶬͫឧɣɹʫʍܬ׹ʊɩ
ɣʅʡ Ҁᶬිᠵלκʊʎ Ҁᶬිᠵ༠κʊࡩɸʪᨅᩏʍோૠ៰๳ිʎ៖ʠʨʫʪɋϒͫʍɲʇʊʧʫʏᶬ
ɲʍܬᮅʊɩɣʅʡᶬҀිᠵ༠κʊពᬐිʱԔ᧖ɸʪɲʇʎᶬࡸʉɮʇʡͭঞʆʎʉɣʇɣɧʧɥɋ 
 ɉ࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɪʨʍ൮ឡʆʎʉɣɫᶬࡩૺ᝸ϗ΂ᑵʇʍ᫟ФʊʃɣʅʡϊលɶʅɩɬɾɣɋҀිᠵ
༠ʊʃɣʅࡩૺ᝸ϗ΂ᑵʱʇʨʉɣ˟ʺ˚ຫʆʎᶬពᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʫʏᶬҀිᠵ༠κʇ
Ҁිᠵלκʍ׹ੜʍʞʊʧʂʅᶬҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐිʍᜓЋʱዿͪᒓʇʍ᫟Фʆʡ᫿หɸʪɲʇ
ɫʆɬʪɋɲʫʊࡩɶ ఖᶬಢຫʆʎ ពᶬᬐිʊʃɣʅҀլᒓࡩૺ᝸ϗᶨ ๥ຫ467಻1᮴ᶩʱ ѹɧʉɰʫʏᶬ
׽පʍᏃೖʱᦑીɸʪɲʇɫʆɬʉɣ  554  ᶩɋɶɪɶ ҳᶬʊʡᥙʘɾʧɥʊ ពᶬᬐිʊʃɣʅҀլᒓࡩૺ
᝸ϗʱѹɧʪɲʇʎᶬႻ࠷ᆔʊʎᒑɧʊɮɣɋޔ᎜ᇁ૜ʆɡʪᠵ༠Ҁլᒓʊࡩɶᶬᠵ༠ҀլᒓɫҀլ
ͭ࢝ᜓʱɶɾʇɣɥϔ࠳ʍʡʇʆᶬᥱᇽʱɶᶬʝɾʎ૭᠊ʱ๳ʠʪɲʇʊʉʪɪʨʆɡʪɋɼɥɸʫ
ʏᶬᠵ༠ҀլᒓɫҀլͭ࢝ᜓʱɶʅɪʨҀլᒓࡩૺ᝸ϗʱӌѹɸʪɲʇʡᒑɧʨʫʪɋʇɲʬɫᶬɲ
ʍఄຫʆʎᶬҀլᒓࡩૺ᝸ϗʱӌѹɸʪʝʆʍ᫙ʎᶬҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐිʍᜓЋʱ᫾ɱʉɣɲʇ
550  ᶩ ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅɲʍɲʇʱ΂঒ɸʪʡʍʇɶʅᶬີ 292̍293ᶨҀිᠵ༠ଉвᶩᶬີ305̍ 306ᶨҀිݫᡶᶩᶬ
ɩʧʒɼʫɽʫʊࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ
551  ᶩ ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅɲʍɲʇʱ΂঒ɸʪʡʍʇɶʅᶬີ306ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ
552  ᶩ ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅɲʍɲʇʱ΂঒ɸʪʡʍʇɶʅᶬີ364ʱבဆɋ
553  ᶩ ௮ࠒᥱʩᶬಢኢʍዒܬʱԳ୯ʇɶɾႾᄒʄɰʆɡʩᶬӑۦᆔʉʡʍʇʎɣɣɫɾɣɋɶɪɶᶬ࠷ᢑᆔឍ࿢
ʇɣɥᠳ៵ʍ৷ᢑᶬɩʧʒᶬႾ៵ᆔʉ௨׹৷ʍឍ࿢ɪʨʎᶬɲʍʧɥʉႾᄒʄɰʱɸʪɲʇʡឯɴʫʧɥɋ
554  ᶩ ពᬐිʊʃɣʅʍ๥ຫ467಻ʍᦞᄍʊʃɣʅʎᶬີ534ʱבဆɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 167 Ż
ʊʉʩᶬঞԞʍᆾᆔʱ֝Ԕʊೖɾɸɲʇɫʆɬʅɣʉɣɋϒͫʍɲʇʊʧʫʏᶬࡩૺ᝸ϗ΂ᑵʱʇʪ
ఖಢຫʊɩɣʅʎᶬពᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɶʅҀිᠵ༠κʍពᬐිʍᜓЋʱ᫿หɸʪɲʇʎᶬɡ
ʝʩႻ࠷ᆔʆʎʉɣʇលʮɵʪʱৃʉɣʧɥʊʡ৲ʮʫʪɋ 
¡³ᶩҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐිʍᜓЋʊࡩɸʪҀිᠵלκʍ׽ੜ¡
¡âᶩఖಢຫʊɩɰʪᠳ៵¡
 ɉҀිᠵ༠κʊពᬐිʱԔ᧖ɸʪʍʆɡʫʏᶬពᬐිʍͭᜓЋʊࡩɸʪҀිᠵלκʍԢᆯʎᶬពᬐි
ʍᜓЋʊʃɣʅҀිᠵלκʍ׽ੜʱ৕᝸ʇɸʪɲʇʆᒑ઄ɴʫʪɲʇʊʉʪɋҀිᠵ༠κʇҀිᠵל
κʇʍ׹ੜʊʧʂʅҀිᠵלκʍ׽ੜʱ৕᝸ʇɸʪɲʇʎᶬលɥʝʆʡʉɮ׭ᓧʆɡʪɋ٨ᯌʎᶬɲ
ʍʧɥʉ׹ੜɫʉɣܬ׹ʆɡʩᶬɼʍܬ׹ʊɩɰʪ׽ੜʍ᝸؇ʊʃɣʅᶬఖಢຫʊɩɣʅʎᶬตʍʧ
ɥʉ᝾ពɫɡʪɋ 
 ɉʝɹᶬ׽ੜʱ৕᝸ʇɸʪ᝾ពʎᶬҀිᠵ༠κɫᔵʨҀිʱᠵ༠ɶʅɩɬʉɫʨᠵ༠Ҁිʱᬥੜʊ໤
མɴɺʪɲʇɫᗾɶɮдᑵ៝࠷ʊטɸʪʇɸʪ  555  ᶩɋʝɾ ׽ᶬੜɫ৕᝸ʉɲʇʍഒଝʇɶʅ Ҁᶬිᠵל
κɫ࢝ᜓʍওԧʡʉɶৃʪۨϴʊɡʪɲʇʣᶬዿͪᒓʍɾʠʊɸʪޔ᎜ʊɩɣʅᶬ᝸᎜ᒓɫពᬐʱɸ
ʪɾʠʊʎלᆯᒓʍ׽ੜɫ৕᝸ʆɡʪɲʇᶨ๥ຫ538಻2᮴ᶩʇʍۮ᜜ʱɡɱʪʡʍʡɡʪ  556  ᶩɋɲʫ
ʊࡩɶᶬ׽ੜʱͭ᝸ʇɸʪ᝾ពʎᶬҀිᠵלκʍвᠷʎҀිᠵ༠κɫᡥɥଉвᡭϙʆᢷʩʪɲʇʣᶬ
Ҁිᠵלκʎחլޔ᎜ʍၕ᥸᫟Фɪʨ᭏ᓴɶʅɣʉɣҀිʱᠵʩלɰɾϒͫʎពᬐʱלৗɸʘɬʆɡ
ʪɲʇʱഒଝʇɸʪ  557  ᶩɋɲʍʚɪ ᏘᶬᏙᆔޔ᎜ʊʡʇʄɮҀිʍͥᧅʍʞɫᠵ༠ɴʫɾܬ׹ʣ ᤉᶬϊ
اϑʊʧʂʅҀිɫኌᤉɶɾܬ׹ʇʍᏎͥ৷ʱᒑ઄ɸʪʡʍʡɡʪ  558  ᶩɋ 
¡ãᶩᒑࡗ¡
¡ᶨ ²ᶩҀිᠵלκʍ׽ੜʍ᝸؇ʇɼʍԟఀ¡
 ɉҀිᠵלκʍ׽ੜʍ᝸؇ʎᶬពᬐිʍᜓЋʇͭᜓЋʊ᫟ɸʪҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʇʍԢᆯʍࡩ
ዒʆɡʪɋɲʍʧɥʉឍ࿢ɪʨʞʫʏᶬఖಢຫʊɩɰʪূಿʍᠳ៵ʎ  ᶬŻ ᠳ៵ᔵϹɫໍᆌʆʎʉ
555  ᶩ ށԟవح3श2ಏ28ఖ๥ᭂ7ऍ107᮱ɋɲʍԟ຅ʍ៍Ꮂʊʃɣʅʎᶬዿ1ዞዿ2ጱዿ1พ2ᶮʱבဆɋ
556  ᶩ ͼᄑ̍ Գ୤ີᶨ2ᶩ218᮱ɋ1࿢ᆾʎᶬͼᄑᔵ᣸ʍ᝾ពʇɣɥʧʩʎᶬͼᄑʊʧʪ௨Ⴞʆɡʪʇ৲ʮʫʪᶨಢ
ኢʍឧᥙʡᶬ׽ಅʍ௨Ⴞʱבᒑʊɶʅɣʪ ɋᶩͼᄑᔵ᣸ʎᶬ࠷ᢑᆔʊʎ׽ੜʱͭ᝸ʇɸʪఄɫʧɴɼɥʇɶʃ
ʃʡᶬ௑ฬʊʧʂʅ538಻2᮴ɫంឮɴʫɾɲʇʊɪʲɫʞᶬ׽಻ʇʍۮ᜜ɪʨᶬព᧽៵ʇɶʅʎ׽ੜɫ৕᝸
ʇពɴɵʪʱɧʉɣʇɸʪɋ
557  ᶩ ϒͫʊʃɬ ᶬ࠽ࣉ̍ Գ୤ີᶨ 24 2ᶩ152᮱ϒͬɋ௑ฬຫʆʎ ᶬݫ΂ʍޔ᎜ͭᦞ׹ᡭϙʆᒑ઄ɸʪɲʇʊʉʬɥɋ
ʝɾᶬႾᄒʱၔʊቌɶʅɣʉɣʡʍʍᶬ׽ੜʱͭ᝸ʇɸʪʡʍʇɶʅᶬુ޾̍Գ୤ີᶨ18ᶩ184᮱ɋ
558  ᶩ ͼᄑ̍Գ୤ີᶨ2ᶩ218᮱ɋɲʍʚɪᶬሃᄑኲɖ๥ຫƐᶨޔ᎜ຫ ɗᶩ93᮱ᶨ᭽೔ಅᬎ̍1982शᶩʎᶬ׽ੜʱ
ͭ᝸ʇɶʃʃʡᶬҀිᠵלκɫ๥ຫ545಻1᮴ɾɿɶಅʍዿͪᒓʊɡɾʪʇɶʅᶬҀිᠵ༠κʎҀිᠵלκʍ
ිԢʱ࠿ɸʪɲʇɫʆɬʉɣʇɸʪɋʉɩᶬҀිᠵלκɫ๥ຫ545಻1᮴ɾɿɶಅʍዿͪᒓʊɡɾʪɪʈɥɪ
ᔵϹᶬ1ʃʍ٨ᯌʆɡʪᶨፍཿʉ௨Ⴞʇɶʅᶬͼᄑ̍Գ୤ີᶨ2ᶩ234᮱ ɋᶩԟАɩʧʒᥱ៥ʎᶬҀිᠵלκʎ
ዿͪᒓʊ៌ঞɶʉɣʇɣɥዒܬʱʇʪᶨށԟనຟ42श5ಏ14ఖ๥᩻15ᤢ490᮱ᶬુ޾̍Գ୤ີᶨ18ᶩ198᮱
ʉʈ ɋᶩɲɲʆʎʑʇʝɹԟАɩʧʒᥱ៥ʊɶɾɫɣᶬ៍Ꮂʉ൮ឡʎψఖʱಜɸɲʇʊɶɾɣɋ
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׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ɣɲʇʡɡʪɫ Ż ͥ ఄʍԢᆯʍʞʱᒑ઄ɶɾᶬͥᮅᆔʉʡʍʇɣɥִᡑʱלɰʪɋႾ៵ᆔʉͥᡬ
৷ʊʡɪʲɫʞʫʏᶬពᬐිʍᜓЋʊࡩɸʪҀිᠵ༠κʍԢᆯʊʡᆾʱ؂ɰʃʃᶬҀිᠵ༠κʇҀි
ᠵלκʍԢᆯʍҥՓʱ൮ឡɸʪʘɬʆɡʪɋʉɩᶬዿͪᒓʍɾʠʊɸʪޔ᎜ʊɩɣʅᶬ᝸᎜ᒓʇלᆯ
ᒓʎᶬΣɣʊޔ᎜ঞΟᒓʆɡʪʮɰʆʎʉɣɋɲʫʊࡩɶᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʎΣɣʊҀිᠵ
༠ޔ᎜ʍঞΟᒓʆɡʩᶬɲʍ2κʍ᫟Фʎᶬ᝸᎜ᒓʇלᆯᒓʇʍ᫟Фʇʎ৷ഓɫᄴʉʪʧɥʊ৲ʮʫ
ʪɋ៍Ꮂʉ൮ឡʎԠʍ෤ϥʊᠵʨɵʪʱৃʉɣʡʍʍᶬҀිᠵ༠ʇዿͪᒓʍɾʠʊɸʪޔ᎜ʇʍ᫙ʆ
Ꮓ៵ʱ׽ɷɮɸʪ৕᝸ʎʉɣʍʆʎʉɣɪɋ 
 ɉҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍԢᆯʍҥՓʊʃɣʅʎᶬ˟ʺ˚ຫʍᠳ៵ɫבᒑʊʉʪɋ˟ʺ˚ຫʊɩɣ
ʅʎᶬҀිᠵ༠κʊពᬐිʱԔ᧖ɸʪ᝾ពʡᶬҀිᠵלκʍԢᆯɫҀිᠵ༠κʍԢᆯʊҥᢳɸʪɲʇ
ʱ៖ʠ Ҁᶬිᠵלκʍ׽ੜɫពᬐʊ৕᝸ʆɡʪʇɶʅɣɾ  559  ᶩɋʝɾ ᝆᶬҰᆔព᧽ʣҀිᠵ༠ʍӍۿᆔ
ʉᆾᆔʱܛཇʇɸʪ᝾ពʆʎᶬពᬐිʍҀිᠵלκʗʍԔ᧖ɫ៖ʠʨʫʉɣʍʆɡʫʏᶬ಍ϵᬈʇɶ
ʅᶬҀිᠵלκʍ׽ੜɫ๳ʠʨʫʪɲʇʊʉʪʡʍʇୟ༨ɴʫʪɋɲʫʊࡩɶᶬ˱˫˴̉ʎᶬᔵइ຅
࠳ʍвᠷʊࡩɸʪҀිᠵ༠κʍԢᆯʱҥҳɴɺʅɩʩᶬҀිᠵלκʍ׽ੜɫពᬐʊ৕᝸ʆɡʪʇʎɶ
ʅɣʉɣ  560  ᶩɋ 
 ɉɶɪɶᶬɣɹʫʍᒑɧఄʊʧʪʇɶʅʡᶬणʊҀිᠵלκʍ׽ੜɫ৕᝸ʝɾʎͭ᝸ʇʉʪʇʎɣɧ
ʉɣʡʍʇ৲ʮʫʪɋዿͥʊᶬᝆҰᆔព᧽ʊʧʂɾʇɶʅʡᶬពᬐිɫҀිᠵ༠κʊʇʂʅטࡩᏋϊ
ᑵլɪʨʍព௓ʍɾʠʍ૜์ʆɡʪɲʇʊɪʲɫʞʫʏᶬనቌʍ׹ੜɫɡʫʏʇʡɪɮᶬҀිᠵ༠κ
ɫɼʍʧɥʉිԢʊɡɧʅԧ᎜ʱɪɰʪɲʇʱಙʟɪʈɥɪʎᅃʮɶɣ  561  ᶩɋዿΠʊ Ҁᶬිᠵ༠ʍӍۿ
ᆔʉᆾᆔʱܛཇʇɶʅʡᶬМђʍኌᤉʇɣɥᆾᆔɪʨʎᶬពᬐʊ᫟ɸʪҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍԢ
ᆯʍҥՓʱࡶɮɲʇʎʆɬʉɣɋʟɶʬ ٨ᶬᯌʍಢᢑʎ ኌᶬᤉɸʪМђʍ࠷ᢑᆔʉӑࡄʆɡʬɥ  562  ᶩɋ
ዿͪʊᶬˊ ̎˿ɩʧʒˍ˽́˚ʍ᝾ពʆɡʪ ᶬטࡩᏋϊᑵլɪʨʍព௓ʊࡩɸʪҀිᠵ༠κʍԢᆯʇᶬ
ᠵ༠Ҁිʍᢌңʍ႘ৃʊࡩɸʪҀිᠵלκʍԢᆯʇʍҥՓʊʃɣʅʡᶬ׽පʆɡʪɋၔʊᶬ࢝ᜓᬬ࠿
ʍӑࡄʊɪɪʮʨɹᶬҀිᠵ༠κʍԢᆯɫҀිᠵלκʍԢᆯʊणʊՓাɸʪʇʎលɣԕʫʉɣʆɡʬ
ɥɋɾɿɶᶬˊ̎˿ʇˍ˽́˚ʎҀිݫᡶʱԳ୯ʇɶʅɩʩᶬɼʍᬈʩʆᶬɪʃᏃ៵ʊɩɣʅʎᶬ৕
ɹɶʡ؇࠳ɴʫʪʡʍʆʎʉɣɋዿۊʊᶬ˱˫˴̉ʍʧɥʊᶬҀිᠵ༠κʍԢᆯɫᔵइ຅࠳ʍвᠷʊ
ɡʪʇɶʅʡᶬɼʫɫणʊҀිᠵלκʍԢᆯʊҥҳɸʪʇʡលɣԕʫʉɣɋҀිᠵ༠κɫᶬҀිᠵל
κʍ׽ੜɫʉɰʫʏពᬐʱʆɬʉɣʇɣɥথʆᶬᔵइ຅࠳ʍͥᧅʱҀිᠵלκʊ߆ʌɾʇើМʆɬʪ
ܬ׹ʡɡʩɥʪʧɥʊ৲ʮʫʪɋ 
559  ᶩ ϧᏎᆔ᝾ពᶨີ118ᶩᶬˊ̎˿ᶨີ172᷾ 174ᶩᶬˍ˽́˚ᶨີ327ᶩʨɫɲʍʧɥʉ᝾ពʱʇʪɋɼʫɽʫᶬ
ࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ
560  ᶩ ີ212ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ
561  ᶩ ពᬐිᔵϹʍኌᤉʊʃɣʅʆʎɡʪɫᶬPieper, aaO. ᶨ Fn.109 ,ᶩ S.50ɫɲʍɲʇʱᥙʘʪɋ
562  ᶩ ពᬐිʍᔵϹʍኌᤉʱ৤ᯃʊɩɣɾ૪ԟʆʎɡʪɫᶬ˱˫˴̉ɫɲʍɲʇʱᥙʘʪɋີ384ᶬ385ɩʧʒࡩ
ড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋʝɾᶬːʹ˙˚˴̉ʎᶬBGBʍ᝿࠳ɪʨᶬᠵ༠Ҁිʍ࠷ႻʊᢁɸʪිԢɫҀිᠵ
לκʊኌᤉɸʪɲʇʱ៥నɶʅɣɾᶨዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ2ᶮ2ᶩaᶩבဆ ɋᶩɶɪɶᶬ׽පʍ᝿࠳ʱʡɾʉɣఖ
ಢຫʆʎᶬɾɿʀʊ׽පʍព᧽ʱɸʪɲʇɫʆɬʪʇʎɣɧʉɣɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 169 Ż
 ɉɶɾɫʂʅᶬҀිᠵ༠κʍពᬐʊҀිᠵלκʍ׽ੜɫ৕᝸ʆɡʪɪʈɥɪʎᶬᏃࢋʍʇɲʬᶬфɍ
ʍܬ׹ʊʧʪʇɣɥɲʇʊʉʬɥɋពᬐිʍᆾᆔʱᔵइ຅࠳вᠷʇႾពɸʪಢኢʍዒܬɪʨʎᶬҀි
ᠵ༠κɫᶬᔵइ຅࠳ʍͥᧅʱҀිᠵלκʊ߆ʌɾʇɣɧʪɪʈɥɪᶬɡʪɣʎᶬᠵ༠Ҁլᒓʊʧʪͭ
࢝ᜓɫɡʂɾʇɶʅʡᠵ༠Ҁිʍᆌᄉׄیʆɡʪޔ᎜ʊଘಹɴʫᏙɰʪɲʇʱҀිᠵלκʊ᎜ಹɶɾ
ɪʈɥɪɫ൮ឡɴʫʪʘɬʆɡʪɋɼʍᬫᶬҀිᠵ༠ʍׄی᫟Фʣᶬᠵ༠Ҁිʍᆌᄉׄیʍޔ᎜ᶬᠵ
༠Ҁլᒓʊʧʪͭ࢝ᜓʍӑࡄʉʈɫԟఀಲ௶ʇʉʪɋϒͬʆʎᶬ৕ɹɶʡᏧᑦᆔʆʎʉɣɫᶬ˟ʺ˚
ຫʊɩɣʅכʩͫɱʨʫʅɣɾׄی᫟Фʊʃɣʅᶬ൮ឡʱՒɧʅɩɮɋ 
¡ᶨ ³ᶩׄی᫟Фɳʇʍ൮ឡ¡
¡ᶨ âᶩҀිݫᡶ¡
 ɉׄی᫟ФɫҀිݫᡶʍܬ׹  563  ᶬᶩ Ҁිᠵ༠κɫᠵ༠ҀլᒓʊࡩɶʅᡥɥטࡩᏋϊᑵլɫᨅᩏҀլʆɡ
ʩ Ҁᶬිᠵ༠κɫᠵ༠ҀිʍࡩМʱৃʅɣʪʇɬʎ  564  ᶬᶩ ܛಢᆔʊ ពᶬᬐිʍᜓЋʊҀිᠵלκʍ׽ੜ
ɫ৕᝸ʇɴʫʅʡʧɣʧɥʊ৲ʮʫʪɋɲʍܬ׹ᶬҀිᠵ༠κʎᶬពᬐʱɸʫʏҀිᠵלκɪʨᡭϙ
ᥟוʱלɰʪʍʊࡩɶᶬពᬐʱɶʉɰʫʏᠵ༠ҀլᒓʊࡩɶʅטࡩᏋϊᑵլʱ࢝ᜓɶʉɰʫʏʉʨʉ
ɣɋɲʫʨʎɣɹʫʡᨅᩏʍᏋϊʱɸʪᑵլʆɡʩᶬɣɹʫʊɺʧᶬҀිᠵ༠κʊ࠷ᢑᆔʉᦒɣʎʉ
ɣ  565  ᶩɋʝɾ ᶬטࡩᏋϊᑵլʍӑࡄɫᨅᩏʆɡʪɾʠ ɲᶬʍᑵլʉʨʒʊޔ᎜ʗʍଘಹʎ Ҁᶬිᠵ༠κ
ʊʇʂʅͭঞʉʡʍʆʡʉɣʆɡʬɥɋɲʍʧɥʉၤ຤ʍʡʇʆʎᶬҀිᠵ༠κɫᔵइ຅࠳ʍͥᧅʱ
Ҁිᠵלκʊ߆ʌɾʇɣɥɲʇɫʆɬʪʡʍʇᒑɧʨʫʪ  566  ᶩɋ 
 ɉϒͫʍɲʇʊࡩɶᶬׄی᫟ФɫҀිݫᡶʆɡʪʇɣɥɿɰʆʎᶬणʊҀිᠵלκʍ׽ੜʍ৕᝸৷ɫ
ࡶɪʫʪɲʇʊʎʉʨʉɣɋɾʇɧʏᶬҀිᠵ༠κʍᡥɥטࡩᏋϊᑵլʍӑࡄɫᨅᩏϒݹʍၑʍᏋϊ
ʆɡʪܬ׹ʎ  567  ᶬᶩ ពᬐʱɶɾɪʈɥɪʊʧʂʅҀිᠵ༠κʍᡥଉʍӑࡄɫᄴʉʪɋɼɥɸʫʏ णᶬʊ
Ҁිᠵ༠κɫᔵइ຅࠳ʍͥᧅʱҀිᠵלκʊ߆ʌʅɣʪʇʝʆʎɣɧʉɣʆɡʬɥɋ 
¡ᶨ ãᶩҀිᠵ༠ଉв¡
 ɉׄی᫟ФɫҀිᠵ༠ଉвʍܬ׹ᶬଉвʇɶʅʍੜᑵʱᨁខɸʫʏᶬពᬐිʍᜓЋʊҀිᠵלκʍ׽
ੜʱ৕᝸ʇɸʪ׭ᓧ৷ʡʉɮʎʉɣ  568  ᶩɋɶɪɶ Ҁᶬිᠵ༠ଉвʆʎ ᠵᶬ༠ҀිɫᨅᩏҀිʆɡʩ Ҁᶬ
563  ᶩ ূಿᶬఖಢຫʊɩɣʅҀිᠵלκʍ׽ੜʍ᝸؇ɫ៵ɷʨʫʪܬ׹ᶬܛಢᆔʊʎҀිݫᡶɫԳ୯ʇɴʫʅɣ
ʪʧɥʊ৲ʮʫʪɋɶɾɫʂʅ aᶬᶩʆᎶςɶɾ׸᝾ពɫ Ҁᶬිݫᡶʊɩɰʪূಿʍᠳ៵ʊᇁঞɸʪʇɣɧʪɋ
564  ᶩ ӍۿАʎᶬݫᡶޔ᎜ʊʡʇʄɮၑʍঃ༠Ҁිɫᠵ༠ɴʫɾܬ׹ʆɡʪɋ
565  ᶩ ఖಢ๥ຫɫҀිᠵ༠ʱׄԯʇɶʅ૭៖ɶʅɣʪʧɥʊᶨ๥ຫ466಻ᶩᶬ ҀլᒓʊʎҀිᒓʱᦦ૾ɸʪᔵᄒɫ
ܛಢᆔʊʎ៖ʠʨʫʅɣʉɣɲʇʇʡ௨׹ɸʪʇɣɧʪɋ
566  ᶩ ၑʍঃ༠Ҁිɫᠵ༠ɴʫɾܬ׹ʊʃɣʅᶬҀිᠵלκʗʍពᬐිʍኌᤉʱฬঞ֊ɸʪɾʠʊᶬ࠷ᢑᆔʊʎ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉɫʉɴʫʅɣʪʇɣʮʫʪɲʇɫɡʪᶨີ302ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆ ɋᶩɲʍ
ɲʇʎᶬಢኢʍႾពʱԳ୯ʊɸʫʏᶬಢ௮ʆᥙʘɾʧɥʊႾពɸʪɲʇʡʆɬʧɥɋ
567  ᶩ ӍۿАʎᶬݫᡶޔ᎜ʊʡʇʄɮϐᨅҀිɫᠵ༠ɴʫɾܬ׹ʆɡʪɋ
568  ᶩ ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅҀිᠵלκʗពᬐිʱԔ᧖ɸʪ᝾ពʆʎᶬɲʍɲʇɫഒଝʍ1ʃʇɴʫʅɣʪɋີ288̍
289ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ
Ż 170 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ිᠵ༠κɫᠵ༠ҀլᒓʊࡩɶʅᡥɥטࡩᏋϊᑵլʍӑࡄʎᨅᩏϒݹʍᏋϊʆɡʪɲʇɫݼɣʇᒑɧʨ
ʫʪɋɼɥɸʫʏᶬͫឧʍҀිݫᡶʇ׽පʍႾᄒʆᶬणʊҀිᠵ༠κɫᔵइ຅࠳ʍͥᧅʱҀිᠵלκ
ʊ߆ʌʅɣʪʇʝʆʎɣɧʉɣʆɡʬɥɋၔʊᶬҀිᠵ༠ଉвʊɩɣʅʎᶬᠵ༠Ҁිʍᆌᄉׄیʍޔ
᎜ɫᏘᏙᆔʉޔ᎜ʆɡʪɲʇʡࡸʉɮʉɣɋɲʍʧɥʉܬ׹ʊᶬҀිᠵ༠κɫᶬᠵ༠ҀլᒓʊʧʪҀ
լͭ࢝ᜓʍӑࡄʊɪɪʮʨɹ ࡯ᶬಿʊʮɾʪଘಹʱלɰӁʫʅɣʪʇɣɧʪʍɪʎᅃ٨ʆɡʪ  569  ᶩɋɲ
ʍɲʇʊʡɪʲɫʞʫʏᶬҀිᠵ༠ଉвʇɣɥɿɰʆʎᶬणʊҀිᠵלκʍ׽ੜʱ৕᝸ʇɸʪɲʇʎ
ʆɬʉɣʡʍʇ৲ʮʫʪɋ 
 ɉʉɩᶬɲʍ٨ᯌʊʃɣʅᶬఖಢຫʆʎᶬ᮹ឦᨅԧˊ́˫˅˿ˬጇʍϥىිʍᠵ༠ଉвʍܬ׹ʊʃɣ
ʅᶬᖏऴʍͬᎨ࡟᜼ԟАɫࠓۦɸʪɋɲʫʨʍ᜼ԟАʆʎᶬˊ́˫ϥىිʊʃɣʅᠵ༠ଉвɫʉɴʫ
ɾা  570  ᶬᶩ ˊ́˫ܬʊϥىޔ᎜ʍҀլͭ࢝ᜓɫɡʂɾܬ׹ ɼᶬʍɲʇʱႾᄒʊᠵ༠ଉвිឮ࠳ᒓᶨᠵ༠
κᶩɫពᬐʱʆɬʪɪʈɥɪɫΝʮʫɾɋɲʍ٨ᯌʊʃɣʅᶬጫ᝾ʍᬈʩʆʎᶬɸʘʅʍ᜼ԟАɫឮ
࠳ᒓʊʧʪពᬐʊᠵ༠ଉвිᒓᶨ ᠵלκ ʍᶩ׽ੜɫ৕᝸ʆɡʪʇɶʅɣʪ  571  ᶩɋɲʫʨʍ᜼ԟАʆʎᶬ
569  ᶩ ɾʇɧʏᶬ᡿ᡷюޔ᎜ʊʡʇʄɮ࡯ಿʍ᡿௶Ҁිɫᠵ༠ଉвʊЙɴʫɾܬ׹ʊɩɣʅᶬᠵ༠Ҁլᒓɫ᡿ю
ၑʊᨁށʉ᜴࠿ʱוʛɸʧɥʉᜓ࿣ʱɶʅɣʪʊʡɪɪʮʨɹᶬ᡿ᡷκʆɡʪҀිᠵ༠κɫពᬐʱɸʪɲʇ
ɫʆɬʉɣʍʎᶬঞΟᒓʍੜ৲ʊטɸʪʇ৲ʮʫʪɋɲʍ٨ᯌʊʃɣʅʎᶬີ579ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧ
ᥙʡבဆɋʉɩᶬᏘᏙᆔޔ᎜ʍពᬐʎᶬ˟ʺ˚ຫʆʎព᎜ؙᇽʆɡʩᶬಢኢʆʎ൮ឡࡩᡑʇʎɶʅɣʉɣɋ
ఖಢຫʆʎពᬐʆͥଟʩʊɴʫʅɣʪɾʠಢኢʆʡលוʱɶɾɫᶬ˟ʺ˚ຫʱ؉ʠɾ៍Ꮂʉ൮ឡʎᶬψఖʱ
ಜɸɲʇʊɶɾɣɋ
570  ᶩ ˊ́˫ϥىිʎᶬˊ́˫ܬʍҥҳᆔԢᄍිʣशϥᡸʍᎡӁጇʍᑵլʱ؉ʟʡʍʆɡʩᶬ֫ʉʪිԢʆʎʉ
ɮᶬޔ᎜ͫʍۨϴʇពɴʫʅɣʪᶨ಍ԟవح50श7ಏ25ఖ๥ᭂ29ऍ6׳1147᮱ ɋᶩɼɥɸʪʇᶬˊ́˫ϥى
ිʍᠵ༠ʎޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇʉʪʎɹʆɡʪʡʍʍᶬԟАʎᶬࡩૺ᝸ϗʊʃɣʅʎҀිᠵ༠ʊཇɷɾ૨
ɣʱɶʅɣʪᶨ಍ԟवી8श7ಏ12ఖ๥ᭂ50ऍ7׳1918᮱ ɋᶩᠵ༠ଉвʊɩɣʅʡᶬޔ᎜ͫʍۨϴʇɣɥɲ
ʇʊʡʇʄɮၔԠʉ૨ɣʎɡʝʩɴʫʅɣʉɣɋɶɪɶᶬಢ௮ʆʡכʩͫɱʪពᬐʍ٨ᯌʱʞʪʊᶬʟɶʬ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉᶨଉвᶩʇɶʅᒑɧʪ׭ᓧ৷ʡɡʪʧɥʊ৲ʮʫʪɋˊ́˫ϥىිʍᠵ༠ʊʃɣʅʎᶬ
᮶ᙸฬদɖˊ́˫ϥىිʍᠵ༠ʊ᫟ɸʪለኴŻޔ᎜ͫʍۨϴʍᠵ༠ʍͥੳපʇɶʅŻɗᶨдࢡ቎̍ 1992शᶩ
ɫɡʪɋʝɾᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍଉвʊʃɣʅʎᶬ᮶ᙸฬদɔޔ᎜ͫʍۨϴʍଉвɕయᨂᖓͥʚɪᐁɖଉвຫ
ʍႻϐᆔ᠈٨ᯌᶨԠӔNBL10׳ ɗᶩ109᮱ϒͬᶨ1983शᶬ᮶ᙸ̍Գ୤ಅʊʡי᩻ᶩɫɡʪɋ
 571  ᶩ ǋ೅δۨԟवી8श1ಏ23ఖԟ˕918׳146᮱Ɋǌ೅δۨԟवી8श11ಏ29ఖԟీ1612׳80᮱ɊǍ೅δ
ۨԟवી9श12ಏ17ఖԟ˕980׳201᮱Ɋǎ೅δۨԟवી9श12ಏ25ఖԟ˕1004׳166᮱ɊǏ೅δۨԟव
ી11श3ಏ12ఖԟీ1699׳93᮱ᶨǋ᷾ǎʎˊ́˫ϥىිɊǏʎ̀˔̎˞˅˿ˬϥىිʍΟഛʆɡʪ ɋᶩɲʍ
ɥʀɊǌ̍Ǎ̍ǎʆʎɊˊ́˫ܬɫᠵ༠ଉвිᒓʆɡʩɊɲʫʝʆʊ൮ឡʱɶʅɬɾҀිᠵ༠ʍΟАʇʎၤ
຤ɫʣʣᄴʉʪᶨɲʫʝʆʍΟАʊַɶʅɣɧʏɊᠵ༠ҀլᒓɫҀිᠵלκʆʡɡʪɲʇʊʉʪɋʉɩɊɲ
ʫʨʎɸʘʅ׽ɷˊ́˫ܬʊʃɣʅʍΟϗʆɡʪ ɋᶩʡʂʇʡɊɲʫʨʍ᜼ԟАʊɩɣʅʎɊɲʍΟ਺ʎɊព
ᬐʊᠵ༠ଉвිᒓʍ׽ੜɫ৕᝸ʆɡʪɪʈɥɪʍԟఀʊၔʊম᮰ʱוʛɶʅʎɣʉɣɋǌʆʎɊᠵ༠ଉвි
ᒓɫˊ́˫ϥىිޔ᎜ʍঞΟᒓʆɡʪɪʈɥɪʎ׽ੜʍ᝸؇ʊম᮰ʱͮɧʉɣɲʇɫనលɴʫʅɣʪɋɾɿ
ɶɊǍʎɊˊ́˫ܬʆɡʪᠵ༠ଉвිᒓɫˊ́˫ϥىිޔ᎜ʍͭ࢝ᜓʱɶʅɣʪɲʇʊɪʲɫʞɊдᑵԯͫɊ
ˊ́˫ܬʎឮ࠳ᒓʊʧʪពᬐිʍᜓЋʱଔʠʉɣʇɶʅɣʪɋ 
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 171 Ż
ˊ́˫ϥىිʍԂԔිɫᠵ༠ଉвිᒓʊኌᤉɶʅɣʪɲʇᶨǋǌǎ  ᶩ572  ᶬᶩ ᠵ༠ଉвޔ᎜ʍᢵఙʝɾʎ
ଉвʍᆾᆔᶨǋǏᶩʱႾᄒʊᶬឮ࠳ᒓʎᠵ༠ଉвʍᆾᆔၑʊݳಂʱוʛɸᜓ࿣ʱɸʪɲʇɫʆɬʉɣ
ʇɴʫʅɣʪɋɴʨʊᶬᠵ༠ଉвිᒓʍ׽ੜʱৃɹʊឮ࠳ᒓɫពᬐʱɶɾܬ׹ʍ՞Տʊʃɣʅᶬɼʍ
ពᬐʎ࿵՞ʆɡʪʇɸʪʡʍʣᶨǌᶩᶬ ᠵ༠ଉвޔ᎜ʇʍ᫟Фʆʎዿͪᒓʊɡɾʪˊ́˫ܬʇʍ᫟Ф
ʆʡ࿵՞ʇɸʪʡʍᶨǏᶩɫɡʪ  573  ᶩɋ 
 ɉɲʫʨʍ᜼ԟАʊʃɣʅʎᶬើМɫԔɪʫʅɣʪɋ᜼ԟАʊᓏ࠳ᆔʉើМʱɸʪʡʍʎᶬตʍʧɥ
ʉႾᄒʱɡɱʪɋዿͥʊᶬឮ࠳ᒓʎᶬᆾᆔၑʊʃɣʅʍጫႾԂԔිʱވɥɾʠʊᶬᠵ༠ଉвිʱС࠿
ɶʅʎʉʨʉɣᑵլʱᡥɥɲʇʆɡʪ  574  ᶩɋዿΠʊ Ҁᶬිᢑʇʍ๚ᤑʊɩɣʅ Ҁᶬිᢑʆʎଉвᆾᆔၑ
ʆɡʪҀිʍί୳Мђʱሐݘɸʪɲʇɫቦหɴʫʅɣʪɲʇʆɡʪ  575  ᶩɋዿͪʊ ᠵᶬ༠ଉвʍ᜴ଉвҀ
ිʍҀլᒓʊʎଉвМђᏢପᑵլɫɡʪɲʇʆɡʪ  576  ᶩɋዿۊʊ ᠵᶬ༠ଉвිᒓɫ ዿᶬͪᒓʆɡʪˊ́
˫ܬʍҀլͭ࢝ᜓʊʧʂʅͭԢᆯʱלɰʪႾᄒʎʉɣɲʇʆɡʪ  577  ᶩɋዿΤʊ ϥᶬىිʍМђʊʃɣʅ
ʍԟఀʎᶬᠵ༠ଉвිᒓʊ߆ʌʪʘɬʆɡʪɲʇʡɡɱʨʫʅɣʪ  578  ᶩɋ 
 ɉɲʫʊࡩɶᶬ᜼ԟАʊ؇࠳ᆔʉើМʱɸʪʡʍʎᶬពᬐʍׄیʆɡʪҀլͭ࢝ᜓɫᶬឮ࠳ᒓʊʇʂ
ʅޔ᎜᫟ФʱᏢପɶɫɾɣʚʈʍᨁށʉͭԢᆯʱʡɾʨɸʡʍʆɡʪܬ׹ʊʎᶬᠵ༠ଉвිᒓʍ׽ੜ
ʱͭ᝸ʇɸʘɬʆɡʪʇɶʅ णᶬʊ׽ੜʱ৕᝸ʇɸʪɲʇʱ૪ԟɶʅɣʪ  579  ᶩɋɲʍ᝾ពʎ ឮᶬ࠳ᒓɫ
ពᬐʱɶɾܬ׹ᶬᠵ༠ଉвිᒓʊᶬឮ࠳ᒓɫᠵ༠Ҁլᒓʊࡩɶʅಐɸʪׄၤۋ৊៰๳ිʗʍၑͫϐϴ
ʱ៖ʠʪɲʇʆᶬᠵ༠ଉвිᒓʍвᠷʱۑʬɥʇɸʪ  580  ᶩɋ 
 572  ᶩ ɲʍɥʀɊǌʎɊිԢᢑʇʍ๚ᤑᶨ๥ຫ366಻Ɋԟ຅ঞీʎ367಻ᶩʊʡលוɶʅɣʪ ɋ
 573  ᶩ ᠵלκʍ׽ੜɫ৕᝸ʆɡʪʇɶʅɣʪϒͫɊពᬐිɫᠵ༠κʊɡʪʇពɶʅɣʪʍʎሯɪʆɡʪɋɶɪɶɊ
͸ᒓʍӑᧅ᫟Фʊʡʇʄɮ׽ੜʍ৕᝸৷ɫɊዿͪᒓʇʍ᫟Фʊɩɰʪពᬐʍಐ՞৷ʊʝʆম᮰ʱוʛɸႾᄒ
ʎనሯʆʉɣɋ᜼ԟАʎɊၑᆔଉвʊঃɬʃɰʅႾពʱɶʅɣʪʍɪʡɶʫʉɣɋ 
 574  ᶩ ࠩᡅШ࠮ɔԟ૪ᶨǋԟ຅ ɕᶩᨅᛧ̍٦ΟԟА1286׳212᮱ᶨ2008श ɋᶩ 
 575  ᶩ ͼ᝷حहɔԟ૪ᶨǏԟ຅ ɕᶩᨅᛧ̍٦ΟԟА1286׳220᮱ϒͬᶨ2008श ɋᶩᢑිʊʃɣʅʎɊુ޾ʍ᝾ពɫ
ঃᄍɴʫʅɣʪɋʡʂʇʡɊુ޾ʎɊɔᢑӁʫҀිʱ໤མ̍ݳಂɴɺʪͥԕʍᜓ࿣ɕʇᥙʘʅɩʩɊពᬐʊល
וʱɶʅɣʪʮɰʆʎʉɣᶨુ޾ඣɖంវɉଉвၑිຫɗ191᮱ᶨࢫາಅॉ̍1968श ɋᶩʉɩɊͼ᝷ʎુ޾ʍ
ఘ၅ʱבဆɶʅɣʪɫᶨ119᮱̍1936श Ɋᶩឧᥙʊݳಂʎʉɣɋᶩɋ 
 576  ᶩ ͼ᝷̍Գ୤ີᶨ575ᶩ220᮱ɋ๥ຫ137಻2׳ɫഒଝʇɴʫʅɣʪɋ 
 577  ᶩ ࠩᡅ̍ Գ୤ີᶨ574ᶩ213᮱ɋࠩᡅʎɊǌǍǎʍʧɥʊᠵ༠ଉвිᒓɫˊ́˫ܬʍܬ׹ʊʎɊǍʍʧɥʊфɍ
ʍΟഛʊড়ɷʅពᬐʱ៖ʠʪʘɬʆɡʪʇɶʅɣʪɋ 
 578  ᶩ ͼ᝷̍Գ୤ີᶨ575ᶩ221᮱ɋɲʫʎɊɔϥىිʍМђɫᗾɶɮϵͬɶɾܬ׹ʊɩɣʅϥىිޔ᎜ʱពᬐɶ
ɾఄɫᠵ༠ଉвිʍМђʱᏢପʆɬʪܬ׹ʊʎពᬐʱ៖ʠʪɕʇɣɥ׭ᓧ৷ʱ؇࠳ɸʪʡʍʇɶʅᥙʘʨʫ
ʅɣʪɋ 
 579  ᶩ 𠮷ᄑҴራɔԟ૪ᶨǋԟ຅ ɕᶩᨅᛧຫլΟ਺1473׳5᮱ᶨ1997श ɋᶩ᜼ԟАʱோପɸʪ᝾ពʊɩɣʅʡɊɲʍ
ܬ׹ʍ൮ឡʍ৕᝸৷ʱବ஍ɸʪʡʍɫɡʪᶨࠩᡅ̍ Գ୤ີᶨ574ᶩ273᮱ ɋᶩᦐ܃ӑ̍ Գ୤ີᶨ549ᶩ117᮱ʎɊ
ිԢᢑʊʃɣʅ׽පʍɲʇʱᥙʘʪɋ 
580  ᶩ 𠮷ᄑ̍Գ୤ີᶨ579ᶩ5᮱ɋᦐ܃ӑ̍Գ୤ີᶨ549ᶩ117᮱ʎɊිԢᢑʊʃɣʅɊពᬐʊʃɣʅʍᢑිᒓʍ׽
ੜʱͭ᝸ʇɶɊၑͫϐϴʱᓏ࠳ɸʪɋɲʫʊࡩɶɊၑͫϐϴʊʧʪвᠷʍ࠷՞৷ʱᅃ٨ខɸʪʡʍʇɶʅɊͼ᝷̍
Գ୤ີᶨ575ᶩ221᮱ɋ
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 ɉϒͫʍ᜼ԟАɩʧʒɼʫʊࡩɸʪើМʊɩɣʅʎᶬ˟ʺ˚ຫʍᠳ៵ʇ๚ᤑɶʅʡᶬႾ៵ʇ࠷ᢑʍ͸
ᮅʊɩɣʅᶬၔ์ʊᆾంɶɣɲʇɫᥙʘʨʫʅɣʪʮɰʆʎʉɣɋʟɶʬᶬ֝Ԕʉ൮ឡɫʉɴʫʅɣ
ʪʇʎɣɧʉɣɋɾʇɧʏᶬϥىිʍԂԔිʍᠵ༠ଉвිᒓʗʍኌᤉʊᇗᆾɸʪʇɶʅʡᶬ࠷ᢑᆔʊ
ԂԔිɫʈʍ኏्ኌᤉɶɾɲʇʆᶬពᬐʊࡩɸʪᠵ༠ଉвිᒓʍ׽ੜʍ৕᝸৷ɫഒଝʄɰʨʫʪʍɪ
ɫ൮ឡɴʫʪʘɬʆɡʪɋɼʫʥɧʊᶬϒͫʍ᜼ԟАʣɼʫʊࡩɸʪើМʊʧʂʅᶬͫᥙʍಢኢʍᏃ
៵ɫݳʮʪʮɰʆʎʉɣɋ 
 ɉɶɪɶᶬҀිᢑʇʍ๚ᤑɫɴʫʅɣʪʧɥʊᶬɲʍ٨ᯌʎᶬිԢଉвɫឮ࠳ɴʫɾܬ׹ʊɩɰʪឮ
࠳ᒓʍଘಹʇɣɥ ʧᶬʩͥᕓᆔʉ٨ᯌʊʃʉɫʪʡʍʆɡʪ  581  ᶩɋಢኢʆɲɲʝʆʍ൮ឡʱɸʪϽᝃʎ
ʉɣɫᶬҀිᠵ༠ଉвʊɩɰʪҀිᠵלκʍ׽ੜʍ᝸؇ʊʎᶬଉвʍឍ࿢ɪʨʍ൮ឡʡ৕᝸ʆɡʩᶬ
ɼʍੜءʆʎͫᥙʍಢኢʍᏃ៵ʎͥড়ʍʡʍʆɡʪɲʇʎሯ៖ɶʅɩɬɾɣɋ 
¡ᶨ äᶩכዒʅʍɾʠʍҀිᠵ༠ɩʧʒ᫙ଢ଼ϐႾ¡
 ɉכዒʅʍɾʠʍҀිᠵ༠ʊʃɣʅʎᶬ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ៖ʠ
ʪ᝾ពʆʡ Ҁᶬිᠵ༠κʊពᬐිʱԔ᧖ɸʪɲʇʊᄴ៵ɫʉɣ  582  ᶩɋכዒʅʍɾʠʍҀිᠵ༠ʊɩɣʅ
ʎᶬᏀ༔ᆔʊʞʫʏᶬҀිᠵ༠κɫʉɩҀිʍ΂ϹʆɡʪɋʝɾᶬҀිᠵלκʎᶬᠵ༠Ҁිʊࡩɸʪ
Ꮛϊʱɼʍʝʝᔵ᣸ʆ႘ৃɸʪɲʇʱΜ࠳ɶʅɣʉɣɋɼʍɾʠᶬᠵ༠Ҁිʍ໤ᫎʊʃɣʅʡ᫟৔ʱ
ಐɶʅɣʉɣʇɣɧʪɋϒͫʍɲʇʊʧʫʏᶬҀිᠵ༠κɫᶬᔵइ຅࠳ʍͥᧅʱҀිᠵלκʊ߆ʌʅ
ɣʪʇʎɣɧʉɣɋɶɾɫʂʅ Ҁᶬිᠵ༠κʊʧʪពᬐʊʃɣʅ Ҁᶬිᠵלκʍ׽ੜʎ৕᝸ʆʎʉɣɋ 
 ɉ᫙ଢ଼ϐႾʊʃɣʅʡᶬ˟ʺ˚ຫʍࠜ៥ʊʎᄴ៵ɫʉɣɋ˟ʺ˚ຫʍࠜ៥ʆʎᶬᏀ༔ᆔʊʎҀිᠵל
κɫᠵ༠Ҁිʍᆌᄉׄیʆɡʪޔ᎜᫟Фʍ΂ϹʆɡʪɲʇʱႾᄒʊᶬពᬐිɫҀිᠵלκʊԔ᧖ɴʫ
ʅɣʪ  583  ᶩɋ᫙ଢ଼ϐႾʊɩɣʅʎ ɲᶬʍޔ᎜᫟Фʍ໤ᫎʱ຅࠳ɸʪʍʡҀිᠵלκʆɡʪʘɬʆɡʩᶬ
ɼʫɫঞΟᒓʍੜ৲ʊʡ׹ᔸɸʪʇɣɧʪɋಢኢʍዒܬɪʨʎᶬҀිᠵ༠κʎᶬᔵइ຅࠳ʍͥᧅᶨɡ
ʪɣʎӂᧅʇលʂʅʡʧɣʆɡʬɥᶩʱҀිᠵלκʊ߆ʌʅɣʪʇɣɥɲʇʊʉʪɋពᬐිʱಐɸʪ
ʍʎҀිᠵ༠κʆɡʪʡʍʍᶬɼʍᜓЋʊʃɣʅʎᶬҀිᠵלκʍ׽ੜɫ৕᝸ʆɡʪɋ 
¡´ ᶩ࢝ᜓᬬ࠿ʊᬫɶʅᄉɷʪψʍිԢʇʍ᫟Ф¡
 ɉಢ᮴ʆʎᶬពᬐිʱҀිᠵ༠κʊԔ᧖ɸʪɲʇʍᶬ࢝ᜓᬬ࠿ʊᬫɶʅᄉɷʪψʍිԢʍԔ᧖ʣᜓЋ
ʗʍম᮰ʱ൮ឡɸʪɋ˟ ʺ˚ຫʊɩɣʅʎ ఘᶬBGBʊɩɰʪלᮾଔᏒΜؙϊɬႋΜಜ᫙ʍឮ࠳ිᬈᶨ ఘ
BGB326಻ᶩʇᶬआᯍ៥ʊʧʪ୽࠿ᢌң៰๳ිɫ٨ᯌʇɴʫʅɣɾɋɲʫʱבᒑʊᶬϒͬʆʎᶬពᬐ
ʍɾʠʍѻؙʱɸʪිᬈᶨ๥ຫ541಻ᶩʇᶬ࢝ᜓʊϐʮʪ୽࠿ᢌң៰๳ිᶨ๥ຫ415಻2᮴ᶩʇʱכ
ʩͫɱʪɋ 
 581  ᶩ ɲʍ٨ᯌʊʃɣʅ൮ឡʱɸʪʡʍʇɶʅɊൄࢡႠᰖɔɖҀිᢑʍଘಹɗʊ᫟ɸʪងಅɕ׽৙቎ຫࠜ68ऍ7׳
465᮱ᶨ2017श Ɋᶩᦐ܃ӑ̍Գ୤ີᶨ549ᶩ116᮱ϒͬɊೋࢨ̍Գ୤ີᶨ549ᶩ324᮱ʉʈʱבဆɋ 
 582  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ2ᶮ1ᶩbᶩʱבဆɋːʹ˙˚˴̉ʍט៵ʎɡʪʡʍʍɊಢκʡ៖ʠʅɣʪʇɩʩɊႻ࠷
৷ʱดɮᶨີ378ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆ ɋᶩ 
 583  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ2ᶮ1ᶩb Ɋᶩີ375ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ 
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
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 ɉ๥ຫ541಻ʊʡʇʄɮពᬐʱɶʧɥʇɸʪܬ׹ᶬɼʍԳ୯ʇɶʅᶬҀլᒓʊࡩɶʅᇁঞʍಜ᫙ʱ࠳
ʠʅ࢝ᜓʍѻؙʱɶʉɰʫʏʉʨʉɣɋҀිᠵ༠κɫɲʍිᬈʱಐɴʉɣʇɸʫʏᶬҀිᠵ༠κʍ
ពᬐිʎށनʊԧ᎜ɴʫʪɲʇʊʉʪɋɲʍ࿢ᶬ๥ຫ541಻ʊʧʪѻؙɩʧʒᇁঞಜ᫙ʍুᦋʎᶬఘ
BGBʊɩɰʪלᮾଔᏒΜؙϊɬႋΜಜ᫙ʍឮ࠳ිᬈʍʧɥʉᶬ࢝ᜓ៰๳ිʱ୔ᬐɸʪ෤ᓧʱʡɾʉ
ɣɋ๥ຫ415಻2᮴3׳ʊʧʫʏᶬ541಻ʊʧʪᇁঞಜ᫙ɫুᦋɶɾܬ׹ᶬ࢝ᜓʊϐʮʪ୽࠿ᢌң៰
๳ිɫᆌᄉɸʪɋɶɪɶ ɲᶬʍɲʇʱʡʂʅ࢝ᜓ៰๳ිɫ୔ᬐɴʫʪʮɰʆʎʉɣ  584  ᶩɋɶɾɫʂʅᶬ
๥ຫ541಻ʊʡʇʄɣʅѻؙʱɸʪිᬈʱҀිᠵלκʊ៖ʠʅʡᶬɼʍɲʇʆҀිᠵלκʊͭԢᆯɫ
ᄉɷʪɲʇʎʉɣɋʝɾᶬҀිᠵ༠κʊѻؙʍිᬈʱ៖ʠʅʡᶬҀිᠵלκɫᠵ༠Ҁլᒓʱᦅཡʊᬑ
ʨɺʪɾʠʍ࢝ᜓʍ៰๳ᶨ๥ຫ412಻3᮴ᶩʱɸʪɲʇɫʆɬʉɮʉʪʮɰʆʎʉɣɋɲʍ࢝ᜓʍ៰
๳ʇពᬐʍ᝸ϗʇɶʅʍѻؙʎᶬ1ᥱʍᥱᇽʆɸʪɲʇɫʆɬʪ  585  ᶩɋɶɪɶᶬɲʫʎᶬ࢝ᜓʍ៰๳ɫ
ពᬐʍ᝸ϗʇɶʅʍѻؙʱ؉ʟʇពɸʪɲʇɫʆɬʪɪʨʆɡʩ  586  ᶬᶩ ͸ᒓɫຫᆔʊ׽ͥʆɡʪɲʇʱ
ੜءɸʪʡʍʆʎʉɣɋɲʍʇɬᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍͥఄɫɶɾѻؙʝɾʎ࢝ᜓʍ៰๳ɫʡ
ɥ၄ఄʱ؉ʟɪʇɣɥ٨ᯌʡᒑɧʨʫʪɋ಍Ꮉᆔʊʎфɍʍܬ׹ʊʧʪɲʇʊʉʬɥɫᶬ؉ʟʇពɶ
ɾʇɶʅʡᶬҀිᠵ༠κᶬҀිᠵלκᶬᠵ༠Ҁլᒓʍɣɹʫʊʇʂʅʡၔ์ʍ٨ᯌʎʉɣʆɡʬɥɋ
ϒͫʍɲʇɪʨ ๥ᶬຫ541಻ʊʡʇʄɣʅѻؙʱɸʪිᬈʎ Ҁᶬිᠵ༠κʊ៖ʠʨʫʪɋɲʍɲʇʎᶬ
Ҁිᠵ༠κʊពᬐිʱ៖ʠʪɲʇʇʡ௨׹ɸʪɋ 
 ɉตʊ ࢝ᶬᜓʊϐʮʪ୽࠿ᢌң៰๳ිʊʃɣʅᶬ˟ ʺ˚ຫʆʎ आᶬᯍ៥ʊʧʂʅɲʍ៰๳ʱɸʪܬ׹ᶬ
Ҁිᠵ༠κʱטࡩᏋϊᑵլɪʨព௓ɸʪʇɣɥ՞ೖɫᆌᄉɸʪʇɣɥ࿢ʆᶬពᬐිʇʍ᫟Фɫ٨ᯌʇ
ʉʪɋ 
 ɉ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅᶬआᯍ៥ʊʧʪ୽࠿ᢌң៰๳ɫɴʫʪʇᶬޔ᎜ঞΟᒓʍחఄɫʉɸʘɬᨅᩏᏋϊ
ʍआᯍʱӑࡄʇɸʪ1фʍ୽࠿ᢌң៰๳ිɫᆌᄉɸʪɋɲʫʊʧʩ ᶬޔ᎜ᇁ૜ʊʧʪҀլͭ࢝ᜓʊᦟʂ
ɾҀිᒓʎᶬពᬐʱɶʉɮʅʡטࡩᏋϊᑵլɪʨព௓ɴʫʪɋɲɥɶʅᶬఘBGBʍʡʇʆʎᶬពᬐ
ʇ୽࠿ᢌңʍ૾ͥ᫟Фʊʇʡʉɥͭ׹Ⴞɫͥ࠳኏्ព໤ɴʫʅɣɾ  587  ᶩɋ 
 ɉɲʫʊࡩɶᶬఖಢຫʆʎᶬពᬐʇ୽࠿ᢌңʎ૾ͥᆔʉ᫟Фʊʎʉɣɾʠᶬɾɿʀʊ׽ɷʧɥʊᒑɧ
ʪɲʇɫʆɬʪʮɰʆʎʉɣɋఖಢຫʊɩɣʅʡᶬ࢝ᜓʊϐʮʪ୽࠿ᢌң៰๳ʊɩɣʅᶬ˟ʺ˚ຫʊ
ɩɰʪआᯍ៥ᆔʉᢌң៰๳ʇϐၑ៥ᆔʉᢌң៰๳ʇʍ͸ఄɫ៖ʠʨʫʅɣʪɋɶɪɶᶬआᯍ៥ᆔʉᢌ
ң៰๳ʊɩɣʅʎᶬܛಢᆔʊᶬҀිᒓɫޔ᎜ʱពᬐɸʪɲʇɫԳ୯ʇɴʫʅɣʪɋҀිᒓɫޔ᎜ʱព
ᬐɶ ɼᶬʫʊʧʂʅҸʫɾטࡩᏋϊᑵլʍᯍʱ୞ᬐɶɾᯍʱ៰๳ɸʪʇɣɥʡʍʆɡʪ  588  ᶩɋψఄ Ҁᶬ
ිᒓɫពᬐʱɺɹʊ୽࠿ᢌңʱ៰๳ɶɾܬ׹ᶬҀිᒓʍטࡩᏋϊᑵլʇҀլᒓʍ୽࠿ᢌңᑵլʍחఄ
ɫᨅᩏᏋϊᑵլʇʉʪɲʇɫɡʩɥʪɋɲʍʇɬʡᶬחఄʍᑵլʍ᫙ʊʎᇁ๎ʍ׭ᓧ৷ɫɡʪʊʇʈ
 584  ᶩ ྇᝾ІᄕɖంҀිᏴ៵ƌɗ477᮱ᶨдࢡ቎̍2017श ɋᶩ 
 585  ᶩ ށԟށฬ6श6ಏ27ఖ๥᩻23ᤢ1153᮱Ɋુ޾̍Գ୤ີᶨ18ᶩ155᮱ɋ 
 586  ᶩ ͼᄑ̍Գ୤ີᶨ2ᶩ202᮱ɋ 
 587  ᶩ ዿ2ዞዿ1ጱዿ1พ2ᶮʱבဆɋ 
 588  ᶩ ુ޾̍Գ୤ີᶨ18ᶩ135᮱Ɋͼᄑ̍Գ୤ີᶨ22ᶩ154᮱ϒͬɋ 
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ʝʩ ঞᶬ࿷ʊआঃឞጣɫɴʫʪʮɰʆʎʉɣ  589  ᶩɋʝɾ ௑ᶬฬԳʍ๥ຫͬʊɩɣʅʎ ҀᶬլᒓʊटᡭΟ
ᄒʍɡʪ࢝ᜓᦅཡʍܬ׹ʊҀිᒓɫពᬐʱɺɹʊ࢝ᜓʊϐʮʪ୽࠿ᢌң៰๳ʱɸʪɲʇʍ׭؇ʊʃɣ
ʅʍᠳ៵ɫɡʂɾɋᥱ៥ʎɲʫʱ៖ʠʅɣɾʇɲʬᶬɼɲʆʎᶬҀිᒓʍטࡩᏋϊᑵլɫࠓᏙɸʪɲ
ʇɫԳ୯ʇɴʫʅɣɾ  590  ᶩɋɲʍʧɥʊ ఖᶬಢຫʊɩɣʅʎ ࢝ᶬᜓʊϐʮʪ୽࠿ᢌң៰๳ʊʧʂʅ ᶬט
ࡩᏋϊᑵլɫ໤མɸʪʇʎᒑɧʨʫʅɣʉɣɋɲʫʎᶬঞԞʧʩពᬐʇ୽࠿ᢌң៰๳ʇɫ૾ͥᆔʉ᫟
ФʊʉɪʂɾɾʠᶬטࡩᏋϊᑵլʱ໤མɴɺɾɰʫʏᶬពᬐʱɸʫʏʧɣɿɰʍɲʇʆɡʂɾɪʨʆ
ɡʬɥɋϒͫʊʧʫʏᶬఖಢຫʊɩɣʅʎᶬ˟ʺ˚ຫʊɩɰʪʧɥʉᶬआᯍ៥ʊʧʪ୽࠿ᢌң៰๳ි
ʇពᬐිʇʍ᫟Фʊʃɣʅʍ٨ᯌʎᄉɷʉɣɋɼʫʥɧʊᶬҀිᠵלκʊʎᶬᠵ༠Ҁිʊʃɣʅʍ࢝
ᜓʊϐʮʪ୽࠿ᢌң៰๳ිɫ٨ᯌʉɮ៖ʠʨʫʪ  591  ᶩɋ 
 ɉϒͫʍ٨ᯌʇʎԠʊᶬҀිᠵלκɫᠵ༠Ҁլᒓʊࡩɶʅ Ż ϐၑ៥ᆔʉ Ż ࢝ᜓʊϐʮʪ୽࠿ᢌ
ңʍ៰๳ʱɶɾܬ׹ʊʃɣʅʡᶬᆾʱ؂ɰʪ৕᝸ɫɡʪɋɲʍʇɬᶬᠵ༠ҀլᒓɫҀිᠵ༠κʊࡩɸ
ʪטࡩᏋϊ៰๳ිʇ୽࠿ᢌңᑵլʇʍᇁ๎ʱɶʉɰʫʏᶬҀිᠵ༠κʎᶬঃɬᏙɬטࡩᏋϊᑵլʊଘ
ಹɴʫʪɋɲʍܬ׹ʊᶬҀිᠵ༠κɫពᬐʱɸʪɲʇɫʆɬʪɪʊʎ൮ឡʍϽۨɫɡʪɋҀිᠵ༠κ
ɫពᬐʱɸʫʏᶬҀිᠵלκʍ୽࠿ᢌң៰๳ිʍᯍɪʨᶬҀිᠵ༠κʍטࡩᏋϊᑵլʍᯍɫआɶঃɪ
ʫʪ׭ᓧ৷ɫɡʪɪʨʆɡʪɋ 
 ɉɲʍ٨ᯌʊʃɣʅʎᶬϒͬʍʧɥʊᒑɧʪʘɬʆɡʪɋҀිᠵ༠κʍពᬐʊʧʂʅҀිᠵלκʍ୽
࠿ᢌң៰๳ිʍᯍɫ༜ࡸɸʪʇɶʅʡᶬɼʍɲʇʎᶬҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐɫҀිᠵלκʊʧʪ୽࠿
ᢌң៰๳ʧʩʡҳʊʉɴʫɾܬ׹ʇݳʮʨʉɣɋɶɾɫʂʅᶬɲʍឍ࿢ɪʨʎᶬҀිᠵ༠κʎᶬពᬐ
ʊҀිᠵלκʍ׽ੜɫ৕᝸ʆʉɰʫʏᶬׄԯᆔʊពᬐʱɸʪɲʇɫʆɬʪʇɣɧʪɋɶɪɶᶬᠵ༠Ҁ
լᒓɫ୽࠿ᢌңᑵլʱɸʆʊ࢝ᜓɶʅɣɾܬ׹ʎᶬᠵ༠ҀլᒓʍԢᆯʱᒑ઄ɸʪ৕᝸ɫɡʪɋɲʍܬ
׹ʊҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐʱ៖ʠᶬҀිᠵלκʍ୽࠿ᢌң៰๳ʍᯍɫ༜ࡸɶɾʇɸʪʇᶬᠵ༠Ҁլᒓ
ʎᶬɼʍԔʍ᥏᦯ʱҀිᠵלκʊ๳ʠʪɲʇʊʉʩᶬంɾʉோૠ̀ˏ˅ʱᡥɥɲʇʊʉʪɋᠵ༠Ҁլ
ᒓʎᶬಢಿʆɡʫʏҀිᠵלκʍ࿵ᢁՏʍ̀ˏ˅ʎᡥଉɶʅɣʉɣɋɲʍ̀ˏ˅ʱᡥଉɴɺʨʫʪɲ
ʇʎᶬҀිᠵ༠ʊʧʪͭԢᆯʇ଻ɧʨʫʪɋҀිᠵ༠ʊ᫟ͮɶʅɣʉɣᠵ༠ҀլᒓʊҀිᠵ༠ʊʇʡ
 589  ᶩ ુ޾̍Գ୤ີᶨ18ᶩ135᮱Ɋͼᄑ̍Գ୤ີᶨ22ᶩ154᮱ϒͬɋᠵ༠Ҁլᒓɫᇁ๎ʱɶɾܬ׹ɊҀිᠵ༠κɫ
טࡩᏋϊᑵլɪʨព௓ɴʫʪ׭ᓧ৷ɫɡʪɋɶɪɶɊɲʫʎᠵ༠Ҁլᒓʊʧʪᇁ๎ʍᏃೖʆɡʂʅɊҀිᠵ
לκɫ୽࠿ᢌң៰๳ʱɶɾɲʇʍᏃೖʆʎʉɣɋʉɩɊɲʍܬ׹ʍᠵ༠Ҁլᒓʊʧʪᇁ๎ʎɊ๥ຫ469಻2᮴
2׳ʊʧʩणʊ៖ʠʨʫʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅʎɊ྇᝾̍Գ୤ີᶨ12ᶩ448᮱ϒͬʱבဆɋ 
 590  ᶩ ુ޾̍ Գ୤ີᶨ 3 1ᶩ13᮱ϒͬɊఅв̍ Գ୤ີᶨ 12 1ᶩ00᮱ϒͬɊޠᄑ̍ Գ୤ີᶨ 3 1ᶩ37᮱ϒͬɊͼᄑ̍ Գ୤ີᶨ 22ᶩ
155᮱ϒͬɋɼʡɼʡɊɲʍᠳ៵ʎɊҀිᒓɫטࡩᏋϊᑵլʱ࢝ᜓɸʪɲʇʊԢᆯʱಐɶʅɣʪܬ׹ʱ੍࠳ɶ
ʅɣʪᧅԔɫɡʩɊঞ࿷ʍɲʇʇʡɣɧʪɋʝɾɊ௑ฬຫͬʊɩɣʅʡɊטࡩᏋϊᑵլʍ໤མʱ៖ʠʪഒଝ
ɫʉɮɊ׽පʇᒑɧʅʧɣʆɡʬɥɋ 
 591  ᶩ ϔʊɊఖಢຫʊɩɣʅ˟ʺ˚ຫʇ׽පʊטࡩᏋϊᑵլʍ໤མʱʇʡʉɥɊआᯍ៥ʊʧʪ୽࠿ᢌң៰๳ɫ៖
ʠʨʫʪʇɶɾܬ׹ɊҀිᠵלκʊʎɲʍ៰๳ʱɸʪිԢʎ៖ʠʨʫʉɣʇពɴʫʪɋטࡩᏋϊᑵլɪʨព
௓ɴʫʪɪʈɥɪʍԟఀʎɊពᬐිʇ׽පʊɊҀිᠵ༠κʊ߆ʌʨʫʪʘɬɿɪʨʆɡʪɋʝɾɊҀිᠵל
κɫɡɧʅआᯍʍᢌңʱಙʟႾᄒʡʉɣʇ৲ʮʫʪɾʠɊɲʍʧɥʊពɶʅʡɊҀිᠵלκʍͭԢᆯʊʎʉ
ʨʉɣɋ 
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 175 Ż
ʉɥͭԢᆯʱͮɧʅʎʉʨʉɣʇɣɥܛಢׄԯʊʧʩᶬɲʍ̀ˏ˅ʱᠵ༠Ҁլᒓʊᡥଉɴɺʪɲʇʎ
៖ʠʨʫʉɣɋʝɾ ᠵᶬ༠Ҁլᒓʊʎᇁ๎ʍ׭ᓧ৷ɫɡʂɾʡʍʍ ᇁᶬ๎ʎᠵ༠ҀլᒓʍිԢʆɡʪɋ
ᇁ๎ʱওɣʪɲʇʎʡʀʬʲᶬᇁ๎ʱɶʉɪʂɾɪʨʇɣʂʅͭԢᆯʱᡥʮɺʪɲʇʎฬঞ֊ʆɬʉ
ɣɋɶɾɫʂʅᶬᠵ༠Ҁլᒓɫ୽࠿ᢌңᑵլʱ࢝ᜓɶʅɣɾܬ׹ʊʎᶬҀිᠵ༠κʎᶬពᬐʱɸʪɲ
ʇɫʆɬʉɮʉʪʇɣɥʘɬʆɡʪ  592  ᶩɋ 
¡´ ᶮዿ³พʍʝʇʠ¡Ż¡࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɪʨʍ൮ឡ¡
 ɉಢኢʍʧɥʊពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɸʫʏᶬҀිᠵ༠ɫɡʂɾܬ׹ᶬពᬐිʎ
Ҁිᠵ༠κʊԔ᧖ɴʫʪɋɲʍɲʇʎᶬᔵइ຅࠳ʍвᠷʊࡩɸʪҀිᠵ༠κʍԢᆯʊʧʂʅฬঞ֊ɴ
ʫʪɋɲʫʊࡩɶᶬ˟ʺ˚ຫʍ൮ឡᏃೖʊʧʫʏᶬពᬐිʍכৃʊࡩɸʪҀිᠵלκʍԢᆯʎᶬពᬐ
ිʍͭᜓЋʉɣɶᜓЋʍ᫿หʊ᝾ԎɸɲʇɫʆɬʪʊɸɭʉɣɋӌϹᆔʊʎᶬពᬐිʍᜓЋʊʧʪᠵ
༠Ҁිʍ໤མɡʪɣʎᠵ༠Ҁլᒓʊࡩɸʪ୽࠿ᢌң៰๳ිʗʍԧ᎜ʍ᫿หʆɡʪɋ 
 ɉពᬐිʍᜓЋʊʧʂʅᠵ༠Ҁිɫ໤མɶᶬʝɾʎ୽࠿ᢌң៰๳ʍᯍɫ༜ࡸɶɾܬ׹ᶬҀිᠵלκʊ
ʎᶬҀිᠵ༠κʊࡩɸʪ୽࠿ᢌң៰๳ɫ៖ʠʨʫʪɋɲʫʊʧʩᶬᠵ༠ҀිɫᨅᩏҀිʍܬ׹ᶬពᬐ
ිʍᜓЋʎᶬҀිᠵלκʊʇʂʅ៰๳ᇁ૜ʍݳಂʱʡɾʨɸʡʍʊɸɭʉɣɲʇʊʉʪɋɲʍʇɬᶬ
ҀිᠵלκʎΜಜɶʉɣ̀ˏ˅ʱᡥଉɴɺʨʫʪʮɰʆʎʉɣɋʝɾᶬᠵ༠Ҁිɫၑʍঃ༠Ҁිʍܬ
׹ᶬᠵ༠Ҁිʍ໤མʎᶬҀිᠵלκɫҀිᠵ༠ʱᦦ૾ɶɾ̀ˏ˅ɫႻ࠷֊ɶɾʡʍʆɡʪɋʝɾᶬព
ᬐිʍ᝸ϗɫҀිᠵ༠κʱܛཇʇɸʪϒͫᶬᠵ༠Ҁිʍᆌᄉׄیʆɡʪޔ᎜ʍࠓᏙʊࡩɸʪҀිᠵל
κʍԢᆯʡᶬሯۓɾʪʡʍʆʎʉɣɋϒͫʍɲʇʊʧʫʏᶬҀිᠵלκɫҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐිʍ
ᜓЋʱ᫿หʆɬʉɣʇɶʅʡᶬͭঞʇʎɣɧʉɣɋ 
 ɉɲʍʧɥʊᒑɧʪʇɶʅʡᶬពᬐිʍͭᜓЋʊࡩɸʪҀිᠵלκʍԢᆯʎᶬҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐ
ිʍᜓЋʊҀිᠵלκʍ׽ੜʱ৕᝸ʇɸʪɲʇʆᯗ઄ʆɬʪɋɲʍ׽ੜʍ᝸؇ʎᶬពᬐිʍᆾᆔጇɪ
ʨͥঽʊ຅ʠʪɲʇʎʆɬʉɣɋಢኢʍዒܬɪʨʎᶬҀිᠵ༠ʍׄی᫟Фʣᶬᠵ༠Ҁිʍᆌᄉׄیʆ
ɡʪޔ᎜ᶬᠵ༠Ҁլᒓʊʧʪͭ࢝ᜓʍӑࡄʉʈʱիഛɶᶬҀිᠵ༠κɫᔵइ຅࠳ʍͥᧅʱҀිᠵלκ
ʊ߆ʌɾʇɣɧʪɪʈɥɪʊʧʂʅᶬфɍʍΟഛɳʇʊԟఀɴʫʪɋҀිᠵלκʍ׽ੜʍ৕᝸৷ɫ៖
ʠʨʫʣɸɣʍʎᶬׄی᫟ФɫҀිݫᡶʆᶬҀිᠵ༠κʍᡥɥטࡩᏋϊᑵլʍӑࡄɫᨅᩏᏋϊʆɡʪ
ܬ׹ʣᶬׄی᫟Фɫ᫙ଢ଼ϐႾʍܬ׹ʆɡʪɋɼʫϒݹʍܬ׹ʊʎᶬणʊҀිᠵ༠κɫᔵइ຅࠳ʍͥᧅ
 592  ᶩ ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅʎɊҀිᠵלκɫᠵ༠Ҁිʊʃɣʅʍ୽࠿ᢌң៰๳ʱɸʪܬ׹ʊɊ୽࠿ᯍʍጣ࠳ʱҀි
ᠵ༠κʇҀිᠵלκʍɣɹʫʱܛཇʊɶʅᜓɥɪʇɣɥᠳ៵ɫɡʪɋၔʊɊҀිᠵלκʱܛཇʊɸʫʏҀි
ᠵ༠κʱܛཇʊɸʪʧʩʡ୽࠿ᯍɫᱝᯍʊʉʪܬ׹ʊɊᠵ༠Ҁլᒓʍвᠷʇʍ᫟Фɫ٨ᯌʇʉʂʅɣʪɋ˟
ʺ˚ຫʆʎɊҀිᠵלκʱܛཇʇɸʘɬʆɡʪʇɸʪ᝾ពɫݼɣɋɼʍႾᄒʇɶʅʎɊҀිᠵ༠ɫʉɪʂɾ
ʇɶʅʡɊޔ᎜᏾Ꮓাʊ୽࠿ᯍɫ݇ՒɸʪɲʇʎɡʪɾʠʊɊҀිᠵלκʱܛཇʊɶɾᏃೖʇɶʅ୽࠿ᯍɫ
݇ՒɶʅʡɊᠵ༠ҀլᒓʊʎͭঞʉͭԢᆯɫוʕʮɰʆʎʉɣɲʇʉʈɫɡɱʨʫʅɣʪɋʉɩ൮ឡʍϽۨ
ʎɡʪʇ৲ʮʫʪʡʍʍɊಢኢʍᇀଢ଼ʍ൮ឡࡩᡑɪʨʎݹʫʪɾʠɊɲɲʆʎ٨ᯌʍବ஍ʊʇʈʠʅɩɮɋ
ɲʍ٨ᯌʊʃɣʅʎɊ Seetzen , aaO. ᶨ Fn.109 ,ᶩ S.357f., 363f.;  Gernhuber , aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.85ff.;  Dörner , aaO. 
ᶨFn.128  ᶩS.257ff. ʉʈʱבဆɋ 
Ż 176 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ʱҀිᠵלκʊ߆ʌʅɣʪʇɣɥɲʇʎʆɬʉɣɋ 
 ɉពᬐිʍԔ᧖ʎᶬ࢝ᜓᬬ࠿ʊᬫɶʅᄉɷʪψʍිԢʇʍ᫟Фʊɩɣʅᶬᇹᇃʱɬɾɴʉɣʧɥʊɶ
ʉɰʫʏʉʨʉɣɋʡʂʇʡ ఘᶬBGBʊɩɰʪᏋϊלᮾଔᏒΜؙϊɬႋΜಜ᫙ʍឮ࠳ිᬈʇʎᄴʉʩᶬ
ఖಢຫʊɩɰʪពᬐʍԳ୯ʇʉʪѻؙʱɸʪිԢᶨ๥ຫ541಻ᶩʎᶬɼʍᜓЋʊʧʂʅҀිᠵלκʊ
ͭԢʉম᮰ʱוʛɴʉɣɋʝɾᶬआᯍ៥ʊʧʪ୽࠿ᢌң៰๳ʇពᬐිʍ᜚ኹʡᶬពᬐිʇ୽࠿ᢌң៰
๳ිʇʍ૾ͥ᫟ФʍʉɣఖಢຫʊɩɣʅʎᄉɷʉɣɋɶɾɫʂʅᶬពᬐʍԳ୯ʇʉʪѻؙʱɸʪිԢ
ʎҀිᠵ༠κʊᶬ࢝ᜓʊϐʮʪ୽࠿ᢌң៰๳ිᶨ๥ຫ415಻2᮴ᶩʎҀිᠵלκʊ៖ʠʨʫʪɋɲʍ
ɲʇʎᶬពᬐිʱҀිᠵ༠κʊԔ᧖ɸʪɲʇʇ௨׹ɸʪɋϒͫʍɲʇʇʎԠʊᶬҀිᠵלκɫ࢝ᜓʊ
ϐʮʪ୽࠿ᢌң៰๳ʱɶᶬᠵ༠Ҁլᒓɫɼʍ࢝ᜓʱɶɾܬ׹ʎᶬҀිᠵ༠κʎពᬐʱɸʪɲʇɫʆɬ
ʉɮʉʪɋɲʫʎᶬᠵ༠ҀլᒓʍвᠷʱႾᄒʇɸʪʡʍʆɡʩᶬពᬐʊ᫟ɸʪҀිᠵ༠κʍԢᆯʇҀ
ිᠵלκʍԢᆯʇʍҥՓʊᇹᇃɸʪʡʍʆʎʉɣɋ 
 ɉϒͫʍၤ຤ʇʎᄴʉʂʅᶬҀිᠵלκɫពᬐිʱᜓЋɸʪɲʇʊԢᆯʱʡʃܬ׹ʎᶬពᬐිʍᜓЋ
ʍ୏ිʊʧʂʅࡩড়ʱɸʘɬʆɡʪɋɲʍ୏ිʎᶬঞΟᒓʍ׹ੜʊʧʂʅʉɴʫʪʚɪᶬҀිᠵ༠ʍ
ᝆҰᆔព᧽ʊʧʂʅʡ៖ʠʨʫɥʪʇពɴʫʪɋɲɲʆʡᶬҀිᠵ༠ʍׄی᫟Фʉʈʱᒑ઄ɶʃʃᶬ
Ҁිᠵ༠κɫᔵइ຅࠳ʱҀිᠵלκʊ߆ʌɾʇɣɧʪɪʈɥɪɫܛཇʇɴʫʪʘɬʆɡʪ  593  ᶩɋ 
¡ዿ´ጱɉޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐි¡
 ɉϒͫʍ൮ឡʱᣐʝɧᶬዿ1ዞʆឮ࠳ɶɾಢኢʍ៨ᯌ  594  ᶩʍ൮ឡʱᜓɥɋ 
 ɉಢኢʍႾពʊʧʫʏᶬពᬐිʍഒଝʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʊ๳ʠʨʫʪɋɲʍଘಹੜ
৲ʎᶬחլޔ᎜ʊɩɣʅᶬޔ᎜ʍᇁ૜ఄɪʨʍᏋϊʱৃʨʫʪᬈʩʆᔵ᣸ʡޔ᎜ʊଘಹɴʫʪʇɣɥ
ʡʍʆɡʪɋޔ᎜ʍᇁ૜ఄɫ᎜ಹʈɩʩʍ࢝ᜓʱɶʉɣܬ׹ᶬɲʍଘಹੜ৲ʍԳ୯ʇʉʂɾၤ຤ʇႻ
࠷ʍၤ຤ʇʍ᫙ʊᵮᵶɫᄉɷʪɋពᬐිʎᶬɲʍʧɥʉၤ຤ʆޔ᎜ঞΟᒓʱޔ᎜ʍଘಹɪʨព௓ɸʪ
ɲʇʆᶬޔ᎜ঞΟᒓʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʡʍʆɡʪʇɣɥɲʇɫʆɬʪɋ 
 ɉពᬐිʍɲʍʧɥʉ৷ᢑʊဆʨɺʏᶬঞԞʍޔ᎜ঞΟᒓϒݹʍᒓɫᶬঞԞʍޔ᎜ঞΟᒓʍពᬐිʱ
כৃɸʪʇɣɥɲʇʎឍ৤ʆɬʉɣɋពᬐිɫᠵ༠ɴʫʪʇɸʫʏᶬᠵלκʎᶬψκʍᬈ࠳ᆔʉଘಹ
ੜ৲ʊʡʇʄɮ᝸ϗʍʡʇʆψκʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪිԢʱʡʃɲʇʊʉʪɋʝɾᶬׄၤۋ৊ʇʍ
᫟ФʆʡᶬពᬐිʎɼʍԳ୯ʇɶʅʍ෤ᓧʱʡʃʊɸɭʉɣɋঞԞʍޔ᎜ঞΟᒓʇʍ׹ੜʊʧʂʅɲ
ʍʧɥʉිԢʱᠵʩלɰɾʇɶʅʡᶬɼʫʱɼʍිԢʍ΂Ϲʇʉʂɾʇɣɥɲʇʎʡʎʣʆɬʉɣɋ 
 ɉψఄᶬពᬐිʍᠵ༠ʊʧʂʅᶬពᬐිɫᠵלκʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪɲʇʊʉʪʇʡɣɧʉɣɋព
 593  ᶩ ពᬐʊʃɣʅʍҀිᠵלκʍ׽ੜʇʎɊɔᔵइ຅࠳ʱ߆ʌɾɕʍӑࡄɫᄴʉʪɋពᬐʊʃɣʅʍ׽ੜʆʎɊ
ពᬐʍ׭؇ʱҀිᠵלκʊ߆ʌɾʈɥɪɪʍ٨ᯌʆɡʪʍʊࡩɶɊ୏ිʆʎɊᔵ᣸ʊՒɧʅҀිᠵלκʊʡ
ពᬐʱ៖ʠɾɪʈɥɪʍ٨ᯌʆɡʪɋʡʂʇʡɊҀිᠵ༠κʎɊޔ᎜ͫʍଘಹʱלɰᏙɰʪɪʈɥɪʍ຅࠳
ʱҀිᠵלκʊ៖ʠʪɲʇʊࡩɶʅԢᆯʱʡɾʉɣʡʍʇ৲ʮʫʪɋɶɾɫʂʅɊពᬐʊʃɣʅʍ׽ੜʇ๚
ʘʅ៖ʠʨʫʣɸɣʮɰʆʎʉɮɊʟɶʬ៖ʠʨʫʊɮɣ׭ᓧ৷ʡɡʪɋϒͫʊʃɣʅʎɊ Hoffmann , aaO. 
ᶨFn.131  ᶩS.229ʡבဆɋ 
 594  ᶩ ዿ1ዞዿ3ጱዿ1พʱבဆɋ 
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 177 Ż
ᬐිɫᠵלκʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʇɣɥɲʇʎᶬɼʍܛቃʇʉʪଘಹੜ৲ʡᠵלκʍʡʍʊݳಂɴ
ʫʪɲʇʱੜءɸʪɋɶɪɶᶬɲʍଘಹੜ৲ʎޔ᎜ʍӑࡄʊʉʪɲʇʱᥱɶʅᶬពᬐʍ᝸ϗʊӌϹ֊
ɴʫʅɣʪɋɶɾɫʂʅᶬଘಹੜ৲ʍݳಂʎᶬޔ᎜ӑࡄʍͥఄᆔʉݳಂʱੜءɸʪʇʇʡʊᶬිԢʍ
ӑࡄʍݳಂʊɡɾʪɋពᬐිʱঞԞʍޔ᎜ঞΟᒓɪʨԔ᭏ɶʅᠵ༠ɸʪɲʇʎᶬޔ᎜ᇁ૜ʍвᠷʍᢵ
ఙʊʡʇʄɮ๥ຫ466಻1᮴ɾɿɶಅʍᯕୟᦞᄍʊʧʩ៖ʠʨʫʉɣɋ 
 ɉϒͫʊʧʩᶬពᬐිʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍᔵइ຅࠳ʍвᠷʇɣɥᆾᆔʊʡʇʄɬᶬޔ᎜ঞΟᒓʊʍʞ៖
ʠʨʫʪɋɶɾɫʂʅᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʎᶬͭ׭Ԕʍ᫟Фʊɡʪʇɣɧʪɋ 
 ɉពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇɫͭ׭Ԕʆɡʪʇɶʅʡᶬɼʫʎᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊɩɰʪពᬐ
ිʍኌᤉʱੜءɸʪʡʍʇʎᬈʨʉɣ  595  ᶩɋޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊʧʂʅޔ᎜ᠵ༠κɫޔ᎜ɪʨ᭏ᓴɸ
ʪʇ ᶬޔ᎜ᠵ༠κʍଘಹੜ৲ʊʡʇʄɮពᬐිʎ ᶬޔ᎜ᠵ༠κɫʡʎʣޔ᎜ʊଘಹɴʫʅɣʉɣϒͫᶬ
໤མɸʪɋψఄᶬޔ᎜ᠵלκʎᶬᔵ᣸ʍଘಹੜ৲ʊʡʇʄɮ຅࠳ʊʧʂʅޔ᎜᫟ФʊӁʂʅɩʩᶬᔵ
ʨʍଘಹੜ৲ʊʡʇʄɣʅពᬐිʱכৃɸʪɋɲʍ࿢ᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊɩɣʅʎᶬᥱणʎޔ᎜
᫟Фʎɼʍ׽ͥ৷ʱވʮʉɣɋɶɾɫʂʅᶬޔ᎜ᠵ༠κʇޔ᎜ᠵלκʍଘಹੜ৲ʍӑࡄʎͥᔸɸʪɲ
ʇʊʉʪɋɼʍᏃೖᶬពᬐිʍӑࡄʡͥᔸɸʪɋɶɪɶᶬႾ៵ᆔʊʎᶬɼʫɽʫʍពᬐිʍഒଝʆɡ
ʪଘಹੜ৲ᶬɩʧʒពᬐිʊʧʂʅвᠷɴʫʪᔵइ຅࠳ʎᶬ׽ͥʍʡʍʆʎʉɣɋޔ᎜ᠵ༠κʇޔ᎜
ᠵלκʍពᬐිʎ ᶬ࠸ឍᆔʊʎ׽ɷӑࡄʱʡʃʡʍʍ ԠᶬʍිԢʆɡʪ  596  ᶩɋɶɾɫʂʅ ᶬޔ᎜ͫʍۨ
ϴʍኌᤉʊʧʩᶬޔ᎜ᠵ༠κʍពᬐිʎ໤མɶᶬޔ᎜ᠵלκʊʎពᬐිɫׄ߂ᆔʊᆌᄉɸʪʇɣɥɲ
ʇʊʉʪ  597  ᶩɋ 
 ɉϒͫʍʇɩʩᶬఖಢຫʍᥱ៥ɫɣɥʧɥʉᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊʧʪពᬐිʍኌᤉɫᢰɲʂʅɣ
ʪʮɰʆʎʉɣɋሯɪʊ ᶬޔ᎜ᠵלκʎޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍᏃೖʇɶʅពᬐිʱכৃɸʪɋɶɪɶᶬ
ɲʍពᬐිʎᶬޔ᎜ᠵלκɫᔵʨଘಹੜ৲ʊʡʇʄɣʅׄ߂ᆔʊכৃɶɾʡʍʆɡʪɋɼɥɸʫʏᶬ
ᥱ៥ʍɣɥޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍၵᔵ৷ʡᶬʡʎʣɼʍʝʝʆʎᏢପɸʪɲʇɫʆɬʉɣʆɡʬɥɋ
ᥱ៥ʍɣɥၵᔵ৷ʎᶬҀිᠵ༠ʣҀլঃלʊʧʂʅʎኌᤉɶʉɣពᬐිɫᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊɩ
ɣʅʎޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʇʡʊ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ኌᤉɸʪʇɣɥɲʇʱੜءɸʪʡʍʆɡʪʇពɴʫʪɋɲʫʊࡩɶᶬ
 595  ᶩ ϒͬʍឧᥙʊʃɣʅʎɊ˱˫˴̉ʍ᝾ពʡבဆᶨዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ3ᶮ2ᶩaᶩᶨ 2ᶩᶩɋ 
 596  ᶩ ԠʍිԢʆɡʪϒͫɊពᬐිʍ໤མీ՞ʡɊంɾʊጣ࠳ɴʫʪɲʇʊʉʪɋɶɪɶɊޔ᎜฾ᄤᒓʍвᠷʍ
ឍ࿢ɪʨʎɊ׽ͥʍҀլͭ࢝ᜓʊʡʇʄɮពᬐිʊʃɣʅʎɊޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍԳাʆీ՞ಜ᫙ʱᥱጣ
ɸʪɲʇʎᒑɧʨʫʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅʎɊޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊࡩɸʪޔ᎜฾ᄤᒓʍ׽ੜʍព᧽ʡ᫟Фɸʪɋ
ɲʍ࿢ʊʃɣʅʎɊࢡࢨᕑɔޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇᇁ๎ʍૺॶ Ż ۨ ϴʍኌᤉʊʇʡʉɥͭԢᆯʊ᫟ɸʪͥ
ᒑࡗ Ż ɕ׽৙቎ຫࠜ67ऍ1׳248᮱ϒͬᶨ2015शᶩʱבဆɋ 
 597  ᶩ ពᬐිʍ᝸ϗʍɥʀɊ࠷ᢑᆔʊޔ᎜ʍଘಹʗʍಜহ׭ᓧ৷ʱੜءɸʪʡʍʊʃɣʅʎɊޔ᎜ঞΟᒓʍݳಂ
ʊʧʂʅ᝸ϗɫݳʮʩɥʪɋʡʂʇʡɊɲʍʧɥʉពᬐිʊʃɣʅʎɊޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊʧʩޔ᎜ᠵל
κɫ᝸ϗʍܛཇʇʉʪɊɡʪɣʎޔ᎜ᠵלκʍʡʇʆంɾʊពᬐිɫᆌᄉɸʪɪʈɥɪʍ٨ᯌʇʉʪɲʇɫɊ
៖ʠʨʫʅɣʪᶨ Klimke , aaO. ᶨ Fn.233  ᶩS.284 ɋᶩɼɥɸʫʏɊಢኢʍႾពʎɊᔵइ຅࠳ɩʧʒଘಹੜ৲ʇɣ
ɥឍ࿢ɪʨɊɲʍʧɥʉពᬐිʱ؉ʠɾᏎͥᆔʉ៥నʱ׭ᓧʊɸʪʡʍʇϴᑝʄɰʪɲʇɫʆɬʪɋʉɩɊ
ɲʍʧɥʉពᬐිʍ᝸ϗʍݳಂʎɊޔ᎜฾ᄤᒓʊʇʂʅʎޔ᎜ӑࡄʍݳಂʱੜءɸʪɋɶɪɶɊɲʫʊࡩɸ
ʪ׽ੜʎɊᥱणʎޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍ׽ੜʊ؉ʝʫʅɣʪʇɣɧʧɥɋ 
Ż 178 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ಢኢʍႾពʊʧʫʏᶬޔ᎜ᠵ༠κʍពᬐිʍ૭ᏘʇɣɥΟੳʎࠓۦɶʉɣɋޔ᎜ᠵלκɫពᬐිʱכ
ৃɸʪʍʎᶬޔ᎜ᠵלκɫޔ᎜ঞΟᒓʇʉʂɾɲʇʍ৕࿷ᆔʉᏃೖʊɸɭʉɣɋɲʍʧɥʉᏃೖʎᶬ
Ҁිᠵ༠ʣҀլঃלʊʧʂʅʎᆌᄉɶʉɣʍʆɡʩᶬɼʍᬈʩʆʎޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍၵᔵ৷ʇɣ
ɥɲʇɫʆɬʪɪʡɶʫʉɣɋɶɪɶᶬɼʫʎᏃࢋʍʇɲʬᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʍኌᤉɫޔ᎜ͫʍۨ
ϴʍኌᤉʍၵᔵ৷ʆɡʪʇលʂʅɣʪʊጇɶɣɋɲʫʎ࠳ᑵʍᐴʩ᥏ɶᶬɡʪɣʎ׽ៜט৊ʆɡʩᶬ
ɼʍʧɥʉʡʍʱၵᔵ৷ʇɶʅও៬ɸʪɲʇʊʎᶬ៥నϒͫʍੜءʎʉɣʆɡʬɥɋɶɾɫʂʅᶬޔ
᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍᏃೖʇɶʅޔ᎜ᠵלκɫពᬐිʱכৃɸʪɲʇʎᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍҀිᠵ
༠ɩʧʒҀլঃלʊࡩɸʪၵᔵ৷ʇɣɥʘɬʆʎʉɣ  598  ᶩɋ 
¡ዿµዞɉ៨ᯌʇ࢘ಙ¡
 ɉಢኢʱ᫓ɷʪʊɡɾʩᶬ฾ɴʫɾ៨ᯌʇᶬρাʍ࢘ಙʊʃɣʅᥙʘʅɩɮɲʇʇɸʪɋםᥙʎᶬಢ
ኢʍ൮ឡʍᏴଟᶨዿ1ጱᶩᶬ ޔ᎜ঞΟᒓʍ඘৤ʱខᨂʊӁʫɾ࢘ಙᶨዿ2ጱᶩʍ᮵ʆᜓɥɋ 
¡ዿ²ጱɉ൮ឡʍᏴଟ¡
¡ዿ²พɉಢኢʍᏃ៵¡
 ɉޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊ᫟ɶʅᶬޔ᎜ᠵלκʗʍពᬐිʍኌᤉʎᶬҀිᠵ༠ʊࡩɸʪၵᔵʍ՞ೖʆɡ
ʪʇɴʫʅɬɾɋɲʫʎᶬពᬐිɫޔ᎜ঞΟᒓʍිԢʆɡʪʇɣɥႾពʊʡʇʄɮɋɲʍႾពʎᶬព
ᬐɫޔ᎜᫟ФӂϹʊম᮰ʱוʛɸʡʍʆɡʪɲʇᶬɡʪɣʎពᬐිᒓʱޔ᎜ʍଘಹՏɪʨព௓ɸʪʡ
ʍʆɡʪɲʇʱഒଝʇɸʪɋɲʫʊࡩɶʅʎᶬঞΟᒓʍ࠷ᢑᆔʉԢ࠿ʱᒑ઄ɶʅᶬҀිᠵ༠ʊɩɣʅ
Ҁිᠵלκʊពᬐිʱ៖ʠʪ᝾ពɫ΂঒ɴʫʅɣʪɋɲʍʧɥʉᠳ៵ʍၤ຤ʱᣐʝɧᶬಢኢʆʎᶬͥ
ఄʆᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍ᫟ФʇɣɥႾ៵ᆔʉ൮ឡʱᶨዿͥ์ᬤʍ٨ᯌᶩᶬ ψఄʆᶬঞΟ
ᒓʍ࠷ᢑᆔʉԢ࠿ʇɣɥᶬ௮ࠒᥱʩ࠷ᢑᆔʉ൮ឡʱᶨዿΠ์ᬤʍ٨ᯌᶩᶬ ɼʫɽʫᜓʂɾɋ 
 ɉዿͥ์ᬤʆʎᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ɫ٨ᯌʇʉʪɋఖಢຫʊɩɣʅʡ᝾ʨʫ
ʪʧɥʊᶬɲʍԔ᭏ʱ؇࠳ɸʪ᝾ពʎᶬূಿᶬពᬐිɫޔ᎜᫟ФӂϹʊম᮰ʱוʛɸʡʍʆɡʪɲʇ
ʱႾᄒʇɶʅɬɾɋɶɪɶᶬɲʍɲʇʎᶬԔ᭏ʍ׭؇ʱഒଝʄɰʪʡʍʆʎʉɮᶬʟɶʬពᬐිʍԔ
᧖ʍܛཇʇʉʪʘɬʡʍʆɡʪɋψఄʆᶬ˟ ʺ˚ʊɩɣʅʎ ពᶬᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱᶬ
ቼᆔᔵຟʱഒଝʊ៖ʠʪ᝾ពɫ᥎ీಐՏʇʉʂʅɣʪɋɲʀʨʍ᝾ពʊʎᶬфɍʍිԢɳʇʍ൮ឡɫ
ͭ֝Ԕʆɡʪʇɣɥ٨ᯌɫɡʪɋ 
 ɉිԢʍܛಢᆔʉӑࡄʍ1ʃɫԢᆯʍвᠷʊɡʪɲʇʊɪʲɫʞʫʏᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇ
ʍԔ᭏ʍ׭؇ʊ᫟ɶʅʡᶬពᬐිʊʧʪвᠷʊᆾʱ؂ɰʪʘɬʆɡʪɋពᬐිʎᶬחլޔ᎜ʊɩɰʪ
ޔ᎜ᇁ૜ʊʧʪᏋϊʱ᝾᥈ʲɿঞΟᒓʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʱฬঞ֊ഒଝʇɸʪʡʍʆɡʪɋពᬐිʎᶬ
ɲʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʇႻ࠷ʍ࢘᫕ʇʊᵮᵶɫᄉɷɾܬ׹ʊޔ᎜ঞΟᒓʱଘಹɪʨព௓ɸʪɲʇʆᶬ
 598  ᶩ ɲʍɲʇʎɊঞ࿷ʍɲʇʉɫʨɊԧ्ɡʪɣʎ඘৤ʇɶʅʍޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍࠓۦʣಐᄍ৷ʱ؇࠳ɸ
ʪʡʍʆʎʉɣɋ 
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 179 Ż
ᔵइ຅࠳ʍвᠷʱۑʂʅɣʪʇɣɧʪɋɲʍʧɥʉ৷ᢑʊɪʲɫʞʫʏᶬពᬐිʊʃɣʅʎᶬޔ᎜ঞ
ΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱឍ৤ɸʪɲʇɫʆɬʉɣɋʝɾᶬϔʊពᬐිʍኌᤉɫ׭ᓧʆɡʪʇɶɾܬ׹ᶬ
ኌᤉʊʇʡʉɥពᬐිᒓʍݳಂʎᶬɼʍԳ୯ʇʉʪᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ᶬʑɣʅʎពᬐʍ᝸ϗʍݳಂʱ
ੜءɸʪɋɲʫɫޔ᎜ᇁ૜ʍ᫟ͮʉɶʊᜓʮʫʪʇɸʫʏᶬޔ᎜ᇁ૜ʱ࠿ɸʪ׭ᓧ৷ɫɡʪɋɼʫϒ
ͫʊᶬኌᤉʍԳাʆពᬐිʍ׽ͥ৷ɫᏢପɴʫʅɣʉɣɲʇʊʉʪɋɼʫʥɧʊᶬពᬐිʎᶬɼʍ৷
ᢑʍɾʠʊᠵ༠ʱɸʪɲʇɫʆɬʉɣᶨ466಻1᮴ɾɿɶಅᯕୟᦞᄍ ɋᶩ 
 ɉዿΠ์ᬤʍ࠷ᢑᆔʉ൮ឡʎ ពᶬᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɸʪʇɣɥዒܬʊɩɣʅʎᶬ
ɼʍɲʇʱ࠷ᢑᆔʊฬঞ֊ɸʪʡʍʇϴᑝʄɰʨʫʪɋҀිᠵ༠ɫɴʫɾܬ׹ᶬҀිᠵ༠κɫពᬐි
ʱᜓЋɸʪʇᶬҀිᠵלκʎᠵ༠Ҁිʱވɥɲʇʊʉʪɋɶɪɶᶬɲʍܬ׹ʆʡᶬҀිᠵלκʎᶬҀ
ිᠵ༠κʊࡩɶʅ୽࠿ᢌң៰๳ʱɸʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʩᶬͭঞʉͭԢᆯʱᡥʮɴʫʪʮɰʆʎʉ
ɣɋҀිᠵלκʊʎᶬҀිᠵ༠κʇʍ׹ੜʊʧʂʅᶬҀිᠵ༠κʊពᬐිʱᜓЋɶʉɣᑵլʱ៨ɶɾ
ʩᶬពᬐʊʃɣʅҀිᠵלκʍ׽ੜʱ๳ʠɾʩɸʪʇɣɥఄຫʡɡʪɋၔ์ʍ׹ੜɫʉɣܬ׹ʊɩɰ
ʪɲʍʧɥʉ׽ੜʍ᝸؇ʎᶬҀිᠵ༠κɫҀිᠵלκʊᔵइ຅࠳ʍͥᧅʱ߆ʌɾʇɣɧʪɪʈɥɪʇ
ɣɥឍ࿢ɪʨᶬфɍʍΟഛɳʇʊԟఀɴʫʪɋϒͫʊࡩɶᶬҀිᠵלκɫពᬐිʍᜓЋʱಙʟܬ׹ʊ
ʎᶬពᬐිʍᜓЋʍ୏ිʊʧʂʅ֝Ԕʊࡩড়ʱɸʪɲʇɫʆɬʪɋɲʍʧɥʊᶬពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓ
ʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɸʪɲʇʎᶬঞΟᒓʍ࠷ᢑᆔʉԢ࠿ʊဆʨɶʅʡᶬ٨ᯌɫʉɣʡʍʇɣɥɲʇ
ɫʆɬʪɋ 
 ɉʝɾᶬҀිᠵ༠ɫɡʂɾܬ׹ʊពᬐිʱҀිᠵ༠κʊ៖ʠʪɲʇʎᶬᠵ༠Ҁිʍ࢝ᜓᬬ࠿ʊᬫɶʅ
ᄉɷʪψʍිԢʍԔ᧖ʇʍ᫟Фʊɩɣʅʡᶬᇹᇃʱɬɾɸʡʍʆʎʉɣɋ 
 ɉពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɸʫʏᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉɫɡʂɾܬ׹ʎᶬޔ᎜ᠵל
κɫពᬐිʱכৃɸʪɲʇʊʉʪɋʡʂʇʡ ɲᶬʫʎ ពᶬᬐිɫኌᤉɶɾʍʆʎʉɣɋಢኢʍʧɥʊᶬ
ពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʱޔ᎜ঞΟᒓʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʊ๳ʠʪʍʆɡʫʏᶬޔ᎜ᠵלκʍពᬐිʎᶬ
ɼʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʊʡʇʄɬᶬޔ᎜ᠵלκʍʡʇʆׄ߂ᆔʊᆌᄉɶɾʡʍʇɣɥɲʇʊʉʪɋɲ
ʫʎᶬޔ᎜ঞΟᒓɫίಌɶɾɲʇʍᏃೖʆɡʩᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʇʡʊពᬐිɫኌᤉɶɾɲʇʱ
ੜءɸʪʡʍʆʎʉɣɋʡʇʧʩ ҀᶬිᠵלκʊʧʪពᬐිʍכৃʎҀිᠵ༠ʆʎᢰɲʨʉɣʡʍʍᶬ
ɼʍੜءʊɩɰʪɔၵᔵ৷ɕʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍίಌʍಐ࿵ʱɣɥʊɸɭɹᶬ៥నϒͫʍੜءʱʡʃʡ
ʍʆʎʉɣɋ 
¡ዿ³พɉ฾ɴʫɾ៨ᯌ¡
 ɉಢኢʍӚᯃʆʡᥙʘɾʇɩʩᶬಢኢʆʎᶬҀլͭ࢝ᜓʊʡʇʄɮຫ࠳ពᬐිʍʞʱࡩᡑʇɶʅ൮ឡ
ʱᜓʂɾɋɶɪɶᶬ׽පʊ٨ᯌʇʉʩɥʪිԢʎᶬঞ࿷ʍɲʇʉɫʨຫ࠳ពᬐිʊᬈʨʫʉɣɋ 
 ɉၔʊᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊʃɣʅʎᶬពᬐිʇ͹ʲʆᶬכ໤ිʍኌᤉʡҀිᠵ༠ʣҀլঃלʊࡩ
ɸʪၵᔵʍ՞ೖʇɴʫʅɬɾɋכ໤ිʎᶬੜ৲ᜟቌʍ჏ᅍʊʡʇʄɮʇɣɥ৷ᢑͫᶬពᬐිϒͫʊᶬ
ঞԞʍිԢᒓʍвᠷʱੜۑɶʅɣʪʇɣɥѮᮅʱʡʃɋɲʍ࿢ʊɪʲɫʞʫʏᶬכ໤ිʊʃɣʅʡᶬ
Ԏᆌ࿢ʊɩɣʅʎಢኢʆពᬐිʊʃɣʅɶɾʍʇ׽පʍᆌ੍ʍʡʇʆᒑࡗʱɸʪ׭ᓧ৷ʡɡʪɋψఄ
ʊɩɣʅ ᶬכ໤ිʊʎ ពᶬᬐිʇᄴʉʩ ๥ᶬຫͫʊɼʍ૭Ꮨκʊ᫟ɸʪ᝿࠳ɫࠓۦɶʅɣʪᶨ120಻ ɋᶩ
Ż 180 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ɲʍʚɪᶬכʩ໤ɶɥʪੜ৲ᜟቌʊʡʇʄɮޔ᎜ʊʃɣʅޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʱɸʪɲʇɫຫ࠳ᥟ៖
ᶨ125಻5׳ᶩʊɡɾʪɪʈɥɪʇɣɥ٨ᯌʡɡʪɋכ໤ිʊʃɣʅʎᶬɲʫʨʍɲʇʡ؉ʠʅ൮ឡʱ
ɸʪ৕᝸ɫɡʪʇ৲ʮʫʪɋɼʫʥɧʊᶬρাʍ៨ᯌʇɺɵʪʱɧʉɣɋ 
 ɉʝɾᶬពᬐිʍͼʆʡᶬ᡿ᡷюޔ᎜ʍពᬐිʊʃɣʅʎᶬԠфʊᒑࡗʱɸʪϽۨɫɡʪɋఖಢຫʊ
ɩɰʪʍʇʎᄴʉʩᶬ˟ʺ˚ຫʆʎᶬ᡿ᡷюޔ᎜ʱព໤ɸʪිԢʎព᎜ؙᇽිʆɡʩᶬɼʡɼʡពᬐ
ිʆʎʉɣɋԳᥙʍʧɥʊᶬ˟ʺ˚ʊɩɣʅʎᶬ᡿ᡷюޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිʊʃɣʅʎᶬঞΟᒓʍдᯈ
᫟ФʱႾᄒʊ ᔵᶬᄒʉᠵ༠ʱ៖ʠʉɣ᝾ពɫɣʝɿᥱ៥ʇɴʫʅɣʪ  599  ᶩɋɲʍдᯈ᫟Фʍੜءʣ ɼᶬ
ʫɫព᎜ؙᇽිᒓʍݳಂʇʈʍʧɥʊ᫟Фɸʪʍɪʊʃɣʅʡᶬρাʍ៨ᯌʆɡʪɋɲɲʆʎᶬᏘᏙ
ᆔޔ᎜ʊ᫟ɸʪᠳ៵ʊʡᆾʱ؂ɰʪ৕᝸ɫɡʬɥ  600  ᶩɋ 
 ɉϒͫʍ៨ᯌʎᶬಢኢʆ൮ឡʍࡩᡑʇɶɾᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊʇʡʉɥথીිʍटᢶʊ᫟ɸʪʡ
ʍʆɡʪɋตጱʆʎᶬʧʩूɣខ࿢ʍʡʇʆʍ៨ᯌɡʪɣʎ࢘ಙʊʃɣʅᥙʘʪɲʇʇɶɾɣɋ 
¡ዿ³ጱɉ࢘ಙ¡
¡ዿ²พɉޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉɩʧʒҀිᠵ༠ʇɔޔ᎜ঞΟᒓɕ¡
 ɉূಿᶬពᬐිʍɔኌᤉɕɫᶬҀිᠵ༠ʣҀլঃלʇʍ๚ᤑʊɩɰʪޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍၵᔵ৷ʇ
ɴʫʅɬɾɲʇʍᓗ౔ʊʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʊʃɣʅʍตʍʧɥʉႾពɫɡʪɋޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴ
ʎᶬҀිʣҀլʍ֫ʉʪᏴحʆʎʉɮᶬɼʍψʍිԢʡ؉ʟʡʍʆɡʪʇɣɥႾពʆɡʪɋɲɲʆɣ
ɥɔɼʍψʍිԢɕʍӍۿʇɴʫʪʍɫᶬពᬐිʣכ໤ිʉʈʍথીිʆɡʪɋɼʫʥɧʊᶬɲʫʨ
ʍිԢʎҀිᠵ༠ʣҀլঃלʊʧʂʅʎኌᤉɺɹᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊʧʂʅʍʞኌᤉɸʪʇɴʫ
ʅɬɾʍʆɡʪ  601  ᶩɋɲʍʧɥʉႾពʊʎ ᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇ ҀᶬිᒓɩʧʒҀլᒓʍۨϴʇʍనሯ
ʉ֙Ԡʱ᝾ʅכʪɲʇɫʆɬʪɋ 
 ɉʡʇʧʩᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴɫҀිʣҀլʊ࢈ɬʪʡʍʆʉɣɲʇʎฬঞʆɡʪɋɶɪɶᶬពᬐි
ʣכ໤ිʇɣʂɾිԢɫޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʍܛཇʇʉʪɲʇʍഒଝʎᶬనሯʊɴʫʅɬɾʮɰʆʎʉ
ɪʂɾʇɣɧʪɋಢኢʍ൮ឡʊɩɰʪዿͥ์ᬤʍ٨ᯌʎᶬɲʍ࿢ʊ᫟Фɸʪʡʍʆʡɡʪɋ 
 599  ᶩ ີ441ʱבဆɋ 
 600  ᶩ ˟ʺ˚ຫʱבᒑʊɊ᡿ᡷͭթᄊɫᠵ༠ɴʫɾܬ׹ʊɩɰʪכ໤ිɩʧʒពᬐිʍटᢶʱ൮ឡɸʪʡʍʇɶ
ʅɊށዅ ɔ៝᡿ᡷͭթᄊʍᠵ༠াʊɩɰʪ᡿ᡷюޔ᎜ʍכ໤ිʍटᢶᶺ ˟ʺ˚ʍࠜ៥ʱבᒑʊɶʅᶨ 1ᶩ᷾ᶨ3̍ ࠬ ɕᶩ
೅֋ࠜᬎຫࠜ75׳178᮱Ɋ76׳728᮱Ɋ77׳106᮱ᶨ2014᷾ 2016श Ɋᶩ׽ɔ᡿ᡷͭթᄊʍᠵ༠Գʊᄉɷɾ
Ҁլͭ࢝ᜓጇʱႾᄒʇɸʪ᡿ᡷͭթᄊʍᠵ༠াʊɩɰʪ᡿ᡷюޔ᎜ʍពᬐᶺ˟ʺ˚ʍࠜ៥ʱבᒑʊɶʅᶨ1 ɕᶩ
೅֋ࠜᬎຫࠜ79׳37᮱ᶨ2019शᶩɫɡʪɋ 
 601  ᶩ ϒͫʍɲʇʎɊޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊ᫟ɸʪԞಜʍᠳ៵ʆɡʪɊɣʮʥʪԔព៥ɪʨͥϹ៥ʗʍ࢘᫕ʊᨁ
ʉʪɋԔព៥ʇʎɊޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʱҀිᠵ༠ʇҀլঃלʍᏴحʊព໤ɶɊ඘৤ʇɶʅʍၵᔵ৷ʱ؇࠳
ɸʪᒑɧఄʆɡʪɋɲʫʊࡩɶɊԔព៥ʍᆌ੍ʆʎথીිɫኌᤉɺɹɊޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʍኌᤉɫᦑીʆɬ
ʉɣʇɣɥ૪ԟɫʉɴʫɾɋɲʍ૪ԟʊʡʇʄɬɊޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʱɊҀිᠵ༠ʣҀլঃלʆʎୀ଻ɶ
ɬʫʉɣޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʱͥϹᆔʊኌᤉɴɺʪ඘৤ʇɶʅႾពɸʪͥϹ៥ɫ΂঒ɴʫɊ࠳ᇗɸʪʊᔷʂɾɋ
Ԕព៥ʇͥϹ៥ʊʃɣʅʎɊቛᄑ̍Գ୤ີᶨ15ᶩ34᮱ϒͬʱבဆᶨቛᄑʎͥϹ៥ʊϐɧʅɔᏎͥ៥ɕʍៜʱ
ᄍɣʅɣʪ ɋᶩ 
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 181 Ż
 ɉಢኢʇʎᄴʉʂʅޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇពᬐිʇʍԔ᭏ʱ៖ʠʪ᝾ពʊূɧʏᶬޔ᎜ɪʨᆌᄉɶɾҀ
ිʣҀլʍʞʱಐɸʪᒓᶬɸʉʮʀޔ᎜ঞΟᒓʆʎʉɣ֫ʉʪҀිᒓʣҀլᒓʊᶬޔ᎜ʍពᬐිʱ៖
ʠʪɲʇʡʆɬʪɋɼɥɸʫʏᶬពᬐිʱܛཇʇɶɾᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇҀිᒓ̍Ҁլᒓʍۨϴʇ
ʍ֙Ԡɫ؇࠳ɴʫʪɲʇʊʉʪɋɲʍɲʇʎᶬূಿʍႾពʍʡʇʆʍޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇᶬҀිᠵ
༠̍Ҁլঃלʇʱ᥸Ꮩᆔʉʡʍʇɸʪɲʇʱੜءɸʪɋ 
 ɉ࠷ᬫʊᶬ˝́ˠ̎ʎᶬҀිᠵ༠ʊʧʂʅពᬐිʉʈʍΠตᆔිԢɫᠵ༠ҀිʇʇʡʊҀිᠵלκʊ
ኌᤉɸʪɲʇɪʨ Ҁᶬිᠵ༠ʊʧʂʅޔ᎜ͫʍۨϴʍͥᧅɫኌᤉɸʪʇɶʅɣʪ  602  ᶩɋ˝́ˠ̎ʊʧʫ
ʏᶬ՞Տʍᮅʊɩɣʅᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʎၵᔵʍ඘৤ʆʎʉɮᶬҀිᠵ༠ʇҀլঃלɫᨁʉʂɾ
ʊɸɭʉɣʇɴʫʪ  603  ᶩɋ˝́ˠ̎ʎ ɲᶬʍၤ຤ʱ ᶬޔ᎜᫟Фɫחլᆔʉၕ᥸৷ʱᏢପɶɾʝʝ Ҁᶬි
ᠵ༠κʇҀිᠵלκʇʍ᫙ʊɔԕʫᆾʉɮԔՁɕɴʫʅɣʪʇᜟႻɸʪ  604  ᶩɋ 
 ɉɲʫʊࡩɶ ಢᶬኢʍᏃ៵ʊʧʫʏ ᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇពᬐිʇʍԔ᭏ʎ៖ʠʨʫʉɣɋʡʂʇʡᶬ
ɼʍႾᄒʎ ពᶬᬐිʍฬঞ֊ഒଝʆɡʪᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʱಐɶʅɣʪʍɫޔ᎜ঞΟᒓɿɪʨʆɡʪɋ
ɼɥɸʫʏᶬূಿʎɔޔ᎜ঞΟᒓɕʆʎʉɣʇɶʅពᬐිʱ៖ʠʨʫʉɪʂɾᒓʡᶬᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ
৲ʱಐɶʅɣʪʍʆɡʫʏᶬពᬐිʱ៖ʠʨʫɥʪɲʇʊʉʪɋពᬐිʱಐɶʅɣʪᒓʱޔ᎜ঞΟᒓ
ʇɸʪʍʆɡʫʏᶬɲɲʊʎɔޔ᎜ঞΟᒓɕʍ඘৤ʍଞ঒ʍޔ෤ɫɡʪɋɼʍᏃೖᶬɾʇɧʏҀිʍ
ʞʱᠵʩלɰɾᒓʊពᬐිɫ៖ʠʨʫʪɲʇɫɡʫʏᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇҀිᠵ༠̍Ҁլঃלʇ
ʍূಿʍ֙Ԡʊ᝾ᇀɶʱᥖʪ׭ᓧ৷ɫɡʬɥɋ 
 ɉɲʍʧɥʊɶʅʞʫʏᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʣҀිᠵ༠̍Ҁլঃלʊ᫟ɶʅᶬͥ࠳ʍɔޔ᎜ঞΟᒓ
ʍۨϴɕʱୡ࠳ɶɾʩᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇҀිᒓ̍Ҁլᒓʍۨϴʇʱ્࿷ʇ֙Ԡɶɾʩɶɾɥɧʆ
ᒑࡗʱᜓɥɲʇʊʎ ᬈᶬᄟɫɡʪʧɥʊ৲ʮʫʪ  605  ᶩɋʟɶʬ ᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉ Ҁᶬිᠵ༠ʣҀլ
ঃלʊʧʪঞΟᒓʍίಌʊʧʂʅᶬ៧ʊᶬʈʍʧɥʉ՞Տɫᶬɣɪʉʪഒଝʆᆌᄉɸʪʍɪɫᶬ൮ឡ
ɴʫʪʘɬʆɡʪɋಢኢʆᜓʂɾ൮ឡʊַɶʅɣɧʏᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʣҀිᠵ༠ʊʧʂʅᶬព
ᬐිɫᶬᠵ༠κʇᠵלκʍɣɹʫʊᶬ૭Ꮨᆔʝɾʎׄ߂ᆔʊ៖ʠʨʫʪɪᶬɼʫʎʉɻɪʇɣɥɲʇ
ʊʉʪ  606  ᶩɋঞΟᒓʍίಌɫޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʉʍɪ Ҁᶬිᠵ༠ʣҀլঃלʉʍɪʎ ɼᶬʍᏃೖʇɶ
ʅʃɣʅɮʪʡʍʇɣɧʧɥɋ 
 ɉɲɲʊᔷʪʇᶬӖʒᶬޔ᎜ঞΟᒓʍ඘৤ʊҴɫঞɾʪɲʇʇʉʪɋʡʂʇʡᶬɲɲʆʎᶬޔ᎜ঞΟ
ᒓʍ඘৤ʍӑ࠷ʱሯ࠳ɸʪɲʇʎͥตᆔʊʎᆾବɴʫʉɣɋʟɶʬᶬޔ᎜ঞΟᒓʇɣɥខ࿢ʍʡʇʊ
௨Ⴞɴʫʪͥ᥸ʍ٨ᯌʊᆾɫ؂ɰʨʫʪɋɲʍ٨ᯌʎݼࢥʊʮɾʪʡʍʍᶬಢኢʍ᫟৔ʍʡʇʆʎᶬ
 602  ᶩ  Dörner , aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.190. ˝́ˠ̎ʎҀլঃלʊʧʪɊঃɬלɰʨʫʪҀլʊ᫟ФɸʪිԢʍኌᤉʊʃ
ɣʅʡ៵ɷʅɣʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅʎɊಢኢʆʎҀլঃלʱ൮ឡʍࡩᡑɪʨݹɶɾɾʠɊᇄᄬɸʪɋ 
 603  ᶩ  Dörner , aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.190, 384ff. 
 604  ᶩ  Dörner , aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.386. 
 605  ᶩ ɲʍɲʇʎɊূಿʍᠳ៵ʆɣɧʏɊၔʊޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊঞʅʎʝʪʇɣɧʧɥɋ 
 606  ᶩ ಢኢʆʎ؇࠳ʱɶɾʡʍʍɊពᬐිɫᠵלκʊ૭Ꮨᆔʊ៖ʠʨʫʪʇɸʫʏɊɼʫʎޔ᎜ঞΟᒓʝɾʎҀ
ිᒓʍۨϴʇʇʡʊኌᤉɶɾɊʇᜟႻɴʫɥʪɋɣɹʫʊɺʧɊɲʍʧɥʉɔۨϴʇʇʡʊኌᤉɕʎɊঞΟ
ᒓʍίಌʊʇʡʉɥ՞Տʍੳපʍ1ʃʊɸɭʉɣɋ 
Ż 182 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ޔ᎜ঞΟᒓʍිᬈʉʈʇɣʂɾޔ᎜΂Ϲʍ٨ᯌʣᶬ᝖׹ᆔʉכঃʉʈʍޔ᎜ථ᥵ʍ٨ᯌɫខᨂʊӁ
ʪ  607  ᶩɋɲʫʨʝʆʱ؉ʠɾ൮ឡʎᶬρাʍ៨ᯌʆɡʪɋ 
¡ዿ³พɉᏴ׹ᆔ૳୴ʍោʞ¡
 ɉԳพʆᥙʘɾޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇҀිᒓ̍Ҁլᒓʍۨϴʇʍূಿʍ֙Ԡʱ৑ेɸʫʏᶬၔʊᶬҀි
ᠵ༠ʣҀլঃלʊɩɣʅᶨϒͬᶬҀිᠵ༠ʍʞʊʃɣʅᥙʘʪᶩᶬ ᠵ༠Ҁිʍᆌᄉׄیɫጇ᫗ខɴʫ
ʣɸɣɋលɣ୳ɧʫʏᶬᠵ༠Ҁිʍᆌᄉׄیʆɡʪޔ᎜ʉɣɶɼʍޔ᎜ʍঞΟᒓʍۨϴʇʎనሯʊԔ
᭏ɴʫɾҀිʍኌᤉɫឍ৤ɴʫʪɲʇʊʉʪɋ 
 ɉɶɪɶᶬႻۦʆʎᶬၔʊޔ᎜ʊʡʇʄɮҀිʱͼ৔ʊᶬɼʍᆌᄉׄیʊဆʨɶɾᒑࡗʱɸʪɲʇɫ
΂໐ʆɡʪʇʡɣɧʪɋ௑ฬ๥ຫʍ࢝ᜓᬬ࠿ຫɫɼʍͥАʆɡʪɋɼɥʆɡʫʏᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌ
ᤉʣҀිᠵ༠ʉʈʍᶬҀි᫟ФʊɩɰʪঞΟᒓʍίಌʊʃɣʅʡᶬঞ៌ʍҀි᫟Фʍᆌᄉׄیʉʈᶬ
ίಌԳʍঞΟᒓʍ᫙ʊࠓۦɸʪɔΟ਺ɕʊᆾʱ؂ɰʪʘɬʆɡʪɋҀිᠵ༠ʆɣɧʏᶬʣʣ๚ڃᆔʆ
ʎɡʪɫᶬኌᤉʍࡩᡑʆɡʪҀිɫᆌᄉׄیʆɡʪޔ᎜ʉʈʍɔΟ਺ɕ 608  ʱᶩ ʇʡʉʂɾʝʝኌᤉʱɸ
ʪᶬʇɣɧʧɥɪɋ 
 ɉʡʂʇʡᶬɲʍʧɥʉ᝾ఄᔵϹʎၔ์ʊంɶɣʡʍʆʎʉɣɋ˟ʺ˚ຫʆʎᶬϒԳɪʨᶬɲʍʧɥ
ʉ᝾ఄʱɸʪʡʍɫࠓۦɶʅɣʪɋɾʇɧʏᶬˣ́ʎᶬҀිᠵ༠ʊɩɰʪᠵ༠Ҁլᒓʍૺॶʍࡩૺ
ʊ᫟ɶʅᶨBGB404಻  609  ᶩᶩᶬɼʍഒଝʍ1ʃʱᠵ༠Ҁිʍ׽ͥ৷Ꮲପʊ๳ʠʃʃᶬɼʍ׽ͥ৷ʊᶬᠵ
༠Ҁිʍᆌᄉׄیʆɡʪחլޔ᎜ʍၕ᥸৷ɫ؉ʝʫʪʇɶʅɣʪ  610  ᶩɋʝɾ Գᶬพʆᥙʘɾʧɥʊᶬ˝
́ˠ̎ʎ Ҁᶬිᠵ༠ʊʧʂʅޔ᎜ͫʍۨϴʍͥᧅɫኌᤉɸʪʇɶʅɣʪ  611  ᶩɋɴʨʊ ᥎ᶬీʆʎ ψᶬκ
ʍҀි᫟Фʊʡʇʄɮૺॶʊʃɣʅւଟᆔʉ൮ឡʱᜓʂɾᶬ˴ ˉʼˏ˃̎ʍ៵௮ɫɡʪ  612  ᶩɋ˴ˉʼˏ
˃̎ʎᶬψκʍҀි᫟Фʊʡʇʄɮૺॶʍ΂঒ɫ៖ʠʨʫʪɲʇʱᶬҀි᫟Фʍᇁࡩᆔ՞Տʍ؇࠳ʇ
 607  ᶩ ޔ᎜ঞΟᒓʇɣɥខ࿢ɪʨʍ٨ᯌʍ௨ႾʊʃɣʅʎɊ๽ᄑ̍Գ୤ີᶨ20ᶩ148᮱ϒͬʱבဆɋಢኢʍםᥙ
ʡ׽៵௮ʊёʂʅɣʪɋʝɾɊޔ᎜΂Ϲʍ٨ᯌʊʃɣʅʎ157᮱ϒͬɊޔ᎜ථ᥵ʍ٨ᯌʊʃɣʅʎɊ160᮱ϒ
ͬʡבဆɋ 
 608  ᶩ ɲʍɔΟ਺ɕʍӍۿʎɊಢ௮ʆᥙʘɾʧɥʊɊҀිʆɡʫʏɼʍᆌᄉׄیʆɡʪޔ᎜ʆɡʪɋɶɪɶɊʡ
ɥࡸɶूɣ඘৤ʇɶʅɔכঃɕʉʈʡɔΟ਺ɕʊɡɾʪ׭ᓧ৷ɫɡʪɋɾʇɧʏɊҀිᠵ༠ʊɩɣʅɊᠵ༠
ҀլᒓɫɊᠵ༠Ҁිʍᆌᄉׄیʆɡʪޔ᎜ʇʎᄴʉʪʡʍʍɊɼʍޔ᎜ʇͥϹᆔʉ຅༔ɫΜ࠳ɴʫʅɣʪޔ
᎜ʊʡʇʄɮҀිʊʧʪᇁ๎ʍૺॶʱҀිᠵלκʊࡩૺɸʪʧɥʉܬ׹ʆɡʪᶨ๥ຫ469಻2᮴2׳בဆɋɾ
ɿɶɊ׽಻ʍព᧽ʇɶʅɊɲʍʧɥʉᇁ๎ʍૺॶɫࡩૺʆɬʪɪʈɥɪᔵϹʡ൮ឡʱ᝸ɸʪɋʝɾɊɲɲʆ
ᠵ༠Ҁլᒓʍૺॶɫ᫟᥸ɸʪႾᄒʎাᥙɸʪ ɋᶩɴɶɡɾʩɊϒͬʍឧᥙʊɩɣʅʎɊޔ᎜ʱɔΟ਺ɕʍϐᜟ
ʇɶʅ૨ɥɋ 
 609  ᶩ ఖಢៜឰʊʃɣʅʎɊີ153ʱבဆɋ 
 610  ᶩ  Nörr/Scheyhing/Pöggeler , aaO. ᶨ Fn.231  ᶩS.37 ᷛ  Nörr ᷝ . ˣ́ʎАʇɶʅޔ᎜ͭ࢝ᜓʍૺॶිᶨBGB320಻ᶩ
ʱɡɱʅɣʪɋʝɾɊˣ́ʎɊBGB404಻ʊ᫟ɶɊᠵ༠Ҁլᒓʊʎɔޔ᎜᫟Фʍɼʍাʍ࢘᫕ɪʨᄉɷʪɕ
ɡʨʥʪטࡩිɫϊͮɴʫʪɊʇɶɾԟ຅ʱঃᄍɶʅɣʪᶨRG Recht 1909 Nr.3323 ɋᶩ 
 611  ᶩ  Dörner , aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.190. 
 612  ᶩ  Mark Makowski , Einwendungen aus fremdem Schuldverhältnis, Tübingen 2019. 
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
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ɣɥឍ࿢ɪʨ൮ឡɶʅɣʪɋɲʫʎᶬҀිᠵ༠ʆʎᶬᠵ༠ҀլᒓɫҀිᠵ༠κʊࡩɸʪૺॶʱҀිᠵ
לκʊࡩૺɸʪܬᮅʊɡɾʪɋ˴ˉʼˏ˃̎ʎᶬɲʍܬᮅʱᶬҀිᠵ༠κʇᠵ༠Ҁլᒓʇʍ᫙ʍҀි
᫟Фʍ՞ՏɫҀිᠵלκʊʡוʕʇɣɥ៥నʱɸʪɋɲɲʆʎᶬʝɴʊᶬͫᥙʍʧɥʉ᝾ఄɫ٨ᯌʇ
ʉʂʅɣʪʇɣɥɲʇɫʆɬʪ  613  ᶩɋ 
 ɉಢኢʆ൮ឡʱɶɾពᬐිʍ٨ᯌʡᶬɲʍʧɥʉ᝾ఄʍʡʇʊϴᑝʄɰʪɲʇɫʆɬʪɋޔ᎜ᠵלκ
ʣҀිᠵלκɫពᬐිʱכৃɸʪɪʈɥɪʍ٨ᯌʎᶬɲʫʨʍᠵלκʊࡩɶ ɔᶬΟ਺ɕɼʍʡʍᶨޔ
᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍܬ׹ᶩᶬɡʪɣʎᠵ༠ҀිʍᓗাʊࠓۦɸʪɔΟ਺ɕʆɡʪޔ᎜ᶨ Ҁිᠵ༠ʍܬ׹ᶩ
ɫʈɲʝʆוʕɪʍ٨ᯌʇᜟႻɸʪɲʇɫʆɬʪɋʝɾᶬఄ؂ʇɶʅʎᥤʆɡʪʡʍʍᶬޔ᎜ͫʍۨ
ϴʍኌᤉɜҀිᠵ༠ɝʊɩɣʅᶬޔ᎜฾ᄤᒓɜᠵ༠Ҁլᒓɝɫޔ᎜ᠵ༠κɜҀිᠵ༠κɝʊࡩɸʪૺ
ॶʱޔ᎜ᠵלκɜҀිᠵלκɝʊࡩૺɸʪɲʇʍ׭؇ʡ ׽ᶬපʊϴᑝʄɰʪɲʇɫʆɬʪ  614  ᶩɋɲɲʆʎᶬ
ޔ᎜ᠵ༠κɜҀිᠵ༠κɝʇޔ᎜฾ᄤᒓɜᠵ༠Ҁլᒓɝʇʍޔ᎜ʇɣɥɔΟ਺ɕɫᶬޔ᎜ᠵלκɜҀ
ිᠵלκɝʊוʕɪʈɥɪɫ٨ᯌʇʉʪɋ 
 ɉɲʍʧɥʉᶬҀි᫟ФʊɩɰʪঞΟᒓʍίಌʊʇʡʉɥɔΟ਺ɕʍম᮰ʇɣɥ٨ᯌʎᶬͥᮅʊɩɣ
ʅᶬҀි᫟Фʊɩɰʪᇁࡩ՞ʍׄԯ Ż Ҁි᫟Фʍ՞ՏʎᶬɼʍঞΟᒓʍʞʊוʒᶬዿͪᒓʊʎו
ʏʉɣʇɣɥׄԯ Ż ʍ؇࠳ʉɣɶАݹʍ٨ᯌʇɣɥ৷ഓʱʡʃ  615  ᶩɋɼɶʅ ɲᶬʍ࿢ʊɩɣʅ Ӗᶬʒ
ޔ᎜ঞΟᒓʍ඘৤ʇʡଢ଼Ꮩɸʪɋޔ᎜ʍᇁࡩ՞ʊূɧʏᶬޔ᎜ʍ՞ՏɫוʕʍʎঞΟᒓʍʞʆɡʪʇ
ɲʬᶬޔ᎜ʍ՞Տɫוʕʍʆɡʫʏᶬɼʍᒓʱޔ᎜ঞΟᒓʇɸʪ׭ᓧ৷ʡɡʪɪʨʆɡʪ  616  ᶩɋ 
 ɉϒͫʍʧɥʉ٨ᯌʍ૳୴ɫᶬɾɿʀʊӌϹᆔʉᏃ៵ʱʡɾʨɸʮɰʆʎʉɣɋɶɪɶᶬρাʍᒑࡗ
ʍ૜ɫɪʩʉɣɶ࢘ಙʱቌɸɲʇʎ׭ᓧʆɡʪɋ 
 ɉʝɹᶬҀි᫟ФʊɩɰʪঞΟᒓʍίಌʊʇʡʉɥɔΟ਺ɕʍম᮰ʍӌϹᆔʉᒑࡗʊɡɾʂʅᶬตʍ
ʧɥʉΟ਺ʱᒑ઄ɸʪɲʇɫᒑɧʨʫʪɋዿͥʊᶬԳᥙɶɾᶬҀි᫟Фʍᇁࡩ՞ʍׄԯʆɡʪɋዿΠ
ʊᶬಢኢʍʧɥʊᶬිԢʍटᢶɫ٨ᯌʊʉʪܬ׹ʊʎᶬɼʍිԢʍвᠷʍᆾᆔʊᆾʱ؂ɰʪɲʇɫɡ
ʩৃʧɥɋዿͪʊᶬၔʊঞΟᒓʍίಌʱ᜴ʪѮʍᒓʍૺॶʉʈʍ٨ᯌʊɩɣʅʎᶬɲʍᒓʍвᠷʣᶬ
Ҁි᫟Фʍ׽ͥ৷ʍᏢପʇɣʂɾɲʇʡᒑ઄ʍࡩᡑʇʉʪ  617  ᶩɋϒͫʍΟ೧ʎ ׽ᶬԝʊϴᑝʄɰʨʫʪ
ʇʎᬈʨɹᶬɼʫɽʫʍᇁΣ᫟Фʊʃɣʅʡ൮ឡɫ৕᝸ʆɡʪ  618  ᶩɋ 
 ɉตʊᶬҀි᫟ФʊɩɰʪঞΟᒓʍίಌʊɩɰʪɔΟ਺ɕʍম᮰ʍ٨ᯌʎᶬʧʩͥᕓ֊ʱɸʫʏᶬψ
 613  ᶩ ಢኢʆዿͥ์ᬤʍ٨ᯌʇɶʅ൮ឡʱɶɾពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʊʃɣʅɊϧᏎᆔ᝾ព
ʊʎɊҀිᠵ༠κʍޔ᎜ঞΟᒓʇɶʅʍຫᆔۨϴʇҀිᠵלκʍҀිᒓʇɶʅʍຫᆔۨϴʱ્࿷ʇ֙Ԡɶʅ
ɣʪɲʇʊࡩɶʅɊওɣ૪ԟɫʉɴʫʅɣʪᶨዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩaᶩᶨ 2ᶩᶨ cᶩבဆ ɋᶩɲʍ૪ԟʡɊಢ
௮ʆᥙʘɾ᝾ఄʊʃʉɫʪʡʍʆɡʬɥɋ 
 614  ᶩ ૺॶʍࡩૺʍ׭؇ʊʃɣʅʎɊࢡࢨ̍Գ୤ີᶨ596ᶩ157᮱ϒͬʆ൮ឡʱᜓʂɾɋ 
 615  ᶩ ɲʍ࿢ʊʃɣʅʎɊ Dörner , aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.376, 385;  Makowski , aaO. ᶨ Fn.612ᶩʱבဆɋ 
 616  ᶩ ๽ᄑ̍Գ୤ີᶨ20ᶩ152᮱ʱבဆɋ 
 617  ᶩ ɲʫʨʊʃɣʅʎɊີ614ʊ୤ɱɾଙኢʱבဆɋ 
 618  ᶩ ɾʇɧʏɊ˴ˉʼˏ˃̎ʎɊҀිᠵ༠ʊɩɰʪᠵ༠Ҁլᒓʍૺॶʍࡩૺʊ᫟ɶɊᇁࡩ՞ʍ؇࠳ʱഒଝʇɶɊ
ᠵ༠Ҁිʍ׽ͥ৷ʍᏢପʎႻᡑᮅʆʍ៥నʊɸɭʉɣʇɶʅɣʪᶨ Makowski , aaO. ᶨ Fn.613  ᶩS.197 ɋᶩ 
Ż 184 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
κʍҀි᫟Фʊ᫟ͮɶɾᒓʊࡩɶʅᶬɼʍҀි᫟Фʍ՞Տɫʈʫɿɰוʕʍɪʇɣɥ٨ᯌʇɣɥɲʇ
ɫʆɬʪɋɲʍʧɥʉͥᕓ֊ʎᶬɴʨʉʪ᫟᥸٨ᯌʱໜɪʒͫɫʨɺʪɋዿͪᒓʍɾʠʊɸʪޔ᎜ᶬ
вាᶬ᝖׹ᆔכঃʉʈʊɩɣʅʡ ɔᶬΟ਺ɕʍম᮰ʱឍ৤ɸʪɲʇɫʆɬʧɥ  619  ᶩɋ 
 ɉ࢘ಙʇលɣʃʃʡᶬቌɴʫɾʍʎ៨ᯌʏɪʩʆɡʪɋಢኢʎɼʍʮɹɪʉͥየʱ൮ឡɶɾʡʍʊɸ
ɭʉɣɫᶬҳʱ᝾େɧʅᶬρাʡᒑኴʱ༈ʠʅɣɬɾɣɋ 
 619  ᶩ ɲʫʨʱ؉ʠɊ᥎ీɔݼធᆔຫঽ᫟Фɕʇئʏʫʪʡʍʍݼɮɫ࡭኏ʊӁʪɋݼធᆔຫঽ᫟ФʊʃɣʅʎɊ
ൻࡪބ̍ͼᕆࡔේᐁɖݼធᆔຫঽ᫟Фʍለኴɗᶨ ఖಢើ៵቎̍2012श Ɋᶩൻࡪބᐁᗾɖͪធ̍ݼធ᫟Фʇ๥ຫ
ຫႾʍ༈֊ᶨԠӔNBL161׳ ɗᶩᶨ ٦Οຫլ̍2016शᶩʱבဆɋ 
